





Iiorer l'elevage au Vin. Grane, château Morestel, 1565. -Ph.: R. Arbellay.
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Une épidémie de fièvre typhoïde se déclare dans la station de 
Zermatt. Elle met fin à la saison d ’hiver. Une confusion dans la 
connexion d ’une installation d ’eau potable à une autre d ’eau 
usée, est à l’origine de cette grave méprise.
Les nouvelles installations reconnues indemnes de toute pollution 
par les Services cantonaux d ’hygiène, la Société de développe­
ment et les hôteliers de Zermatt s ’ingénient à réparer les torts cau­
sés à la clientèle, en offrant des séjours gratuits et par d ’autres 
heureuses initiatives réparatrices. Cependant l’année suivante les 
nuitées accusent une chute de 50% 130.
Le Centre sportif cantonal d ’Ovronnaz,
Leytron, est inauguré. Destiné à l’éducation 
de la jeunesse sportive et à la formation des 
cadres appelés à entourer cette jeunesse, 
ce centre dépend du Service cantonal Jeu­
nesse et Sport, dirigé par André Juilland131.
Le premier salon des Artistes valaisans 
(AVA) est organisé au château Morestel à 
Grône. Sous le patronnage du Conseil 
d ’Etat et la collaboration de l’AVA, plus de 
trente exposants accrochent leurs oeuvres 
dans cette demeure féodale. Invité d ’hon­
neur Hans Erni. Edition d ’un livret, préfacé 
par Henri Marin, professeur. Présentation 
du château par Maurice Métrai, écrivain132.
Vissoie met sous toit une fabrique d ’horlo­
gerie. Pierre Mondini, propriétaire de Belvil 
Watch à Soleure, Jean Kittel, horloger, et 
Philibert Crettaz, président, en sont les 
promoteurs. Les autorités communales 
de Vissoie espèrent ainsi éviter le déraci­
nement préjudiciable des jeunes gens et 
jeunes filles de la vallée d ’Anniviers.
La Cave coopérative de Sierre agrandit 
son immeuble construit en 1931. Sa capa­
cité d ’encavage de 2 millions de litres 
passe à 6 millions. Les tonneaux de chêne 
et les cuves en ciment sont remplacés par 
des fûts en acier émaillé; les pressoirs 
verticaux laissent place à des presses 
horizontales. De nouvelles installations fri­
gorifiques, centrifugeuses viennent amé­
l ’é d vi
Leytron. Centre sportif cantonal d ’Ovronnaz, vue partielle.
La Cantine de Proz, en 1917, sur la route du Grand-Saint-Bernard, en amont de 
Bourg Saint-Pierre, submergée par les eaux du barrage des Toules en 1963. -Ph.: 





Le lac-barrage des Toules sur la Dranse d ’Entremont, en amont de Bourg-Saint-Pierre, est achevé. Ce 
lac est visible à droite depuis la route conduisant au col et au tunnel du Grand Saint-Bernard. Capacité 
de retenue d ’eau de 20 millions de mètres cubes, hauteur du barrage 86 m.133.
L’entreprise Giovanola Frères S.A. à Monthey construit le mésoscaphe conçu par Auguste Piccard, phy­
sicien, à l’occasion de l’exposition nationale à Lausanne. Au départ du port d ’Ouchy, de nombreux 
scientifiques et curieux sont descendus dans les profondeurs du lac Léman pour leur plus grand émer­
veillement, gravés d ’un souvenir inoubliable.
La Raffinerie de pétrole de Collombey commence sa production134.
Les communes de Grône, Chalais, Nax et Vernamiège et les consortages d ’alpages discutent du projet 
de construction d ’un barrage en terre-plein, haut de 10 mètres, à l’alpage du Tzan, dans le haut du vallon 
de Réchy. La Sanec, une société de recherche neuchâteloise, a déjà effectué des sondages. Le barrage 
retiendrait 4 à 5 millions de mètres cubes d ’eau alors que le lac couvrirait 20 hectares de pâturage. La pro­
duction d ’énergie est prévue en deux paliers. Le premier dans les mayens de Réchy, avec un bassin de 
compensation et le second en plaine dans une usine entre Grône et Chalais. Le
projet devisé à 50 millions est très avancé. Un calendrier des travaux est établi. Auguste Piccard(1884-1962).
Restent les difficultés d ’entente entre les communes propriétaires du territoire 
de juridiction et les consorts propriétaires de l’alpage du Tsan et une inconnue
Le Haut vallon de Réchy et la Maya. -Ph.: Darbellay. Mésoscaphe construit, en 1963, par Giovanola frères à Monthey, 
conçu par Auguste Piccard, physicien, utilisé à l'Exposition Nationale 




1964 15 mai 
1964 13 juin
1964 17 août
d ’importance, la Rèche n’est pas alimentée par un glacier, son eau jaillit des pergélisols. Dès lors se 
pose la régularité du débit d ’eau à turbiner. Devant ces incertitudes et ces indécisions, la Sanec, porte 
son choix sur le Haut-Valais où elle crée et construit la centrale électrique Mubisa. Elle abandonne la 
totalité du projet dans le vallon de Réchy135.
Ouverture de la Centrale laitière de Sion, avec installations de laboratoire, de beurrerie, d ’homogénéisa­
tion, de pasteurisation et d ’emballage pour la distribution dans tout le canton. Les Centrales laitières de 
Sierre et de Sion fabriquent des 
yoghourts et préparent la crème 
de consommation136.
Mise en service du tunnel routier 
du Grand Saint-Bernard. Etablis­
sement d ’un bureau de douane à 
son entrée où la Société du tun­
nel perçoit un péage sur les véhi­
cules qui l’utilisent. Dès lors des 
hôtels, des colonnes d ’essence 
et des bazars surgissent le long 
de la nouvelle route. Bourg- 
Saint-Pierre continue d ’être un 
relais sur la voie du Grand Saint- 
Bernard et développe son tou­
risme, comme au temps des 
romains, grâce au transit des 
voyageurs et des marchandi­
ses137. Ce tunnel, de 5.800 km., 
commencé en juin 1959, percé 
le 5 avril 1962, est la dernière 
grande oeuvre réalisée par Mau­
rice Troillet, ancien Conseiller 
d ’Etat et Conseiller aux Etats138.
- Deux ans plus tard, en mars 1966, le tunnel fête son millionième passager. L’oléoduc Gênes-Aigle 
l’empruntera pour ravitailler la Raffinerie de Collombey.
aux divers projets de tunnels sous le Grand Saint-Bernard
A l’ouverture du tunnel routier du Grand Saint-Bernard, il n’est pas inutile de rappeler à ce sujet qu'il y a plus de cent 
ans déjà, la fièvre des tunnels avait sévi dans cette région.
Un premier chantier ouvert en 1856 fut irrémédialement fermé au printemps 1857. Il s’agissait du tunnel dit «des 
radicaux».
Mais en 1853 déjà, M. de la Valette, qui venait d ’obtenir la concession pour le chemin de fer de Bouveret à Sion 
(ligne du Tonkin), s’était engagé à participer pour SOO’OOO francs au percement de la galerie ferroviaire de Menouve 
ou de Proz.
En 1873, Juvenal Dorsaz, ingénieur et Henri Lefèvre, député à l’Assemblée nationale à Paris, étudièrent le projet de 
chemin de fer de Saxon à Aoste, par Bagnes, Liddes et Bourg-Saint-Pierre.
En 1879, un ingénieur anglais étudia une nouvelle variante de la ligne Paris-Turin-Nice, passant par le val Ferret, pro­
jet repris en 1894 par un groupe italien, puis en 1904 par M. Ward.
En 1909, une concession fut demandée pour la liaison ferroviaire de Sembrancher à Aoste en passant par Bagnes. 
Une concession fut même accordée pour une voie ferrée de Sembrancher à Champsec. A la même époque MM. 
Boucher et Couchepin, ingénieurs, déposèrent le projet de liaison d ’Orsières à Pré-Saint-Didier par le val Ferret.
On peut affirmer que sans la guerre de 1914 à 1918, nous serions aujourd’hui reliés à Aoste, Turin, Nice et Gênes 
par une voie ferrée.
Dans les conditions actuelles, il semble peu vraisemblable que cette liaison se réalise à bref délai. Cependant, il 
semble que dans le cadre d ’une conception clairvoyante des transports européens, cette ligne devrait se construire 
un jour. L’utopie d ’aujourd’hui devient souvent la réalité de demain139.
Les communes de Martigny-Ville et de Martigny-Bourg fusionnent sous la dénomination de Martigny140. 
Ouverture de la première exposition d ’art du Manoir de la ville de Martigny, «Art valaisan dans les parois­
ses du Saint-Bernard». Le Manoir deviendra un espace permanent d ’exposition dès 1970141.
Du 17 au 20 août, inauguration du premier festival Tibor Varga à Sion. Les concours internationaux de 
violon s’ouvriront en 1967.
Route du Grand-Saint-Bemard, versant italien, surélévation de la galerie couverte, près des Bos­
ses. -Treize Etoiles, septembre 1980.
Monthey, au premier plan, trois pavillons, pour oiigophrènes à Malévoz, construits en 1898 par 
le Dr Répond.
$®*:t
André Repond, médecin, directeur 
de la Maison de santé de Malé­




1964 04 oct. Le peuple valaisan ac­
cepte à une majori­
té massive, l’octroi 
d ’un crédit pour la 
création d ’un centre 
d ’hébergement pour 
o iig o p h rè n e s  p ro ­
fonds, institué à Mon­
they par le Dr Repond 
et son successeur le 
Dr Beno142.
1964 Le peintre Walter Wil-
lisch, qui excelle dans 
l’aquatinte et la taille- 
douce, ouvre, à Bri­
gue, la première gale­
rie d ’art du Haut- 
Valais, «Zur Matze»143.
1964 La forêt de Finges ravagée par un gigantesque
incendie.
1964 Le lait, pasteurisé, puis upérisé à haute tempéra­
ture (UHT) à la Centrale laitière de Sion, connaît un 
succès commercial. Ces nouveaux procédés de 
longue conservation, permettant sa commerciali­
sation en bouteilles et en berlingots par tous les 
commerces d ’alimentation, engendreront la ferme­
ture de nombreuses laiteries tant en régions citadi­
nes que rurales144.
1964 La paroisse de Vercorin construit une église
moderne, oeuvre de l’architecte Arthur Bugna, 
magnifiée par les vitraux d ’Albert Chavaz, mais elle 
conserve de l’ancienne église le clocher à base 
romane du Xlle siècle et le choeur gothique tardif 
du XVe siècle, consacrés en 1508 par l’évêque 
Mathieu Schiner. Sous la flèche octogonale du clo­
cher de Vercorin sommeille un carillon valaisan 
réputé145.
1965 19 avr. Le Foot-ball club de Sion remporte sa première
coupe suisse. Il renouvellera l’exploit en 1974, 
1980, 1982, 1986, 1991, 1995, 1996, 1997146.
Incendie de la forêt de Finges en 1964, vue de Montana. -Ph.: Gilardi, 
Clermont, Montana.








et le Sherpa 
Tensing qui signe 
le Livre d ’Or 
d'un restaurant.
1965 27 avril L’électorat valaisan accepte les décrets, du 15 janvier 1965, en faveur de l’agrandissement de l’école 
d ’agriculture de Châteauneuf et de la construction des écoles professionnelles de Brigue, Martigny et 
Monthey. Les deux parties linguistiques les ont acceptés dans le même pourcentage147.
1965 24 juin Par décret, le Grand Conseil accorde une aide financière au chemin de fer de Loèche-Loèche-les-Bains 
pour l’adoption d ’un autre mode de transport148.
- Le rail sera remplacé par l’autobus.
1965 07 août Fondation de la Compagnie Air-Glaciers à Sion par Bruno Bagnoud. Pilote-instructeur Hermann Geiger.
Tragédie du Mattmark, 1965




La partie frontale du glacier de PAIIalin (1,5 million de m3) déboule, vers 17.15 h., en véritable fleuve 
de glace et écrase une centaine d ’hommes occupés au barrage de Mattmark. Ils travaillaient depuis 
5 ans au pied de ce glacier. Nonante-trois personnes l’eurent comme tombeaux: 56 italiens, 4 espa­
gnols, 2 autrichiens, 7 diverses nationalités, et 26 suisses dont 14 valaisans. Les travaux de recher­
che pour retrouver les corps durèrent plusieurs semaines. Une foule immense assiste à Sion et à Saas- 
Grund aux offices funèbres célébrées par Mgr Nes­
tor Adam149. Chavalon, vue générale de la centrale électrique alimentée au brai
Mise en service de la centrale thermique de Chava- de mazout de la Raffinerie de coiiombey.
Ion sur Vouvry. Elle utilise les brais de la distillation 
des produits pétroliers de la raffinerie de Collom-
bey150.
Insiilul Apostolique Ssini Joseph. 
L# Bust Krinçaii* Grand C
Emplacement de Magro, Uvrier







Charles Duc SA. ouvre son premier magasin à grande surface 
Magro-Uvrier. La Maison Duc avait débuté son activité commer­
ciale en 1923151.
Casimir Reymond (1893-1969), sculpteur, modèle, dans le bronze, 
le portrait de Maurice Troillet (1880-1961). Le monument immorta­
lisant les traits de Maurice Troillet, conseiller d ’Etat durant 40 ans 
(1913-1953) et père du Valais moderne, est érigé à Sion, à l’ave­
nue qui porte son nom152.
En application des décisions du concile de Vatican II, le diocèse 
de Sion introduit les nouvelles dispositions en faisant participer 
l’assemblée des fidèles à l’action liturgique des diverses cérémo­
nies et spécialement l’office divin. Les langues modernes ont, tout 
comme le latin, droit de cité à l’Eglise, aussi bien pour la messe 
chantée que pour la messe lue153.
Les vocations à la vie religieuse et au sacerdoce se raréfient au 
point que leur présence réduite dans la vie publique occasionne 
une laïcisation de l’enseignement et de la santé. Le vieillisement 
des prêtres, religieux et religieuses, contraignent les congréga­
tions à remettre les institutions scolaires, dont elles s’occupaient, 
aux autorités civiles et quittent progressivement l’enseignement. 
La présence majoritaire des religieuses dans le personnel hospita­
lier s ’atténue pour les mêmes raisons. A l’origine de nombreuses 
créations hospitalières et humanitaires, les communautés caritati- 
ves se déchargent progressivement de la direction des établisse­
ments ou de la formation du personnel soignant. Le fort dévelop­
pement du secteur de la santé nécessite de plus en plus la mise 
en oeuvre de moyens très lourds154.
Une brève mais forte secousse sismique, ressentie à Sierre, pro­
voque, à l’aube du mardi-gras, un glissement de terrain entre la 
gare de Granges et Saint-Léonard. Les immenses blocs, qui 
s’éboulent, coupent la route cantonale et la ligne de chemin de fer. 
Après deux jours de déblaiement et de consolidation, la circula­
tion routière et ferroviaire est rétablie.
Une avalanche poudreuse s ’abat sur la gare de Zermatt bouscu­
lant tous les véhicules sur son passage et arrachant les lignes 
électriques. Après 15 jours d ’interruption, le trafic est repris en 
traction à vapeur, pendant quelques jours155.
Le Valais célèbre à Sion les 150 ans de son entrée dans la Confé­
dération. Il est honoré du discours du Conseiller fédéral Schaffner, 
président de la Confédération. Pour commémorer cet anniversaire, 
un monument représentant Saint Théodule, modelé en bronze, en 
1965, par Jacques Barman, est érigé à Sion, place de la Majorie156.
Monument en l ’honneur de Maurice Troillet 
(1880-1961), sculpture du bronze par Casimir 
Reymond (1893-1969).
Sion, Place de la Majorie, monument dédié à 




à l’image du Valais
Le bassin fermé de la vallée du Rhône a maintenu le Valais à l’écart des grands courants d ’échanges et l’a soumis 
à la tentation du repli sur soi. Historiquement rattaché depuis un siècle et demi seulement à la Confédération, il ne 
peut s’en orgueillir d'une longue tradition confédérale: le Valaisan se reconnaît d ’abord Valaisan avant d ’être Suisse. 
A très forte majorité catholique, profondément marqué par une histoire quelque peu étrangère aux réalités helvéti­
ques, il ne se sent pas spontanément porté vers ses concitoyens confédérés. De tempéramment plutôt bouillant, de 
prime abord réservé, il a le sens de l’accueil chaleureux et le coeur sur la main pour qui a su conquérir son amitié. Il 
peut être individualiste jusqu’à l’exaspération. Terrien dans l'âme, il se méfie des théories nouvelles, surtout quand 
elles viennent de l’extérieur: le vécu importe plus pour lui que l’idée. Il est prompt à réagir, même s’il se découvre 
rapidement incapable de s’imposer de la discipline et de la méthode pour convaincre et gagner sa cause.
Pour les Confédérés, le Valais c ’est un peu l’enfant terrible aux réflexes anti-Berne et anti-alémaniques, peu coopé­
ratif ayant tendance à se considérer souvent comme un cas particulier parmi les cantons suisses. Du Valais et des 
Valaisans, les Confédérés retiennent volontiers un certain nombre de clichés: le folklore et les costumes, les com­
bats de reines, la raclette et le fendant, les histoires drôles, les partis de famille, les joutes électorales, la Fête-Dieu 
de Kipppel ou de Savièse. Ils les envient cependant en secret pour leur soleil généreux et leurs paysages merveil­
leux, leur insouciance apparente et leur douceur de vivre. Cette admiration les pousse d ’ailleurs à reprocher aux 
Valaisans de galvauder leurs richesses naturelles par des déboisements irresponsables, des équipements touristi­
ques irrespectueux de la nature, le gigantisme des stations de vacances. Ils s ’érigent volontiers en censeurs pour 
fustiger les promoteurs éhontés qui bradent le sol valaisan par des ventes inconsidérées aux étrangers. Ils contes­
tent l’autoroute de la plaine et le tunnel routier du Rawil qu’ils jugent superflus, prétextant que le reste de la Suisse 
est déjà bien suffisamment bétonné et pollué; ils s’en prennent au tunnel de la Furka qui, selon eux, a coûté fort cher 
et dont l’utilité leur paraît douteuse. Ils ne comprennent pas que des paysans au sang bouillant puissent en venir à 
des actions condamnables et jeter des tomates dans le Rhône.
Le Suisse a pourtant une véritable sympathie pour le Vieux-Pays, où il retourne volontiers en vacances et même 
pour affaires. Il apprécie l’hospitalité du Valaisan, sa cave, ses vins, son tempérament et ses traditions. S’il le châtie 
parfois, c ’est qu’au fond il l’aime bien !
Mais le Valaisan a aussi son originalité et son génie propre à offrir. Le Valais est une terre d ’accueil pour de nom­
breux Confédérés. Il représente un marché intéressant pour de nombreuses maisons suisses, de Suisse alémani­
que notamment. Les jeunes valaisans, étudiants, stagiaires ou professionnels, s’en vont, le temps de quelques 
années, parfaire leur savoir et leurs connaissances en Romandie ou Outre-Sarine. Ils sont les ambassadeurs du 
Valais et doivent avoir à coeur de donner du Vieux-Pays l’image de ce qu’il est en vérité: fier de son passé, jaloux 
de son autonomie, ouvert sur le monde moderne157.
Hermann Geiger, premier pilote atterrissant sur les 
glaciers, meurt tragiquement dans une collision 
dans l’espace aérien de l’aréoport de Sion. La 
population valaisanne est consternée, sentiment 
largement partagé par les concitoyens suisses.
L’électorat valaisan refuse le décret, du 4 février 
1966, accordant le crédit nécessaire à l’acquistion 
et à l’installation d ’un centre électronique, demandé 
par le Conseil d ’Etat et le Grand Conseil158.
Hermann Geiger 
reçoit, du cardinal 
Testa, le Mérite de 
Saint-Grégoire pour 
les nombreuses 




Geiger assiste aux 
soins donnés par 
un médecin à un 
blessé avant de le 
transporter en avion 
à l'hôpital de Sion. 
-Ph.: J. Charpié.
Sion. Usine hydroélectrique de la Grande Dixence, première mise en service en 1934. -Ph.: R. 
Arbellay.
1966 14 déc. Roger Bonvin, Conseiller fédéral, est élu à la prési­
dence de la Confédération. Le lendemain, il est reçu 
chaleureusement à Sion par les autorités cantona­
les et par toute la population valaisanne. Une jour­
née inoubliable marquée d ’une fierté toute patrioti­
que et amicale.
1966 Le barrage-poids de la Grande-Dixence, dans le val
des Dix, commencé en 1950, est achevé en 1966 
avec le complexe des trois usines de Chandoline,
Fionnay et Nendaz construites en 1965-1966. Le 
barrage retient 400 millions de mètres cubes d ’eau 
et atteint une hauteur de 285 mètres. Il est le troi­
sième barrage des plus hauts du monde. Il est 
devancé par les barrages russes de Nurek 300 m. et 
de Rogun 335 m..
- La Dixence, barrage achevé en 1935 par l’EOS, 
hauteur 87 m. est noyé dans le lac de retenue de la 
Grande Dixence
Les concessions, accordées par les 22 communes 
des valllées de Zermatt et d ’Hérens pour une durée 
de 80 ans, tomberont dans le domaine public en 
l’an 2045. A cette échéance, ces communes rece­
vront gratuitement la quasi-totalité des installations 
en état de fonctionnement159.
1966 Le barrage-poids de Griess sur le Griesbach,
dans l’Âginental, district de Conches, est achevé.
Construit, à 2387 mètres d ’altitude, le lac de Griess est la retenue la plus éle­
vée de Suisse. Sa capacité est de 16 millions de mètres cubes, la hauteur du 
barrage 60 mètres160.
1966 Edouard-Michel Sandoz (1881-1971), sculpteur animalier, crée un projet réa­
liste et plaisant, le célèbre «Monument au mulet» à Sion, rue de Gravelone, en 
l’honneur du compagnon indispensable du montagnard valaisan. Le mulet a 
été magistralement coulé en bronze par les Ateliers Brotai de Mendrisio (Tl)161.
1966 Le chanoine Marcel Michellod publie «La Brésilienne» roman mettant en 
scène les problèmes liés à l’identité et à son idéalisation. Illustration Albert 
Chavaz162.
1967 24 juil. Les autorités cantonales bernoises et valaisannes se rencontrent au col du
Sanetsch pour traiter du projet de construction de la route du Rawil. Un 
consortium, groupant 5 bureaux d ’ ingénieurs valaisans, est mandaté par le 
chef du Département des travaux publics, Ernst von Roten, pour établir les 
plans, côté valaisan.
Barrage de la Grande Dixence, 2365 m. ait, le plus haut du monde. ■ 
Ph.: Darbellay-Schmid.
Monument à la gloire du mulet, rue de Gravelone, Sion, 1966.
Ernest de Roten (1914-1999), 
Rarogne, ingénieur civil EPFZ, 
à la Lonza de 1943 à 1958, 
conseiller d'Etat de 1958-1973.
1967 27 mai
1967 16 août 
1967 25 août
1967 26 août 
1967 10 sept. 
1967 12 oct.
1967 29 oct.
Conseillers nationaux élus le 29 octobre 1967
Félix Carruzo, 




avocat, prom oteur du 
tourisme.
Aloys Copt,





Le Chemin de fer à crémaillère de Loèche- 
Loèche-les-Bains cesse son exploitation.
Il est remplacé par un service d ’autobus 
dénommé «Les transports publics de Loè- 
che-Loèche-les-Bains et environs (LLB)». Ce 
changement de moyen de locomotion a été 
subsidié par décret du Grand Conseil du 24 
juin 1965163.
Les véhicules ferroviaires sont cédés au che­
min de fer touristique Blonay-Chamby et les 
divers matériaux sont vendus aux chemins 
de fer Aigle-Leysin et Bex-Villars-Bretaye164.
Le Valais compte ce jour 40’000 véhicules 
automobiles.
Le barrage hydroélectrique de Mattmark est 
achevé, deux ans après la catastrophe, due
à la chute d ’une corniche de glace de l’Allalin. Elle avait englouti 93 
personnes occupées et logées au pied du glacier.
Le barrage-digue, construit sur la Viège de Saas, a une capacité de 
100 millions de mètres cubes et une hauteur de 120 mètres165.
La mévente des tomates contraint les expéditeurs des régions de pro­
duction valaisanne à détruire SOO’OOO kg, dont une partie est déversée 
sur les rives du Rhône, au grand scandale des consommateurs.
Les Bourgeoisies du Valais en assemblée à Bierre constituent la Fédé­
ration Valaisanne des Bourgeoisies. Edouard Clivaz, instituteur à Ran- 
dogne, est élu président de la Fédération.
La Centrale thermique de Chavalon est inau­
gurée en présence de Mgr Nestor Adam. Ali­
mentée par les résidus de pétrole raffiné à 
Collombey, elle produit le 10% de l’énergie 
électrique suisse.
En vue de l’élection des conseillers natio­
naux, les partis politiques valaisans présen­
tent 8 listes. 32 candidats briguent les 7 pos­
tes à repourvoir.
L’électorat élit au Conseil national, Félix Car- 
ruzzo, Rodolphe Tissières, Armand Bochatay,
Innocent Lehner, Flans Wyer, 5 conservateurs,
Aloys Copt, radical et Charles Delberg, socia­
liste. Ce dernier, conseiller national sortant, se 
présentait sur une liste dissidente, le parti 
socialiste valaisan n’ayant par accepté sa
candidature. A la surprise générale, les élec- Centrale thermique de Chavalon sur Vouwy- mise en service
teurs ont reconduit le «vieux lion» à Berne. Nouvelliste 1998.
Automotrices du Loèche-Loèche-les-Bains cédées, vers 1968, au chemin de 


















1967 21 déc. Le Nouvelliste du Rhône achète la Feuille d ’Avis du Valais. Le nouveau quo­
tidien est publié sous le titre «Nouvelliste et Feuille d ’Avis du Valais»166.
1967 Le barrage-voûte de Gebidem sur la Massa, commune de Bitsch, est achevé.
Capacité 8 millions de mètres cubes d ’eau et une hauteur de 120 mètres167.
1967 Création de l’Oberwalliser Vereinigung zur Förderung der Industrie, le com­
plément haut-valaisan de la SVRES du Valais romand. Ses objectifs visent à 
lutter contre l’exode rural, au maintien du plein emploi et collaborer au relè­
vement du niveau de vie en Valais, en favorisant l’ implantation de nouvelles 
industries et en suscitant des vocations industrielles168.
1967 Mise en chantier du barrage d ’Emosson. Mise en service de la centrale en
1975. Inauguration le 1er octobre 1976. Le barrage-poids de Barberine, achevé 
en 1925, est noyé dans la retenue d ’eau d ’Emosson dont la capacité est de 220 Michel Luisier, rédacteur en chef
millions de mètres cubes, pour un barrage de 180 mètres de hauteur169. du Nouvelliste vaiaisan.






1968 21 janv. 
1968 10 fév.
L’usine Orgamol, produits chimiques, s’ ins­
talle à Evionnaz170.
La Maison Deslarzes et Vernay S.A., entre­
prise de denrées coloniales et fourragères, 
fondée en 1947, fusionne avec les Pro­
duits alimentaires à Martigny et ouvre dans 
cette ville son premier magasin RAM171.
Fondation de la Société valaisanne des 
écrivains. Présidée par le chanoine Mar­
cel Michelet de sa fondation jusqu’en 
1974 et ensuite par l’écrivain Jean Follo- 
nier, instituteur à Euseigne172.
Les artistes Angel Duarte, Walter Fischer 
et Robert Tanner fondent le «Groupe Y» 
et projettent, à l’occasion de l’exposition 
«53 peintres rhodaniens contemporains»
en 1969, la création d un bar c inétique j ean Follonier, président de l ’Association valaisanne des écrivains, remet le 2ème 
Original173. prix de la Nouvelle à Caroline Sierro d'Hérémence. -Treize Etoiles.
Des bourrasques effroyables de neige
bloquent 20 personnes au Grand Saint-Bernard, ferment le col de la 
Forclaz et de nombreuses routes. Bourrasques et tempêtes font rage 
jusqu’au 10 janvier et déclenchent des avalanches aux Diablerets et à 
Ovronnaz. Voir Annales valaisannes 1969174.
Le comité cantonal des Bourgeoisies, présidé par Edouard Clivaz, insti­
tuteur, à Bluche-Randogne, au château de Venthône, élabore, en séan­
ce inaugurale, les statuts de la Fédération valaisanne des Bourgeoisies.
L’Association «Una voce», en assemblée particulièrement houleuse, 









En 1980, il 
reçoit le prix 
de l ’Etat du 
Valais pour 
l ’ensemble de 
ses oeuvres.
1968 15 mars 
1968 21 mai 
1968 28 mai 
1968 31 mai
Bâtiment principal du domaine d'Ecône en 1968.
1968 11 juin Le Home de St-Raphaël, à Champlan sur 
Grimisuat, est inauguré en présence de 
Mgr Nestor Adam et du Conseiller d ’Etat 
Marcel Gross. Fondé sur les initiatives du 
Père Paul-Marie Haeberlé, capucin, ce 
nouvel institut recueille les jeunes gens 
atteints de troubles de caractère177.
1968 24 juin Effroyable collision frontale de deux trains 
à Batassé, en amont de Sion. Le train 
venant de Sion transportait 256 membres 
de l’Association agricole de Beiden (Lu­
cerne): 12 tués et 125 blessés. L’Associa­
tion venait de rendre visite à l’Ecole 
d ’Agriculture de Châteauneuf et était at­
tendue aux Usines de la Lonza à Viège178.
1968 30 juin André Donnet, docteur ès-lettres, quitte la 
direction des archives et de la Bibliothè­
que cantonale. Il est remplacé par ses 
deux adjoints, Grégoire Ghika devient 
directeur des Archives et Anton Gattlen, 
directeur de la Bibliothèque179.
1968 juin Le gouvernement valaisan reçoit, à la 
Majorie, le nouveau nonce apostolique 
Mgr Ambroise Marchioni, honoré d ’une 
délégation de la gendarmerie en tenue de 
gala.
La Majorie-Sion. Réception du nouveau nonce apostolique, Ambroise Marchioni, 
par le Gouvernement valaisan, représenté par les conseillers d ’Etat Arthur Bender 
et Wolfgang Lorétan.
L’Union valaisanne des fruits et légumes, pour éviter une fâcheuse surproduction, édicté des directives 
pour la culture de la tomate. La production ne doit pas dépasser les 8 millions de kg.
Pour indemniser les conséquences de la tragédie du Mattmark, du 30 août 1965, les assurances ont 
versé près de 16 millions de francs.
La ligne d ’autobus Sierre-Loèche est inaugurée et remplace le chemin de fer Susten-Loèche-les-Bains, 
abandonné par décret du Grand Conseil du 24 juin 1965175.
La Prévôté du Grand Saint-Bernard vend 
l’établissement et le domaine d ’Ecône, sur 
Riddes à MM. Gratien Rausis, Roger Lo- 
vey, Guy Genoud, Alphonse et Marcel Pe- 
droni. Sur ces lieux s’instituera, dès le 13 
octobre 1969, le «Convict International de 
la Fraternité de Saint-Pie X» sous la direc­
tion de Monseigneur Marcel Lefèbvre176.
Roger Lovey (1929-1989) avocat, ré- 
M gr Marcel Lefèbvre, archevêque. dacteur de Valais Demain, procureur.
Grimisuat, Champlan, vue partielle du Home de Saint-Raphaël. -Ph.: R. Arbellay.
1968 31 juil. 
1968 24 août
Les paysans de la région de Leytron, Fully, Martigny, manifestent contre l’importation exagérée d 'abri­
cots et la mévente de leurs produits. Les frigos recèlent plus de 2 millions de kilos de ce fruit invendus. 
Le Conseil d ’Etat alloue, le 6 août, 200’000 francs pour favoriser l’écoulement des fruits du Valais. 
Gérard Perraudin, député UPV, Martigny, fut leur ardent défenseur.
Incendie à l’usine chimique Orgamol à Evionnaz180
Le pilote Armand Geiger, neveu d ’Hermann, le célèbre pilote des glaciers, se tue avec son Piper contre 





















La ville de Sierre fête le centenaire de l’arrivée du chemin de fer en inaugurant et bénissant la nouvelle 
gare et ses installations et la locomotive «Sierre». Une exposition historique des CEE et des PTT, mise en 
place pour cette circonstance, accueille le public au Château Bellevue181.
Le Grand Conseil siège pour discuter du marasme sur le marché des fruits. Cette session, convoquée à 
la demande du parti radical, prend des mesures pour résoudre les grosses difficultés d ’écoulement des 
fruits: tomates et poires.
Pluies torrentielles sur toute la Suisse. En Valais de nombreux torrents sortent de leur lit. Le Trient 
déborde à Vernayaz et oblige les habitants à quitter leur domicile en pleine nuit. Dégâts importants aux 
voies de communications et cultures. Optigal jette à l’ incinération 32’000 poulets en élevage182. 
Inauguration à Glis du monument à la mémoire de Joseph Escher, premier Conseiller fédéral valaisan. 
Un second monument lui est érigé à Simplon-Village, sa commune d'origine.
La commune d ’Ernen com­
mémore le 500e anniver- Simplon-Village. Stèle élevée en mémoire de Ernen, la statue du Cardinal Mathieu Schiner sur la 
Saire de la naissance de Joseph Escher, conseiller fédéral. place du village.
Mathieu Schiner par l’érec­
tion d ’une statue du cardi­
nal sur la grande place du 
village.
Les communes de Bramois 
et de Sion votent leur fusion 
à la majorité des deux as­
semblées primaires. Fusion 
ratifiée par le Grand Conseil 
en session du 12 novembre 
1968. Bramois formait une 
commune autonome depuis 
la Révolution de 1798183.
Consécration de la nouvelle 
église Saint-Michel de Mar- 
tigny-Bourg.
Décès à Sierre de Maître 
Aloys Theytaz, député, pré­
fet, éditorialiste, poète, l’un 
des meilleurs chantres du 
Valais, (photo p. 684).
1968 06 nov.
1968 12 nov. 









Le Conseil fédéral approuve la construc­
tion de l'Institut psychiatrique «La Casta­
ne» de Monthey, selon l’étude établie par le 
directeur Dr. Rey-Bellet. Cette institution, 
créée par l’Etat du Valais, soigne, éduque, 
dès le 18 septembre 1972, les enfants de 4 
à 20 ans ayant un handicap mental impor­
tant et tous les multihandicaps associés à 
la débilité mentale profonde184.
Le Bas-Valais a récolté 1730 tonnes de 
feuilles de tabac, cultivé de Monthey au 
Léman.
La commune de Conthey accepte le Con­
seil général, tandis que Martigny, Saillon 
et Ayent le rejettent.
La fièvre aphteuse se déclare à Saint-Léo­
nard, puis s ’étend en Valais les jours sui­
vants. Des mesures prophylactiques dra- 
conniennes sont prises aussitôt, par le 
Service vétérinaire cantonal, par l’abat­
tage de 743 têtes de bétail contaminées. 
Du 9 au 21 décembre 1968, 10 décrets 
relatifs à la fièvre aphteuse ont imposé 
des mesures de protection et de séques­
tres dans les communes de Chamoson, 
Sion, Saint-Léo nard Martigny, Ardon, 
Vétroz, Lens et Chermignon185.
La Lonza S.A., Viège, construit une nou­
velle usine, raffinerie et laboratoires de 
pétrochimie, à Lalden186.
Fondation de la compagnie d ’hélicoptè­
res Air Zermatt S.A.187.
Vingt séminaristes sont ordonnés prêtres 
dans le diocèse de Sion et célèbrent leur 
première messe dans leur paroisse: 2 
chanoines du Saint-Bernard, 8 chanoines 
de l’abbaye de Saint-Maurice, 2 pères du 
Saint-Esprit, 5 prêtres du diocèse, et 3 
pères capucins188.
Cent cinquante espèces d ’oiseaux sont 
inventoriées, dans la réserve de Pouta- 
Fontana sur Grône et Granges, par Jean- 
Claude Praz et décrites dans le Bulletin de 
la Murithienne, fase. 85-1968.
L’électorat valaisan accepte le décret, du 
17 mai 1968, octroyant un crédit de 
2’150’000 francs pour l’agrandissement du 
Sana valaisan à  Montana189, (photo p. 645). 
Les citoyens valaisans élisent les cinq 
conseillers d ’Etat de la liste unique et 
commune et un Grand Conseil composé 
de 84 CCS, 26 radicaux, 13 socialistes, 
4 sociaux indépendants, 2 du mouve­
ment démocrate sédunois et 1 indépen­
dant190. (photos p. 683).
L’abbé Henri Bonvin, curé de Fully, fait 
don à l’Etat du Valais de sa collection 
d ’oeuvres du peintre Frédéric Brun dit «Le 
Déserteur» qui trouvera place au château 
de la Majorie à Sion.
Conthey-Place. Eglise consacrée en 1963, style néoclassique, conçue par l'archi­
tecte André Perraudin. - Ph.: R. Arbellay.
Monthey, centre médico-éducatif cantonal La Castalie. -Ph.: R. Arbellay.
Lalden, avant la construction 
de l'usine de prétrochimie 
de la Lonza S.A. -Imesch L.: 
Das Oberwallis im B ild I.
Gabriel Barras, médecin chef 
du Sanaval depuis 1950. 
Récompensé en 1980 par 
la Médaille d 'o r de l'Ordre 
français de l'Etoile civile, pour 
ses compétences médicales 
et son dévouement exemplaire. 
-Treize Etoiles, novembre 1980.
Ernest de Roten, Rarogne, 
ingénieur,
démocrate chrétien.
Antoine Zutferey, Sierre, 
ingénieur,
démocrate chrétien.
Arthur Bender, Fully, 
avocat,
radical démocratique.
Guy Genoud, Orsières, 
directeur du Martigny-Orsières, 
démocrate chrétien.
Wolfgang Lorétan, 
de Loèche-les-Bains à Sion, 
avocat, chrétien-social.
L’aventure olympique, 1976, 1980, 2002, 2006.
1969 08 avr. Sion pose sa candidature pour les Jeux Olympiques d ’hiver de 1976. Le Grand Conseil vote un crédit de 
10 millions, le 20 mai 1969, et Marcel Gross, ancien conseiller d ’Etat, accepte, le 5 juin, la présidence du 
comité de patronage.
Grand Conseil, 3 avril 1969, session 
constitutive et assermentation du 
Conseil d'Etat, dont Guy Genoud et 
Antoine Zutferey qui relèvent les 
sortants Marius Lampert e t Marcel 
Gross, et des 130 députés pour une 
législature de 4 ans. -Treize Etoiles, 
avril 1969.
René Jacquod, 1905, Bramois, 
instituteur, secrétaire syndical, député 
1937-1941 et 1950-1969, président du 
Grand Conseil 1963-1964, conseiller 
national 1952-1967. Fondateur 
et rédacteur de »La Voix du Pays», 
fondateur de la première Caisse 
valaisanne d'allocations familiales.
Président du Conseil de surveillance 
de l ’Union suisse des Caisses 
Raiffeisen. -Vallesia 1982.
1969 12 avr. La Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais romand fête, à Sion, son 50e anniversaire. L’historique 
rétrospectif est rédigé par son président René Jacquod, Conseiller national, de Bramois.
1969 20 avr. L’électorat valaisan en votations cantonales accepte:
1. la loi sur la police du commerce, du 20 janvier 1969
2 . le décret, du 15 novembre 1968, sur la protection des eaux contre la pollution et les mesures relatives 
aux installations d ’alimentation en eau potable
3. l’emprunt, de 3 millions de francs, en faveur du Centre valaisan pour oligophrènes191.
1969 15 juin La course automobile de côte Naters-Blatten est endeuillée par une effroyable embardée tuant 5 per­
sonnes et faisant 13 blessés, qui assistaient aux spectacles.
1969 19 juin Sierre reçoit, au 27e Fête et Congrès du Rhône, la bannière de l’Europe offerte par le Conseil de l’Eu­
rope. Organisée majestueusement par la ville, ces fêtes ont atttiré, durant 4 jours, environ 50’000 spec­
tateurs, émerveillés par la soirée de gala de Joséphine Baker (3’000 spectateurs) et du grandiose cor­
tège à la gloire du Rhône et des rhodaniens de Gletsch à Marseille.
Sierre accueille pour son exposition internationale «53 peintres rhodaniens d ’aujourd’hui» sous le signe 
du droit des périphéries à la culture urbaine192.
1969 26 juin Un décret consacre la réunion des communes de Sion et Bramois sous le nom de commune de Sion193
1969 28 juin Inauguration de l’émetteur TV, à Flaute-Nendaz, en présence du Conseiller fédéral Roger Bonvin, per­
mettant au Valais de capter les programmes de Suisse alémanique.
1969 25 juin 
1969 29 juin
1969 30 juin
1969 20 juil. 
1969 15 août
1969 17 août
1969 30 août 
1969 03 sept. 
1969 05 sept.
1969 14 sept.
Barrage de Mattmark, 
digue en terre battue la plus 
grande d ’Europe, commune 
de Saas Almagel.
M gr Nestor Adam, prévôt 
du Saint-Bernard et évêque 
deSion, 1952-1977.
Le barrage hydroélectrique 
de Mattmark est inauguré 
en présence de Mgr Nestor 
Adam.
L’église de Saint-Pierre-de- 
Clages, restaurée par les 
soins de la Confédération, 
du canton, de la paroisse 
et du Heim atschutz, est 
remise solennellem ent à 
l’évêque du diocèse, Mgr 
Nestor Adam.
Décès subit de Roland Mul­
ler de Sierre, cinéaste au­
teur du célèbre film «Terre 
valaisanne», primé en 1953 
au Festival international du 
film amateur à Cannes. Ses 
film s Barrage, 1960, Le 
Président de Viouc, 1968, 
etc, tournés en collabora­
tion d ’Aloys Theytaz pour le 
texte et de Jean Daetwyler 
pour la musique, rappellent 
de belles tranches de vie 
anniviarde et valaisanne194.
Pour la première fois dans 
l’histoire, des hommes met­
tent pied sur la lune195.
Débordement du torrent du 
Mauvoisin (Saint-Barthelé- 
my) qui envahit les voies 
ferrées et la route canto­
nale. De gros travaux sont 
entrepris pour endiguer ce 
to rre n t indom p tab le  qui 
s ’est fait remarquer par ses 
dévastations à Saint-Mau- 
rice, déjà en 1877, 1910,
1926, 1927, 1930, 1936196.
Cent jeunes valaisannes en costumes du pays offrent trois tonnes d 'abri­
cots aux Zürichois sous la conduite d ’Antoine Venetz, directeur de l’Office 
de propagande des produits agricoles valaisans (OPAV). Une publicité de 
charme bien accueillie.
Le comité olympique suisse prend officiellement connaissance de la can­
didature du Valais aux Jeux Olympiques d ’hiver de 1976. Le 15 novembre 
1969, ce comité l’attribue à Sion-Valais.
La France devrait 150’000 millions de francs à la commune de Bourg- 
Saint-Pierre pour les frais de guerre impayés occasionnés par le passage 
des troupes napoléoniennes en 1800.
La route franchissant le col du Nufenen est ouverte officiellement. Cette 
nouvelle jonction entre le Valais et le Tessin rapproche la suisse romande de 
la suisse italiennne. Elle raccourcit la liaison entre Airolo et Ulrichen de 27 
km. et réduit la différence d ’altitude de 530 m. comparativement au passage 
par la Furka et le Gothard. De plus elle apporte aux deux vallées voisines de 
Bed retto et de Conches un développement touristique incontestable197.
L’électorat valaisan, en votations cantonales, accepte la révision de l’art 87 
de la Constitution cantonale qui rend le système proportionnel obligatoire pour les élections des conseils 
communaux et bourgeoisiaux, mais il refuse la révision de l’art. 52 de la constitution désirant accorder 
la possibilité d ’élire deux conseillers d ’Etat par district198.
Un trio culturel sympathique (de g. à dr.): Roland Muller, Sierre, cinéaste amateur. Aloys Theytaz, de Vis- 
soie à Sierre, avocat, poète, auteur de jeux scéniques, journaliste. Jean Daetwyler, de Bêle à Sierre, musi­
cien. compositeur et directeur d ’harmonies et de chorales. Le Festival documentaire de Cannes prime 
leurs films »Horizon Blanc» et «Barrage» en 1956. -Ph.: C. Arbellay.
Anton Venetz, Sion, instituteur, se­
crétaire au Département de l ’Instruc­
tion publique, directeur de l ’Office 
de Propagande des produits agrico­
les du Valais (OPAV), journaliste.
1969 27 sept. 
1969 28 sept.
1969 01 oct.
1969 07 nov. 
1969 14 nov.
1969 17 nov. 
1969 07 déc.








Pont de la Morges, 






avocat, juge cantonal 
1960-1967, rédacteur 
de la "Revue valaisanne 
de jurisprudence».
Juge fédéral de 1968 
à 1980. -Almanach 
du Valais 1995.
Enrico Martini, ambassadeur 
et Ernest de Roten 
(1914-1999), Conseiller 
d ’Etat 1958 à 1973.
Rémy Zuchuat 
(1928-1991), de 




de "La Patrie 
Valaisanne» et de 
••Valais Demain». 
Directeur de l'Office  
régional A l et de 
réadaptation 
professionnelle.
Un nouveau centre de formation 
pour handicapés (ORIPH) est 
inauguré à Pont-de-ia-Morge sur 
Sion.
A Berne, le Conseil des Etats 
vote 13.5 millions pour l’équipe­
ment de la Sous-station fédérale 
d ’essais agricoles à Châteauneuf- 
Conthey.
Le vice-chancelier de l’Etat du 
Valais, Raphaël de Werra de Loè- 
che, est élu juge fédéral. Avec 
Henri Fragnière, ancien juge can­
tonal à Sion, le Valais est repré­
senté par deux juges fédéraux.
Le collège et l’école profession­
nelle de Brigue sont inaugurés 
Officiellement, (photos pp. 643 et 705).
Les vignerons, qui ont planté 3.5 ha. de vignes en 
zones interdites, reçoivent du Département de l’éco­
nomie publique un ultimatum pour procéder à leur 
arrachage, ou à leur destruction.
Le journal «Walliser Bote», de tendance conserva­
trice, devient quotidien: Rédacteurs: Luzius Theler, 
Armin Karlen, Georges Tscherrig,...199.
La paroisse de Varane inaugure sa nouvelle église. 
Dédiée à la Vierge aux sept douleurs, conçue par 
l’architecte Walter Feliser, elle est mise en évidence 
par son haut clocher bâti sur un éperon rocheux200. 
Un nouveau téléphérique reliant les Violettes à la 
Plaine morte est inauguré, à 3000 mètres d ’altitude. 
Tragique vigile de Noël à Zinal. Trois jeunes gens 
sont tués par une avalanche au-dessus de la station: 
Jean-Albert Florey, Florian et Marc-André Viaccoz. 
La Société de recherches économiques et sociales 
(SVRES) annonce qu ’en moins de 20 ans, 120 peti­
tes et moyennes entreprises industrielles se sont 
implantées en Valais.
Jean Follonier, écrivain, publie ses portraits de 
«Valaisannes» dans lesquels se mêlent des scènes 
villageoises à une description ethnographique201.
Le Gouvernement valaisan, par le Conseiller d ’Etat 
Ernest de Roten, reçoit l’ambassadeur d ’Italie Enrico 
Martini. Des gendarmes, en tenue d ’Empire, leur 
rendent les honneurs.
Parution du journal «Valais Demain» organe du parti 
démocrate-chrétien (DC). Il succède à la «Patrie Valai­
sanne», fondée le 6 décembre 1927 à Saint-Maurice 
par le parti Conservateur chrétien-social (CCS)202.
1970 20 janv. L’Union valaisanne du tourisme annonce la future création de la route du
vignoble de Martigny à Loèche sur les coteaux de la rive droite.
1970 01 fév. L’électorat valaisan, en votations cantonales, refuse la loi sur les auber­
ges, la taxe sur les automobiles, mais accepte la loi, du 14 novembre 1969, 
accordant le réajustement des allocations familiales pour les salariés et 
pour les agriculteurs indépendants203.
1970 08 fév. Carnaval suggère plusieurs éditions de journaux satiriques dont «La Ter­
reur» avec ses trois parutions sous la plume satirique, humoristique et 
carnavalesque de Pascal Thurre et ses compères associés.
Le développement touristique, industriel et les protecteurs de la nature
1970 11 fév. Les communes de montagnes intéressées prennent position en faveur de 
la création de la piste de ski de l’Ours (Thyon les Agettes) et contre le 
recours du Natur et du Heimatschutz. Elles sont rejointes par la ville de 
Sion le 14 février.
1970 14 fév. A la surprise générale, Grône refuse le contrat proposé par la Ligue de la 
protection de la nature et sa collaboration avec le «Grand carré». Ce der­
nier prévoyait le développement touristique des vais d ’Hérens, de Réchy 
et d ’Anniviers204.
1970 19 fév. Au Grand Conseil, la création de la piste de l’Ours est largement débattue. Les autorités cantonales et 
fédérales sont vivement félicitées, alors que Natur et Heimatschutz sont au banc de l’accusation. Le 
recours adressé au Tribunal fédéral contre cette piste n’a émané que des présidents des ligues suisses, 
les présidents des sections cantonales n’ont même pas été consultés, (photo p. 688).
Pascal Thurre, Saillon, homme de let­
tre, journaliste. Rédacteur de -La Ter­
reur-, journal humoristique, satirique 
et dérisoire, publié durant une dizaine 
d ’années, en deux ou trois éditions, 
en période de carnaval. Fondateur 
des «Amis de Farinet-, activités à but 
caritatif et philantropique.
Reckingen surpris de nuit, le 24 février 1970, par la mort blanche. Trente person­
nes, civils et militaires, s'activent pour sauver prestement les personnes encore 
ensevelies. -Imesch L.: Das Oberwallis im Bild III.
1970 24 fév. Une gigantesque avalanche envahit une partie du village de Reckingen en 
emportant plusieurs chalets. Sur 48 personnes ensevelies, les secou- 
reurs, après trois jours de recherche, sauvent 18 personnes et découvrent 
30 corps inanimés.
Le Conseil d ’Etat, le 10 mars, ouvre une souscription en faveur des victi­
mes de cette avalanche meurtrière205.
1970 02 mars Guy Genoud (1930-1987) est élu au Conseil d ’Etat. Il dirige le Départe­
ment de l’ Intérieur puis celui de Economie publique jusqu’en 1985. Il est 
élu Conseiller aux Etats de 1975 à 1987206.
1970 11 avr. Cinq jeunes gens sont emportés par une avalanche en Anniviers. On
déplore la mort de Gabriel Zufferey, étudiant en médecine.
1970 12 avr. Le 65% des citoyens valaisans accorde aux femmes les droits politiques
par 26’263 oui contre 9’895. Seules les communes de Lens et de Savièse 
ont dit non dans le Valais romand. Une journée historique207.
1970 17 avr. Les héritiers, descendants de Jean-Jacques et Marie Mercier-de Molin
cèdent par acte de donation le Château de Pradegg, sur Sierre, à l’Etat du
Reckingen, cérémonie funèbre sur les lieux de la catastrophe. -Treize Etoiles, mars 
1970.
Guy Genoud, conseiller d ’Etat à 39 
ans, Orsières.
1970 01 juin 
1970 15 juin
1970 22 juin
1970 03 juil. 
1970 04 juil.
1970 05 juil. 
1970 15 juil.
1970 06 août 
1970 août
Valais. Le Château Mercier, affecté à des 
projets culturels, artistiques et d ’accueil, 
est géré par une Fondation, dont le comité 
s’apprête à réussir sa nouvelle vocation208. 
A Amsterdam, Sion est éliminé de l’orga­
nisation des Jeux Olympiques de 1976. 
Montréal et Denver sont chargés de les 
organiser.
Malgré cet échec, la commune de Sion et 
l’Etat du Valais décident le 27 mai, d ’en­
trer en compétition pour les Jeux Olympi­
ques de 1980209.
Le Conseil fédéral décide le percement du 
tunnel ferroviaire entre Oberwald et Realp 
(Uri), sur la ligne de la Furka.
Le nouveau temple protes­
tant de Sion est dédicacé.
L’ancien temple, de style 
néogothique, construit en 
1876 par Henri-Charles Bour- 
rit de Genève, s ’était avéré 
trop petit. Le nouvel édifice 
est conçu par l’architecte 
Pierre Schmid de Sion210.
En session prorogée le Grand 
Conseil accepte le règle­
ment, du 19 avril 1970, relatif 
à la rétribution des ecclésias­
tiques. Les modalités de son 
d ’application sont fixées par 
l’arrêté du 18 novembre 
1970, mis en vigueur le 1er 
janvier 1971211.
Mgr Louis Haller demande au 
Saint-Siège d ’être déchargé 
de ses fonctions d ’Abbé de 
l’Abbaye de Saint-Maurice.
Les délégués des communes 
des districts de Sion-Hérens- 
Conthey choisissent Champ- 
sec-Sion pour leur hôpital à 
construire en 1980.
Champéry reçoit U Thant, secrétaire des 
Nations Unies, venu inaugurer le chalet de 
vacances du personnel de l’ONU.
Le Chapitre de l’Abbaye de Saint-Maurice 
élit le chanoine Salina comme Abbé, en 
remplacement de Mgr Louis Haller, dé­
missionnaire pour raison d ’âge.
Une violente tornade s ’abat sur le Valais, 
30% des récoltes anéanties. La ligne fer­
roviaire du Simplon est coupée.
Plus de 400 accidents se sont produits 
durant ce mois sur les routes valaisannes. 
Soucieux de diminuer ces tragédies, le 
conseiller d ’Etat Arthur Bender, chef du 
Département de police, demande à la 
police cantonale de procéder à des 
contrôles sur les routes en tenue civile et 
dans des véhicules non balisés.
Château de Pradegg ou de Mercier, Sierre.
Sion, ancien temple de l ’église protestante, 
1876. - Ph. 1902. Le nouveau temple construit en 1970.
M gr Louis Haller, abbé de Saint-Mau­
rice, démissionne pour raison d ’âge




1971 12 mai 
1970 01 nov.
1970 05 nov. 
1970 03 déc.
1970 05 déc.
1970 18 déc. 
1970 22 déc. 
1970 30 déc.
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Séminaire international de Saint Pie X, Ecône-Riddes.
L’assemblée générale du parti Conservateur 
chrétien-social (CCS) décide de changer son 
appellation politique en Démocrate-chrétien 
(DC).
La candidature de Sion-Valais, aux Jeux olym­
piques d ’hiver de 1976, coûtera 1’120’361 
francs.
La piste de skis de l’Ours à Thyon, longue 
de 3.500 km, ouverte et éclairée dès ce jour, 
est une splendide réussite .
La population du Valais passe de 177’783 à 
207’600 habitants en l’espace de 10 ans. 
L'augmentation est plus forte dans le Valais 
romand, 18.76%, que dans le Haut, 12.43 
%. Les régions de montagne ont de la peine 
à maintenir leur population. Le Valais con­
serve ses 7 sièges au Conseil National217.
à révolution des mentalités
A mesure que le mieux-être pénètre dans les chaumières, les idées, les croyances évoluent, les mentalités se trans­
forment, des coutumes et des traditions disparaissent, de nouvelles habitudes de vie se créent ou sont adoptées. 
Depuis un certain nombre d ’années, la natalité valaisanne, traditionnellement très forte, baisse rapidement pour se 
rapprocher de plus en plus de la moyenne nationale. On constate une perte du sens des valeurs traditionnelles. La
Le Grand Séminaire de Sion s ’est déplacé à Fribourg 
en la maison de «Notre Dame de la route». La direction 
est confiée à l’abbé François Varane, docteur en théo­
logie, de Bramois. Les jeunes théologiens peuvent dé­
sormais fréquenter l’Université de Fribourg212.
Le Conseil d ’Etat décrète que les femmes exerceront 
leur droit de vote dès le premier novembre 1970. Ce 
nouveau droit entraîne la modification des art. 88 et 91 
de la Constitution valaisanne213.
Le Valais accepte le décret du 12 mai 1971 sur l’adhé­
sion du canton au concordat des cantons romands sur 
la coordination en matière scolaire214.
Mgr Charrière accorde à Mgr Marcel Lefèb- 
vre de Tourcoing (France), ancien archevê­
que de Dakar, l’autorisation de fonder à Fri­
bourg une union pieuse en vue de préparer 
les jeunes à la vie religieuse. Pour des raisons 
d ’étude et de place Mgr Lefèbvre fonde son 
propre séminaire à Ecône, dans l’ancienne 
ferme du Saint-Bernard. Il place ce séminaire 
sous le patronage de Saint Pie X215.
Le Conseil d ’Etat crée un office cantonal 
des statistiques.
L’association Vieux-Sion disparaît et fait 
place à Sedunum Nostrum, Société pour la 
sauvegarde de la cité historique et artisti­
que. Elle publie périodiquement le bulletin 
«Sedunum Nostrum»216.
Grand séminaire de Sion.








famille s ’atomise, la solidarité du clan s ’effrite, la baisse du sens civique se traduit par un manque de participation 
du citoyen à la vie publique. Le «tout-à-l’Etat» est le refrain de nombreuses revendications. On se confie à une nou­
velle Providence.
Le jeune, en perte de modèle ou de repères sérieux, est déboussolé et cherche des dérivatifs à son mal de vivre. 
L’homme de la rue se réfugie dans la société de consommation et s’oriente vers la civilisation des loisirs. Ces diffi­
cultés d ’adaptation à l’accroissement du niveau de vie révèlent les problèmes à résoudre pour maîtriser les nouvel­
les dimensions du progrès et l’amélioration de la qualité de vie.
L’influence des mass médias, la publicité, la téléphonie mobile modifient la manière de penser, le comportement en 
famille et en société. Les pères et mères subissent les contraintes inopinées et contradictoires d ’une variété d ’édu­
cateurs concurrentiels et déstabilisants.
Les moyens de locomotion à la portée d ’un chacun facilitent la mobilité, étendent les champs d ’information et les 
échanges des idées. Les comparaisons de situations financières et sociales forts diverses, développent un esprit 
plus critique, un brin contestataire.
Le développement des loisirs, des sports et des jeux multiplient les rencontres, favorisent une conception nouvelle 
de la vie sociale, plus ludique que motivée au labeur.
L’amélioration de la formation et l’abondance des informations favorisent l’émancipation de l’individu mais pas 
nécessairement son engagement dans la vie sociale, caritative ou politique. La tendance à notre époque glisse plu­
tôt vers l’égocentrisme et l’autosuffisance. Cette attitude minimise le rôle et la compétence de toute autorité, doute 
de la pertinence de leurs actions et tend à affranchir l’individu des contraintes sociales, civiques et religieuses.
La tendance à l’individualisme, si elle devait s’affirmer, présage une dégénérescence de la démocratie.
Une évolution laïc iste se démarque en Valais par la séparation de l’Eglise et de l’Etat dans les années septante lors 
de l’abandon de la mention dans sa constitution de la confession catholique romaine comme religion officielle. 
Après le Concile de Vatican II et dans la décennie qui suit, «la pratique religieuse s’écroule sous les coups de butoir 
d ’un relativisme contemporain encore renforcé par la globalisation médiatique. L'on peut même parler de rupture 
religieuse avec l’apparition chez beaucoup de Valaisans d ’un christianisme dilué et privatisé»218. Seuls les offices 
spectacles de grandes fêtes et les célébrations funèbres rassemblent encore les fidèles en masse et les motivent 
pour l’heure à la pratique religieuse aux allégeances chrétiennes219.
Orgamol, produits chimiques à Evionnaz, construit ses propres laboratoires220.
Les industries chimiques bâloises Ciba et Geigy fusionnent. Cette concentration influence les activités 
des filiales valaisannes à Monthey221.
Francis Germanier, Conthey et Vétroz, mar­
chand de vins, député 1937-1941 et 1949- 
1967, conseiller national 1947-1951 et 1955- 
1967. Défenseur de la viticulture et du tourisme.
La vigne valaisanne, généreuse comme jamais, produit 57 millions de litres. La meilleure année avait été 
1965 avec 42 millions de litres. Si les valaisans de 1890 souffraient de l’ ingratitude du sol et de l’ insuffi­
sance de terres cultivables, 80 ans après, ils sont débordés par tout ce qu’elle donne et doivent assurer 
sans relâche la promotion de ce qu’ ils produisent222.
Création de l’Association de défense contre les émanations nocives des usines, composée de membres 
qui défendent les intérêts économiques des milieux agricoles, en particulier des producteurs d ’abricots, 
fruits très sensibles aux émanations de fluor dégagées des fonderies d ’aluminium. Elle publiera en jan­
vier 1977 le «Dossier Fluor».
- En 1980, les usines de Steg, de Chippis et de Martigny seront amenées à installer des capteurs et des épu­






1971 07 fév. 
1971 31 mars
1971 22 avr. 
1971 28 avr.
Amphithéâtre gallo-romain du Ile siècle à Octodure, dégagé de sa masse de terre sur les 
initiatives de ia Fondation Pro Octoduro. -Ph.: R. A rbeiiay.
L’orgue de la basilique de Valére, de la fin du XI Ve siè­
cle, le plus ancien d'Europe, reprend son souffle en 
1954. -Ph.: O. Ruppen .
Saint Pie X, pape de 1903 à 1914, 
canonisé en 1954.
A Valére, Sion, premier Festival international de l’orgue et de la 
musique ancienne.
Création à Martigny de la Fondation Pro Octoduro dans le but 
de sauvegarder et de mettre en valeur le «Forum Claudii Val- 
lensium» et de son amphithéâtre224.
Les communes d ’Hérémence et de Sion fondent la société Leteygeon S.A, dans le but de fournir l’éner­
gie électrique sur le territoire d ’Hérémence en captant les eaux résiduelles de la Dixence pour les turbiner 
à l’usine de Sauterot. Les eaux prises aux Mayens de Coutaz-Louché sont conduites sur 5’600 m. avant 
de franchir une chute de 600 m. sur l’usine équipée d ’une turbine Pelton. L’usine est mise en service en 
avril 1977. Les Services industriels de Sion assurent la gestion et l’exploitation du réseau électrique225. 
L’hiver 1970 est le plus long et rigoureux de ce siècle. Il faut remonter à 1892 pour trouver un hiver sem­
blable. La neige est tombée encore en avril jusqu’en plaine, et en mai à 1500 mètres. Avalanches inces­
santes et routes meurtrières.
A Ecône, les bâtiments de l’ancienne Ecole d ’agriculture logent un Sémi­
naire international pour tout aspirant au sacerdoce à quelque nation qu’il 
appartienne. Ce séminaire est dirigé par Mgr Marcel Lefèbvre, ancien supé­
rieur général de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit et ancien arche­
vêque de Dakar226.
L’électorat valaisan accepte, à 80% de oui, la modification de la Constitution 
fédérale accordant aux femmes les droits politiques sur le plan fédéral par 
24’479 oui contre 6127 non227.
Le divisionnaire Gérard Lattion 
est promu commandant de 
corps de l’armée suisse. Le 
Valais s ’en réjouit.
17’064 citoyens, par leur si­
gnature, demandent de sauver 
l ’erm itage de Longeborgne, 
menacé par l’exploitation des 
gravières sur les rives de la 
Borgne.
Les anciens immeubles du 
Saint-Bernard, aménagés par 
la Fraternité Saint-Pie X, ne 
peuvent plus accueillir les can­
didats à la vie religieuse qui se 
pressent à Ecône. Trois bâti­
ments: Saint-Pie X, Saint-Tho- 
mas et Saint-Curé d ’Ars s ’élè­
vent successivement de 1971 
à 1973 selon les projets conçus 
par l’architecte Ami Delaloye228.
Ecône, agrandissement du Séminaire international Saint 
Pie X par la construction de 3 bâtiments. - Ph.: Michel 
Darbellay.
1971 11 mai




1971 24 juin 
1971 juin
1971 29 juil. 
1971 03 sept. 
1971 12 sept.
1971 23 sept. 
1971 31 oct.
Ignace Mariétan, abbé, Dr honoris causa, professeur 
de sciences naturelles.
Décès de l’abbé Ignace Mariétan, professeur érudit en botani­
que et en sciences naturelles. Ses nombreux articles publiés 
dans le Bulletin de la Murithienne, dont il a assuré la prési­
dence durant 43 ans, révèlent ses désirs de faire mieux 
connaître et aimer le Valais dans toutes ses richesses poten­
tielles. Il laisse une documentation photographique et diapo­
sitive importante et exceptionnelle229.
La commission des routes nationales, présidée par Hürliman, 
propose de retarder de deux ans la construction de l’auto­
route Aigle-Martigny et du tunnel routier du Rawil. Les valai- 
sans s ’indignent.
Inauguration du premier centre valaisan de traitement électro­
nique de l’ informatique à Sion.
En assemblée à Leytron, le parti radical décide d ’abandonner 
la formule du «Confédéré» quotidien pour une parution bi­
hebdomadaire.
Un incendie ravage la forêt Talwald au-dessus de Rarogne et 
de Niedergestein. Intervention d ’hélicoptères pour circons­
crire le sinistre230.
Le Conseiller d ’Etat Guy Genoud annonce 
que l’«opération 100», destinée à conserver 
une paysannerie forte dans les vallées alpes­
tres valaisannes, atteint sa première phase 
de réalisation par la création d ’étables com­
munautaires et privées subsidiées231. (ph. p. 686).
Le Conseil national approuve la construc­
tion du tunnel de base sous la Furka pour 
relier le Valais à la Suisse orientale et méri­
dionale.
Inauguration par le Conseiller d ’Etat Antoine 
Zufferey de la nouvelle école professionnelle 
de Martigny, avec la participation des auto­
rités cantonales, communales, des patrons 
d ’apprentissage, des maîtres d ’oeuvre et 
professionnels.
La commission consultative pour le choix de l’emplacement du nouvel hôpital régional de Sion-Hérens- 
Conthey s ’est prononcée: 1 voix pour Châtroz, 2 voix pour Gravelone et 31 pour Champsec.
La salle du Grand Conseil est munie d ’ installations de traduction simultanée, de diffusion sonore et d ’en- 
régistrement.
L’électorat valaisan, en matière cantonale, accepte:
1. la loi, du 12 mai 1971 sur l’Union valaisanne du tourisme, (UVT) et des sociétés de développement
2. la loi du 14 mai 1971 sur l’assurance maladie;
3. la loi du 25 juin 1971 modifiant la loi du 13 mai 1960, sur l’organisation judiciaire232.
Fondation à Brigue du Kristisches Oberwallis (KO), mouvement alternatif de gauche. La «Rote Anne­
liese», organe de combat, dès 1973, reflète, en particulier, les options politiques de Peter Bodenmann, 
député au Grand Conseil de 1985- 
1989, Conseiller national en 1987, 
président du Parti socialiste suisse 
en 1990, Conseiller d ’Etat 1997- 
1999233.
L’électorat valaisan conserve ses 
Conseillers aux Etats et ses Con­
seillers nationaux sortants. Pour la 
première fois, une femme valai­
sanne siégera à Berne. Il s ’agit de 
Mme Gabrielle Manchen d ’ lcogne, 
qui représente le parti socialiste.
Elle remplace Charles Delberg (le 
vieux lion) qui s’est retiré de la poli­
tique à l’âge de 85 ans235.
Gabrielle Nanchen, Icogne, conseillère Peter Bodenmann, fondateur du «Kristiches 
nationale. Oberwallis (KO)" e t rédacteur du - Rote
Anneliese». -Ph.: Mamin.
. V
Martigny. Inauguration de la nouvelle Ecole professionnelle. Discours du Conseil­
ler d ’Etat Antoine Zufferey.
Eglise de Saint-Nicolas d ’Hérémence, conçue par l'architecte Walter Förderer, 
architecte et sculpteur de Nohl, ZH. Intérieur de l'église Saint-Nicolas.
1971 31 oct. La paroisse d ’Hérémence fête la consécration par Mgr Adam de sa nou­
velle église ultra-moderne en béton, unique en Valais, étrangement 
conçue par l’architecte Walter Förderer234.
1971 Hannes Taugwaler, 1910, publie sa première oeuvre poétique en alle­
mand «Der brennende Busch». Elle écrit plusieurs textes en dialecte 
haut-valaisan236.
1971 Fondation du «Groupe des Six» par les artistes: Léo Andematten (1922- 
1979), Angel Duarte, Paul Messeri! (1899-1987), André Raboud, Jean- 
Claude Rouiller (1939-1980) et André-Paul Zeller237.
1972 13 fév. Les Jeux Olympiques d ’hiver de Sapporo
(Japon) clôturent. La délégation sportive 
suisse obtient de brillants résultats: 4 
médailles d ’or, 3 médailles d ’argent et 3 
médailles de bronze.
1972 04 fév. Le Grand Conseil accepte à l’unanimité le 
décret concernant le financement de 2.6 
millions de francs du tunnel de base de la 
Furka reliant Oberwald à Realp (Uri), par le 
chemin de fer Furka-Oberalp238.
1972 16 fév. Le Grand Conseil par décret, accepte la 
fusion des communes de Brigue, de Glis 
et de Brigerbad. La nouvelle entité portera 
le nom de Brig-Glis239.
- Le 14 mai, Brig-Glis proclamera bour­
geois d ’honneur le conseiller fédéral Roger 
Bonvin.
Angel Duarte, plasticien, mathémati­
cien, né en Espagne en 1930. A Sion 
depuis 1961, vice-président de l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts à Sion.
Walter Förderer, architecte.
André Raboud, né en 1949, sculpteur, 
s'installe à Monthey puis à Saint-Tri- 
phon en 1982. Sculptures in situ à 
Monthey, Saint-Maurice, Sion et Viège.
Brigerbad, piscines thermales 35 degrés, parc arborisé e t pelouse, -imesch L :  Das 
Oberwallis im Bild III.
Brigue-Glis, carrefour des routes du Rhône et du Simplon.
1972 02 mars 
1972 09 mars 
1972 16 mai
1972 28 mai




A Viège s’ouvre le procès de la catastrophe, du 30 août 1965, de Mattmark pour établir la responsabilité 
de 17 accusés dans cette catastrophe qui a causé la mort de 88 personnes victimes de l’avalanche de 
glace de l’Allalin.
Les 17 inculpés, au procès de la catastrophe de Mattmark sont acquittés, par le Tribunal d ’arrondisse­
ment de Viège, et les frais mis à la charge de l’Etat. Un recours au Tribunal cantonal sera déposé.
Le Conseil d ’Etat est favorable à l’introduction de l’allemand, la deuxième langue nationale, dans les 
écoles primaires.
En appplication de la loi du 12 janvier 1971, le Grand Conseil instaure par décret les trois ans de cycle 
d ’orientation avec niveaux A et B, après les 6 ans d ’école primaire. Le règlement du 20 décembre 1972 
en détermine l’application240.
La fusion de Bierre et Granges est 
acceptée, en votations des 27 et 28 
mai, par les deux assemblées pri­
maires ainsi que par la bourgeoisie 
de Bierre. Les bourgeois de Gran­
ges la rejettent à une très forte 
majorité. Cette fusion va à rencon­
tre d ’un passé historique, de plu­
sieurs siècles, vécu avec Grône241. .
Au Pont-de-la-Morge, 8000 mètres 
carrés de vignes, plantées hors 
zone cadastrale viticole, sont dé­
truites par la police cantonale sur 
les ordres des autorités fédérales.
Le Conseil général de Sion accorde 
les crédits nécessaires pour la 
création d ’un réseau TV à Sion. Des 
essais préalables, effectués sur les Granges et ses nouveaux quartiers. 
sommets voisins, aboutissent à
mettre en place les installations de réception d ’ images dans le voisinage du Mont Gond, au-dessus des 
alpages de Lodze, commune de Conthey. Au printemps 1973, les premières images françaises sont 
reçues à Sion et le premier abonné est raccordé le 1er mai. Aux trois chaînes françaises, se joignent les 
chaînes allemandes ARD et ZDF. La création de l’antenne collective de la ville de Sion a trouvé son pro­
longement dans la constitution, en 1976, de la Société Télédistribution Intercommunale SA.242.
Le Grand Conseil 
approuve, par 79 
voix contre 4 et de 
nom breuses abs­
tentions, le décret 
relatif à la fusion 
des communes de 
Sierre et de Gran­
ges. Depuis cette 
date, il n’y eut plus 
de fusion de com­
munes dans le Va­
lais romand243.
Une effroyable tra­
g éd ie  s u rv ie n t à 
Betten, dans la val­
lée de Conches. La 
cabine du téléphé­
rique Betten-Bett- 
meralp se détache 
et s’écrase contre 
la station de départ.
Bilan de la catastro­
phe: 12 morts et 2 
enfants grièvement 
blessés.
Betten, la cabine du téléférique écrasée et déchique­
tée contre la station de départ. - Imesch L.: Das Ober­
wallis im Bild III.
Betten-Bettmeralp, deux nouvelles cabines de 125 
personnes assurent, dès ju ille t 1974, l'activité du nou­
veau et moderne téléférique. -Imesch L :  Das Ober- 








1972 06 déc. 
1972 17 déc. 
1972 déc.
1972-1973
1973 12 janv. 
1973 18 janv. 
1973 24 janv.
Marius Lampert, président du Conseil 
des Etats.
Les citoyens valaisans acceptent la loi, du 17 mai 1972, 
sur les élections et les votations et le décret, du 10 mai 
1972, concernant l’achat de la maison Aymon sise à côté 
du Palais du gouvernement, face à la Planta. Bâtiment 
repris de la Caisse de retraite du personnel enseignant244.
Ouverture de La Castalie, centre médico-éducatif à Mon- 
they. Institution créée par l’Etat du Valais pour soigner les 
enfants et les jeunes ayant un handicap mental impor­
tant, de 4 à 20 ans, et tous les multihandicaps associés à La castane, Monthey.
la débilité mentale profonde. Le Centre de Monthey s ’ef­
force de préparer l’intégration de l’handicapé dans le milieu social et professionnel qui lui sera adapté245. 
Le synode du diocèse s’ouvre à Sion, du 23 au 30 septembre, sous la présidence du doyen Henri 
Bérard, chanoine, en présence de 130 délégués des paroisses. Quatorze commissions se partagent les 
travaux du Synode dans le but de mettre en application les décrets du Concile de Vatican II246.
A Loèche-ville une famille, le père, la mère et deux fillettes, trouve la mort dans un incendie.
La commune et bourgeoisie de Granges, par décret du 22 juin 1972, sont officiellement intégrées à cel­
les de Sierre247.
Six communes votent 
l ’éventuelle in troduc­
tion du Conseil géné­
ral. Massongex, Sierre,
V iège, B r ig -G lis , et 
Naters rejettent le pro­
jet. Martigny l’accepte, 
mais Sierre la refuse 
pour la deuxième fois.
Le Conseiller d ’Etat et 
Conseillers aux Etats 
Marius Lampert, d ’Ar- 
don, est élu à l’unani­
mité président du Con­
seil des Etats. Il est le deuxième valaisan à occuper ce 
fauteuil présidentiel. Cet honneur n’était plus revenu 
au Valais depuis 1893248.
Le Conseiller fédéral Roger Bonvin est élu pour la 
deuxième fois président de la Confédération.
Les zermattois refusent la construction d ’une route 
automobile, entre Taesch et Zermatt.
L’arrêté fédéral interdisant la vente d ’immeubles aux 
étrangers et limitant l’effectif de la main d ’oeuvre 
étrangère ralentit l’expansion de la parahôtellerie et 
réduit très fortement les constructions de chalets et 
d ’appartements en particulier dans les nou­
velles stations et régions en voie de déve­
loppement touristique249.
La section valaisanne de la Société des 
peintres, sculpteurs et architectes (SPSAS) 
reprend son activité sous la présidence de 
Léo Andenmatten. En 1984, les artistes du 
Haut-Valais créent une section autonome 
pour mieux exprimer leur conception de 
l’art et de la publicité en adéquation avec 
leur culture250.
Hans Wyer est élu président du Parti Démo­
crate Chrétien Suisse.
La ville de Martigny installe son premier 
Conseil général.
Maître Antoine Favre, Sion, est réélu pour 
une période de 8 ans, juge à la Cours euro­
péenne des droits de l’homme à Strasbourg.
Roger Bonvin, président de la Confédération, à l'inauguration du 
monument dédié à Hermann Geiger à l ’aérodrome de Sion. 
-Treize Etoiles, septembre 1972.
Hans Wyer, conseiller d'Etat, e t pré­
sident du Parti démocrate chrétien
Antoine Favre (1897-1974), Chamo- 
son à Sion, Dr en droit, juge instruc­
teur 1929-1930, conseiller national 
1943-1952, juge fédéra! 1952-1967.
Arthur Bender, 1919, Fully, 
conseiller d ’Etat.
Guy Genoud, 1930, 
Orsières, conseiller d'Etat.
Antoine Zufferey, 1928,
Sierre, ingénieur, s ’adresse aux 
délégués du PDC en 1969.
Franz Steiner, 1924, 
Brigue, avocat et notaire.
Wolfgang Lorétan, 1914, 
Sion, conseiller d'Etat.
1973 26 janv. 
1973 03 mars
1973 04 mars
1973 05 avr. 
1973 17 avr.
1973 5 mai 
1973 20 mai
1973 05 juil. 
1973 15 juil.
Fondation de la Chambre valaisanne de l’agriculture. Le Conseiller d ’Etat Guy Genoud est désigné pour 
la présider
Deux cent douze candidats se présentent aux élections du Grand Conseil. Pour la première fois, 11 fem­
mes sont candidates à la députation. Sont élus 41 députés haut-valaisans, 89 bas-valaisans; 7 femmes 
siégeront au législatif cantonal.
Pour la première fois dans l’histoire 
politique du canton, l’élection au 
Conseil d ’Etat aboutit à un ballottage 
général. Au second tour, le dimanche 
11 mars, sont élus Arthur Bender,
Guy Genoud, Wolfgang Lorétan,
Franz Steiner et Antoine Zufferey; ne 
sont pas élus Maurice Deléglise,
Claude Rouiller, Mario Ruppen251.
L’Ecole d ’agriculture de Châteauneuf 
fête son demi-siècle d ’existence. Un 
vibrant hommage est rendu à Mau­
rice Troillet son fondateur.
A Viège, 40 ha. de forêts appartenant 
à la bourgeoisie sont anéantis par un 
incendie.
Une avalanche détachée de la crête 
du Chavalard ensevelit et tue 5 
membres du Ski-club de Fully.
L’électorat valaisan accepte, par 35’251 oui 
contre 3046 non, la suppression des articles 
d ’exceptions, art. 51 et 52, inscrits dans la 
Constitution fédérale, interdisant les Jésuites 
et les couvents en Suisse. Le peuple suisse 
accepte également cette suppression252.
Le colonel Roger Mabillard, est nommé 
sous-chef de l’Etat-Major général de l’ar­
mée suisse, service du front.
Fondation à Brigue, des éditions Rotten 
Verlag par l'Imprimerie Mengisch à Viège et 
par le Dr Louis Carlen, homme de lettre à 
Brigue253.
Aux Toules, près de Bourg-Saint-Pierre, un 
bloc de 400 mètres cubes éventre la galerie 
d ’accès au tunnel du Grand Saint-Bernard, 
coupant la route internationale sur plus de 
10 mètres, sans causer de victimes.
Ecole d ‘Agriculture de Châteauneuf en construction en 1923.
Roger Mabillard, divisionnaire, 1977- 
1981; commandant de corps et chef 
de l'instruction dès 1982.
Louis Carlen, 1929, Brigue, Dr en 
droit, député 1961-1973. Professeur 
aux Universités d ’Innsbruck et de Fri­
bourg. Plusieurs publications jurid i­
ques, littéraires, historiques.
1973 19 août Le front du glacier de Biesglet- 
scher, à Randa, évalué à SOO’OOO 
mètres cubes s’est détaché en trois 
blocs et ont dévalé dans la vallée 
sans atteindre le village.
1973 23 août L’électorat valaisan accepte les 
modifications du 16 mai 1973 de la 
loi sur le travail du 16 novembre 
1966. Ces modifications obligent 
les employeurs à accorder 4 semai­
nes de vacances par an aux jeunes 
travailleurs jusqu’à 19 ans et pour 
les apprentis jusqu’à 20 ans et aux 
autres travailleurs 3 semaines. Mise 
en vigueur 1er janvier 1974254.
1973 25 août Le Walliser Bote publie le premier 
numéro de son supplément cul­
turel. Hebdomadaire, le «Walliser
Spiegel» cessera de paraître le 7 Randa, église construite en 1717- 1727, paroisse depuis 1931. -Im eschL.: Das Oberwallis im






Le castor e t son don de mimétisme.
1973 23 oct. Un couple de castor, capté en Sion, laG range-à-l’évêque, 1788-1790, Place de la Maiorie.
Ardèche (F), a été mis en liberté 
dans la réserve de Pouta-Fontana 
sur Grône. Un deuxième lâcher eut 
lieu le 7 mars 1974, avec le consen­
tement de la Fédération des Socié­
tés de chasseurs et de la Fédéra­
tion de pêcheurs amateurs256.
1973 05 nov. Les usines de l’Aluminium de Chip-
pis et de Steg fusionnent avec les 
industries chimiques de la Lonza257.
1973 10 nov. La Grange-à-l’Evêque à Sion, pro­
priété de l’Etat du Valais, est trans­
formée en galerie d ’art et centre 
d ’expositions artistiques «destinés 
à susciter l’éclosion des arts dans le 
canton en favorisant l’art contem­
porain et les jeunes artistes». Un lieu 





1974 24 avr. 
1974 25 avr.
Vote unanime historique au Grand Conseil: les députés ont tous approuvé la modification de l’article 2 de 
la constitution valaisanne qui introduit, dans le canton, la commune ecclésiastique259.
Soucieux d ’épargner la benzine devenue rare, les valaisans se privent de circuler en voitures. Ils renou­
vellent cette action 2 dimanches en décembre.
L’arrêté fédéral du 23 mars 1961, interdisant aux étrangers de placer des fonds dans des immeubles en 
Suisse, est suivi par l’ordonnance d ’exécution du 7 février 1974.
Cette interdiction met les zones touristiques en difficultés alors qu’elles ont beaucoup investi en équipe­
ments et en infrastructures260.
au tourisme
A l’aube du tourisme était l’hôtelier. Ce serait faire preuve d ’ingratitude que de ne pas reconnaître l’ influence pré­
pondérante qu’a joué l’hôtel traditionnel dans l’essor des stations valaisannes, en portant bien haut, aux quatre 
coins du monde, leur image de marque. Combien d ’hôteliers, amoureux de leur station, ont consacré temps et 
argent et donné le meilleur d ’eux-mêmes pour satisfaire leur clientèle et créer la renommée qui profite à tous ceux 
qui en vivent aujourd’hui.
Les temps ont changé. L’hôtellerie rencontre des difficultés de maintenir sa clientèle qui recherche de nouvelles for­
mes d ’hébergement répondant à des aspirations profondes et à une conception plus valorisante du temps réservé 
aux vacances.
Après l’achèvement des grands barrages, le tourisme et la parahôtellerie en particulier ont redonné un élan à des 
économies locales en perte de vitesse. Les communes de montagne qui ont eu la chance de pouvoir s’équiper pour 
recevoir le touriste ont pratiquement vu leur population indigène s’accroître.
Les professions artisanales ont largement profité de cet essor, qui a permis à beaucoup d’entrepreneurs de partici­
per au boom économique qui en est résulté. L’effet a été particulièrement sensible au niveau des petites stations 
plus jeunes qui ont démarré dans des vallées nouvellement ouvertes au tourisme moderne.
«Face à la rapide croissance de la parahôtellerie les autorités communales ont été prises de court. En l’absence 
de réglementation précise et contraignante, les édiles locaux ont souvent dû parer au plus pressé, sans 
pouvoir définir des conceptions d’aménagement pour le long terme. La structure foncière valaisanne et le mor­
cellement des terres constituent un handicap sérieux à une bonne politique de développement. A ces difficultés 
viennent s ’ajouter les divergences d’intérêts entre communes, hôteliers, promoteurs immobiliers et populations 
résidentes...
Poussés par la nécessité de rentabiliser rapidement les investissements et de construire un volume maximum sur 
des surfaces réduites, des promoteurs et des architectes se sont malheureusement moins inquiétés d ’esthétique 
architecturale et d ’intégration des immeubles aux sites que de produire pour vendre. Ainsi sont nés, çà et là de 
gigantesques blocs de béton aux allures déshumanisantes et au caractère quelconque. En d'autres lieux, l’absence 
de plans d ’extension du domaine bâti a engendré une évolution anar­
chique des constructions...
On trouve cependant en Valais des exemples nombreux de réussites 
architecturales et d ’aménagements en harmonie avec les zones bâties 
et le paysage environnant»261.
Le corps électoral valaisan accepte la modification, du 14 
novembre 1973, de l’art 2 de la constitution cantonale qui 
reconnaît l’église réformée. Il accepte la base constitutionnelle 
de la commune ecclésiastique262.
Il accepte en outre le concordat, du 16 novembre 1973, 
concernant l’admission d ’étudiants valaisans au Technicum de 
la Suisse centrale à Lucerne263
Les 16, 17 et 18 les longues nuits de gel dans la plaine du 
Rhône occasionnent de gros dégâts aux vergers et au vigno­
ble. Le thermographe étant descendu à -5.5 degrés, le gel a 
infligé la perte du 85% des abricots, 73% des poires, 50% des 
pommes et le 30% des raisins.
Un Valaisan, pour la première fois dans l’histoire militaire 
suisse, le commandant de corps Gérard Lattion, est nommé 
par le Conseil fédéral, chef de l’ instruction de l’armée suisse.
Pour la première fois dans l’histoire de la gendarmerie valai­
sanne, quatre jeunes filles sont assermentées comme agentes 
de la police cantonale.
Gérard Lattion, divisionnaire 1968-1971, comman­
dant de corps et chef de l'instruction 1975-1977.
Station terrienne pour satellites, 1974
1974 02 mai La station terrienne de Brentjong, au-dessus de Loèche pour satellites INTELSAT qui gravitent autour de 
la terre, est inaugurée officiellement. Elle dessert l’Europe entière et les pays autour de l’Océan Atlanti­
que. Mgr Nestor Adam procède à la bénédiction de la première antenne géante en présence du Chef du 
Département des communications, Willy Ritschard, conseiller fédéral.
Cette station, qui dépend administrativement de la Direction des Télécommunications de Sion, desservira, 
dès 1984, un satellite couvrant l’océan Indien. En 1986, une nouvelle antenne, la quatrième, ouvrira la voie 
des communications spatiales vers les pays européens par l’intermédiaire du satellite d ’EUTEL-SAT264.
Brentjong près de Loèche, les "Oreilles de l ’Univers», station de communica­
tions par satellites pour une partie du monde, téléphones, nouvelles, médias, etc. 
-Imesch L :  Das Oberwallis im Bild III.
M on i hex
M am gn;
1974 mai Mise en fonction du gazoduc du Rhône qui traverse le Valais d ’Obergesteln 
à Bex. Réalisation due à l’action conjuguée de Gazoduc S.A. et de la Fédé­
ration économique du Valais. Le gaz naturel provenant de Hollande, ali­
mente le réseau de Sogaval S.A, exploité par les Services industriels de 
Sierre et de Sion respectivement sur les territoires des communes où ils 
fournissent l’électricité265.
1974 13 juin L’Académie française décerne à l’écrivain Maurice Zermatten le Grand prix 
du rayonnement français et l’Association des écrivains de langue française, 
le prix Alpe-Jura pour son roman «La porte blanche».
1974 28 juin Le Grand Conseil met en application la loi fédérale sur l’aide en matière d ’ in­
vestissements dans les régions de montagne (LIM), par décret du 14 novem­
bre 1975266. Cette loi accorde une aide sous forme de crédits pour faci­
liter les investis-










1. Telles que prévues par les concessions régionales de développement dans le cadre de la loi fédérale 
sur l’aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM).
Maurice Zermatten (1919-2001), 





gnarde et la promotion économique régionale. 
Le Valais est subdivisé en 8 régions socio- 
économiques. Chacune d ’elles définit sa con­
ception de développement et tente de prati­
quer une promotion concertée des activités 
économiques. Cette nouvelle entité regroupe 
des communes étroitement unies géogra­
phiquement et économiquement, dans le but 
de développer des infrastructures assurant 
attractivité et dynamisme à ce nouvel espace. 
Les équipements d ’envergure comme les 
stations d ’épuration, les écoles secondaires, 
les centres médico-sociaux, les établisse­
ments de personnes âgées, le regroupement 









Inauguration du Musée cantonal de l’histoire mili­
taire (MCHM) installé au château de Saint-Mau- 
rice, témoin d ’une construction typique de la 
conception militaire dominante du XVIe à la fin 
du XVIIIe siècle. Ses collections présentent des 
armes, des uniformes, des bannières, des ma­
quettes de fortifications relatives à l’ingénierie 
militaire268.
L’écrivain Georges Borgeaud (1914-1998), ori­
ginaire de Collombey-Muraz, reçoit le Prix Re- 
naudot pour son roman «Le voyage à l’étranger», 
en 1987 et le Prix 
M éd ic is  de l ’ Essai 
pour «Le soleil sur 
Aubiac»269.
Une explosion cau­
sée par la foudre dé­
tru it la centrale élec­
t r iq u e  de F iesch , 
causant plus de 6 
millions de dégâts.
Le prix de la ville 
de Sion est remis à 
l ’é c riv a in  M au rice  
Zermatten à Sion.
Mgr Marcel Lefèbvre 
déclare «refuser de 
suivre la Rome de 
tendance  n é o -m o ­
derniste et néo-pro­
testante qui s ’est manifestée clairement dans le 
Concile Vatican II et dans toutes les réformes qui 
en sont issues»270.
A l’aéroport de Châteauneuf, un parachutiste 
s ’écrase sur un saule et des roseaux après une 
chute libre de quelque 3000 mètres. Il est relevé 
vivant.
Dès 1975, l’évolution de l’emploi se caractérise 
par une très forte expansion des activités ter­
tiaires, liée à une augmentation de la population, 
au développement des services, des activités 
commerciales et bancaires, à l’industrie touris­
tique. L’Etat devient un employeur important, par 
ses implications croissantes dans l’enseigne­
ment, la santé. La législation cantonale développe 
des structures scolaires, sanitaires, modernise 
les hôpitaux, crée des services médico-sociaux, 
ouvre des homes, des foyers pour personnes 
âgées ou handicapées. Le tertiaire occupe, en 
1980, 10’000 personnes de plus qu’en 1970. 
Dès lors, c ’est le secteur qui domine l’emploi en 
Valais271
Les Fabriques de chaussures Bally de Viège et de 
Sion ferment leurs portes pour déplacer leurs ate­
liers dans un pays où la main d ’oeuvre est meil­
leure marché272.
Une avalanche meurtrière fait un mort et 6 bles­
sés à Zermatt.
- Trois cents cinquante personnes sont évacuées 
de la station de Saas Fee.
Château de Saint-Maurice du Xtlle siècle, reconstruit et agrandi aux XVe 
et XVIe siècles. Dès 1974, musée cantonal de l ’histoire militaire.
M gr Marcel Lefèbvre, en tenue sacerdotale.
Georges Borgeaud (1914-1998), 
romancier, essayiste. Prix Renaudot 
en 1974, Médicis en 1987, de 
Cognac, de l ’Etat du Valais, etc. 
-Almanach du Valais, 1999.
1975 05 mai 
1975 10 mai
1975 14 juin 
1975 19 juin
1975 28 sept. 
1975 02 nov. 
1975 07 déc.
S. Corinna Bille reçoit la Bourse Concourt de la nouvelle, pour 
«La demoiselle sauvage». L’année précédente, le 26 mai 1974, 
elle recevait le Prix de la Fondation Schiller pour l’ensemble de 
son oeuvre narrative273.
Mgr Mamie rend publique sa décision de retirer à Mgr Marcel 
Lefèbvre l’approbation donnée, le 1er novembre 1970, par Mgr 
Charrière pour la création de la «Fraternité sacerdotale Saint-Pie 
X», comprenant le séminaire d ’Ecône. Cette Fraternité n’est ainsi 
plus habilitée par l’Eglise catholique romaine à former des candi­
dats au sacerdoce274.
Martigny fête le 175e anniversaire du passage de l’empereur 
Napoléon Bonaparte dans ses murs.
A Sierre, une série de manifestations marque le centenaire de 
la naissance de l’écrivain-poête Rilke. Une rose rouge, issue 
d ’un croisement entre deux variétés renommées, lui est dédiée.
Elle porte désormais son nom en horticulture. Un grand spec­
tacle en son honneur, intitulé «Si Rilke m ’était conté» est mis en 
scène275.
Les citoyens acceptent les modifications des art. 69 à 83 et 89 de la Constitution cantonale du 8 mars 
1907 relatives à la réforme du régime communal. Cette réforme introduit le droit d ’initiative commu­
nale276.
Décès du baron Gaspard Stockalper de la Tour. Avec lui disparaît le dernier descendant de cette noble 
et grande famille qui connut un faste particulier au XVIle siècle. Témoignent encore le château de Brigue, 
l’église de Glis, le canal Stockalper, le château-hospice au Simplon, etc.
Le corps électoral valaisan accepte la nouvelle loi, du 13 novembre 1975, sur l’organisation de l’Union 
valaisanne du tourisme (UVT) et des Sociétés de développement et le décret d ’aide aux investissements 
du 13 novembre 1975277.
Hommage philatélique à la femme de lettre Corinna 
Bille, plume superbe et prolifique, décédée en 1979.
Gaspard Stockalper de la Tour (1900-1975), Bri­
gue, avocat e t notaire, Dr en droit, député 1929- 
1942 et 1957-1961.
Bivouac Napoléon à 
Bourg-Saint-Pierre, les 
troupes françaises se 
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Aéroport de Sion. 
Expédition de fraises 
par Ulrich Fruits Sion 
pour l'Angleterre,
11 juin 1946. 
Chargement 3 tonnes, 
avion JU52.
Canadair CL 44, avion 
de gros tonnage de 
la Cie Transvalais, 
piloté par le cdt 
Jean-Claude Rudaz. 
Aéroport de Sion. 
-Ph. 3 sept. 1976.
Chapitre 13
Récession et diversification 
économiques, 1975-1985
Mémoire restituée.
Amphithéâtre gallo-romain de 
Martigny, état en 1981 avant 
son déblaiement.
-Le Nouvelliste, novembre 1998.
Sion, église funéraire du Haut- 
Moyen-Age découverte 
Sous-le-Scex en 1984. Elle 
recueille quelque 600 tombes. 
-Antonini A.: L’église funéraire et 
les mausolées du Haut-Moyen- 
Àge de Sion, Sous-le-Scex.
Amphithéâtre, après son 
déblaiement vers 1990. 
Restauration entreprise par la 
Fondation Pro Octoduro.
-Le Nouvelliste, novembre 1998.
Modernisation des collèges.
Brigue, collège cantonal rénové 
de 1976 à 1979.
-Treize Etoiles, novembre 1979.
Sion, collège cantonal les 
Creusets construit d'août 1977 
à septembre 1979. Architectes 
Henri de Kalbermatten et 
Jean Cagna. -Treize Etoiles, 
décembre 1980.
Voies de communications.
Pont du Ganter, en construction 
sur la route du Simplon, 1980. 
Portée de 678 mètres, la plus 
longue des ponts haubannés 
en béton précontraint jamais 
réalisés en Suisse.
-Treize Etoiles, septembre 1980.
Autoroute A9, élégants ponts sur 
le Rhône à Riddes, 1987-1988. 
-Ph: R. Arbellay, 2000.
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1976 23 mars 
1976 30 mai 
1976 13 juin
1976 18 juin 
1976 25 juin
1976 29 juin
1976 24 juil. 
1976 23 août
Ecône. Cérémonie
La récession qui frappe l’économie mondiale atteint le Valais d ’une manière brutale. Le marché de la 
construction en particulier met au chômage le 39% de la main d ’oeuvre indigène et le 80% de la main 
d ’oeuvre étrangère. L’Etat et les communes mettent sur pied des plans de relance entraînant une forte 
dépendance des entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics dont certaines n’ont pas respecté les règles 
de l'honnêteté1.
Le Grand Conseil vote des crédits extraordinaires s ’élevant à 28 millions de francs dans l’espoir de 
relancer l’économie valaisanne.
Le corps électoral valaisan accepte la nouvelle loi fiscale cantonale du 10 mars 1976, suivie du règle­
ment d ’application du 25 août 19762.
Le corps électoral valaisan accepte l’arrêté fédéral, du 13 juin 1975, relatif à l’asssurance chômage mais 
refuse la loi fédérale, du 4 octobre 1974, sur l’aménagement du territoire ainsi que l’arrêté fédéral, du 20 
mai 1975, accordant un prêt de 200 millions de francs en faveur du Tiers-monde3.
Soixante conseillers nationaux signent une motion déposée au Conseil national contre la réalisation du 
tunnel routier du Rawil, alors que le Conseil fédéral vient d ’autoriser le début des travaux de sondage. 
Vingt hectares de la forêt de Finges, dans la zone la Souste-lllgraben, sont anéantis par un incendie, mal­
gré l’intervention des hélicoptères d ’Air-Glaciers et d ’Air-Zermatt. La Bourgeoisie de Loèche est propriétaire 
de la partie sinistrée de la pinède.
Malgré l’interdiction du Saint-Siège 
de procéder à des ordinations, Mgr 
Lefèbvre ordonne, à Ecône, 13 dia­
cres et 13 prêtres. Mgr Pierre Mamie, 
évêque de Genève, Lausanne et Fri­
bourg et l’archevêque, cardinal Fran­
çois Marty de Paris, interdisent à 
Mgr Lefèbvre de prêcher sur leur 
territoire et aux nouveaux prêtres 
d ’exercer leur ministère. Ces inter­
dictions n’eurent aucun effet.
Le pape Paul VI suspend «a divinis»
Mgr Marcel Lefèbvre, fondateur en 
1970, du séminaire Saint-Pie X à 
Ecône/Riddes.
Le géologue français Georges Bron- 
ner découvre sur une surface, de 
plus de 100 mètres carrés, étendue 
de grès, près du lac du Vieux Emos- 
son, plus de 800 empreintes laissées
La forêt de Finges, limitée par le Rhône à l ’état sauvage. -Ph.: 1960, Pleinciel, Lausanne.
Vieux Emosson. Empreintes de dinosaures tridactyles et pentadactyles sur dalles à grès 
dur, découvertes en 1976 par le géologue français Georges Bronner. -Treize Etoiles, 
novembre 1979, photo de Jean-Marc Pillet.
d'ordination à la Fraternité sacerdotale de Saint Pie X.





par des dinosaures, disparus il y a plus de 160 millions d ’années, à la période du Trias. L’importance de 
la découverte a rapidement rendu conscients les musées de Sion, Lausanne, Bâle, Genève et Zürich, qui 
se sont associés pour entreprendre un travail important de sauvegarde: photographies, moulages, rele­
vés topographiques et géologiques. Par arrêté du Conseil d ’Etat du Valais du 9 novembre 1983, l’endroit 
est protégé4.
Soixante producteurs de fruits du district de Martigny, en colère, contre les abus d ’importation de fruits, 
arraisonnent, sur l’axe du Grand Saint-Bernard un camion de 30 tonnes contenant des pêches d ’Italie et 
les répandent sur la chaussée5.
Pour la première fois atterrit à l’aéroport de Sion un DC9 de Swissair baptisé «Sion»6.
Les citoyens valaisans, en matière fédérale, acceptent l’article constitutionnel sur la télévision et la radio 
et refusent l’initiative populaire sur l’étatisation de l’assurance responsabilité civile (RC) pour les véhicu­
les à moteur et les cycles7;
- en matière cantonale, ils acceptent le crédit pour la construction du nouveau collège de Sion: décret 
du 11.5.76
- les prestations complémentaires AVS et Al: décret du 11.5.76
- la loi, du 26 mars 1976, sur les établissements publics, l’hébergement touristique et le commerce des 
boissons alcooliques8.
L’aménagement hydroélectrique franco-valaisan d ’Emosson est inauguré officiellement. Il est le dernier 
barrage géant à accumulation des Alpes suisses d ’une retenue de 225 millions de mètres cubes d ’eau. 
Le mur du Grand Emosson avec ses 180 mètres, dépasse de 42 mètres l’ancien barrage de Barberine 
et le noie complètement. L’oeuvre, commencée en 1967, est bénite à son achèvement, par Mgr Henri 
Salina, abbé de St-Maurice9.
Avec ce dernier aménagement hydro­
électrique la production valaisanne 
d ’énergie électrique atteint 10 milliards 
de kWh. Avec 7 milliards de kWh 
exportés, elle devient l’une des princi­
pales industries du canton. Le Valais 
produit environ le 30% de l’énergie tur- 
binée en Suisse10.
A Sion, le nouveau musée cantonal 
d ’archéologie est inauguré à la Grange- 
à-l’Evêque à Sion. Il collectionne les 
pièces principales extraites des fouil­
les archéologiques effectuées sur le 
territoire du canton se rapportant à la 
préhistoire, à la protohistoire et à la 
période romaine. Celles relatives au 
Moyen-Age sont du ressort du Musée 
cantonal d ’histoire.
Dans le but d ’ intéresser le public aux 
découvertes archéologiques, le musée 
organise, entre autres, des expositions 
thématiques décrites par des publica­
tions scientifiques et de vulgarisation11.
- Le Musée gallo-romain d ’Octodure à 
Martigny devient en 1978 une annexe 
du Musée cantonal d ’Archéologie de 
Sion12.
Sortie de presse d ’un livre de Mgr 
Lefèbvre intitulé: «J’accuse le Con­
cile». Cette première édition s ’est épui­
sée en trois jours.
Le conseiller national Hans Wyer est 
nommé président du Conseil National 
pour 1977. Il est le cinquième valaisan 
à devenir le premier magistrat de 
Suisse après MM. Joseph Kuntschen,
Raymond Evêquoz, Maurice Troillet et 
Joseph Escher, (photos p. 708).
Barrage et tac d'Emosson, 1976.
Sion, Grange-à-l'évêque, nouveau musée cantonal d ’archéologie, 1976.
Conseillers nationaux valaisans élus à la présidence du
I
Joseph Kuntschen, Sion, 
1910-1911.
Raymond Evéquoz, Sion, 
1923-1924.
Maurice Troillet, Bagnes à 
Sion, 1936-1937.
Joseph Escher, Brigue, 
1948-1949.






1977 24 fév. La «Fondation Pierre Gianadda» est constituée à Martigny, assortie d ’une donation de 3 millions de francs 
en faveur de la création d ’un musée gallo-romain cantonal et de la mise à disposition de 7000 mètres car­
rés de terrain réservés dans la zone archéologique en prévision de futures fouilles16, (photo p. 713).
1977 06 mars 73,28 % de l'électorat valaisan élisent les
130 députés au Grand Conseil et les Antoine Zufterey, Sierre, conseiller Gabrielle Nanchen, Icogne,conseillère
Conseillers d ’Etat. Guy Genoud et Franz 
Steiner sont élus au premier tour tandis 
que Hans Wyer avec 42’560 voix, Antoine 
Zufferey avec 40’962 voix et Arthur Ben­
der avec 23’504 voix, seront élus, le 13 
mars au deuxième tour. Mme Gabrielle 
Nanchen, arrivée en quatrième position 
avec 29’402 voix, 6’000 de plus que 
Bender, est écartée en vertu de l’article 
52 de la Constitution valaisanne qui n’ad­
met pas deux conseillers d ’Etat dans le 
même district: Antoine Zufferey et Ga­
brielle Nanchen étant tous deux du dis­
trict de Sierre17.
d'Etat. nationale.
La Société valaisanne de recherches économiques et sociales (SVRES) depuis sa fondation en 1951, a 
contribué à la création de plus de 150 entreprises industrielles, artisanales ou commerciales occupant 
5000 personnes dans la plaine du Rhône et dans les vallées. Une vingtaine d ’entreprises de produits chi­
miques et pharmaceutiques se sont développées en bénéficiant des substances de base fournies par 
les grandes industries du canton. La 
SVRES participe aussi à des réalisations 
importantes dans le domaine énergétique 
telles la Centrale thermique de Chavalon- 
Vouvry et les Raffineries du Sud-Ouest à 
Collombey-Muraz13.
Le barrage-voûte de Ferden, sur la Lonza 
dans le Lôtschental, est achevé. Construit 
à l’altitude de 1311 mètres, il a une capa­
cité de retenue d ’eau de 1,7 million de 
mètres cubes. Le barrage atteint la hau­
teur de 67 mètres14.
Maurice Chappaz publie son recueil de 
poèmes dialogués, «Les maquereaux des 
cimes blanches» dans le lequel il dénonce
le tourisme industriel. Cet ouvrage déclen Raffineries de pétrole Tamoil à Collombey-Muraz, succèdent aux Raffineries du
che une vive polémique contre l’écrivain15. Sud-ouest. -Ph.: r .  Arbeiiay.
Au Grand Conseil, le parti MSI (Mouvement social indépendant) du bouillant défenseur du monde agri­
cole, critique et polémique avocat Gérard Perraudin à Sierre, n’atteint pas le quorum. C ’est l’extinction 
de ce parti, (photo p. est).
1977 14 mars En vertu de l’article 57 de la Constitution cantonale, Hans Wyer, conseiller d ’Etat et président du Conseil
national, informe le Conseil d ’Etat qu ’ il déposera son mandat de conseiller national à la fin de son année
de présidence.
- En session extraordinaire du Grand Conseil, du 5 avril, il renonce effectivement dès le 30 avril 1977.
1977 28 avr. Fondation, à Sion, du parti chrétien-social indépendant.
1977 29 juin Malgré l’interdiction et l’opposition du Saint-Siège, Mgr Lefèbvre ordonne à Ecône, 14 prêtres et 22
sous-diacres, (photo p. 706).
1977 été Le musée des beaux-arts du château du Vidomnat à Sion ouvre ses portes au public à l’occasion de 
l’exposition rétrospective Charles-Clos Olsommer, de Muzot-Veyras L’architecture, l’histoire et les fonc­













Mgr Nestor Adam, après 25 ans d ’épisco- 
pat au diocèse de Sion et avoir atteint la 
limite d ’âge prescrite par Rome, présente 
sa démission. Le pape Paul VI nomme 
pour lui succéder, l’abbé Henri Schwéry.
Mgr Nestor Adam célèbre un office solen­
nel d ’adieu à la cathédrale de Sion. Il sera 
installé prieur de la paroisse de Bourg- 
Saint-Pierre le 28 du même mois.
- Mgr Henri Schwéry, nouvel évêque pré­
sente au Chapitre la bulle pontificale lui 
confiant la responsabilité du diocèse de 
Sion.
Le corps électoral valaisan, accepte la 
loi du 29 juin 1977, modifiant la loi du
20 mai 1949 sur les allocations familiales aux salariés, et la loi 
du 6 février 1858 sur les allocations familiales des agriculteurs19.
La «Fondation Pro Octoduro» remet au Service cantonal des monu­
ments historiques et recherches archéologiques, les fonds récoltés, 
en 1975, à l’occasion de l’année européenne du patrimoine architec­
tural. Ces fonds sont destinés à la restauration de l’amphithéâtre 
gallo-romain du Vivier à Martigny. (photos pp. 705 et 710).
M gr Nestor Adam, assisté de M gr Pierre Mamie, évêque de Genève, Lausanne et Fribourg et de M gr 
Othmar Maeder, évêque de St-Gall, confère la consécration épiscopaie, en la cathédrale de Sion, à M gr 
Henri Schwéry, nouvel évêque du diocèse.
Pape Paul VI (Giovani-Batista 
Motini), souverain Pontife 1963- 
1978, 261e successeur de St- 
Pierre.
M gr Henri Schwéry, le jou r de son ordination 
épiscopaie, le 17 septembre 1977. -Ph.: ASL, 
L'Echo Illustré, juin 1991.
1977 10 oct.
1977 07 nov. 





1978 22 janv. 
1978 février
Né à Saint-Léonard le 14 juin 1932, il est le dernier d ’une 
famille de 10 enfants. A 13 ans, il se présente au petit 
Séminaire de Sion et s ’inscrit au Grand Séminaire en 
automne 1953. Après 4 ans de formation, il achève ses 
études théologiques à Rome. Ordonné prêtre le 7 juillet 
1957, il célèbre sa première messe dans sa paroisse de 
Saint-Léonard. A la demande de ses supérieurs, il s ’ins­
crit à la faculté des sciences de l ’Université de Fribourg, 
où il se spécialise en mathématique et en physique, en 
vue de son enseignement au Collège de Sion dès 1961. 
Il est nommé directeur du Petit-Séminaire puis recteur 
du Lycée-Collège en 1972 et animateur du Synode. Ses 
compétences de meneur d ’hommes, en souplesse, l ’ont 
avantageusement préparé à la dignité d ’évêque20.
Au Consistoire du 28 juin 1991, le pape Paul VI le crée 
cardinal. Appelé au Vatican pour accomplir plusieurs 
missions, il démissionne, le 19 janvier 1995, des respon­
sabilités du diocèse de Sion21.
En session extraordinaire, le Grand Conseil nomme une 
commission d ’enquête chargée d ’évaluer les actes délic­
tueux commis envers l’Etat du Valais par l’entreprise 
Savro. Cette affaire révèle les liens privilégiés que certai­
nes entreprises entretenaient avec l’Etat22.
Les vendanges valaisannes ont produit 60.6 millions de 
litres dont 37,9 de blanc et 22,7 de rouge.
Mgr Henri Schwéry et Mgr Henri Salina sont reçus à 
Rome par le pape Paul VI, en visite «ad limina».
Lors des votations fédérales, l’électorat valaisan accepte 
la loi fédérale sur l’équilibre des finances de la Confé­
dération et la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 
décembre 1976,
- mais il refuse: la loi du 5 mai 1977 introduisant le ser­
vice civil de remplacement et l’initiative pour l’ impôt sur 
la richesse23.
La Confédération helvétique achète l’amphithéâtre 
gallo-romain du Vivier à Martigny pour 750’000 francs. 
Pour prévenir les risques de transmision de la rage, 
1200 renards sont abattus en Valais.
Le secrétaire des Nations-Unies Kurt Waldheim, autri­
chien, passe ses vacances d ’hiver dans la station de 
Chandolin (Anniviers).
Le Valais compte 320 chômeurs complets. Ce nombre 
constitue le maximum enrégistré dans la période d ’après- 
guerre.
Le 2 février, une violente tempête de neige s ’abat sur le 
canton. Des avalanches obstruent les routes des vallées 
de Conches, d ’Entremont, du Trient et d ’Illiez. Les voies 
ferrées du Furka-Oberalp, du Loetschberg, du Martigny- 
Orsières, du Martigny-Châtelard et du Simplon sont 
coupées. De nombreux chalets sont emportés en diffé­
rentes régions.
- Le 17, d ’importantes chutes de neige suivies de pluies, 
provoquent des avalanches sur Zermatt, Mazembroz 
(Fully), Val d ’Illiez. Les voies ferrées du Viège-Zermatt, 
de Monthey-Champéry, ainsi que les routes du Simplon, 
de Saas-Fee, du val d ’Anniviers, de la Forclaz et du val 
d ’Illiez sont coupées. Des milliers de touristes sont blo­
qués dans les stations touristiques.
- Le 19, 3000 personnes et 80 tonnes de bagages sont 
évacués de Zermatt par hélicoptère.
Zermatt, la ville à la montagne, enneigée, à la tombée de la nuit. 
-Imesch L.: Das Oberwallis im Bild III, 7985.
Martigny, Forum Claudii Vallensium, amphithéâtre au premier 





1978 29 juin 
1978 été 
1978 21 juil.
Anzère-Ayent, nouvelle station touristique, aux grands Chalets-Hôtels.
Charles Delberg (1886-1978), 
Brigue-Sierre.
1978 31 juil.
Les citoyens valaisans en votation can­
tonale, acceptent la loi du 18 novembre 
1977 sur la protection contre l’incendie 
et les éléments naturels24.
- En votations fédérales, ils acceptent la 
9e révision de l’AVS. Ils rejettent l’ initia­
tive populaire, du 22 juillet 1974 «pour la 
démocratie dans la construction des 
routes nationales», et l’ initiative, du 10 
mars 1975, visant à abaisser l’âge don­
nant droit aux prestations de l’AVS25.
Une violente tempête de neige, accom­
pagnée de vent, descendue jusqu’en 
plaine, provoque dans tout le canton, 
des avalanches, des inondations, des 
coulées de boue. Durant la semaine 
sainte, dès le 23, la neige est tombée en
rafales comme en plein hiver, rendant impraticables de nombreuses routes et le 28 de nombreuses ava­
lanches atteignent, Liddes, Fully, Grimentz, Goppenstein, Zeneggen. Une avalanche dans la région 
d ’Anzère ensevelit 6 skieurs, dont trois perdent la vie.
Le pape Jean-Paul II nomme Mgr. Henri Schwéry, évêque de Sion, membre de l’importante Congréga­
tion pour l’éducation catholique à Rome.
Le groupe des députés démocrates-chrétiens dépose une motion demandant l’ introduction du système 
proportionnel pour l’élection du Conseil d ’Etat et l’élévation, de 5 à 7 le nombre de ses membres. Cette 
motion est acceptée par le Grand Conseil, le 29 mai, au vote nominal par 63 oui contre 62 non. 
Péripéties du «Journal du Valais», quotidien paru dès le 3 janvier 1978.
Ferdinand Mengis à Viège dénonce le contrat d ’impression du «Journal du Valais». -1  juillet, le «Journal du 
Valais» s’imprime à Lausanne. -1 5  décembre, le journal cesse de paraître après moins d ’un an de parution. 
Le 16 janvier 1979, la Coopérative «Jours nouveaux», éditrice du «Journal du Valais» dépose son bilan26. 
La Fraternité sacerdodale Pie X à Ecône ordonne 18 nouveaux prêtres et de 22 sous-diacres.
Ouverture du nouvel Hôpital régional de Brigue, équipé d ’aménagements les plus modernes27, (photo p. 643). 
Charles Delberg (le vieux lion) meurt 
subitement dans sa 92ème 
année. Cette grande figure 
du socialisme valaisan avait 
commencé sa vie politique à 
Brigue où il fut conseiller 
communal pendant 37 ans. Il 
fut député et président du 
Grand Conseil, mais c ’est au 
Conseil National qu ’il accom­
plit le plus conséquent de sa 
politique, où il siège de 1935 
à 1971, à l’exception de 3 
ans d ’absence. Octogénaire, 
en 1976, exclu de son parti, il
est réélu, sur une liste dissi- Brigue. Nouvel hôpital régional, 1978. -Ph.: R. Arbellay.
dente, au Conseil National.
En qualité de doyen d ’âge, il a présidé plusieurs fois les sessions constitutives du Grand Conseil et du 
Conseil National. Delberg fut un phénomène de longévité politique tant au plan cantonal que fédéral28. 
La réorganisation des écoles de commerce, souhaitée par l’OFIAMT, est mise en place en Valais:
- à Monthey, celle de l’ Institut de Saint-Joseph est maintenue;
- à Saint-Maurice, celle du collège de l’Abbaye est supprimée:
- à Martigny, celles du collège de Sainte-Marie et de l’Institut Sainte-Jeanne Antibe sont supprimées. 
Elles sont remplacées par une école mixte;
- à Sion, elles sont placées sous la responsabilité du recteur du Collège cantonal;
- à Sierre, celles existantes sont supprimées et remplacées par une école mixte;
- à Brigue, elles sont placées sous la responsabilité du recteur du Collège;
Les trois Collèges de Brigue, de Sion et de Saint-Maurice délivreront les diplômes maturité du type E, 
socio-économique29, (photo p. 705).
1978 01 sept.
1978 08 sept.








Saas Fee. M gr Henri Schwéry en conciliabule avec ses diocésaines. -Imesch L.: Das 
Oberwallis im Bild III.
Durant la saison d ’été 43 alpinistes ont 
trouvé la mort dans les Alpes valaisan- 
nes: 15 allemands, 10 suisses dont 1 
valaisan, 4 français, 4 belges, 3 anglais,
2 japonais, 2 italiens, 1 autrichien, 1 
irlandais et 1 américain.
Le cardinal Henri Schwéry visite la 
paroisse de Saas Fee. Après avoir parti­
cipé à la fête de la chapelle «Zur Hohen 
Stieg», c ’est avec joie et humour qu’ il 
s ’entretient avec ses diocésaines de 
Saas Fee.
A Sion, sur le prélet de Valére, 12’000 
pèlerins se rassemblent pour susciter 
de nouvelles vocations religieuses.
L’électorat valaisan accepte:
1. la création du canton du Jura, arrêté 
fédéral du 9 mars 1978;
2. la loi, du 10 mai 1978, sur la mise en 
valeur des vins, des fruits et légumes.
Cette loi définit le rôle et la collabora­
tion de l’organisation professionnelle 
de l’économie viti-vinicole valaisan 
(OPEVAL) et l’Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes (UWFL).
3. la loi, du 10 mai 1978, sur la respon­
sabilité des collectivités publiques et 
de leurs agents;
4. la loi, du 12 mai 1978, sur les mesures 
en faveur des handicapés30.
Le Conseiller d ’Etat Arthur Bender de 
Fully, démissionne en cours de législa­
ture. L’électorat valaisan, en novembre, 
le remplace par Bernard Comby de 
Saxon.
Inauguration officielle du Musée gallo- 
romain d ’Octodure à Martigny, sis dans 
la Fondation Gianadda, annexe du 
Musée cantonal d ’archéologie à Sion31.
L’électorat valaisan accepte:
- l’arrêté fédéral, du 7 octobre 1977, sur 
l’économie laitière,
- la loi, du 9 mars 1978, sur la protection 
des animaux,
- la loi, du 19 avril, 1978 sur la formation 
professionnelle,
mais il refuse la loi fédérale, du 9 mars 
1978, sur l’accomplissement de la Con­
fédération en matière de police de sécu­
rité32.
Le Valais commémore les 150 ans de la
promulgation par la Diète du premier décret sur l’instruction publique du 15 décembre 1828, institutant 
l’école valaisanne. Le promoteur fut le chanoine Jean-Antoine Berchtold, curé de la ville de Sion. (photo p. 442). 
Les citoyens valaisans acceptent:
- la  loi, du 16 novembre 1978, d ’application de la loi fédérale, du 8 octobre 1971, sur la protection des 
eaux contre la pollution
- le décret, du 15 novembre 1978, relatif à l’adhésion du Valais au concordat, du 10 mars 1977, sur l’exé­
cution des jugements civils33.
Ouverture du procès contre l’entreprise Savro et contre des fonctionnaires indélicats de l’Etat du Valais. 
Le 23 mars, le verdict condamme à 8 ans de réclusion les principaux accusés34.
Valére. Chapelle de Tous-les-Saints. Les petits chanteurs de Notre-Dame de Sion. 
-Treize Etoiles, décembre 1980.
Arthur Bender, conseiller d'Etat, vient 
d'annoncer sa démission.
Bernard Comby, Saxon, le succède au 
Conseil d'Etat.
Le Barrage de Zeuzier, en construction au Rawil.Chapelle du couvent des Capucins à Glis-Brigue.
1979 11 mars





1979 11 juin 
1979 été
Un gros incendie ravage le couvent-hospice des pères 
capucins de Glis et cause la mort par asphyxie du père 
doyen M. Zeller, âgé de 73 ans.
Ouverture de la première Foire agricole du Valais à Mar- 
tigny.
Le musée d ’histoire naturelle, fondé en 1829 par le père 
jésuite Elearts, est rattaché à la Direction des Musées 
cantonaux35.
Le Service fédéral des routes et des digues ordonne 
l’arrêt des travaux de la galerie de sondage pour le tun­
nel du Rawil. On avait remarqué un comportement sta­
tique inhabituel du barrage de Zeuzier.
Le trafic au tunnel du Grand Saint-Bernard a battu tous 
les records. Du mardi-saint au lundi de Pâques, on a 
enrégistré le passage de 24’016 véhicules.
En votation fédérale, les citoyens valaisans refusent l’ar­
rêté fédéral, du 15 décembre 1978, introduisant l’impôt Tunnel routier du Grand-Saint-Bemard. 
sur le chiffre d ’affaire (TVA) et l’impôt fédéral direct36.
Après 377 ans, le Conseil communal de Sion renonce au privilège de choisir le curé de la ville, privilège 
accordé, le 5 septembre 1602, par le nonce apostolique et visiteur Jérôme de Farnèse37.
La Fondation Gianadda inaugure ses prestigieuses expositions. Elles acquièrent un retentissement 
populaire extraordinaire dont les échos sont reçus en Europe et Outre Atlantique. Des peintres de 
renommées internationales ont les honneurs de ce mausolée culturel: Giacometti en 1976, Klee 1980, 
Picasso 1981, Goya 1982, Rodin 1984, etc.38
La Fondation 
Gianadda à Martigny. 
-Ph.: R. Arbellay.
Les oeuvres d ’Alberto 
Giacometti (1901-1966), 
sculpteur, peintre et 
graveur, sont exposées à 
la Fondation en 1976.
1979 29 août A Saas-Fee, deux cordées d ’un cours alpin militaire font une chute au 
Dom du Michabel: 6 morts.
1979 03 sept. Le nouveau collège cantonal des Creusets à Sion est mis en service et 
accueille 820 élèves, (photo p. 705).
1979 18 sept. A Ausserbinn, on inaugure le nouvel observatoire astronomique, réa­
lisé par 4 Universités des Pays-Bas.
- Au Gornergrat on installe le plus grand télescope d ’Europe de 1.5 
mètre de diamètre.
1979 02 oct. L’Association valaisanne de consultation conjugale et planning familial 
est officiellement constituée, sous la présidence de Bernard Bornet, 
conseiller d ’Etat.
1979 20 oct. Les citoyens élisent Odilo Guntern et Guy Genoud au Conseil des 
Etats, et les sept conseillers nationaux: Vital Darbellay, Pierre de Chas- 
tonay, Pascal Couchepin, Bernard Dupont, Herbert Dirren, Paul Bider- 
bost et Françoise Vannay. (photos p. 715).
1979 03 déc. Mgr Marcel Lefèbvre quitte le Valais pour établir la maison généralice Bernard Bomet, Nendaz, conseiller d ’Etat.
Saint-Nicolas à Rickenbach, Soleure. Le séminaire reste à Ecône. -Ph.: Le Nouvelliste, février 1939.
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Nouvel hôpital des districts de Sion-Hérens-Conthey à Champsec, Sion.
Le nouvel Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey, construit à Champsec, est mis en service. Il est 
inauguré officiellement le 14 juin 1980. (photo p. 643). Les patients de l’Hôpital de Gravelonne déména­
gent. L’ancien hôpital, ainsi libéré, est converti en services de gériatrie et de réadaptation39.
Le téléphérique du Petit-Cervin, le plus haut d ’Europe (3822 m.), est mis en service. Inauguration offi­
cielle 6 et 7 juin 1980. En juillet déjà, la station de Zermatt inaugurait le Métro Alpin Express la reliant à 
Sunnegga (2300 m.).
Le Collège cantonal de Brigue, rénové de 1976 à 1979, accueille 600 étudiants dont 280 en internat, (ph. p. 705). 
Des paiements directs versés par la Confédération, remplacent les subventions à la production et com­
pensent le manque à gagner des paysans
de la montagne. Ils permettent de reconnaî- Métro express de Zermatt à Sunnegga, 1S48 m. de longueur. Daniel Lauber 
tre leurs contributions au maintien des pay- président de Zermatt. -Treize Etoiles, ju ille t 1979.
sages alpestres abandonnes a l’extension 
des friches, des broussailles et à la reforesta­
tion40.
La Fabrique de cartons, Albert Schilling et 
Cie, à Vouvry est la plus ancienne fabrique en 
activité en Valais. L'acte de fondation, stipulé 
par Christian de Nucé, châtelain de Vouvry, 
date du 17 décembre 1636. Elle a appartenu 
par la suite notamment à Gaspard Jodoc de 
Stockalper et à Isaac de Rivaz41. (photo p. 285). 
Les citoyens valaisans, en votation fédérale, 
acceptent la nouvelle réglementation, du 22 
juin 1970, sur l’approvisionnement du pays 
et refusent l’initiative populaire, du 17 sep­
tembre 1976, concernant la séparation com­
plète de l’Eglise et de l’Etat42.
Pierre de Chastonay, avocat, 
président de Sierre.
Les représentants du Valais aux chambres fédérales, 1979-1983.
Elections 
du 20 octobre 
1979.
Guy Genoud, conseiller d ’Etat 
et conseiller aux Etats.
Odilo Guntern, député 1969- 
1976, conseiller aux Etats.
Conseillers
nationaux
Paul Biderbost, avocat, 
président de Naters.
Pascal Couchepin, avocat, Vital Darbellay, professeur, Herbert Dirren, enseignant, Bernard Dupont, avocat, Françoise Vannay-Bressoud,
président de Martigny. Martigny. Agarn. président de Vouvry. enseignante, Monthey.
1980 05 mars 
1980 24 mars
1980 25 avr. 
1980 avril
1980 01 mai 
1980 09 mai
Le consul de France confère à l ’écrivain M aurice Zerm atten le grade d ’o ffic ier des arts et des lettres, 
décerné par le M inistère français de la culture et de la com m unication, (photo p. 664).
En session, le Grand Conseil accorde le dro it de vote à 18 ans, refuse la suppression de l’Ecole normale, 
dem andée par la m otion Kalfuss, décide la transform ation de l’ancien collège de Sion en palais de jus ­
tice, recom m ande le rejet de l’ in itiative des jeunes dém ocrates-chrétiens du Haut-Valais proposant 
l ’é lection du Conseil d ’Etat à la proportionnelle43.
A Sion ouverture de la prem ière foire de printem ps «Sion-Expo».
Le prem ier Prix de l’Etat du Valais est
décerné à Marcel M ichelet, chanoine Niouc. Les peupliers dénombrant les communautés anniviardes.-Ph.: 1980.
de Saint-M aurice, pour l’ensem ble de 
ses oeuvres littéraires, (photo p. 679).
Le couvent de Géronde est ravagé par 
le feu. Les dégâts sont évalués à plus 
d ’un m illion de francs. Une collecte 
organisée dans le canton recueille des 
fonds suffisants pour réam énager le 
couvent et ses dépendances.
Les six célèbres peupliers de Niouc, 
visib les de la plaine, plantés au siècle 
dernier, m enacent ruine. Les 6 com ­
m unes du val d ’Anniviers, prennnent 
l ’ in itiative de rem placer leurs tém oins 
d ’avant-garde, en fin de vie, par la plan­










Franz Steiner président du Gouvernement 
vataisan.
1980 19 mai
1980 08 juin 
1980 11 juin
1980 14 juin 
1980 22 juin
1980 03 juil.
œil au vignoble travaillé au son de la musique...
Une fleur unique du folklore valaisan consiste à cultiver un vignoble en commun aux sons de la musique...
Une douce journée de printemps, de bonne heure, on quitte le village bruni, adossé au flanc du haut Val d'Anniviers 
dont les sommets ne sont pas encore dépouillés de leur blanche hermine. Sur la route hardie qui surplombe les gor­
ges de la Navizence roulent des chars attelés de mulets. Bientôt la caravane atteint la plaine encore embrumée et 
se dirige vers le vignoble qui s’étage au-dessus de la coquette ville de Sierre-la-Noble.
Où vont-ils ces hommes hâlés et robustes, emportant des instruments de labour et de musique? Curieux accouple­
ment... Mais voici qu’ils arrivent près d’une grande vigne en gradins, saluée d ’un geste en s’arrêtant. C ’est le clos 
bourgeoisial qu’on travaillera ensemble à l’ombre du drapeau de la Commune, planté là, à coté d ’une barrique de 
«glacier», vin fameux qui mûrit au brûlant soleil de Sierre, mais qui se dépouille et acquiert un fumet, un velouté 
indescriptible, après un séjour de quelques années dans la haute vallée.
A Brigue, on célèbre le 75e anniversaire de la mise en service 
du tunnel du Sim plon. Participent à cette célébration, Kürt Fur­
gler, président de la Confédération, Alexandra Pertini, chef de 
l’Etat italien, Franz Steiner, président du gouvernem ent va­
laisan, et les conseillers d ’Etat Flans W yer et Bernard Bornet. 
Douze mille personnes vis itent la m anifestation «Rencontres 
solaires» consacrée à l’énergie solaire et aux diverses éner­
gies de substitu tion, organisée à Sierre.
L’évêque Henri Schwéry pré­
sente le nouveau concep t de 
la pastorale par la création de 
secteurs d ’activ ités pour re­
m édier à la pénurie de prêtres.
Pour la prem ière fois, à Ge- 
nève-Cointrin, un DC10 de 
Sw issair est baptisé «VALAIS».
L’é lectorat valaisan (partic ipa­
tion 13.3%  seulement) accep­
te la loi, du 26 mars 1980, sur 
la viticu lture, et le décret, du 
13 mai 1980, portant sur la 
partic ipation du Valais à l’ac­
cord intercantonal sur le finan­
cem ent des universités45.
Provins cé lèbre  ses 50 ans 
d ’ a c tiv ité s  en p ré se n ce  du 
Conseiller fédéral Fritz Floneg- 
ger, chef du Départem ent fédé­
ral de l’économ ie publique46.
Joseph Michaud, 
directeur de Provins.
Sion. Cave centrale 
de Provins et 
centre administratif.
Fifres et tambours 
du vignolage de 
Saint-Luc. 
-Ph.: 0. Ruppen.
Vignolage de la Cible de Mission-Ayer au lieu dit les Potences, Sierre. -Ph.: C. Arbellay.
Dans le vent matinal qui fait claquer la 
toile aux vives couleurs, les gobelets se 
rapprochent, avant la danse des outils.
Les sécateurs tranchent les sarments 
roux et les piochards fouillent la surface 
du sol écrasé par l’hiver, les échalas gris 
s’alignent étayant les vieux ceps qui 
chancelaient. «En avant les gars?»
Et pour mieux scander l’oeuvre des outils, 
voici qu’éclatent les voix claires et sono­
res des fifres et tambours. Moïse, lui, priait 
les bras tendus dans un geste de suppli­
cation pendant que les Hébreux combat­
taient. Nos Anniviards, eux, travaillent aux 
sons entraînant de cette musique primi­
tive mais si poétique. Braves gens, va!
Quel merveilleux symbole que ces hom­
mes unis dans un même labeur pour
la fructification des treilles et la glorifica- Fifres et tambours au vignolage de la Bourgeoisie de Grimentz au Glarier-la-Croix, Sierre.
tion des pampres! Il semble que la vigne -Ph.. c .  Arbellay.
toute entière doit frissonner sous la rude
caresse des outils manoeuvrés en cadence, au rythme des instruments. Et que plus juteuses et plus dorées seront 
les grappes que recèlent les ceps tordus, si la joie a présidé à leur épanouissement. Quant au vin qu’elles produi­
ront et qu’on transportera tout là-haut près des mazots de mélèze, ne renfermera-t-il pas une parcelle de ces bras 
vigoureux qui ont préparé son avènement et des flots d ’harmonie répandus autour de son berceau?
La musique à la vigne c’est de la poésie qu’on ne trouve qu’en Valais47.
1980 03 juil. Le Tribunal fédéral décide que la frontière entre le Valais et le Tessin passera entre les deux lacs situés
au som m et du col du Nufenen et suivra la ligne de partage des eaux.
1980 21 ju il Un lac canadien reçoit le nom d ’un valaisan de Cherm ignon et devient le «Lac Couturier» en l’honneur
de Joé Couturier p rotecteur des anim aux et de la nature, vétéran sportif.
1980 août Dans la nuit du 4 au 5 août, à la faveur d ’une averse le Valais central s ’est trouvé saupoudré d ’une fine 
poussière jaunâtre. On conjecture q u ’elle proviendrait du Sahara ou de l’éruption du volcan Saint-Hélens 
aux USA.
1980 19 sept. A Sierre, d ix mille valaisans m anifestent leur soutien au projet de construction d ’un tunnel sous le Rawil 
pour une liaison plus rapide avec Berne.
1980 24 sept. Le Départem ent de l’ instruction publique décide la création d ’une école professionnelle supérieure dans 
le Haut-Valais, rattachée à l’Ecole professionnelle de Viège
1980 01 oct. Le Musée de l’autom obile, m ise en exposition à la Fondation G ianadda à Martigny, ouvre ses portes48.
1980 16 oct. Le Conseil d ’Etat annonce que les Usines d ’alum inium doivent réduire les ém issions nocives à un c in ­
quième, m ettant ainsi fin à la Guerre du fluor49.
Le barrage de Gebidem, 9 mio de mètres cubes, alimente ia centrale hydroélectri­
que de Bitsch.
1980 18 oct.
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Centrale de Bitsch exploitée par Hydro Exploitation S.A.
On inaugure à B istch la nouvelle centrale hydro-é lectrique, la 
plus puissante de Suisse, alimentée par le barrage et lac de 
Gebidem.
Vouvry inaugure la rénovation du château de la Porte-du-Scex.
Le corps électoral de Viège et de Cham oson refuse l’ in troduc­
tion du Conseil général tand is que celui de Loèche l’accepte.
L’é lectorat valaisan, en votation cantonale, refuse l’ initiative, 
du 30 novem bre 1980, des jeunes PDG. de Brigue dem andant 
l’é lection du Conseil d ’Etat au systèm e proportionnel50;
- en votations fédérales, il refuse la loi sur la circulation routière 
rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité du casque 
protecteur et l’arrêté, du 20 ju in 1980, sur la révision du régime 
du blé. Ces deux lois sont acceptées sur le plan suisse.
Par contre, tou t com m e les autres cantons, il accepte la réduc­
tion des parts cantonales aux bénéfices de la Régie fédérale 
des alcools51.
Le Département des travaux publics inaugure, à Ried-Brigue, le 
gigantesque pont du Ganter, d ’une portée de 678 mètres, sur la
route du Simplon. Il sera mis en service en 198252. (photo p. 705). Château de la Porte.du.SceXi construit en 1597, Plu.
1738 jeunes valaisans fréquentent les Hautes-Ecoles suisses sieurs fois restauré, la dernière en 1980.
dont 30%  de jeunes filles. En Valais, les collèges cantonaux
sont fréquentés par 2850 élèves dont 1085 filles, tand is que 6000 apprentis et apprenties sont en fo rm a­
tion dans les écoles professionnelles, de Brigue, Viège, Sion, Martigny, et auprès du patronat valaisan.
- En consultation 68%  des parents et 70%  des enseignants sont favorables à la semaine de 5 jours d ’école. 
A Vissoie, un m onum ent dédié à Me Aloys Theytaz, est élevé, sur la place de sa com m une d ’origine, avec 
la dédicace: «Me Aloys Theytaz préfet- 
chantre de sa terre natale et du pays rho­
danien 1909-1968», en présence d ’Herbert 
Dirren, président du Grand Conseil et de 
Charles-André Monnier, préfet du district 
de Bierre.
Vissoie, monument dédié à ••Me Aloys Theytaz, préfet, chantre de sa terre natale 
et du pays rhodanien -1909-1968». De dr. à g., Charles-André Monnier, préfet et 
Herbert Dirren, président du Grand Conseil, 1980. -Treize Etoiles, juin 1980.
Pouta-Fontana, Grône-Sierre, réserve naturelle protégée.
Un paradis où le ciel se contemple. -Ph. C. Arbellay, 1994.
Les seigneurs de ces lieux paradisiaques. -Ph. R. Arbellay, 1998. Pouta Fontana batifole au Jeu des miroirs.





Tour de la Bâtiaz, les vendanges en famille. -Ph. Frido Pont.
1980
1981 02 janv. 
1981 11 janv.
Le nombre d ’explo itations agricoles en Valais ne cesse de 
décroître depuis 1975 et se chiffre, en 1980, à 1 4 700  unités.
Les explo itations gérées à titre  principal ne représentent 
plus que le 16% , soit 2350, alors que les explo itations agri­
coles travaillées à titre  accessoire par les ouvriers-paysans 
et em ployés-vignerons sont en continuelle augm entation53.
à l’ouvrier-paysan
L’agriculture valaisanne se distingue du reste de la Suisse par la 
très forte proportion d’exploitations travaillées de façon acces­
soire, en continuelle augmentation. Neuf agriculteurs sur dix sont 
occupés à temps partiel. Il est vrai que la moitié des exploitations 
valaisannes mesurent moins d’un hectare et que les cultures inten­
sives, telles que vignes, fruits et légumes peuvent être pratiquées 
viablement sur des domaines de taille relativement restreinte.
L’agriculture en Valais exploitée à temps partiel s’impose comme 
une solution réaliste pour la survie de l’entreprise familiale car elle 
permet au responsable de l’exploitation de se consacrer à des 
activités d ’appoint et d’obtenir un revenu se rapprochant de celui 
accordé par les autres secteurs économiques. L’ouvrier-paysan
ou l’employé-paysan gagnant un salaire régulier à l’usine ou au bureau et travaillant son petit domaine agricole par­
ticipe à maintenir une agriculture valaisanne viable et à garantir son rôle social irremplaçable des activités humaines. 
Dans les villages de montagne, le paysan peut trouver des occupations annexes intéressantes telles que guide de 
montagne, bûcheron en été, professeur de ski ou employé dans les remontées mécaniques en hiver. Ces offres 
d’emploi sont tout de même assez limitées, par contre la formule de l’ouvrier-paysan connaît un succès grandissant 
en plaine et sur le coteau. Elle présente de nombreux avantages sociaux. Elle permet de combattre l’exode rural, en 
maintenant des liens qui unissent encore l’ouvrier ou l’employé à la terre.
Le sort de l’ouvrier-paysan est lié aux cultures qu’il pratique et au maintien de son niveau de compétences indispen­
sables à assurer la rentabilité de sa petite exploitation.
L’ouvrier-paysan ou l’employé-paysan résistera-t-il encore longtemps à l’évolution sociale et aux tentations de la 
civilisation des loisirs? Leur disparition aurait des conséquences fâcheuses pour l’ensemble de l’économie valai­
sanne, et pour l’entretien de son environnement.
Le recensem ent fédéral fa it ressortir une population valaisanne de 2 1 8 7 0 7  habitants so it une augm en­
ta tion de 12 ’144 personnes depuis le recensem ent de 1970. Le Haut-Valais com pte  64 ’932 personnes; 
le Centre 85 ’516 et le Bas 67 7 1 5 . Les com m unes les plus peuplées: Sion 22 7 3 0 , Bierre 12’207, M on- 
they 11 ’230, M artigny 11 ’158, Brigue 9 ’253.
De 1940 à 1980, le Valais connaît une baisse de 90%  de la population active dans le secteur prim aire54. 
Durant les fêtes de Noël et Nouvel-An, les stations touris tiques ont accueilli quelque 200 ’000 hôtes; 
30 ’000 à Montana, 2 5 ’000 à Verbier.
L’é lectorat valaisan, en vota tions cantonales, accepte:
1. la loi, du 20 ju in 1980, sur le contrô le  adm in istra tif et financier du canton;
2. la loi, du 13 novem bre 1980, sur le régime com m unal et
3. la loi, du 13 novem bre 1980 sur le recou­
vrem ent des pensions alimentaires déter- Entreprise de transports René Ballestraz et fils, Grône. -Ph. C. Arbellay.
minées par un jugem ent et le versem ent 
des avances55.
La direction générale des CFF à Berne publie 
un avant-pro jet d ’horaire. Surprise, les gares 
de St-Léonard, Granges et Noès sont suppri­
mées. Les vives contesta tions des com m u­
nes concernées et de la population n ’y chan­
gent rien. Un service régional de cars, assuré 
par l’entreprise de transports, René Balles­
traz et fils à Grône, est mis en place pour 
desservir le réseau. En janvier 1984, les der­
niers em ployés des CFF qu itten t leur gare56.
1981 06 fév. Le Conseil fédéral confie  au Conseiller national et président de Vouvry, 
Bernard Dupont, la présidence de la délégation suisse à la Conférence 
des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe à S trasbourg57.
1981 09 fév. Le Grand Conseil débat sur le rapport final de la «Com m ission Blatter» sur 
l’affaire Savro, m ettant en cause le Conseil d ’Etat de la période 1969-1977 
et accusant de com p lic ité  le Grand Conseil58.
1981 01 mars Election au Conseil d ’Etat aboutit à un ballo ttage général. Le 8 mars, 
l’é lection à la m ajorité relative désigne les Conseillers d ’Etat: Bernard Bor- 
net RDC, Hans W yer RDC, Guy Genoud RDC, Bernard C om by radical et 
Franz S teiner RDC.
- L’élection des députés au Grand Conseil apporte  quelques change­
m ents mais aucun cham bardem ent. Entrée en scène électorale du m ou­
vem ent radical du Haut-Valais «Freie Dem okratische Partei Oberwallis 
(FDPO)». L’éch iquier parlem entaire se présente com m e suit: RDC valais 
rom and 42 (-1), RDC haut-valais 23 (+1), CS haut-valais 15 (-1), Radical 30 
(+5), M ouvem ent social indépendant 1 (-4), Socia liste 14. Divers 5. Le RDC 
cantonal to ta lise  80 députés59.
1981 30 avr. L’e ffectif de la m a in -d ’oeuvre étrangère, occupée en Valais, se chiffre à 
16 ’489 personnes dont 1535 fronta liers60.
1981 01 mai Le port franc de M artigny est offic ie llem ent m is en service.
1981 05 mai Le pape Jean-Paul II annonce son intention de venir à Sion le 31 mai. L’a t­
ten ta t dont il sera victim e le 13 mai, l ’em pêchera de réaliser ce programme.
1981 07 mai M m e Indira Gandhi, prem ier m inistre de l’ Inde, visite l’ Institu t de la
Pelouse près de S t-M aurice, d irigé par les Soeurs de Vérolliez, où elle a 
appris le français.
1981 31 mai Le couvent des capucins à Sion célèbre ses 350 ans d ’existence.
1981 07 ju in Lech Walesa, leader du synd ica t polonais «Solidarité» visite le Valais.
1981 14 ju in L’é lectorat valaisan, en vota tions fédérales, refuse le contre projet fédéral,
du 10 octobre  1980, concernant l’égalité des dro its entre hom m es et fem ­
mes et le contre projet pour la protection des dro its des consom m ateurs61. 
Sur le plan suisse les deux ob je ts sont acceptés.
1981 02 ju il. Une inondation, consécutive aux in filtra tions du lit du Rhône,
aux travaux de l’autoroute et des canaux non entretenus, se 
répand dans la plaine entre Saxon, Saillon et Fully.
1981 14 ju il. Le Conseil d ’Etat remet au Conseil fédéral sa position
dem andant le maintien et la m odernisation du chem in de fer 
A ig le-O llon- Monthey-Cham péry.
1981 17 juil. Le Musée cantonal des beaux-arts au château des vidom -
nes à Sion s ’ouvre au public o ffic ie llem ent62.
1981 17 juil. La neige descend ju sq u ’à 1500 mètres. De nom breux trou ­
peaux sont b loqués dans les alpages. Les cols du Nufenen, 
de la Furka et du Grimsel sont ferm és. Pluie abondante en- 
dessous de 1500 mètres d ’altitude.
1981 22 juil. Le Conseil d ’Etat décide l’ in troduction  du Régistre profes­
sionnel cantonal des bureaux d ’ ingénieurs, d ’architectes et 
d ’autres bureaux d ’é tu­
des techniques.
1981 17 août Mise au jour à Martigny 
d a n s  le  s e c te u r des 
«Thermes du Forum» ro­
main, d ’une salle chauf- 
fable (caldarium) abritant 
deux piscines, l’une rec­
tangulaire, l’autre semi- 
circu la ire. Découvertes 
d é c rite s  par F ranço is  
W iblé, archéologue can­
tonal dans Vallesia 1982, 
sous Fouilles gallo-ro­
maines à Martigny.
Bernard Dupont, 1933, Vouvry, admi­
nistrateur, député dès 1965, conseil­
ler national dès 1975.
Lech Walesa, laederdu syndicat polo­
nais indépendant ••Solidarité», 1981.
Chemin de fer Ollon-Monthey-Champéry entre Troistor- 
rents et Val-d’llliez.
François Wiblé, archéologue cantonal. -Ph.: 
Nouvelliste, novembre 1998.















(à droite) et ses 
collègues du 
comité de Provins, 
Jean Cleusix et 
Wolfgang Lorétan.
Le glacier Alialin, situé au-dessus de la station de Saas-Fee, a avancé de 100 mètres en 2 ans.
Création de la section valaisanne du WWF.
Le train de B rigue-Furka-O beralp effectue son dernier tra jet. Au prin tem ps 1982, il franchira le nouveau
tunnel de base reliant d irectem ent Oberwald à Realp (Uri).
Une violente explosion dé tru it en grande partie l’usine d ’explosifs de Gamsen.
Le nouveau Centre d ’accueil pour tox icom anes «Rives du Rhône» ouvre ses portes et confie  la direction
à Pierre-Yves A lbrecht.
Le Grand Conseil accepte  la révision de l’art. 88 de la C onstitu tion abaissant l’âge de la m ajorité civique 
à 18 ans, mais le 5 juin 1982, les électeurs valaisans la refusent par 18’326 non contre  10’938 oui63.
En réunion, à Viège, la Fédération économ ique du Valais, annonce que le canton fourn it 9 à 10 m illiards 
de kWh. hydroélectriques par an, so it le 18%  de la production suisse.
A Ardon en séance constitu tive , l’Associa tion du musée de la vigne et du vin appelle à la présidence 
François-Joseph Bagnoud avocat et notaire à Bierre et député au Grand Conseil.
1142 apprentis reçoivent à Sion le certifica t fédéral d ’ap titudes professionnelles (CFP), dont 321 filles.
- Les effectifs scolaires valaisans s ’élèvent à 28 ’800 élèves au niveau primaire, 11 ’400 au niveau secon­
daire 1er degré, 4 7 0 0  étudiants au niveau secondaire 2e degré et 6 ’500 apprentis et apprenties. Au tota l 
51 ’400 jeunes en form ation.
Le Trient sort de son lit et inonde le village de Vernayaz, coupe la route cantonale, les lignes de chemin 
de fe r des CFF et de M artigny-Châte lard. Le barrage form é par les gravats provenant du m inage du tu n ­
nel des Planards aurait provoqué ce tte  inondation.
Le prem ier tronçon de l’autoroute A9 constru ite  en Valais, Les gorges du Trient e t ses galeries. -Litho gravée sur bois
est inauguré entre Evionnaz et M artigny64.
L Association valaisanne des musees (AVM) est fondée 
dans le bu t de prom ouvoir et de souten ir les intérêts des 
musées valaisans dans leurs m issions fondam entales de 
conservation, de docum entation, de recherche, d ’exposi­





1982 01 fév. 
1982 11 fév. 
1982 21 mars
1982 26 mars 
1982 07 avr.
1982 29 avr.
1982 01 mai 
1982 19 mai
Amphithéâtre romain à Martigny, partie sud-ouest, après le déblaiement des alluvions.
iinrweeemi
Sur l’ in itiative de la Fondation Pro O cto- 
duro débute la restauration de l’am phi­
théâtre romain constru it au prem ier s iè­
cle de notre ère. C om plètem ent envahi 
par les gravats et les alluvions de la 
Dranse, une dizaine d ’années seront 
nécessaires pour déblayer tou te  sa sur­
face et le destiner ensuite à des m ani­
festa tions d ’im portance66, (photo p. 705).
Raymond Parquet publie «La vengean­
ce: nouvelles valaisannes»67.
Ludw ig Imesch publie «Die Schm ug­
glerkönigin vom Geisspfad: Roman aus 
dem  Wallis»68.
Ouverture de la prem ière foire du Haut- 
Valais (OGA) à Viège.
En session prorogée du Grand Conseil, 
les députés refusent l ’ in troduction  du 
systèm e proportionnel pour l ’élection 
du Conseil d ’Etat par 68 voix contre 58 
et 2 absten tions69.
Découverte à Loèche-ville, dans une 
p ièce entièrem ent murée, d ’un trésor 
archéologique contenant 28 statues 
rom anes en bois dont certaines datent 
du X lle siècle70.
Les catho liques trad itiona lis tes tiennent 
une grande assem blée au CERM à 
M artigny réunissant environ 2500 fidè ­
les. La Messe célébrée par M gr Marcel 
Lefèbvre est suivie des conférences de 
Gustave Thibon, Jean Madiran, M ichel 
de Saint-P ierre...71.
La CEDRA, Société pour l’entreposage 
des déchets radioactifs produits en Suis­
se, choisit les mayens de Chamoson. Le 
conseil communal fa it opposition.
Le Conseil fédéral informe le Conseil 
d ’Etat de la décision d ’arrêter défin itive­
ment les travaux de la galerie de son­
dage du tunnel du Rawil. Le barrage de 
Zeuzier qui avait été vidé par précaution 
pourra être réparé et remis en eau72.
La datation du site de la Planta à Sion, 
au moyen du carbone 14, fa it rem onter 
à 4580 ans avant J.-C ., le niveau pré­
h istorique inférieur découvert lors de 
la construction  du parking sous-terrain.
Il s ’agirait d ’une civilisation néolithique 
ancienne, antérieure à tou t ce que l’on 
connaît en Valais. Elle pourra it être ap­
parentée au néolithique ancien de l’Ita­
lie du Nord73.
Les d ivers m ouvem ents de gauche haut-valaisans constituent à Viège le parti socialiste du Haut-Valais. 
La chasuble du XVe siècle, de l’évêque N icolas Schiner (évêque de 1496 à 1499), restaurée par la Fon­
dation Abegg à Berne, reprend place au trésor de la cathédrale de Valére.
L’ancien conseiller fédéral Roger Bonvin, ingénieur et ancien conseiller national, ancien président de la 
ville de Sion, décède à Sion à l ’âge de 75 ans. (photo p. 669).
Halles d'exposition du CERM à Martigny. -Ph.: R. Arbellay.
Sion, Place de la Planta, chantier du parking souterrain, emplacement des fouilles 
archéologiques, au premier plan. -Fouilles Riccardo Carazzetti et Alain Gallay, 1980.
Train inaugural du 
tunnel de la Furka 
(15,4 km.) pour relier 
durant toute l ’année 
la vallée de Conches 




















1982 24 sept. 
1982 04 oct.
A l’aérodrom e de Sion, exh ib itions d ’un grand meeting aérien «Air Show» de deux jours.
Inauguration officie lle du tunnel ferroviaire de base de la Furka. Ce chem in de fe r à crém aillère de 15 km 
500 est le plus long du genre au m onde. Il relie Oberwald en Valais à Realp dans le canton d ’Uri74.
En Valais, on dénom bre 1315 espèces de papillons, d iurnes et nocturnes, représentant les 4/5 des espè­
ces découvertes en Suisse. Plusieurs sont typ iques au Valais75.
A Genève décède le peintre et verrier valaisan, né à Sierre, Paul Monnier, à l ’âge de 75 ans (1907-1992). 
Avec A lbert Chavaz (1907-1990), son contem pora in  et collègue à l’Ecole des Beaux-Arts de Genève, ils 
furent les plus grands créateurs de fresques m onum entales pour les sanctuaires (Fully) et les édifices
publics. Leurs réalisations dans le dom aine de la peinture, de la céram ique murale, du vitrail et de la
mosaïque ne se com pten t plus, tan t en Valais q u ’au-delà des frontières cantonales76.
Le président du Zaïre, M obutu et sa fam ille, visite l’abbaye de St-M aurice.
Des producteurs valaisans m anifestent con­
tre les im porta tions de fru its étrangers. Ils 
v ident dans les rues de Sion des cagettes de 
fru its im portés, mais achetés par eux-m êm es.
Un pylône de transport d ’é lectric ité  à haute 
tension est dynam ité près de Saxon. Cet acte 
sem ble avoir été provoqué par des agricu l­
teurs m écontents des d ifficu ltés d ’écoule­
ment des fru its et légumes à la suite d ’im por­
tation exagérée voire illégale.
Un avion m ilitaire du type  Fl unter s ’écrase à 
proxim ité du village de Riddes et cause la 
m ort de deux enfants occupés à la cueillette 
des fruits.
Le chapitre de la Fraternité de Saint-P ie X, 
établi à Ecône, désigne com m e vicaire géné­
ral de Mgr. Marcel Lefèbvre, l ’abbé Schm id- 
berger, dom icilié  à Saarbruck. Le siège p rinc i­
pal demeure à R ickenbach, (SO); le siège 
principal du d is tric t suisse est déplacé de 
R ickenbach à Villars-sur-G lane (FR).
Au col du Nufenen est mise en place la borne 
m arquant la ligne de ju rid ic tion  territoria le 
entre le Valais et le Tessin.
La Société Hydro-Rhône, constituée, est com ­
posée des Forces motrices valaisannes S.A. 
pour 70 % et de l’Energie de l’Ouest suisse 
(EOS) pour 30% . La nouvelle société a pour 
but de mettre en valeur la chute com plète, non 
utilisée du Rhône entre Chippis et le Léman77.
Une cible du mécontentement des cultivateurs lésés par certaines industries 
polluantes, néfastes à leurs cultures fruitières et maraichères. -Ph.: Messager 
Boiteux 1984.
Hunter, avion de chasse suisse.
Les stades du Centre
1982 09 oct. 
1982 27 oct.
1982 29 oct. 
1982 08 nov.
1982 19 nov. 
1982 13 déc. 
1982 22 déc. 
1982
1982 10 sept.
A Ovronnaz, on inaugure le Centre S portif (petit 
Macolin) en présence du conseiller fédéral 
Georges Chevallaz, historien. Cet étab lisse­
m ent sportif dépend du Service cantonal Jeu­
nesse et Sports, d irigé par le m ajor Gabriel 
M icheloud.
Un hélicoptère de la C om pagnie A ir-G lacier 
s ’écrase contre  un câble forestier dans la 
région du Pillon en d is tribuant des appâts de 
vaccination pour com battre  la propagation de 
la rage par les renards. Cinq personnes trou ­
vent la mort, don t le pilote Fernand M artignoni
Pt |p wptprinairp cantonal Genrnes Rrunnpr Fernand Martignoni, Nendaz, céiè-
ei le veiermaire Cdnionai ueorges d runner. bre pilote des glaciers et du sauve- Georges Brunner (1921-1982), Sion,
Inauguration d ’un tronçon de 12.8 km. de l’au- tage en montagne. vétérinaire cantonal dès 1970.
to rou te  A9, entre S t-M aurice et Riddes.
Une tem pête  très vio lente provoque des dégâts pour plusieurs m illions de francs. Le foehn soufflant à 
une vitesse de 120 km /h. soulève des to itures à Bovernier, coupe la ligne de Martigny-Orsières, arrache 
tro is  pylônes de l’EOS entre M artigny et Vernayaz et saccage d ’ im portantes surfaces forestières.
Selon les statistiques, le canton du Valais com pte  40 ’000 résidences secondaires: 12’000 appartiennent 
à des valaisans, 14’000 à des confédérés, 14’000 à des étrangers.
Les Forces m otrices valaisannes (FMV) acquièrent, de la Lonza SA., le réseau é lectrique du Bas-Valais 
e t du Valais central. Le contra t est signé à Sion le 29 décem bre78.
Le Conseil d ’Etat, par arrêté, déclare que la vallée de la Borgne est site protégé pour sa nature et son 
paysage, exceptés les secteurs d ’Ossona, de Gréféric et de Sévanne79.
Création de la C om m ission de coord ination des organisations touris tiques valaisannes, dans le but 
défendre les intérêts de l’économ ie touris tique du canton et de trouver des solutions d ’avenir par la 
concerta tion des différentes associations. C ette tâche est confiée à la Fédération économ ique du Valais 
(Chambre valaisanne du com m erce) qui rem plit
le rôle d ’unique interlocuteur80. Gabriel Perraudin, ingénieur agro- Charly Darbellay, Charrat, ingénieur
Le Service de recherche sur les plantes arom a- nome- directeur de la Sous-Station agronome, successeur de Gabriel
.. . . , . , I ~ , , r- . fédérale d'essais, des Fougères, Perraudin.
tiques et médecinales du Centre des Fougères centre de recherches agricoles à _________________________________
sur Conthey, d irigé par Gabriel Perraudin, ingé- conthey. -TreizeEtoiles, juillet 1980.
nieur agronome, crée en 1982 Valplantes. Une 
trenta ine d ’agricu lteurs prennent le risque de 
cu ltiver du thym , de la menthe, de la sauge, 
de la mélisse et de la guim auve sur une surface 
de 2,8 ha. cultivés dans l’Entremont, val de 
Bagnes et l’adret du Valais central.
En septem bre 1984, les producteurs se grou­
pent en C oopérative et d ix ans plus tard, en 
1994, plus de cent sociétaires cu ltiven t 18 ha. 
et produisent 55 tonnes de plantes arom ati­
ques et m édicinales séchées et 7 tonnes de 
plantes fraîches, livrées à Ricola, Kennel, Pro 
Valplantes, A lpaflor...81.
sportif d ’Ovronnaz-Leytron.
Georges Chevallaz, conseiller fédéral, devise 
avec Pierre de Chastonay, conseiller national.
Gabriel Micheloud, Grône, lieute­
nant-colonel, chef du Sen/ice can­
tonal Jeunesse et Sports. -Ph.: 
Bussien.
1982





1983 29 juin 
1983 17 juil.
1983 22 juil. 


















de 678 mètres 
de portée, 
1980-1982. 
(+ photo p. 705)
Sur la route du S im plon, après deux ans de construction, le v iaduc du Ganter, long de 678 mètres et de 
10 mètres de tablier, franch it le val de Ganter à 150 mètres au-dessus du torrent. Il a la plus longue por­
tée des ponts haubanés en béton précontra in t jam ais réalisés en Suisse. Coût: 14 m illions de francs82. 
Un incendie éclate à la caserne de Sion et cause de dégâts pour plusieurs m illions de francs. 
Hydro-Rhône SA. m et à l ’enquête 
publique la construction des bar- 
rages-usines, prévus en 10 pa­
liers sur le Rhône entre Finges et 
le Léman. Les nom breuses opp o ­
sitions, la faiblesse du marché de 
l’é lectricité, le financem ent incer­
tain, em pêcheront la réalisation 
de ces barrages-usines83.
M. Guy Ducrey de M artigny est 
nom m é am bassadeur extraordi­
naire et p lénipotentia ire de la 
Suisse en Arabie Saoudite, en 
République arabe du Yémen et 
auprès du sultanat d ’Oman.
A Sion, le nouveau Palais de jus­
tice est inauguré dans le bâtim ent 
rénové, autrefois occupé par le 
collège cantonal et l’école nor­
male des instituteurs, (photo p. 435).
En session du Grand Conseil, les députés exam inent la loi du 17 mai 1972 
sur les élections et votations, avec m odifications du 17 novem bre 1983. Le 
quorum  est abaissé de 10 à 8% 84.
M gr Marcel Lefèbvre se retire de la charge de Supérieur de la Fraternité de 
Saint-P ie X et confie cette  charge à l’abbé Franz Schmidberger.
Salvan inaugure un m onum ent en mém oire d ’Emile Javelle, pour le 100e 
anniversaire de sa mort. Une p laquette est publiée sur sa vie par le cha­
noine Georges Revaz.
Plusieurs tom bes, datant du Vie siècle, sont découvertes à Massongex, 
sur le terrain de construction  de la banque Raiffeisen.
La com m une de Finhaut dem ande la m ise sous protection les em preintes 
de pas de dinosaures dans le site du V ieux-Em osson.
R adio-M artigny devient m em bre de l’Association suisse des radios loca­
les. Jean-Luc Ballestraz, originaire de Grône dom icilié  à Martigny, est res­
ponsable du studio d ’enrégistrem ent.
Jean-Luc Ballestraz, responsable 
de la production des émissions reli­
gieuses de Rhône FM. -Ph. 1998.
Projet Hydro-rhône
plan de situation des 10 paliers
SIERRE
SION
tpalier 8 palier 2
palier 3MONTHEY p o i 
palier 5 /
MARTIGNY
Les 10 barrages au fil du Rhône pourraient fournir 780 millions de kWh. -Graphique Clivaz 
Bruno, Uvrier.
1983 28 août A Unterbäch, la mère et tro is fils de la fam ille M oritz P fam m atter sont tués par l’explosion d ’un obus 
d ’exercice de l’armée, non éclaté, au Dreizehntenhorn, au-dessus de Rarogne.
1983 12 sept. En session prorogée du Grand Conseil, la loi du 16 septem bre 1983 sur l ’ instruction pub lique est accep­
tée par les députés par 92 voix contre 5 et 22 abstentions. C ependant le 4 décem bre 1983, le peuple la 
refuse par 32 ’384 non contre 23 ’148 oui. Le Bas-Valais l ’accepte  par 52.9%  et le Haut-Valais la refuse à 




1983 24 oct. 





1984 30 janv. 
1984 fév.
Gabrielle Nanchen, Icogne, conseillère 
nationale. Jean-Noël Rey Granges, économiste.
A Bierre s ’ouvre le nouveau Centre valai- 
san de form ation touris tique et accueille 
sa prem ière volée d ’élèves. Cette école 
du tourism e est la seule en Valais à d is­
penser un tel enseignem ent86.
Gabrielle Nanchen, candidate socialiste, 
lors de l’é lection au Conseil des Etats 
provoque un ballottage, s ituation qui ne 
s ’est pas vue depuis 20 ans en Valais.
Procès à Sion de deux patrons de Du- 
buis-Dussex, entreprise de génie civil, 
accusés d ’avoir escroqué la com m une de 
Sion par des fausses factures87.
Jean-Noël Rey, économ iste, né à la M il- 
lière-Granges est choisi par le conseiller 
fédéral, O tto Stich, pour être son co llabo­
rateur et conseiller personnel.
La tê te  de taureau en bronze, découverte 
à M artigny en 1883, du 1er ou Ile siècle 
de l’époque romaine, exposée à Sion 
ju sq u ’en 1983, est transférée à l’exposi­
tion gallo-rom aine perm anente à la Fon­
dation G ianadda.
Georges Borgeaud m et au po in t à M on- 
they des ULM, engins de vol ultralégers 
m otorisés, spécia lem ent conçus pour la 
prom enade en haute a ltitude et pour les 
besoins agricoles. L’O ffice fédéral de l’air 
n ’ayant pas accordé l’autorisation de vol 
aux ULM, l’usine de fabrica tion  s ’expatrie 
en France.
En Valais, les surfaces en vignes, de 1950
à 1983, on t augm enté de 50%  pour atte indre 5390 ha.. Les vendanges de plus en plus abondantes par 
la sélection des plans, l’usage des engrais, la généralisation de l’arrosage, créent des crises de stockage 
et de baisses de prix qui touchen t d irectem ent les vignerons et les com m erces de vin88.
Les tro is quarts des exp lo itations d ’élevage du bétail, rencensées dans le canton en 1950, disparaissent. 
C ’est la plus fo rte  regression enrégistrée en Suisse, après le Tessin, due aux d ifficu ltés des petites 
exp lo itations, au m orcellem ent des terres, à l’évolution du m ode de vie, à l ’orientation des fils de pay­
sans vers les professions artisanales, techniques, com m ercia les et libérales. L’agriculture valaisanne 
perd, durant cette  même période, 23 ’319 em plois perm anents89.
A la suite de la présence du virus agent de l’épizootie IBR-IPV, le Départem ent de l’ intérieur interdit les 
fo ires de bétail et les com bats de reines en 1984.
Les chutes abondantes de neige, du 23 janvier au 10 février, on t coupé plusieurs routes: Tasch-Zerm att, 
Loetschental, Saint-Luc, Arolla, la Fouly, et le Grand Saint-Bernard où il est tom bé 3 mètres en 3 jours. 
Le 10 février, les pistes et installations sportives sont fermées, des villages isolés, des routes et des 
voies ferrées coupées, des constructions emportées, des touris tes évacués. A Blitzingen, une avalanche 
em porte un cam ion et tro is  personnes. Au 13 février, la s ituation sur le fron t des avalanches s ’améliore. 
Les régions sinistrées sont visitées par le Conseiller fédéral A lphonse Egli et le Conseiller d ’Etat Bernard 
Bornet. Les dégâts causés atte ignent 4 à 5 m illions, non com pris  ceux subis par les habitations et les 
cultures. Nom breuses interventions des hélicoptères d ’A ir-G laciers et d ’A ir-Zerm att.
La tête du taureau de bronze reçoit un délicat coup de brosse, de l'archéologue 
cantonal François Wiblé, avant de regagner la Fondation Gianadda à Martigny. -Ph.: 
Messager Boiteux, 1984.
Blitzingen, dénaturé par des constructions qui ne respectent pas ies aspects des 
anciennes maisons de ce village de montagne. -Imesch L: Das Oberwallis im Bild III. Val Ferret. La Fouty et le glacier de l ’A Neuve.





Zermatt, sans autos, place de la gare. DiHigences et fiacres attendent 
les touristes et voyageurs pour les conduire dans les hôtels de la 
station.
Le Valais divisé en 8 régions économiques
1984 mars Pour appliquer efficacem ent la loi sur l’encouragem ent de l’économ ie (LEE) et la loi fédérale sur l’aide 
en matière d ’ investissem ents dans les régions de m ontagne (LIM), le Valais a été divisé en 8 régions. 
Délim itées en groupant les com m unes étro item ent unies géographiquem ent et économ iquem ent, dési­
reuses d ’exécuter en com m un une partie de leurs tâches. La région form e une entité économ ique et
A la fonte  des neiges un éboulem ent se produit, le 30 mars, entre Beuson et Basse-Nendaz; des avalan­
ches se déclenchent ju sq u ’au w eek-end de Pâques en em portant une personne et tro is  blessés, le 22 
avril, au M attm ark (Saas-Almagell).
Premières ém issions locales de R adio-M artigny sur la fréquence 90.8 MHz. Elle deviendra Radio-Rhône 
en 1990 puis Radio FM90.
L’é lectorat valaisan, en vota tions cantonales, accepte  la m odification du 17 novem bre 1983, de la loi sur 
les élections et les vota tions et la loi du 11 mai 1983 fixan t le s ta tu t des fonctionnaires et des em ployés 
de l’Etat du Valais91.
- En vota tions fédérales, il refuse l’arrêté fédéral du 
23 ju in 1983 sur la perception d ’une redevance sur 
le tra fic des poids lourds et l’arrêté relatif à une 
redevance (vignette de 30 frs) pour l’u tilisation des 
autoroutes. C ependant ces deux redevances sont 
acceptées sur le plan suisse92.
L’électorat refuse l’ initiative populaire pour un au­
thentique service civil à 71.7% , en Valais, et à 63.8%  
sur la plan suisse.
Le Tribunal fédéral, sanctionnant le jugem ent du Tri­
bunal cantonal, confirme que le Cervin appartient à la 
municipalité de Zermatt et non pas à la bourgeoisie.
Le Département des travaux publics accorde la 
concession demandée par Hydrorhône en vue de 
l’aménagement hydro-électrique du Rhône. Chaque 
projet exigera, indépendam ment de la concession, 
une mise à l’enquête publique détaillée. Au 1er mai,
455 recours sont déposés contre cette concession.
Le Valais vote la loi, du 28 mars 1984, sur l ’encoura­
gem ent à l’économ ie. M ise en vigueur, le 1er janvier 
1985, par l ’arrêté du 19 décem bre 1984, cette loi 
constitue la base légale de l’activ ité  prom otionnelle 
de la Société pour le Développem ent de l’Economie 
Valaisanne (SODEVAL) dont l’ob jectif prioritaire con­
siste à solid ifier l’économ ie cantonale, à l’ouvrir sur 
le marché européen et à valoriser l ’em plo i93.
1984 08 avr.
1984 19 mai





culturelle dotée d ’un organe responsa­
ble de son développement: l’Association 
régionale, qui fixe les objectifs à attein­
dre, le programme d ’investissement et la 
planification financière. Les régions va- 
iaisannes mettent en place un secrétariat 
ayant à leur tête un animateur de l’activi­
té  économique avec mandat de réaliser 
les oeuvres planifiées, (carte p. 698).
Après 20 ans d ’activités, les 8 régions 
valaisannes ont présenté plus de 600 
projets, mis au bénéfice de l’aide de la 
LIM pour un m ontant de 197 millions de 
francs de la part de la Confédération et 
de 137 m illions de la part du canton94.
Pour marquer le 125e anniversaire de 
la ligne du Tonkin reliant le Valais à la 
Savoie, un train orange circule de Sierre-
Saint-Maurice, ligne du Tonkin-Annecy Bonaparte au Grand-Saint-Bemard, en mai 1800, avecson armée de réserve. -Bel-
et retour par Genève et Lausanne-Saint- langé, Conservatoire d'art et d ’histoire, Annecy.
Maurice.
Une délégation française, entourant M. Jean-C laude Colliard, représentant du président François M itte- 
rand, ainsi que l’am bassadeur de France en Suisse, S.E.M. Georges Egal, remet une médaille en bronze 
rappelant le passage de Napoléon Bonaparte vers le 20 mai 1800. La France, par ce souvenir, prétend
effacer la dette  laissée, de 45 ’333 francs, par le fu tu r em pereur des français.
Découverte, Sous-le Scex à Sion, des vestiges d ’une occupation  plusieurs fo is millénaires, du néolith i­
que moyen à l’époque rom aine en passant par les c ivilisations du bronze final et de la Tène. Les fouilles 
de cette  découverte, qualifiée d ’ im portance nationale, sont financées par l’Etat du Valais en co llabora­
tion avec la C onfédération. Elles ont perm is de découvrir une église funéraire du H aut-M oyen-Age, to ta ­
lem ent inconnue de 36 m. de long sur 25.50 de large. La découverte de 1984 est l’une des plus im por­
tantes fa ites ces dernières années en Suisse. La salle funéraire du bâtim ent le plus ancien rem onte à la 
fin du IVe siècle au début du Ve siècle et recueille quelque 600 tom bes95, (photo p. 705).
Cette église n’était m entionnée dans aucun docum ent écrit et son existence n ’é ta it même pas rappelée 
par un toponym e; sa découverte a été purem ent fo rtu ite96.
Après plusieurs années de pourpar­
lers, la Commission cantonale des Sion, vue aérienne du quartier Sous-le-Scex. Au centre, au pied du rocher de Va/ère, 
constructions accepte  le projet de la l ’église funéraire.-Alexandra Antonini, 1988.
M unicipalité  de Sion pour l ’am énage­
m ent de la pla'ce de la Planta.
L’assem blée primaire de la com m une 
de Lens accepte  le pro jet d ’am énage­
m ent d ’un vallon sur le plateau de 
Crans. Salles de congrès pour 1500 
personnes, halle de tennis polyvalente, 
salle de squash, parkings, pour inves­
tissem ent de 12 m illions de francs 
don t 5 à la charge com m unale97.
A Sierre, ouverture de la première édi­
tion du Festival international de la BD 
(bande dessinée), organisée par la 
Jeune cham bre économ ique de Sierre 
à l ’occasion de son 15e anniversaire.
Ce prem ier Festival international va 
devenir l’événem ent culturel de la BD 
en Suisse. C inq ans après, en 1989, il 
accueille 40 ’000 visiteurs98, (photo p. 730).
Sierre, la joie de vivre
Photos C. Arbellay
Sierre, la fête de la 
BD, bande dessinée. 
Kiosques d ’exposition 
et exhibition d ’artistes. 
Week-end de la 
Fête-Dieu.
Sierre, groupe de 
danses folkloriques 
Les Zachéos, 
fondateurs de Fifo 
à Martigny.
Sierre, décoration 
florale des rues 
annonçant «Vinea», 
en juin 1998.
Sierre, Vinea, foire 
de dégustation des 







Sierre, Foire de 
Saint-Catherine, 
3e lundi de 
novembre, avenue 
du Général-Guisan.
Sierre, Foire de 
Sainte-Catherine, 




florale d'un parterre 
annonçant le Festival 
de la BD à Sierre.




Rose «Soleil de 
Sierre>'. Baptisée 
le 12 juin 1977 à 
l ’occasion des 50 ans
des Parcs et Jardin Sierre,
de la ville de Sierre. Hôtel-de-Ville
Marraine: Mme Bellevue,
Evelyne Gard, con- pavoisé de
seillère municipale. chrysanthèmes,
Parrain: M. Jacques siège des
Melly, vice-président expositions





















de lune de miel.
Visite du Pape Jean-Paul II à Sion, 1984
1984 16 juin










les deux trains. 
-Ph.: Messager 
Boiteux 1980.
Abbé François-Xavier Amherdt, Sion, 
Jean-Paul II, pape, 264e successeur ordonné prêtre par Jean-Pau! Il, le 16 
de Pierre. juin 1984.
Arrivé à l’aéroport de Kloten, Zürich, le 
pape Jean Paul II est reçu par le Conseiller 
fédéral Léon Schlumpf. Un périple, du 12 
au 17 juin, le conduit à Lugano, Genève,
Fribourg, Berne, Flueli, Einsiedeln, Lucerne 
et Sion où il célèbre la sainte messe, 
entouré de 45 ’000 fidèles. Jean-Paul II a 
réservé à la cité valaisanne la seule céré­
monie d ’ordination de son voyage pastoral 
en terre helvétique. Parmi les neuf diacres 
ordonnés prêtres, François-Xavier Amherdt 
fils de Bernard, directeur des Ecoles de 
Sion, qui term ine une licence de science 
biblique à l’Université de Fribourg".
Radio-Chablais com m ence ses émissions.
Les vignerons, m écontents du paiem ent 
des vendanges de 1982 et 1983, m ani­
festent à Sion. Les grosses récoltes de 
ces deux années surchargent les stocks 
et engorgent le marché du vin. Les m esu­
res de réduction de production, édictées, 
tentent d ’alléger la phase d iffic ile  que vit 
la v iticu lture valaisanne, mais qui ne 
réjouissent pas les v ignerons100.
A Saxon, inauguration officielle de l’usine 
d ’em bouteillage d ’eau minérale A lp -Water 
S.A. Le propriétaire, Fahad Alm izil, coupe 
le ruban, assisté de Cheddy-Daniel Fabri, 
directeur.
A ViSSOie, la Tour d ’AnnivierS, restaurée, Tour d'Anniviers, musée, monument historique. -Ph.: A. Zuber. 
est inaugurée. La bâtisse, érigée au 13ème 
siècle, est classée m onum ent historique en 1980. Un 
million trois cents mille francs lui procurent une cure de 
jouvence et l’habilitent à accueillir la première série 
d ’expositions thém atiques sur le Val d ’Anniviers101.
Téléverbier, qui avait constru it à la C roix-de-Coeur, un 
a ltiport, autorisé en 1971, mais contesté, accepte de 
co llaborer à mettre le site dans son état naturel. Il met 
ainsi un term e à quinze ans de conflits  et d ’oppos i­
tions des protecteurs de la nature102.
Une collision ferroviaire du Martigny-Orsières, à la hau­
teur de M artigny-Bourg fait 6 morts et 42 blessés103.
Rodolphe Tissières, Martigny, avocat, conseiller national, alpi­
niste. Bourlingueur et pionnier du tourisme à Verbier, en Valais, 
avec ses collaborateurs. -Treize Etoiles, mai 1979.
Rocher de 200 kg, 
prélevé au Cervin, 
déposé au pied 
de la Tour de 
Toronto, Canada. 
-Ph. mai 1995, 
R. Arbellay.
1984 11 sept. 
1984 23 sept.
1984 29 sept. 
1984 29 sept. 
1984 02 oct. 
1984 16 oct.
1984 04 nov.
1984 18 nov. 
1984 26 nov.
Une partie du 
texte gravé 
rappelant l'origine 
et les donateurs 
du rocher.
î C o ü r t e s y  ot 
.redit Suisse
hiring
w i s s  B a n k  C o r p o r a t i o n ? : ^  
l i o n  B a n k o f  Switzer!an|g 
sair • Comm unity o f Zermg
Le Valais signe, avec Genève et Vaud, un accord in ter­
cantonal concernant la correction et la régulation des 
eaux du lac Léman.
L’é lectorat valaisan, en vota tions cantonales,
- accepte  la loi, du 28 mai 1984, sur l’encouragem ent à 
l’économ ie104; la loi, du 28 ju in 1980, sur la protection 
des données à caractère personnel105 et la loi, du 28 juin 
1984, sur les dossiers de la police judiciaire.
A  l’ Ecole d ’agricu lture de Châteauneuf, création de la 
Fédération valaisanne des vignerons. Président François 
Cordonnier, député de Cherm ignon.
La Télévision locale de Sierre, Canal 9, d iffuse ses pre­
mières ém issions. Elle sera, en 2000, la principale té lévi­
sion du Valais romand.
Fondation à M artigny de l’association Pro Vallesia dont 
le but est de contribuer à une meilleure com préhension 
entre le Haut et le Bas-Valais.
Deux blocs de rochers, de 200 kg. chacun, prélevés au 
som m et du Cervin, sont expédiés aux Etats-Unis et au 
Canada. Ils sont destinés à la campagne promotionnelle 
du tourism e dans le cadre du 100e anniversaire des sports 
d ’hiver en Suisse. Un de ces rochers est placé au pied de 
la Tour de Toronto. Equipée d ’un restaurant tournant à 344 
mètres, cette tour atteint, y com pris la flèche, 702 mètres.
L’exposition, en l’honneur du scu lp teur Auguste Rodin 
(1840-1917), à la Fondation P ierre-G ianadda à M artigny 
a reçu 170’000 Visiteurs, record d ’affluence pour une Château de Venthône, façade nord. 
exposition en Valais.
La com m une de Venthône inaugure son château entièrem ent rénové. L’édifice médiéval abrite des 
locaux com m unaux, des salles de réunions et de restauration.
Selon le rapport «Sanasilva» dem andé par l’O ffice fédéral des forêts, 58%  des forêts sont malades en 
Valais. Ces chiffes se sont révélés exagérés et irréels. L’Etat prendra tou t de même des mesures d ’as­
sainissem ent pour lu tter contre le dépérissem ent forestier106.
L’é lectorat valaisan élit les conseillers com m unaux, bourgeoisiaux et les juges de com m unes. Dans le 
Valais rom and, on constate  une stab ilité  des forces po litiques en présence. Dans le Haut-Valais, on note 
une avance des dém ocrates libres FDP. Partic ipation à ces é lections 81.5% .
Les grandes industries valaisannes
Photos C. et R. Arbellay
Viège. Usines chimiques et de pétrochimie de la Lonza à Viège et à Laiden. Fonderie d'aluminium de Steg.
Chippis. Les usines Alcan, anciennement Alusuisse SA, de Chippis. Sierre, Sous-Géronde. Laminoirs des usines d ’aluminium Alcan, Chippis.
Monthey. Usines de produits chimiques Novartis, anciennement Ciba-Geigy. Coiiombey. Raffinerie de pétrole Tamoil.
Expressions, impressions attentionnées,... toutes opinions confondues
Chantons en chœur tous partis confondus, militaires Grand Conseil, transmission de la présidence de
et civils. Au premier pian, de gauche à droite: Marcel Georges Roten à Herbert Dirren (1980-1981).
Gross, Conseiller d'Etat, Francis Germanier, Conseil­
ler national, Roger Lovey, procureur.
Herbert Dirren et son épouse, Agarn, député, prési­
dent du Grand Conseil 1980-1981, Conseiller natio­
nal 1977-1985.
Tous partis confondus, on trinque à sa santé et à celle de l ’élu à la présidence du 
Grand Conseil. De gauche à droite: Guy Genoud, Conseiller d ’Etat, Fernand Fra- 
chebourg, ancien député, Pierre Moren, député, Bernard Comby, Conseiller d'Etat. 
-Ph. Michel Darbellay.
Nouvel An 1999 des autorités à l'Hôtel-de-Ville de Sierre. De gauche à droite: Simon 
Epiney, Conseiller aux Etats, François Mudry, président de Sion. -Ph. Sacha Bittet.
Fête fédérale des fifres, tambours et clairons, 2002 à Sierre. Simon Epiney, Conseil­
ler aux Etats, Jean-René Fournier, Conseiller d'Etat, Jean-Michel Cina, Conseiller 
national, Pascal Couchepin, Conseiller fédéral. -Ph: C. Arbellay.
Sortie au bisse de Planige, communes de Venthône et Mollens. Bernard Donzé et 
Jean-Noël Rey, Conseiller national.
Saas Fee. Inauguration du plus haut métro du monde. Il a emprunté le téléfé- 
rique par parvenir à son emplacement, à 3500 m. ait., et transporter, en tun­
nel souterrain de 1475 m. de long, les touristes sur un cirque grandiose de 






1985 02 mars 
1985 04 mars
Métro Alpin, Saas Fee-Mittelallalin. -Imesch L.: Das Oberwallis im Bild III.
La station de Saas Fee met en service 
le métro alpin Saas Fee-M ittelallallin 
qui aboutit à un restaurant panoram i­
que et tournant. Inauguration officie lle 
le 24 mars 1985 '07.
A Martigny, l ’ Im primerie m oderne de 
Sion et le Sport-Toto cantonal signent 
l’acte de Fondation de l’aide sportive.
L’évêque de Sion M gr Schwéry, con ­
form ém ent au nouveau code du dro it 
canonique, crée un Conseil pour les 
affaires économ iques du d iocèse et 
nomme, com m e adm in istra teur d io ­
césain, André Arlettaz.
Le Départem ent des travaux publics, 
par son chef Bernard Bornet, élabore Le Rhône sauvage et ta pinède de Finges. -Ph.: R. Arbellay.
un plan de protection de la pinède de
Finges. Ce plan, Considéré Comme Un exem ple de Tâsch, terminus de la route pour Zermatt. 
partenariat et cas typ ique de l’am énagem ent du te r­
ritoire, reçoit l ’appui de la Ligue de la protection de 
la nature, qui lance l’Action Ecu d ’Or et récolte 
50 ’000 francs108.
Neige en plaine, suivie d ’une vague de froid, -26 au 
Grand Saint-Bernard, -20 à Sion. Certaines pistes de 
ski sont fermées; on dénom bre de m ultiples incen­
dies, à llliez, Troistorrents, Martigny, à Sornard (Nen- 
daz). A la fin du mois, des avalanches em portent un 
patrouilleur à Ovronnaz et tro is touristes étrangers au 
pied de la Tournelle au-dessus de Verbier.
Une avalanche s ’abat sur la route de Täsch-Zerm att 
et em porte un bus-taxi et une voiture, causant la 
m ort de onze personnes.
Election du Conseil d ’Etat: sont élus au prem ier 
tour, Bernard Bornet et Raymond Deferr et au 
deuxièm e tour, le 10 mars, Richard Gertschen,
Flans W yer et Bernard Comby.
- E lection du Grand Conseil: les groupes politiques 
se répartissent ainsi: 81 dém ocrates-chrétiens et 
chrétiens-sociaux, 32 radicaux, 12 socia listes et 5 
libéraux-indépendants. Partic ipation des électeurs 
66,86%.
1985 19 mars A l’usine d ’alum inium  de Martigny, vers 1 h.30, 2 explosions détru isent cinq gros transform ateurs, pro­
voquent pour 10 m illions de dégâts, m ettent l ’usine hors service pour 6 à 8 mois, et 120 em ployés au
chôm age.
1985 31 mars Une avalanche em porte, dans la région du Col du Fenestral, au-dessus d ’Ovronnaz, 4 skieurs en ran­
donnée. M algré la prom pte in tervention des secouristes, les 4 skieurs décèdent.
1985 29 avril L’usine de cim ent Portland à S t-M aurice  annonce l’arrêt des fours de cuisson dès 1986. Sur 80 ouvriers, 
60 seront recyclés et 20 poursuivront la m outure et les dernières expéd itions109.
1985 05 mai S ion-Expo porte  son record d ’affluence à 108 ’300 visiteurs.
1985 19 mai L’Union des producteurs valaisans proteste, à Saxon, contre  l ’arrivée d ’un m illion et demi de kilos de
pom m es d ’A frique du Sud alors q u ’il reste 19 m illions de pom m es du pays en dépô t frigorifique.
1985 09 ju in L’é lectorat valaisan, en vota tions cantonales, accepte:
1. la loi forestière, du 1er février 1985110
2. la m odification de l’art. 84 de la constitu tion  cantonale relative à la d ivision du d is tric t de Rarogne en 
deux dem i-cercles é lectoraux111.
3. la loi, du 30 janvier 1985, m odifiant la loi, du 20 janvier 1969, sur la police du co m m e rce "2.
- En vota tions fédérales, il accepte  la suppression de la part des cantons aux dro its de tim bres, la réduc­
tion  de la part des cantons aux bénéfices provenant de l’ im pôt sur les boissons distillées et la suppres­
sion de l’aide aux producteurs de blé cu ltivant pour leurs propres besoins. Ces tro is ob je ts sont égale­
m ent acceptés sur la plan suisse.
1985 27 juin Un hélicoptère, ayant à bord 4 personnes, s ’écrase à Fionnay, non loin du bassin d ’accum ulation. Les 4 
occupants trouvent la mort.
1985 18 août La conseillère fédérale Elisabeth Kopp reçoit à U nterbâch la Bourgeoisie d ’honneur. Une grandiose 
réception l ’a accueillie dans ce tte  com m une haut-valaisanne qui fu t la première, en Valais, à accorder le 
vo te  fém inin dans le cadre bourgeoisial.
Elisabeth Kopp, conseillère fédérale, bourgeoise d ’honneur Unterbâch, église construite de 1552 à 1558. Elle servit, jusqu'en 1879, d'église paroissiale pour les fidè-
d'Unterbàch, 1985. les de Bürchen. -Imesch L.: Das Oberwallis im Bild II, ph. 1930.
1985 23 août Entre Isérables et Nendaz, dans la région des Cretteaux, un im portant glissem ent de terrain ob lige la fe r­
meture des routes R iddes-Aproz et du coteau Fey-lsérables. Des m atériaux se détachent durant p lu­
sieurs jours.
1985 19 sept. La loi du 28 mars 1984, acceptée par le peuple, est destinée à encourager le déve loppem ent de l’éco­
nomie. A ce t effet, la Société pour le déve loppem ent de l’économ ie valaisanne, SODEVAL S.A, est appe­
lée à rem placer la Société valaisanne de recherches économ iques et sociales, (SVRES) et (OVFI) du 
Flaut-Valais. Constituée à Sion, elle désigne le Conseiller d ’Etat Guy Genoud, président du conseil d ’ad­
m in istration et Géo Bétrisey, d irecteur113.
1985 sept. Sierre organise la fête rom ande et in ternationale du patois. Soixante groupes anim ent les retrouvailles et 
90 oeuvres écrites sont présentées au jury. Dix mille personnes assistent au cortège richem ent coloré.
1985 octobre  La neuvièm e «Floralies sierroises» bat les records. Dix mille personnes en 3 jours vis itent la superbe 
exposition abondam m ent fleurie sous le thèm e «Des fleurs et des oiseaux», (photos p. 731).
1985 18 nov. L’Etat du Valais signe une convention avec 
le Chapitre de la cathédrale de Sion, la ville 
de Sion pour sauvegarder les édifices de 
Valére. Un usufruit de 50 ans est accordé à 
l’Etat qui prévoit, en première étape, des 
travaux d ’entretien et de consolidation pour 
6 m illions de francs. Les travaux, prévus en 
deuxièm e et tro isièm e étapes, se term ine­
ront vers 2006. L’ensem ble de la sauve­
garde de Valére coûtera environ 25 m illions 
de francs. L’aide fédérale couvrira le 3 5 % 114.
1985 09 déc. Inauguration de l'Ins titu t de recherches car­
d io-vasculaires, annexé à l’hôpital de Sion.
1985 10 déc. Le Conseil fédéral désigne Bernard Comby, 
conseiller d ’Etat, pour présider la déléga­
tion suisse à la Conférence européenne de 
la jeunesse à Strasbourg.
1985 17 déc. Le Conseil d ’Etat annonce l’ouverture de 
classes gymnasiales pour sportifs et artistes.
1985 Fondation de l’association B iz’A rt pour la
prom otion de l’art contem pora in115.
1985 L’A lum inium  de C hippis do it réduire ses
horaires, puis son personnel, en consé­
quence de l’effondrem ent des prix et de 
la fo rte  surproduction mondiale de l’a lum i­
nium. Elle réduit l ’e ffectif de ses tro is 
usines, Steg, Sierre et C hippis, de 250 
places de travail. Elle se lance dans la
prospection de nouveaux marchés et à la recherche de nouvelles applications de ses p rodu its116.
1985 Dès 1985, les établissem ents com m erciaux à grande surface se concentrent à l ’extérieur des agglom é­
rations au détrim ent des com m erces de proxim ité  développés entre 1965-1985. Le nom bre de points de 
vente, l ’em ploi du personnel d im inuent et la surface des com m erces augm ente118.
1985 Selon les sta tistiques fédérales de 1985 à 1990, la chim ie et la m étallurgie sont les deux piliers de l’ in­
dustrie  valaisanne. La prem ière occupe le 40%  des em plo is et la seconde de 23 % . Le solde de la main 
d ’oeuvre, 37% , travaille dans 290 petites et m oyennes entreprises.
Les grandes multinationales, Ciba, Alusuisse, Lonza, occupen t à elles seules le 50%  des personnes 
actives dans l’ industrie et se localisent dans les 4 centres de Viège, Steg, S ierre-C hippis et Monthey. 
Elles contribuent à l’activ ité  des petites et m oyennes entreprises qui sont bien représentées dans la plu­
part des régions du canton, en plaine essentiellem ent. Elles oeuvrent dans des secteurs très variés: 
mécanique, robotique, parfum erie et pharm aceutique, chim ique, plasturgie, é lectronique, m icrotechni­
que, inform atique, graphique, touristique, e tc .117, (photos p. 734).
Valére en hiver, vue des créneaux de Tourbillon. -Ph. 1950, Tersol 246.
Les laminoirs de Sous-Géronde. -Ph.: C. Arbellay. Chippis, usines d ’Aluminium et la ligne de chemin de fer Chip­
pis-Sierre. -Ph.: C. Arbellay.
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Revalorisation du patrimoine 1985-2000
Diversification de formations professionnelles
Brigue, Université à distance, 1993. Sierre, Ecole cantonale des Arts et des Métiers, 1996.
Sierre, Ecole HEVS, tourisme, informatique, gestion, 1999. Bramois, Institut universitaire Kurt Bosch, 1995.
Bouveret, Institut hôtelier Consult 'César Ritz», 1986. Bouveret, Aquaparc, parc d'attractions, centre nautique 1999.
I
Revalorisation du patrimoine 1985-2000
Protection de la nature et des biens culturels. Recherches archéologiques, musées, expositions et 
manifestations culturelles et ludiques.














Dès 1985, un vaste m ouvem ent destiné tan t aux touristes q u ’aux indigènes favorise la reconnaissance 
des valeurs e thnologiques et esthétiques du patrim oine. Cette a ttitude  se concrétise par la réfection et 
la m ise en activ ité  des tém oins du passé industriel, forges, moulins, scieries, par la restauration de 
m onum ents historiques, d ’habita tions et d ’im m eubles ruraux.
De nom breux ouvrages sur le passé valaisan, d ’études h istoriques, récits, recueils d ’anciennes pho to ­
graphies sont édités.
On valorise d ’anciens bisses par la remise en eau, les cultures en terrasses, on retrace d ’anciens sen­
tiers pédestres pour les rendre d idactiques, on m ultip lie  les expositions relatives aux activ ités rurales, 
artisanales et a lpestres1.
Découverte, lors des fouilles de l’église funéraire du Haut Moyen-Age à Sion, Sous-le-Scex, de 4 grandes 
stèles funéraires romaines, utilisées en remploi com m e dalles latérales d ’une tom be. Cette découverte ré­
vèle que Sion, à l’instar de M artigny a joué un rôle déterm inant dans le processus de la civilisation romaine 
des classes aisées du Valais antique2.
Lors des fouilles pratiquées, en 1985 
et 1986, à l ’extérieur du m ur d ’en­
ceinte de l’am phithéâtre de Forum 
Claudii Vallensium à Martigny, les 
mises au jou r de sépultures à inciné­
ration laissent croire q u ’il a été érigé 
sur une vaste nécropole ou de plu­
sieurs de dim ensions m odestes3.
La première école d ’inform atique ro­
mande est inaugurée à Sierre. Dénom­
mée I Cube, son enseignement, que 
suivent déjà 50 élèves, s ’oriente sur 
deux types de formation axée sur la 
gestion, à plein tem ps et à tem ps par­
tiel. Les 20 comm unes du d istrict se 
groupent en une association et participent au financement. Cette école com ble un vide de formation néces­
sitée par les nouvelles techniques, nées de l’ inform atique et de la bureautique, régies par ordinateurs4. 
L’usine d ’alum inium de Martigny, dynam itée par un a tten ta t le 19 mars 1985, redémarre et 120 em ployés 
et ouvriers reprennent le travail.
L’hélicoptère de l’organisateur du Paris-Dakar percute une dune au M ali-Afrique. Les 5 passagers sont 
tués dont le pilo te François-Xavier Bagnoud. Son ensevelissem ent eut lieu le 21 janvier à Châbles 
(Bagnes) en présence de la fam ille, de 2000 personnes don t le prince 
Rainier de M onaco et Alain Delon.





1986 26 janv. Séance constitu tive  du m ouvem ent conservateur et 
libéral valaisan.
1986 25 fév. Le Conseil d ’Etat approuve le principe de la cons­
truction, à Sion, d ’une Ecole d ’ ingénieurs ETS (Ecole 
technique supérieure), du canton du Valais.
1986 27 fév. A Saas-Fee se réunissent les m inistres de l’environ­
nem ent de Suisse, de la République fédérale d ’A lle­
m agne et de l’Autriche pour prendre des mesures en 
vue de d im inuer la pollution.
1986 16 mars L’é lectorat valaisan, en vota tion fédérale, refuse l’ar­
rêté fédéral du 14 décem bre 1984, relatif à l ’adhé­
sion de la Suisse à l’ONU; adhésion égalem ent refu­
sée sur le plan suisse5.
Autoroute A9 et abandon de la route du Rawil
1986 21 mars 
1986 21 mars
1986 09 avr.
1986 05 mai 
1986 12 mai
1986 19 mai 
1986 23 mai
1986 04 juin
1986 04 juin 
1986 15 juin
A Berne, le Conseil National refuse, par 103 voix 
contre  63 oui, la construction  de la route du Rawil.
Le Tribunal fédéral autorise le défrichage de 50 ’000 
m ètres carrés en vue de l’aménagem ent, à M on-
tana-Crans, des pistes de ski pour le C ham pionnat s/on_ ancienne Ecole normale des instituteurs, devenue Ecole dVn„ 
du m onde de février 1987. génieurs e ts .
La pluie et la neige provoquent des éboulem ents, 
coupent les routes de Saas-Fee, la voie de chem in de fe r de Viège- Zer­
m att et isolent 50 ’000 personnes. Un pont aérien relie les deux stations 
avec la plaine.
Un nouveau pont sur le Rhône est mis en place pour relier C ollom bey à 
Saint-Triphon.
Pour la prem ière fo is dans l’h istoire valaisanne, une fem me, M adem oi­
selle M onique Paccolat, de Collonges, est élue présidente du Grand 
Conseil, par 114 voix sur 116 bulletins délivrés. Elle est fêtée à C ollon­
ges. Le lord-m aire de W estm inster (Londres) assiste aux festivités.
- A  ce tte  session de printem ps les députés acceptent la nouvelle loi sur 
le cycle d ’orientation et d iscutent, entre autres, du tourism e pédestre, 
du Centre de pneum ologie de M ontana et des leçons à tirer de la catas­
trophe nucléaire de Tchernobyl (Russie).
Au W ankdorf à Berne, le Football-C lub de Sion, en battant Servette par 
3 à 1, rem porte la coupe suisse pour la 5e fois.
A  Sion, au musée cantonal d ’archéologie, ouverture et vernissage de Monique Paccolat, 1954.coiionges.ins- 
l’exposition «Le Valais avant l ’histoire» entre l ’an 14 ’000 avant J.-C . et
47 de notre ère, placée sous le haut patronnage du Gouvernem ent siderite du Grand conseil 1986-1987. 
valaisan et de la ville de Sion. Edition
d ’un intéressant ouvrage illustré6. Loèche, station terrienne de télécommunications par satellite de Brentjong.
Le Conseil d ’Etat regroupe les tro is éco­
les normales en deux établissements: 
une école normale mixte à Brigue, con­
fiée à la Congrégation des Soeurs de 
Sainte-Ursule, et une seconde mixte à 
Sion dans les locaux de l’école normale 
des institutrices: ouverture des cours 
pour l’année scolaire 1987-88.
A Brentjong-Loèche, une quatrièm e 
antenne raccorde la Suisse au sys­
tèm e de té lécom m unication par sate l­
lite européen Eutelsat.
«Air Show» rem porte à l ’aérodrom e de 
Sion un grand succès et accueille envi­
ron 100’000 spectateurs, sur le terrain 
et sur les collines environnantes.
1986 21 juin
1986 25 juin 
1986 12 juil. 
1986 12 juil.
1986 24 août 




1986 23 oct. 
1986 9 nov
1986 12 nov.
1986 24 nov. 
1986 déc.
1986
Vernissage de l’Exposition «Repères» réunissant 58 artistes valaisans et suisses qui insta llent leurs créa­
tions en plein air dans les com m unes urbaines du canton. C ette innovation artistique, la prem ière pré­
sentation d ’envergure de l’art contem pora in  en Valais, suscite de nom breux com m entaires élogieux ou 
polém iques7.
Le Conseil d ’Etat prend un arrêté sur l’ap­
pellation d ’origine des vins du Valais et sur 
le contrôle des appellations d ’origine8.
A Mittelallalin, Saas-Fee, ouverture à 3500 
mètres d ’altitude du restaurant tournant, 
le Métro Alpin.
Le Départem ent fédéral de l’ intérieur re­
connaît la m aturité Type D (langues m o­
dernes) du collège de l’Abbaye de Saint- 
Maurice, du collège cantonal de la Planta 
et du collège Spiritus Sanctus de Brigue.
A Sion, 25 ’000 spectateurs assistent à la 
fê te fédérale de lu tte suisse. A Brigue se 
déroule la fê te  cantonale des Etudiants 
suisses.
Le Conseil des Etats approuve le prin­
cipe d ’une autre solution que le tunnel 
du Rawil pour relier le Valais à Berne.
Des études et des expertises durant plus d ’un dem i-siècle  partent en prom esses jam ais tenues. 
Sous l’égide de la Fédération valaisanne des vignerons et des organisations agricoles, tro is m ille pay­
sans se réunissent à la Planta pour réclam er de meilleures cond itions pour la v iticu lture  valaisanne.
- Le Conseil d ’Etat pour sauvegarder la réputation des vins valaisans encourage la fixa tion des quotas 
par mètre carré de production dans les différentes zones du vignoble. La d iscip line des vignerons per­
m ettra de maîtriser les récoltes et de rétablir progressivem ent le marché du vin9.
L’é lectorat valaisan, en vo ta tions cantonales, accepte la nouvelle loi, du 15 mai 1986, relative à l ’organi­
sation du cycle d ’orientation et le décret, du 14 mai 1986, re latif à l’adhésion du Valais au concordat 
romand et Tessin, du 22 octobre  1984, sur l’exécution des peines au conco rda t10.
Au Bouveret, on inaugure l’Institut hôtelier Consult, en présence du Conseiller d ’Etat Comby. L’ Institut porte 
le nom de «César Ritz», en souvenir du célèbre hôtelier haut-valaisan mondialement connu, (photo p. 741).
La doyenne du Valais, Mme Barbara Zeiter, décède à l’âge de 105 ans.
L’é lectorat valaisan, en vota tions cantonales, accep te11:
1) la loi, du 26 septem bre 1986, m odifiant la loi fiscale du 10 mars 1976
2) le décret du 24 ju in concernant l ’accord franco-su isse sur l’ im position des rénum érations des trava il­
leurs frontaliers,
3) les décrets, du 27 juin 1986, sur les prestations com ­
plémentaires de l’AVS et de l’AI
4) le décret, du 27 ju in 1986, m odifiant les a llocations fam i­
liales des agricu lteurs et des salariés.
Les douaniers de Haute-Savoie m ettent fin à un tra fic  de 
m ontres «Swatch» volées à l’usine de Sion. C inq m ille m on­
tres ont été ainsi écoulées.
Le feu ravage les bureaux adm inistratifs des Cham pionnats 
du M onde de Ski à C rans-M ontana 
Le rendem ent bru t de la production agricole valaisanne 
s'élève, en 1986, à 403 m illions de francs ainsi répartis: 227, 
viticu lture; 99, production animale; 62, les fru its et légumes 
et 15, les grandes cultures.
- L’hôtellerie a enrégistré plus de 3,8 m illions de nuitées et 
une progression de 1.8% en hiver et de 5.1 % en été.
Les collectes de l’Action Ecu d ’Or et du Don de l’Economie 
Suisse, lancées en 1984 en faveur de la protection des forêts 
de Finges, rapportent 350’000 francs. Cette somme permet 
aux Bourgeoisies de Loèche et de Salquenen d ’entreprendre 
des travaux protégeant les étangs, les steppes, les collines, les 
pinèdes, de créer des sentiers-natures, d ’interdire la circulation 
automobile et de reprendre l’entretien forestier12, (photos p. 790).
Salgesch, le village à la frontière de la langue française. 
Au second plan la forêt de Finges, pour laquelle l'Action 
de l'Ecu d 'O ra été bénéfique. -Imesch L.: Das Oberwal­
lis im Bild III.
Saas-Fee. Restaurant Métro Alpin tournant à Mittelallalin, le plus haut du monde 
(3600 m.alt.l. - Ph.: Kopfenstein, Adelboden.
Pierre Aubert, ancien président de la Confédé­
ration. -Ph. 1987.
1987 01 janv. On dépiste  dans le canton d ix cas de sida, tro is  en sont m orts, et 
une centaine de séropositifs. Pour lu tter contre  cette  maladie, l ’O f­
fice  fédéral de la santé avait libéré, le 11 septem bre 1985, un bud­
get de 3,5 millions.
1987 25 janv. Le 30e C ham pionnat du m onde de ski alpin s ’ouvre à M ontana-
Crans en présence de Pierre Aubert, président de la Confédération 
et de Bernard Comby, président du G ouvernem ent valaisan.
1987 24 fév. A Monthey, un im portan t tra fic  international d ’armes est découvert 
à Choex où un ancien arm urier fabriqua it c landestinem ent des 
m itra ille ttes destinées à des indépendantistes corses. Trois arresta­
tions on t été opérées.
1987 mars La C lin ique Sainte-C laire à Sierre crée une école d ’aides hospita liè ­
res qui trouvent là une filière de form ation ju sq u ’alors inexistante en 
Valais13.
1987 05 avr. L’é lectorat valaisan, en vo ta tions fédérales, accepte la m odification
de la loi, du 20 juin 1986, sur l’asile, la loi, du 20 juin 1986, sur le 
sé jour des étrangers et refuse l’ in itiative, du 19 mai 1983, «deman­
dant le dro it de referendum en matière de 
dépenses m ilitaires»14.
1987 08 avr. Au Petit-Chasseur à Sion, on m et au jour
deux tom bes datant de la fin du bronze an­
cien (environ 1500 avant J.-C.). Une struc­
ture de pierres, datant d ’environ 4000 ans 
avant J.-C., a également été découverte15.
1987 20 avr. Le Conseiller d ’Etat et Conseiller aux Etats
Guy Genoud décède à Orsières d ’un cancer.
1987 11 mai Edouard Delalay, enseignant, député, à S t-
Léonard est appelé à la présidence du 
Grand Conseil. Le 14 juin, lors des é lec­
tions com plém entaires, il est élu au C on­
seil des Etats, é lection confirm ée en o c to ­
bre avec 60%  des suffrages exprim és. Il 
rem place Guy Genoud, Conseiller aux 
Etats, décédé le 20 avril 198716.
1987 20 mai Le Conseil d ’Etat décide de créer l’Ecole d ’ingénieurs ETS dans les bâtiments de l’Ecole normale des gar­
çons à Sion, et de l’ouvrir en autom ne 1988. Les villes de Saint-Maurice et de Viège recevront les classes 
de la future école supérieure de cadres pour l ’économie et l’administration (ESCEA).
1987 24 mai Le Valais et l ’Ossola fê tent à C revodossola le 500e anniversaire de la bataille de Crévola.
Les troupes ép iscopales du Valais, évêque Jost de Silenen, auxquelles s ’étaient jo in tes les troupes 
confédérées furent sévèrem ent battues, le 28 avril 1407, par les Milanais à Crevola et à Domo. Un tra ité  
de paix, entre les VII dizains et Milan, fu t signé à Domodossola, le 23 ju ille t 148717.
1987 27 mai Le Conseil d ’Etat approuve les conventions passées entre l’EOS et 21 com m unes valaisannes pour 
l’am énagem ent hydro-é lectrique de la Grande-D ixence.
t •%
Guy Genoud (1930-1987), Orsières, 
conseiller d'Etat 1970-1987, conseil­
ler aux Etats.
Edouard Delalay, Saint-Léonard, pré­
sident du Grand Conseil 1987-1988. 
conseiller aux Etats, élu en mai 1987.






1987 06 sept. 
1987 10 sept.
1987 13 sept. 
1987 02 oct.
1987 07 oct. 
1987 18 oct.
L 'é lectorat valaisan, en vo ta tions cantonales, accep te18:
1) la loi, du 23 janvier 1987, sur l’aménagement du territoire, en application de la loi fédérale du 22 juin 1979;
2) la loi, du 11 mars 1987, sur les économ ies d ’énergie;
3) le décret, du 14 novem bre 1986, sur l ’adhésion du Valais à l’accord intercantonal sur le financem ent 
des universités.
Le Conseil d ’Etat remercie les Soeurs Ursulines qui abandonnent la d irection de l’Ecole norm ale des fil­
les et les M arianistes qui abandonnent celle de l’Ecole norm ale des garçons à Sion.
Ernen inaugure le prem ier «Festival der Zukunft» avec le pianiste György Sebök (1933-1999).
Des pluies diluviennes occasionnent de nom breux dégâts surtou t dans le Haut-Valais. A  Munster, une 
énorm e coulée d ’eau, de boue, de roches et d ’arbres, entraînée par le torrent M ünstigerbach, dévaste 
les ruelles et les prairies sur une vingtaine d ’hectares.
On ne com pte  pas les routes et les voies coupées, les m aisons évacuées. Huit ponts sont em portés. 
C inq personnes décèdent dans divers accidents don t un ouvrier, resté prisonnier dans sa voiture, est 
em porté par les flo ts. Depuis 65 ans le Rhône n ’a jam ais a tte in t un déb it aussi im portant.
Le Tribunal fédéral in terd it le cum ul des fonctions de juge-ins tructeur et de juge de cour. A la suite de 
ce tte  décision, le Tribunal cantonal nom m e 7 nouveaux juges d ’instruction pénale, répartis dans les tro is 
régions du Haut, du Centre et du Bas-Valais.
L’abbé Gregor Brantschen décède. Ce poète et com positeur de chants religieux, messes, motets, curé de 
Zermatt depuis 1928, était né à Randa en 189419.
Le Centre valaisan du film , section de la B ib lio ­
thèque cantonale, est créé à M artigny pour sau­
vegarder les archives audiovisuelles relatives 
au Valais. Dix ans plus tard, sous la direction 
de Jean-Henry Papilloud, il devient le Centre 
valaisan de l’ image et du son. A la fo is c iné­
mathèque, photothèque et phonothèque, il se 
préoccupe de m ettre en valeur les docum ents 
recueillis en les m ontrant au public et aux écoles 
et en partic ipant à l ’anim ation culturelle dans 
tou tes les régions du canton20.
Une manifestation marque, à Saint-M aurice, le 
bicentenaire de la naissance du Général Dufour, 
en présence du Conseiller fédéral 
Koller. La Confédération rem et la 
tou r Dufour à l’Etat du Valais.
M gr Lefèbvre fê te  ses 40 ans 
d ’ép iscopat à Ecône. Il annonce 
q u ’un d ialogue a été ouvert avec le 
Saint-Siège, d ia logue confirm é, le 
6 octobre, par le Vatican par la 
nom ination d ’un visiteur aposto li­
que en la personne d ’un cardinal.
A Martigny, le Valais, la Haute Sa­
voie et le val d ’Aoste adoptent une 
convention internationale concré ­
tisant la co llaboration des tro is 
régions lim itrophes en matière 
d ’aménagem ent du territoire.
La cathédrale de Valére a été éle­
vée à la d ign ité  de basilique m i­
neure, le 7 octobre, par le pape 
Jean-Paul II. L’annonce a été fa ite 
par M gr Rivida, nonce aposto lique 
en Suisse, lors de la messe com ­
m ém orant la déd icace de l’église 
dédiée à la Vierge. Lieu du culte 
depuis le X lle siècle, la basilique 
de Valére a un renom qui dépasse 
les frontières du pays21.
Jean-Henry Papilloud, de Conthey 
à Martigny, licencié en histoire.
Sion, intérieur de l'église cathédrale de Valére. Le 
Jubé gothique, sépare le choeur de l ’église. -Carlen 
L.: Kultur des Wallis im Mittelalter.
Général Henri Dufour (1TS7-1875), 
Genève, chef de l'armée suisse en 
1847, 1856 et 1859.
Jean-Paul II, pape. Eucharistie au 
bord du lac d ’Annecy en octobre 
1986.
1987 18 oct. L’é lectorat valaisari, en é lections fédérales, é lit au Conseil des Etats:
Edouard Delalay de S t-Léonard et Daniel Lauber de Zerm att et au 
Conseil National: 4 RDC Vital Darbe I lay, M onique Paccolat, Paul Schm id- 
halter et Franz H ildebrand; 2 radicaux, Pascal Couchepin et Hubert 
Bonvin et 1 socia liste Peter Bodemann.
1987 20 oct. Répondant à l’appel de M gr Henri Schwéry, près de 12’000 diocésains
effectuent, à Valére, un pèlerinage aux intentions des vocations religieuses.
1987 09 nov. Le Grand Conseil en session d ’autom ne tra ite  de l’avenir énergétique
valaisan22, de l’ in troduction d ’un arrondissem ent du régistre fonc ie r dans 
le d is tric t de Bierre, de la construction  d ’une cave centrale pour l ’affinage 
du from age valaisan à Bierre.
1987 nov. L’aérodrom e régional de Sion, avec ses 71 ’197 atterrissages et déco l- Daniel Lauber, président, Zermatt, œ n-
lages, occupe en 1986 le septièm e rang dans la hiérarchie nationale. semer aux Etats 1987-1994.
Glis-Waldmatte. Reconstitution du village du premier Age du fer, fin Vile et début 
Vie siècle av. J.-C. - Dessin F. Bühler, Archéologie Suisse, 16-1993.
1987 06 déc.




L’é lectorat valaisan, en votations fédérales, accepte l’arrêté fédéral du 19 décem bre 1986 le projet Rail 
2000 et refuse l’ in itiative populaire du 16 septem bre 1983, pour la protection des marais, mais elle est 
acceptée sur la plan fédéral23.
L’Ecole d ’inform atique de Bierre remet pour la première fo is des diplôm es d ’inform aticiens à 13 valaisans. 
Découverte, à Brig-G lis/W aldm atte, d ’un habita t alpin occupé au prem ier âge du fer, à l ’occasion d ’un 
sondage exploratoire, effectué sur le tracé de l’autoroute A9, au po in t de raccordem ent avec la nouvelle 
route du S im plon. Dès 1988, deux équipes d ’archéologues analysent le gisem ent, au pied de l’ubac, sur 
une superfic ie  de plus de 5 hectares. Les vestiges tém oignent d ’une occupation  du lieu couvrant plus de 
deux m illénaires, du Premier Age du Fer ju sq u ’au Haut M oyen-Age. Les traces les plus anciennes datent 
de l’Age du Bronze (environ 1500 av. J.-C.). Ce n ’est cependant q u ’à la fin du Premier Age du Fer, vers 
600 av. J.-C ., q u ’une agglom ération est fondée. Elle va prendre de l’am pleur et perdurer, sans rupture 
apparente, jusque dans l’An tiqu ité  tardive, vers 450 ans apr. J .-C .24.
Le groupe de Prospection archéologique du
Valais et du Chablais (PAVAC) découvre la Riddes, double pont sur l'autoroute A9 pour franchir le Rhône. -Ph. R. Arbellay.
plus ancienne trace de l’homme en Valais, 
mis en évidence dans un abri sous roche 
entre Vouvry et Vionnaz. Datée de la fin du 
paléolithique moyen (vers 35’000 av. J.-C.), 
elle est antérieure de 30 millénaires à celle 
connue jusqu’ici à l’abri sous roche de Châ- 
ble-Croix sur Collombey-Muraz25. (ph. p. 12).
C onstruction de deux ponts jum elés de 
l’autoroute A9 franch issant en biais le 
Rhône à Riddes. Conçus par les ingé­
nieurs G ianadda et Guglie lm etti, de M arti- 
gny, ils sont les seuls de ce type en Valais.
Leur réalisation hardie et spectaculaire, 
bien insérée dans le paysage alpestre, ils 
sont les tém oins élogieux du génie des 
concepteurs et des réalisateurs26.
Aérodrome de Sion, 1987.
1987-1988 La fam ille Carron crée à Evionnaz un laby­
rinthe com posé de plus de 15’000 thuyas 
représentant le canton Valais avec ses 
lim ites frontalières. Ce labyrinthe suit un 
itinéraire de 3 kilom ètres et couvre une 
surface de 10’000 m2. Source de jo ie 
et d ’ém otions, ce dédale de sentiers, dont 
les issues paraissent incertaines, est le 
bienvenu dans les anim ations touristiques 
valaisannes. Un rendez-vous où l’ im agina­
tion et l’audace saluent les concepteurs27.
Création d ’écoles supérieures (EIV, ETC, ESCAE,
HEP...) et d ’homes pour personnes âgées Evionnaz. Labyrinthe, parc d ’animations ludiques, 1987.
1988 25 janv. En session prorogée le Grand Conseil tra ite: de la création de deux écoles supérieures de cadres à St- 
M aurice et à Viège; des subventions de homes pour personnes âgées à S t-N icolas, à Steg, à la Souste, 
à Loèche-ville, à Chalais et à Grim isuat; de la loi sur la profession d ’avocat28.
1988 30 janv. Restructuration de la Fédération valaisanne des producteurs de lait en MULTI VAL com posée de 4 socié­
tés filles: Valcrème, Valfood, Valfruits et Vallait.
Sierre. Vallait, centrale de produits laitiers et fromagerie, zone industrielle des Iles 
Falcon. - Ph.: R. Arbellay.
Le trio de champion-nes du ski de compétitions internationales: Firmin Zurbriggen, 
Michaela Figini et Maria Walliser ont pendant des années râflé coupes et médailles 
sur toutes les pistes de ski du monde.
1988 01 fév. 
1988 17 fév.
1988 24 fév.
1988 06 mars 
1988 21 mars 
1988 21 mars 
1988 13 avr.
Saas-Almagell accueille Firm in Zurbriggen, cham pion o lym pique de ski alpin.
Le Conseil fédéral nomme William Rossier de Leytron, ambassadeur aux 
accords comm erciaux auprès de l’Association européenne de libre échange 
(AELE) et aux accords sur les tarifs douaniers et le comm erce (GATT) à Genève.
Du 24 au 28 février, la pluie et le redoux provoquent de nombreuses avalan­
ches. Les routes pour Zinal, Conches sont fermées. La voie ferrée de Viège- 
Zerm att est interrompue. Des milliers de personnes sont bloquées dans les 
localités isolées. La correspondance avec la plaine est assurée par hélicoptè­
res. Une avalanche atte int les vignes à 200 mètres de Mazembroz. A Zinal, 
dans un chalet emporté, on retrouve un homme sans vie dans les débris, le 
restaurant au barrage de Moiry est tota lem ent détruit. La cabane de Pannos- 
sière est emportée par une avalanche descendue du Mont-Tavé.
Un Congrès international d ’endocrino log ie  réunit, à C rans-M ontana, 1500 
spécialistes.
De nom breuses plaintes des m outonniers et des chasseurs parviennent à l ’O ffice cantonal de la chasse 
dénonçant la présence d ’une trenta ine de lynx en Valais.
En session prorogée le Grand Conseil tra ite  de la construction d ’un nouvel hôpital à Sierre, des homes 
pour personnes âgées à Saas-Grund, Kippel, Vex, Sion, Vétroz, S t-M aurice, Troistorrents et Monthey. 
Pour la prem ière fo is les com ptes financiers de l’Etat du Valais dépassent le m illiard de francs.
z
William Rossier, Leytron, ambas­
sadeur à l ’AELE, nommé secré­
taire général le 31 août 2000.
1988 20 avr. Le pape Jean-Paul II offre au d iocèse de Sion un ostenso ir pour la basili­
que de Valére.
1988 24 avr. L’é lectorat valaisan, en vo ta tions cantonales, accepte29:
a) la loi d ’app lication, du 30 septem bre 1987, de la législation fédérale, sur 
la c ircu lation routière.
b) la loi d ’app lication, du 27 janvier 1988, de la loi fédérale du 4 octobre 
1985, sur les chem ins et sentiers pédestres;
c) la loi, du 29 janvier 1988, sur la profession d ’avocat et l ’assistance jud i­
ciaire et adm inistrative.
1988 avril A  Conthey, une coulée de terre détru it une vingtaine de cuves et des milliers 
de bouteilles d ’où jaillit un million de litres de vin appartenant aux Caves du 
Tunnel, propriétés de Jacques Germanier. Des dégâts pour plus de 2 mil­
lions de francs.
1988 19 mai Le président de la République portugaise, Ma­
rio Soares et son épouse visitent Ciba-Geigy 
à Monthey. Ils sont reçus par Raymond Deferr, 
président du Gouvernement valaisan et par 
Bernard Comby, conseiller d ’Etat. (ph. p. 751).
1988 06 juin Les tunnels et les ponts sur la A9 relient le 
Valais et Vaud. L’inauguration a lieu en pré­
sence du Conseiller fédéral Adolphe Ogi et du 
Conseiller d ’Etat Bernard Bornet. Bénédiction 
par Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice.
1988 juin Un hélicoptère, A louette  III d ’A ir Zerm att, 
s ’écrase près de Tâsch. Les six occupants,
2 m onteurs suisses além aniques et 4 em ­
ployés de la com pagnie  ont trouvé la mort.
1988 30 ju in M gr Lefèbvre, en ordonnant à Ecône 4 évê­
ques issus de sa Fraternité, franchit le pas de 
rupture avec Rome. Il encourt l ’excom m uni­
cation du Vatican, ainsi que les nouveaux 
évêques dont l’abbé Bernard Fellay du Valais.
Présence à ce sacre 7 à 8000 personnes, 
dont cinq cents ecclésiastiques, une quin­
zaine de chaînes de télévison et la presse du 
m onde entier30.
C ette consécration crée un schism e entre 
l’Eglise ca tho lique rom aine et la Fraternité 
de Saint Pie X31.
1988 1 juil. L’Etat du Valais par décret achète les im ­
m eubles Reichenbach sur la Sionne au ser­
v ice de l’Ecole d ’ ingénieurs ETS du canton 
du Valais (EIV)32.
Raymond Deferr, Monthey, conseiller 
d ’Etat.
Mgr Henri Salina, Abbé de Saint- 
Maurice (1970-1991).
Ecône, Fraternité Saint-Pie X, ordination des évêques, )uin 1988.
Scierie Reichenbach 
dans le vallon de la 
Sionne. C’est là que 
Samuel Reichenbach 
fit son apprentissage 
avant de transformer 
en fabrique de 
meubles, en 1887, la 
scierie paternelle. 
C’est donc après 100 
ans d ’existence que 
ces immeubles et ce 
lieu desservent les 
HEVs.
HEVs, la Sionne, 
sur l ’emplacement 
de l ’ancienne 
Fabrique de meubles 
Reichenbach. 
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Jean-C laude Puippe, ingénieur ch im iste  et docteur es-sciences techniques, de Saint-M aurice, est 
nom m é président d ’une société am éricaine regroupant 8600 chim istes spécialisés en galvanoplastie  et 
tra item ent de surface.
Une trenta ine de d iscip les de M gr Lefèbvre qu itten t la Fraternité de Saint-P ie X, pour fonder la Fraternité 
de S t-P ierre dont le siège est à Regensbourg. Seize prêtres et 14 sém inaristes espèrent se faire recon­
naître par Rome.
La comm une de Bagnes, en vertu des lois fédérale et cantonale sur les forces hydrauliques, exerce le droit 
de retour de la concession hydroélectrique octroyée pour 90 ans, en 1898, à l’Energie Ouest Suisse (EOS) 
pour son usine de Champsec. Première com m une concédante à devenir propriétaire de la partie «mouillée» 
d ’une usine électrique, elle rachète les équipem ents de transport de l’énergie et cède le tou t à la Société 
des Forces motrices de Mauvoisin, contre une remise d ’une participation au capital de cette société33. 
L’Ecole valaisanne, organe mensuel des enseignants des écoles primaires, prend le titre de «Résonances». 
Le canton du Valais signe une convention de co llaboration avec l’Université de Fribourg.
L’é lectorat sierrois approuve l’ in troduction  d ’un Conseil général.
Inauguration officielle des Ecoles supérieu­
res de cadres de l’économie et de l’adminis­
tration (ESCEA) à St-Maurice et à Viège34.
Inauguration offic ie lle  de l’Ecole d ’ ingé­
nieurs du canton du Valais (EIV) à Sion, 
dans les locaux de l’Ecole normale. Ses 
ob jectifs  sont d ’offrir aux jeunes des possi­
bilités de form ation technique et sc ien tifi­
que de niveau supérieur, de déclencher un 
effet de synergie favorable au développe­
m ent des entreprises existantes, de créer 
de nouvelles activ ités et de donner une 
image plus attractive du Valais aux inves­
tisseurs industriels.
L’Ecole d ’ingénieurs com pte quatre dé­
partements: mécanique, électrotechnique, 
chim ie et agroalim entaire35.
L’Ecole technique d ’inform atique, créée en 
1984 par la C om m ission industrielle du 
d is tric t de Bierre, est o ffic ie llem ent recon­
nue com m e Ecole cantonale en in form ati­
que (ETC) à Bierre36.
L’im pôt de succession d ’un riche ressortis­
sant étranger, M. Aage-W iliam Jenssen, 
dom icilié  à Ayent depuis une quinzaine 
d ’année, rapporte 15 m illions de francs à 
l’Etat du Valais et 14.5 m illions à la com ­
mune d ’Ayent.
La citoyenne Regina Mathieu, élue prési­
dente de Loèche, est la prem ière fem m e 
appelée à adm inistrer une com m une valai­
sanne.
Le tronçon d ’autoroute A9 de Riddes à Sion 
est inauguré en présence de Bernard Bor- 
net, Conseiller d ’Etat (photo p. 751) et de Kurt 
Buter, d irecteur de l’Office fédéral des rou­
tes. Bénédiction de l’ouvrage par le vicaire 
épiscopal André Berchtold.
Construction du Centre cantonal d ’instruc­
tion  de la P rotection civile aux Ettreys, sur 
la com m une de Grône37.
Les Archives du Valais, par Bernard Truffer, 
directeur, publie les «Cahiers Vallesia», une 
nouvelle co llection ouverte aux travaux 
h istoriques de chercheurs francophones et 
germ anophobes38.
Ancienne Ecole normale des 
instituteurs, inaugurée en 1961, 
reprise par l ’Ecole d ’ingénieurs 
ETS, inaugurée en 1988. 
-Ph.: Treize Etoiles, février 1972.
Regina Mathieu, 
Loèche, la première 
valaisanne présidente 
de commune, 1988.
Grône. Au premier plan, 
Centre cantonal d ’instruction 
de la protection civile aux 




Trois cent trente villages et hameaux sont sans magasins alimentaires, alors q u ’il y a 20 ans les consom ­
m ateurs valaisans pouvaient se servir à proxim ité  de leur dom icile .
Par contre  les villes de Brigue, de Viège, de Bierre, de Sion, de M artigny et de M onthey offrent une 
gam m e très com plète  de biens de consom m ation et de services. Elles constituent des pôles d ’a ttrac­
tions com m ercia les de leur région39.
Dès 1990, les Grands magasins et Centres com m erciaux se déplacent à la périphérie des villes où ils 
am énagent de spacieux parcs de sta tionnem ent pour autom obiles, (photos p. 770).
Durant cette  année 14’000 fem m es valaisannes mariées ont dem andé à récupérer leur bourgeoisie d ’o ri­
gine, m otivées par leur attachem ent aux racines fam ilia les40.
A 3 h.40, on enrégistre en Va-
m m m m m m m m m m s s mlais un trem blem ent de terre de 
3.8 degrés sur l ’échelle Richter.
L’épicentre est dans la région de 
l’Am inona sur Mollens.
1989 23 janv. Le Grand Conseil tra ite  de l’ave­
nir du tourism e, de l’am énage­
m ent du territo ire, de la loi sur les 
bourgeoisies, du financem ent du 
chem in de fer M artigny-Orsières, 
de la route Salvan-Finhaut.
1989 08 fév. Les va ldôta ins présentent un 
pro jet pour une transversale fe r­
roviaire entre Aoste et Martigny, 
sous le Grand Saint-Bernard.
1989 05 mars L’é lectorat valaisan, en élections 
cantonales, é lit au prem ier tour, 
au Conseil d ’Etat: Bernard Bor- 
net de Nendaz, Raymond Deferr 
de M onthey et R ichard Gert- 
schen de Brigue. Au deuxièm e 
tour, le 12 mars, il é lit Hans W yer 
de Viège et Bernard Com by de
Saxon. Les quatre prem iers appartiennent au PDG et le cinquièm e au parti radical dém ocratique. 
- Il désigne 130 députés au Grand Conseil: 79 dém ocrates-chrétiens, 32 radicaux, 14 socialistes, 3 libé­
raux, 1 chrétien-socia l de C onthey et 1 du m ouvem ent dém ocrate.
1989 17 mars On dém olit, à Saint-M aurice, 8 silos et la chem inée de l’usine à cim ent, constru its  en 1956.
1989 07 avr. Le mensuel «Treize étoiles» rem et son fonds iconographique, archivé depuis 1951 à 1980, au Centre
valaisan du film  et du son à Martigny.
1989 14 avr. Le chancelier de la République fédérale d ’Allemagne, Helmut Kohi, v isite le Valais. Il s ’arrête à Rarogne
où il dépose une gerbe de fleurs sur la tom be de Rainer-Maria Rilke. Il est reçu à Sion, par le Conseil
d ’Etat, à la Majorie. Une prem ière h istorique4'.
A M IN O N A
Mollens. Station touristique d'Aminona, vue sur le Val d'Anniviers et les 4000 des alpes valaisan­
nes. -Ph.: Darbellay.
Conseil d ’Etat élu le 5 mars 1989
Bernard Bornet, Nendaz, Raymond Deferr, Monthey, Richard Gertschen (1936-2004), Hans Wyer, Viège, Bernard Comby, Saxon,
conseiller d ’Etat. conseiller d ’Etat. Brigue, conseiller d ’Etat. conseiller d'Etat. conseiller d ’Etat.
Rarogne
Frutlgen
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1989 12 mai Sion inaugure une nouvelle ferm e «Rive du Rhône», foyer d ’accueil pour les toxicom anes.
1989 16 mai On découvre à Sion, dans les escaliers d ’une m aison du quartier Cham p Neuf, à l ’ouest de la ville, une
petite  fille  de quelques jours. Le président de la ville accepte  le parrainage et lui donne le nom de C athe­
rine Glarier. La mère, une jeune portugaise, s ’annoncera par la su ite43.
1989 17 mai Le Conseil fédéral a ttribue 125 m illions pour la construction de la route nationale A9 entre Sion et Sierre44.
1989 17 mai Au château de la M ajorie à Sion, les Conseillers d ’Etat Bernard Bornet et Richard Gertschen, reçoivent
Hans V. Everhoef, am bassadeur de Suède en Suisse.
1989 03 juin Des festiv ités m arquent les 2000 ans du Grand Saint-Bernard. Les choeurs de Liddes, Orsières, Sem -
brancher, Vollèges, Bagnes, Fully et du Collège de Saint-M aurice, donnent au CERM à M artigny une 
création chorale intitulée «Passage». Le texte  est de M ichel Roulin et la m usique du chanoine Scarcella.
1989 15 ju in Au Grand Saint-Bernard on célèbre la fête patronale et le bim illénaire de l’entrée des Véragres dans la
romanité. On inaugure la nouvelle présentation du trésor de l’hospice, en présence du M gr Henri 
Schwéry et du Conseil d ’Etat «in corpore».
La transversale ferroviaire du Loetschberg
1989 08 mai Le Grand Conseil, en session de printem ps, é lit 7 juges au Tribunal cantonal et 5 suppléants; au Tribu­
nal adm inistratif, 3 juges; au M inistère public, 2 procureurs.
Il tra ite des routes, de l’autoroute à Viège, des nouvelles transversales ferroviaires du Lôtschberg et du 
S t-G othard.
1989 10 mai Le Conseil fédéral décide la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les A lpes (NLFA), un enjeu 
im portant pour le Valais qui veut conserver sa place dans la géographie des transports  de l’Europe occ i­
dentale. L’arrêté fédéral d ’octobre 1991, relative à cette  nouvelle ligne, est approuvé mais un referendum 
ayant abouti, le peuple devra se prononcer le 27 septem bre 199242.






Reliquaire et calice 
déposés au trésor 
de l ’Hospice du 
Grand-Saint-Bernard. 
-Carlen L.: Kultur des 
Wallis 1500-1800.









1989 14 déc. 
1989 15 déc.
Sembrancher, en 1798 accède au rang de chef-lieu du dizain de Sembrancher, appelé, 








Du 16 au 18 ju in la com m une de Sem ­
brancher fête le bim illénaire du Grand 
Saint-Bernard et les 750 ans des let­
tres de franchises accordées à Sem ­
brancher par le com te  Am édée IV de 
Savoie, en 1239.
Joseph Joris du Levron découvre dans 
l ’effondrement d ’un talus de la route du 
Grand St-Bernard, à l’Hospitalet, Bourg 
St-Pierre, une fosse recouverte d ’une 
grande dalle contenant plusieurs sque­
lettes. Un lot de 60 monnaies, trouvé 
dans la région du bassin d ’un corps, 
représentent des deniers frappés à 
Mayence à l’effigie de l’empereur Henri 
V (1106-1125) et de l’archevêque Adel­
heid I (1111-1137). Il s ’agit d ’un pécule 
d ’un voyageur se rendant peut-être à 
Rome, qui aura échappé à ceux qui ont 
déposé son corps dans la fosse45.
Le Conseil d ’Etat, sur proposition du 
D épartem ent de l’ instruction publique, 
après consulta tion de la Fédération 
valaisanne des A ssocia tions pédago­
giques, décide d ’introduire la semaine 
de 4 jours et demi dans les écoles du 
canton. Ce projet, après être soum is 
au Grand Conseil, entrera en vigueur 
en autom ne 199146.
Le président de la Confédération, Jean-
Pascal Delamuraz, le Conseiller fédéral René Felber, l’écrivain et journaliste Christine Anthony et la commune 
de Martigny, réservent un accueil chaleureux à François Mitterand, président de la République française. 
Le président se rend au Manoir pour visiter l’exposition «Presse et révolution 1789-1848» organisée par la 
Fondation Claude-Bellanger avec le concours de la Bibliothèque et des Archives cantonales du Valais47.
Le collège de Sainte Marie à M artigny célèbre ses 100 ans de fondation. Un des prem iers élèves, à le 
fréquenter, était M aurice Troillet. (photo p. 583).
Bernard de Riedmatten de Sion est nommé ambassadeur de Suisse auprès des Nations Unies à Genève. 
On signe à Sion, l’acte cons titu tif d ’une Fondation pour la création d ’un Institu t de recherches en oph ta ­
lmologie (IRO) dans le canton du Valais. Sa m ission est de contribuer à une meilleure connaissance des
m aladies oculaires pour un d iagnostic  plus précoce et une thérapie plus efficace. L’ IRO rassem ble un
groupe de physiciens, ingénieur et m édecins qui désirent renforcer la trad ition suisse d ’excellence dans 
le dom aine de l’ophta lm olog ie48, (photo p. 772).
Le Valais héberge 1200 réfugiés dans les centres de Saint-G ingolph, Martigny, Sion, Lens, V iège-Brigue et 
Naters. Le Valais doit encore accueillir
600 à 700 dem andeurs d ’asile selon un Sion. Chapelle ardente du cimetière de Piatta, 1989. 
quota de 3,6% , attribué par la Confé­
dération.
Le Conseil fédéral accorde à Radio- 
M artigny la concession de desservir le 
Valais romand, de Saint-M aurice à Loè- 
che, sous le nom de Radio-Rhône.
M gr Henri Schwéry crée un service d io ­
césain de radio et de télévision (SORT).
La ville de Sion présente à la presse le 
nouveau four crém atoire et la chapelle 
ardente annexée, édifiés au cim etière *  
de Piatta.
Le «Volksfreund», fondé le 3 décem bre 
1920, organe du parti chrétien-socia l 
















1990 31 mars 
1990 01 avr.
1990 08 avr. 
1990 avril




Mgr Henri Schwéry, en la fête de la Sainte Famille, ouvre le Triennat diocésain 
sur la fam ille. Cette institution invite les catholiques à une prise de conscience 
positive de la valeur du mariage et la mise en valeur des éléments de civilisa­
tion actuelle aptes à favoriser l’épanouissem ent et la réussite des fam illes49.
La Caisse d ’Epargne du Valais, de siège à Sion, est absorbée par la Société 
des Banques Suisses (SBS)50.
M gr F rançois-Nestor Adam , évêque de 1952 à 1977, et prévôt du S a in t-Ber­
nard, décède à Sion, à l’âge de 87 ans. (photo p. 684).
Un O ffice d ’orientation scolaire et professionnelle s ’ouvre pour le Chablais 
valaisan à Monthey. Une perm anence régionale, ouverte au public, assure 
l’ inform ation et l ’orientation (CIO) dans tou tes les écoles secondaires du 1er 
e t 2e degrés. D ’autres CIO sont en voie d ’élaboration pour les régions de 
Martigny, de Sion, de Sierre et pour le Haut-Valais51. Mgr Henrj schwéry, évêque, futur
Les 13 et 14 février, des pluies torrentie lles provoquent des éboulem ents et cardinal. 
des inondations. Quarante routes sont coupées. Dégâts très im portants à
Nendaz. Les 27 et 28 les intem péries causent d ’ im portants dégâts: in terruption de l’é lectric ité  pendant 
des heures, routes coupées, tra ins bloqués, train de la Furka renversé, to its  et arbres arrachés. Mille 
hectares de forêts valaisannes sont déracinés et environ 250 ’000 mètres cubes de bois sont fracassés 
par le cyclone Viviane. Les inondations on t causé pour quelque 250 m illions de dégâts.
L’Eurocity 222 «Galilei» qu itte  Venise à destination de Paris. A  200 mètres en am ont de Saxon, à 120 km. 
à l ’heure, il percute un convoi im m obilisé. La locom otrice  déraille, entraînant 6 voitures dans son sillage, 
avant de s ’ immobiliser. C auchem ar des 430 passagers com posés d ’italiens, de français et d ’anglais 
dont tro is décèdent et une douzaine se blessent.
Selon la s ta tistique du d iocèse de Sion de 1977, l ’évêque d isposait de 377 prêtres pour le service pas­
toral. En douze ans ce nom bre a chuté à 300.
La loi cantonale sur les forces hydrauliques précise q u ’à l ’échéance des concessions, la partie dite
«mouillée» des ouvrages fa it l ’ob je t d ’un retour gra tu it aux com m unes concédantes. Ce dro it de retour, 
une particu larité  valaisanne, concerne la prise d ’eau, la conduite  forcée, les turb ines, le bâtim ent qui les 
abrite et le canal de restitu tion d ’eau. Par contre les équipem ents de transports  de l’énergie électrique 
sont retournés aux concédants contre  une indem nité équitab le52.
Le Conseiller d ’Etat, W ilhelm Schnyder, est nommé président du parti chrétien-social suisse.
L’é lectorat valaisan, en vota tions can­
tonales, accepte  l’arrêté, du 4 ju ille t ; t i  ( wuheim
1990, sur l ’appellation des vins du ----- SchnWer,
Valais et sur l ’arrêté, du 23 juin 1989, ’ d°Etat"er
m odifiant la loi fédérale d ’organisation 
jud ic ia ire53. B
Le Valais est l’hôte d ’honneur de la .««•<* "
foire Olma à St-Gall. tÉ
L’aéroport de Sion accueille son pre- I  jpsT • "  Bri adier
mier Boeing 737-300 appartenant à la 1 W t L  Éjà Marius Robyr,
com pagnie aérienne de vacances TEA -JA. commandan<
Bâle. L’atterrisage et le décollage se E '  J t .  - brigadede
sont e ffectués sans aucune d ifficu lté . E&. Æ 1 I :W  f e l l m  forteresse 10.
Peter Bodenmann, conseiller national,
est nom m é président du parti socia- Collombey, Raffineries de pétrole Tamoil S.A.. -Ph.: R. Arbellay.
liste suisse54.
1200 concurrents partic ipent à la Pa­
trouille des glaciers selon un itinéraire 
de Zerm att à Verbier et d ’un autre 
d ’Evolène à Verbier, sous le com m an­
dem ent du brigadier Marius Robyr.
Les gouvernem ents valaisan et va ldo- 
tain s ignent une convention sur la coo ­
pération et la concerta tion transfron ta­
lières.
Les curateurs des Raffineries du Sud- 
Ouest les vendent à Tamoil S.A., société 
à majorité lybienne, pour le m ontant de 
20.25 millions de francs.
1990 19 juin 
1990 14 juil.
1990 16 juil.















1990 12 sept. 
1990 15 sept.
1990 22 sept. 
1990 13 oct.
L’é lectorat valaisan, en votations cantonales, accepte55:
1. la révison de l’art. 8 de la constitu tion sur les rapports entre l’Eglise et l’Etat;
2. la loi, du 28 juin 1989, sur les bourgeoisies;
3. la loi, du 28 mars 1990, sur l ’u tilisation des forces hydrauliques.
Pour m arquer le 175e anniversaires de l’entrée du Valais dans la Confédéra­
tion, 200 acteurs représentent le «Valais de mém oire et d ’espoir» de Michel 
Veuthey, d irigé par M onette  Daetwyler et joué à Sion, à M onthey et à Brigue.
A Zerm att, plusieurs jours de festiv ités m arquent le 125e anniversaire de la 
première ascension du Cervin par le célèbre alp iniste anglais Edward W hym - 
per et ses com pagnons. La TV suisse alémanique a suivi la voie tracée par le 
célèbre alpiniste pour atteindre le som m et prestid ig ieux et qu ’ont parcouru, à 
cette occasion, le guide zerm attois U lrich Inderbinnen, âgé de 90 ans, et le AdoifOgi, conseiller fédérai.
conseiller fédéral A do lf Ogi.
Une délégation du Sénat français, char- serge sierro,
gée de récolter les différents exemples ____ président
Z i -I - I . , , Æ y  M m iï, de la ville
de développem ents agricoles alpes- desierre.
très, visite le val d ’Anniviers. Elle est
reçue par Bernard Bornet, président du . J
Gouvernement et par Serge Sierro, pré- V,
sident de Sierre et d ’une délégation des
autorités des com m unes de la vallée. k» M  0
M . .  Bernard
Les contribuables valaisans sont les Bornet,
plus im posés de Suisse. Sur la base de Nendaz,
l ’ indice moyen suisse de 100, le Valais S  G‘Zem em ent
atte int 136,5 et Zoug, le plus favorisé, ™  valaisan.
n ’est q u ’à 58,7.
A  llliez, les descendants de P ierre-M aurice Rey-Bellet, d it le Gros Bellet, héros de la bagarre contre  les 
abus du gouverneur haut-valaisan, H ildebrand Schiner, fê tent le souvenir de la révolte populaire du 8 
septem bre 1790.
Les présidents des com m unes du d is tric t d ’Hérens protestent contre l ’ influence et l’abondance des 
recours du WWF.
Les jeunes de la Suisse rom ande se rassem blent à Saint-M aurice pour célébrer le jub ilé  du m artyre de 
saint Maurice. M gr Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, célèbre une messe pontifica le, 
assisté de M gr Salina, abbé de Saint-M aurice. (photo p. 749).
La célébration du jub ilé  du m artyre de saint M aurice est m ar­
quée par la célébration de la messe pontifica le  par le card i­
nal Decourtray, archevêque de Lyon, légat du pape. Présen­
ces d ’A rnold Koller, président du Conseil fédéral, de Bernard 
Bornet, président du G ouvernem ent valaisan et de nom ­
breuses autres personnalités civiles et religieuses.
Le nouveau Centre cantonal d ’instruction de la protection 
civile (PC), constru it aux Ettreys, com m une de Grône, est 
offic ie llem ent inauguré en présence de nom breuses per­
sonnalités don t Messieurs, les Conseillers d ’Etat, Bernard 
Bornet et R ichard Gertschen, Hans Mumenthaler, d irecteur 
de l’O ffice fédéral de la PC et le président de la com m une
1990 17 oct.
1990 02 nov. 
1990 11 nov. 




Abbé Rèmo Rossier, 
curé de Grône 




architecte du Centre 
cantonal de la protection 
civile, de l'hôpital de 
Sierre. Acteur et 
réalisateur, il avait pris 
une part très active à la 
vie culturelle, politique 
et sociale sierroise.
Guy Bruttin. Conçu par l’ar­
chitecte Michel Zufferey de 
Sierre, cet ouvrage de 14.5 
millions est béni par le doyen 
Rémo Rossier, curé de la 
paroisse. Manifestation agré­
mentée des productions des 
fanfares locales: La Liberté et 
La Marcelline56.
Un jeune faux-m onnayeur, 
ressortissant suisse, âgé de 
24 ans est arrêté à Sion.
Il avait écoulé plusieurs d i­
zaines de coupures de 1000 francs dans les cantons du Valais, de Soleure, de Berne et d ’Argovie. 
La piste de l’Ours à Veysonnaz est homologuée pour la descente masculine de la Coupe du monde de ski. 
Radio-Rottu à Brigue-Viège se fa it entendre pour la prem ière fo is dans le Haut-Valais57.
R adio-Rhône entre en service à Sion et à Martigny.
Depuis 1982, le Valais n ’a plus connu de mois de décem bre aussi enneigé. Les stations annoncent des 
taux d ’occupation  entre 90 et 100% .
- C rans-M ontana a été la localité la plus ensoleillée de Suisse. Elle a reçu le soleil pendant 2305 heures 
et Sion pendant 1300.
- Le Valais a une capacité  d ’accueil en lits de 34 ’268 pour l’hôtellerie et les é tablissem ents de cure et de 
217 ’992 lits dans les chalets, appartem ents de vacances, cam ping, auberges de jeunesse, etc. La para- 
hôtellerie représente le 86%  du tota l de la capacité  d ’accueil du Valais58.
Afin de prom ouvoir l ’«Europe des régions», le Valais tisse un réseau d ’accords afin d ’augm enter la per­
m éabilité  politique, économ ique et culturelle de ses frontières. Un accord est conclu en 1990 avec la 
Région autonom e d ’Aoste et en 1991 avec la Savoie. Des négocia tions sont en cours avec le P iém ont 
et la région Rhône-Alpes.
Le Valais est m em bre du Conseil de la région lém anique avec les cantons de Vaud, de Genève et les 
départem ents français de la Haute-Savoie et de l’A in59.
Les neuf plus grands barrages 
valaisans, constru its depuis 1945,
D ixence, Em osson, M auvois in ,
M attmark, Moiry, Zeuzier, Salante,
Toules et Cleuson, produisent une 
énergie électrique de 10 milliards 
de kWh par année. Plus du 60%  
de cette énergie est exportée et 
consom m ée dans les autres can­
tons suisses. Ces 9 barrages peu­
vent conten ir 1135 m illions de 
mètres cubes d ’eau qui équiva­
lent à 3.7 milliards de kWh, livrés 
aux consom m ateurs durant l’hi­
ver pendant les heures où la con­
somm ation suisse d ’électricité est 
la plus élevée60.
Les n e u f p lus grands barrages valaisans capacité utile en mio. de m3
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Graphique: Clivaz Bruno, Uvrier, dans Aspects de l ’économie valaisanne, DIP 1992.
à la main d ’oeuvre étrangère
«Alors que la Suisse cherche sa place dans une Europe unifiée, des courants contraires agitent quelques cercles 
aux origines diverses. L’étranger s’y voit mal supporté pour ne pas dire plus. Aussi pour arrêter cette xénophobie 
naissante ou sous-jacente le moment n’est-il pas venu de rappeler certains faits? En effet que représenterait 
aujourd’hui notre pays socialement et économiquement sans l’apport étranger?
Après la Deuxième guerre mondiale, ce sont eux qui par milliers sont venus construire nos maisons, nos routes et 
notre électricité. Dans nos usines, dans nos ateliers, sur nos barrages hydroélectriques, ils ont produits des riches­
ses dont nous jouissons. Comme secrétaire syndical, je les ai suivis en Valais à Salante, à Mauvoisin, à la Grande- 
Dixence, à Gougra, au Greissee et à Mattmark.
Je les ai vus miner dans les tunnels d’amenée d’eau, encordés pour nettoyer des roches et exécuter combien 
d’autres tâches pénibles et parfois dangereuses. L’adaptation entre étrangers et Suisse s’y faisait rapidement, car il
Alfred Rey (1907-1994), Sierre, se­
crétaire de l'Union syndicale vatai- 
sanne, député 1953-1973, rédac­
teur du Peuple Valaisan 1974-1992, 
musicien et poète patoisant.
Hérémence, construction 
du deuxième barrage Grimentz,
de la Grande Dixence. barrage
- Ph. 1956. de Moiry.
fallait avancer ensemble. C ’est grâce à cette collaboration entre indigènes, Italiens, Espagnols, Allemands, Autri­
chiens et autres, que le Valais produit aujourd’hui quelque 10 milliards de kWh par an. La même constatation vaut 
pour tous les cantons de montagne.
Que serait notre société actuelle sans ce gigantesque effort? On dira que tous les intéressés ont été compensés par 
leurs salaires. Bien entendu, mais la richesse est demeurée chez nous. Et certains malheureusement ont donné plus que 
leurs bras. Ils ont laissé leur vie. Leurs travaux comportaient des risques.
Le 30 août 1965, la catastrophe de Mattmark engloutissait 88 ouvriers sous un amas de glace et de gravats, à part 
12 Suisses, tous étrangers et la grande majorité italiens_
Et ainsi de Mattmark partirent vers l’Italie, l’Espagne, l’Autriche non seulement les derniers salaires gagnés mais des 
cercueils. Les pères de familles, les frères, les parents perdus donneront droit à des indemnités, mais ils ne seront 
jamais remplacés.
Il est bon de rappeler ces réalités d ’il n’y a pas longtemps, ,...61.
(Alfred Rey)
1991 01 janv. M ise en vigueur de la loi sanitaire, du 17 novem bre 1985, sur le sub- 
ventionnem ent des é tablissem ents sanitaires publics par les co llec ti­
vités publiques. Révision partielle de la loi, du 18 novem bre 1961, sur 
la santé publique62.
1991 01 janv. L’Etat du Valais prend possession du Château M ercier à Sierre que la 
fam ille M ercier-de M ontm ollin  lui avait légué en 1970. L’Etat confie la 
gestion à une Fondatoin créée en 1992 ayant pour tâche de m ettre en 
valeur le château et d ’y prom ouvoir la culture, la science et les arts63.
1991 fév. Une avalanche surprend un groupe de randonneurs, non loin du col
du Grand Saint-Bernard, qui pratiqua ient le ski à peau de phoque. 
Sept jeune gens, em portés, appartenant à un collège lausannois, per­
dent leur vie.
1991 fév. M gr Marcel Lefèbvre décède d ’un cancer le jou r de l’Annonciation à
l’hôpital de Martigny, à l’âge de 85 ans. Ce prélat, infatigable et engagé, 
a marqué la seconde moitié du XXe siècle dans le monde catholique64.
1991 22 mars Une convention de coopération en matière européenne est conclue entre 
le Département de l’économie publique et la Chambre valaisanne de 
comm erce dans le but de créer des liens et des échanges économiques 
et comm erciaux transfrontaliers avec la Savoie, la Lombardie, etc.65.
1991 27 mars Les dépenses principales de l’Etat du Valais sont accordées à l’ensei­
gnement et à la form ation pour 34.2% , à la santé 14,7%, aux transports 
13.4%.
Mgr Marcel Lefèbvre (1905-1991), arche­
vêque de Dakar en 1941, fondateur du 
Séminaire international de la Fraternité de 
Saint Pie X à Ecône. Excommunié en 1988 
pour avoir consacré 4 évêques sans l'as­
sentiment de l'Eglise..
e*
1991 31 mars Marius Lam pert décède à 
Ardon à l’âge de 89 ans. Il 
fu t président de la com m une 
d ’Ardon, député au Grand 
C onseil, conse ille r d ’ Etat, 
conseiller aux Etats et prési­
dent du Conseil des Etats.
1991 08 avr. Un cas d ’encéphalopath ie 
spongiform e bovine, appe­
lée maladie de la vache 
folle, est décelée en Valais66.
1991 17 avr. Un énorme éboulem ent de 
plus d ’un million de mètres 
cubes de terre et de roche, 
s ’abat entre Randa et Her- 
briggen. Des chevaux et des 
m outons périssent et p lu­
sieurs granges sont em por­
tées. La route et la voie ferrée du BVZ sont coupées. 
L’accum ulation des eaux form e un lac.
1991 28 avr. L’électorat valaisan, en votations cantonales, accepte la 
loi, du 30 janvier 1991, sur la chasse et la loi, du 31 janvier 
1991, réglant l’application de la loi fédérale du 16 décem ­
bre 1983, sur la vente d ’immeubles aux étrangers67.
Marius Lam pert 1902-1991), Ar­
don, professeur au Collège de 
Sion, conseiller d'Etat 1953-1969, 
conseiller aux Etats 1955-1975, 
président du Conseil des Etats 
1972-1973.
Entre Randa et Täsch des ouvriers déblaient un des fréquents 
éboulements de rocher et d ’avalanches. -Imesch L: Das Ober- 
wallis im Bild III.
Le cardinal Henri Schwéry
1991 25 mai
1991 26 mai 
1991 02 juin





M onseigneur Schwéry, évêque de Sion, est créé cardinal par le pape Jean- 
Paul II. Pour la prem ière fois, après plus de quatre siècles et dem i, depuis 
Mathieu Schiner, un valaisan accède ainsi au card ina la t68.
Une m osquée de fortune est établie à M onthey au service d ’une soixantaine 
de fam illes turques musulm anes de la région.
L’é lectorat valaisan, en votation cantonale, accepte la révision du 13 mai 
1991, de l’art 88. de la constitu tion, accorde la m ajorité c iv ique sur le plan 
cantonal aux jeunes dès l’âge de 18 ans. Le 3 mars 1991, il avait accepté le 
principe du dro it de vo te  à 18 ans69.
François Couchepin, avocat, de Martigny est élu chancelier de la Confédération. 
L’am phithéâtre romain de M artigny est inauguré dans le cadre du 700e anni­
versaire de la C onfédération helvétique et les 175 ans de l’ incorparation du 
Valais à ce lle -c i70.
Les fem m es salariées m anifestent par une grève pour ob ten ir l’égalité entre 
les hom m es et les fem m es. Des m anifestations, appuyées par le Cartel syn­
dical valaisan, se déroulent à Sion, sur la 
Planta, à Sierre, Martigny, M onthey et 
dans le Haut-Valais. Succès inespéré71.
Des pluies diluviennes fon t m onter de 5 
mètres le niveau du lac formé, à Randa, 
par les éboulem ents des 17 avril et 9 
mai, et noyent une vingtaine de maisons 
et la gare BVZ. La catastrophe de Randa 
cause des dégâts estimés à quelque 40 
m illions de francs.
Le Valais fê te avec ferveur et dans la joie 
le nouveau cardinal Henri Schwéry, élevé 
à cette fonction, le 28 juin par le Consis­
to ire à Rome. Une plaque com m ém ora­
tive est placée en son honneur à l’hôtel 
de ville de Sion. Depuis 1995, il est 
honoré d ’ «évêque émérite de Sion»72.
François Couchepin, Martigny, 
avocat, député 1965-1981, chan­
celier de la Confédération dès 
1991.
Les présidents Sierro et Debons entourent le cardinal Schwéry, ainsi que le président 
et le vice-président du Gouvernement valaisan, MM. Comby et Wyer. On reconnaît 































1991 03 juil. 
1991 03 juil. 
1991 26 juil. 
1991 27 juil.
1991 03 août
1991 02 oct. 
1991 20 oct.
Le Conseil d ’Etat m et en vigueur l ’arrêté sur les appella tions des vins du Valais AOC: Appella tion d ’Ori- 
g ine Contrôlée. Il est le prem ier canton à l’ instaurer pour un produit agrico le en l’occurence le v in73.
Par arrêté le Conseil d ’Etat prom ulgue la loi du 31 janvier 1991, réglant l ’app lication de la loi fédérale sur 
l’acqu is ition d ’im m eubles par des personnes étrangères74.
Le cardinal Henri Schwéry est nom m é dans deux d icastères de la curie romaine: la C ongrégation pour 
le clergé et la C ongrégation pour le cu lte  divin et la d iscip line pour les sacrem ents.
De nom breuses com m unes organisent 
des m anifestations, m usique, chant, fo l­
klore, com bats de reine, théâtre pour 
cé lébrer le 700e anniversaire de la C on­
fédération suisse. Une délégation valai- 
sanne se rend au Grütli sous la direction 
de Bernard Comby, président du G ou­
vernem ent (photo ci-dessous). Elle est 
accueillie, le 1er août, sur la prairie du 
Grütli par le Conseil fédéral et le Conseil 
d ’Etat de Schwytz.
Quelque 3 ’000 personnes partic ipent à 
la journée organisée, à Sion, en l’hon­
neur des valaisans dissém inés dans le 
m onde. Environ 1900 de nos cousins 
d ’Am érique et du vaste m onde retrou­
vent leurs «frères de sang» du Vieux 
pays dans une am biance indescriptib le.
Une Association Valais-Argentine, prési­
dée par René Schwéry, perpétue et 
consolide les amitiés avec les cousins 
lointains, qui aboutit à une exposition ethnologique dans la salle des pas perdus du Grand Conseil en 2004. 
Après 3 ans de travaux, le barrage de Mauvoisin est surélevé de 13.5 mètres pour atte indre 250.5 m. de 
hauteur. Les Forces M otrices vont produire 100 m illions de kWh supplém entaires, (photos p. 771). 
L’é lectorat valaisan, en é lections fédérales, é lit au Conseil des Etats: Edouard Delalay et au deuxièm e 
to u r Peter Blôtzer.
- Au Conseil National, il élit 7 conseillers: Sim on Epiney PDG de Vissoie, Vital Darbellay PDC de M arti­
gny, Pascal C ouchepin, radical de Martigny, Bernard Comby, radical de Saxon, Peter Bodenm ann, 
socia liste de Brigue, Paul S chm idhalter PDC de Brigue, Fritz H ildebrand CS du Haut-Valais.
Sion, salle du Grand Conseil, mars 2004. Exposition organisée par l'Association 
Valais-Argentine, présidée par René Schwéry, assisté de Julie Varone. Patrice Clivaz, 
président du Grand Conseil et François Mudry, président de Sion, officient le couper 
du ruban. -Ph.: C. Arbellay.
Election au 






1991 02 nov. Jean-Joseph Raboud de Monthey, reçoit le prix Doron de la Fondation suisse, do té  de 300 ’000 francs 
(aide au développem ent, à la recherche et à la culture).
1991 17 nov. Le cardinal Henri Schwéry est reçu en liesse par les paroissiens de Saint-Léonard, sa com m une natale75.
1991 08 déc. L’é lectorat valaisan, en votations cantonales, accepte:
1) la loi, du 16 mai 1991, sur la ju rid ic tion  adm inistrative
2) la loi, du 1er octobre  1991, sur l ’organisation de la Banque cantonale,
3) la loi, du 2 octobre 1991, sur les routes et les voies publiques,
4) la loi, du 2 cotobre 1991, sur l’aide en cas de catastrophes,
5) le décret, du 10 ju in 1990, concernant l ’adhésion du canton au concordat du 10 octobre  1988 réglant 
la coopération entre les polices cantonales76.
1991 21 déc. M gr Salina, abbé territoria l de l’Abbaye de Saint-M aurice, est élevé à la d ign ité  ép iscopale par le pape 
Jean-Paul II, qui lui a ttribue le siège titu la ire  du M ont-de-M auritan ie . (photo p. 749).
- C inq cents personnes l’accueillent à son retour de Rome, le 6 janvier 1992.
1991 21 déc. L’Ecole d ’ingénieurs (EIV) rem et les d ip lôm es à la première volée d ’ingénieurs ETS form és entièrem ent à
Sion, en présence du conseiller fédéral Pascal Delamuraz (photo p. 753), à l’aula François-Xavier Bagnoud. 
1991 déc. Les Banques Raiffeisen, établies dans 132 localités valaisan-
nes, a tte ignent un bilan ascendant à 3 m illiards de francs. Elles ■  ■ —  ■—  —  ■ —  |k ■
se p lacent d irectem ent derrière la Banque cantonale dont le F %  Z X I  ^  H ™  1 ^ ^  t  | \ l
bilan approche les 6 m illiards de francs77.
1991 déc. Trois k ilom ètres d ’autoroute A9 son t inaugurés perm ettant W BÊÊÊU ÊBBBÊ
d ’éviter la ville de Sion. Une tranche de qualité  pour les sédu- 
nois qui verront d im inuer la circulation en ville d ’environ 25% 78.
1991 déc. Le Valais connaît une forte  augm entation des faillites. Avec 176 faillites, il passe de 3,6%  en 1990 à 5%
en 1991. Le chôm age à plus que doublé en une année, de 914 chôm eurs en 1990, il atte int 2175 en 1991.
1992 10 janv. Un sondage donne 78.4%  des valaisans favorables à l ’adhésion à l’Europe. Si les valaisans exprim ent
des craintes pour la viticu lture, ils y vo ient des avantages pour le tourism e. Les régions les plus favora­
bles à l ’Europe sont le Bas-Valais et le Centre par contre  le Haut-Valais est plus réticent.
Musée de la vigne et du vin, château de Villa, Sierre. Musée de la vigne et du vin à Salquenen. - Ph.: O. Ruppen.
1992 13 mars Sierre et Salquenen inaugurent les m u- Avion Boeing 737.300 de TEA sur l ’aéroport de Sion, prêt à l ’envol. -Ph.: Darbellay.
sées de la vigne et du vin. Un sentier 
v itico le  de 6 km. relie les deux lieux 
d ’exposition.
1992 05 avr. En votations cantonales, l ’é lectorat va­
laisan accepte: 1. la loi sur les rapports 
entre l’ Eglise et l’Etat. - 2. le décret 
sur les prestations com plém entaires à 
l ’AVS et à l ’AI. - 3. Les lois sur les a llo­
cations fam iliales des salariés et des 
agriculteurs indépendants79.
1992 avril A  l’aéroport de Sion, vol inaugural S ion- 
Porto-Lisbonne et retour. Cent trente- 
cinq passagers sont montés à bord du 




1992 08 mai 
1992 17 mai
1992 mai 
1992 04 juin 
1992 17 juin 
1992 20 juin
Avion Crossair Saab 2000, 50 passagers. -Rud Suter, ZH.
La Banque cantonale fê te  son 75èm e anniversaire et publie, 
sous la signature de Bernard Wyder, un livre intitulé: «Quand 
une banque devient musée...». Les oeuvres acquises par la 
banque sont exposées au Musée cantonal des beaux arts à 
Sion.
La BCVs change durant l’année de s ta tu t ju rid ique pour se 
transform er en socié té  anonym e80.
L’aéroport de Sion inaugure une liaison régulière Zurich-S ion 
desservie par Crossair. Il bénéficie d ’un am énagem ent fo n c ­
tionnel com plet: nouveau term inal, équ ipem ent pour vol aux
instrum ents, ILS . Banque cantonale du Valais, Sion, bas-relief en béton
La  double  voie sur la ligne de Bem e-Lostchberg-S im plon est mêlé de pierre de Coiionges. 
inaugurée à Brigue.
En vo tations fédérales, les citoyens valaisans acceptent: 1. l’adhésion et la partic ipation de la Suisse aux 
institu tions de Bretton W oods. - 2. la loi sur la pro tection des eaux. - 3. l ’ in troduction d 'un  service civil 
pour les ob jecteurs de conscience. - 4. La m odifica tion du code pénal suisse et du code pénal m ilitaire 
protégeant l’ in tégrité  sexuelle82.
Le bâtim ent du Grand Séminaire de Sion est transform é en home pour personnes âgées. Le cardinal 
Schwéry bénit ce nouveau «Home du Glarier» en présence de la population sédunoise63.
Les fouilles archéologiques, sous l’église paroissiale de Martigny, a ttestent l’existence de la première 
cathédrale du Valais84.
L’évêché transform e ses caves pour y installer un musée d ’art sacré et conserver le trésor de la ca thé­
drale et les archives du Chapitre85.
O berwald inaugure un m onum ent en l’honneur du Conseiller fédéral Roger Bonvin, p ionnier de la route 
















1992 21 ju in En votations cantonales, les citoyens valaisans acceptent:
1) la loi, du 13 mai 1992, m od ifiant et com plé tan t le code de pro-cédure pénale du 22 février 1962 et la 
loi sur l’organisation jud ic ia ire  du 13 mai I9 6 0 86.
2) la loi, du 15 mai 1992, m odifiant la loi fiscale du 10 mars 197687.
3) le décret, du 14 mai 1992, sur la partic ipation du canton au financem ent des universités,
4) le décret, du 18 mai 1992, relatif au concordat du 15 mai 1988 sur le contrô le  des m édicam ents88. 
1992 ju in Le prem ier restauroute valaisan ouvre ses portes près de Martigny. C ’est le «Relais du Saint-Bernard»,
prem ière halte routière sur la A9 du Rhône. Un vaste secteur de détente, d ’anim ation et de prom otion 
entoure restaurant, magasin et sta tions services89.
Relais du Grand-Saint-Bernard, Autoroute A9, près de Martigny. Plan d'eau du Relais de l ’autoroute A9.
1992 21 juil. Nuit désatreuse, la Sionne, sortie  de son 
lit, occasionne de gros dégâts en ville de 
Sion qui m ettra plusieurs semaines à pan­
ser ses plaies. Charriant d ’énorm es b locs 
et éboulis du pied du Prabé, la rivière avait 
form é une poche qui a sub item ent cédé, 
envoyant des trom bes d ’eau chargée de 
bois et de rochers sur le défilé de la route 
du Rawil, dém olissant l’ intérieur de la 
fabrique de meubles Reichenbach et 
inondant to u t le haut de la ville. Au pont 
des CFF, à Sainte Marguerite, au bas de la 
ville, le phénom ène tourne à la ca tastro­
phe. La Sionne engorgée refoule tou t son 
déb it vers la gare et sous-gare, transfo r­
mant les rues, les voies ferrées, caves et 
dépôts en lacs bourbeux. C ependant on
ne déplore pas de m orts. Les dégâts se Sion. Drague évidant la Sionne au sommet du Grand Pont.
sont élevés à 7 m illions de francs.
1992 31 juil. La navette Atlantis, lancée à Cap Canaveral, m et en orb ite  deux satellites.
C laude Nicollier, vaudois, fa it partie de l’équipage de 7 astronautes.
1992 08 sept Les Forces m otrices de M auvoisin, term inent les travaux de rehausse­
ment, d ’environ 13,50 m. com m encés en 1988, du barrage de M auvoisin.
Cette réalisation apporte  une p lus-value im portante  à l’ in frastructure valai- 
sanne de production d ’énergie électrique, (photos p. 771).
1992 27 sept. En votations fédérales, l’é lectorat valaisan rejette les lois sur les indemnités 
parlementaires et l ’aide financière aux groupes politiques des Chambres 
fédérales et la loi fédérale, du 4 octobre 1991, sur le dro it foncier rural90.
- Ce dern ier objet, accepté par le peuple suisse, consacre la douloureuse 
dévalorisation des propriétés agricoles et rurales du Valais.
1992 sept. Les prem ières vendanges valaisannes m ettent sur le m arché des vins 
d ’appella tions d ’orig ine contrôlée, AOC., réalisés dans de bonnes cond i­
tions. Ce prem ier exercice, en vue de prom ouvoir la qualité des vins valai­
sans, a débuté avec succès.
Claude Nicollier quitte la terre dans la 
navette spatiale « Atlantis“  en compa­
gnie de six autres astronautes pour 
un vol, circum-terrestre de 7 jours.
^ ■
1992 17 oct. 




1993 01 janv. 
1993 01 janv. 
1993 22 janv.
Car postal 
du Centre régional 
(RCP) de Sion.
c a r  p o s t a l
Les restaurateurs d ’art, 
de  l’a te lie r o c to d u rie n  
E ric  F a v re -B u lle , des 
peintures murales de 
l ’ancienne église Saint- 
B o n ifa c e  à V e rc o r in , 
découvrent un té tram or- 
p h e , s ig n é  en 1 524 ,
Hans Rinischer, peintre, 
bourgeois de Sion. Ce 
tétram orphe, rem arqua­
b lem ent bien conservé, 
in terprète l ’Apocalypse 
de Saint-Jean où les 
quatre évangélistes sont 
re p ré s e n té s  p a r le u r  
sym bole, l’ange de M a­
thieu, le lion de Marc, le 
boeuf de Luc et l’aigle 
de Jean. La population 
est invitée à découvrir ce 
précieux trésor, tém oin 
du XVIe siècle9'.
Le Valais est de plus en
plus touché par le chômage. En septem bre, 4560 chômeurs représentaient le 4.6%  de la population active. 
Les fouilles, du site pro toh istorique de W aldm atte à Gamsen, révèlent une occupation  continue de la fin 
de l’âge du Bronze, du XlVe siècle avant J.-C . ju sq u ’au M oyen-Age, V ille  siècle après J.-C .92.
L’é lectorat valaisan, en vota tion fédérale accepte  à 55% , l’arrêté du 21 octobre  1992 relatif à l ’adhésion 
de la Suisse à l’espace économ ique européen (EEE). Celu i-ci est par contre refusé par 18 cantons et 
dem i-cantons à 50.3% , tou t com m e le Haut-Valais93.
Le Valais, en fin 1992, recense 27 ’394 travailleurs étrangers dont 7893 portugais, 6330 yougoslaves, 
1073 italiens et 559 espagnols.
Le centre d ’accidents et de m édecine de m ontagne François-Xavier Bagnoud est créé à la C lin ique de 
Valére. Il veut p rom ouvoir l’étude et la recherche de la m édecine de m ontagne et organiser des colloques 
et conférences dans ce domaine.
Les syndicats FOBB et FTCP fusionnent et donnent 
naissance à la SIB, Syndicats de l’ industrie  et du bâ ti­
m ent du Bas-Valais et à la SIB dans le Haut-Valais94.
Un centre régional des cars postaux (RCP) s ’ouvre à Sion, 
destiné au Valais Romand et à l’Est vaudois. Ces deux 
réseaux ont enrégistré, en 1992,5.3 millions de voyageurs.
Sur l’ in itiative du Touring C lub Suisse (TCS) Valais, un 
groupe de travail, constitué  en août 1988, réalise les pre­
miers am énagem ents d ’une p iste cyclab le  in interrom pu 
entre Sain t-G ingolph et Oberwald.
Ancienne église de Vercorin, choeur du XVe siècle 
et clocher du Xlle, consacrée en 1508 par l'évêque 
Mathieu Schiner.
Intérieur du choeur de l ’église, vue partielle de la 
voûte gothique représentant Saint-Mathieu l'évan- 
géiiste. -Signé et daté «H 1520 R» (Hans Rinischer).
Brig-Glis Waldmatte. Habitat du premier Age du Fer. Recons­
titution de 3 bâtiments de fin du Vile - début du Vie siècle av. 









La décision d ’A lusuisse de ferm er 
l ’é lectro lyse de Steg à fin 1994, p rovo­
que de nom breuses réactions en Va­
lais. Le Conseil d ’Etat manifeste par un 
com m uniqué son désaccord à cette  
ferm eture. Le 29 janvier, près de 250 
travailleurs d ’A lusuisse acceptent une 
résolution des syndicats FCOM et 
FTMH dem andant l’étude d ’un plan de 
rem placem ent pour éviter la ferm eture 
de l’é lectro lyse de Steg et la réduction 
des postes de travail à Sierre et à 
Chippis. Les travailleurs de Steg se 
constituent un com ité  de défense IG 
Alu pour faire pression sur le Conseil
d ’Etat. Le 30 avril une pétition, signée Usine fonderie d ’aluminium de Steg. -Ph.: R. Arbellay. 
par 16’477 personnes des différentes 
régions du Valais, est rem ise à la d irec­
tion d ’A lusuisse-Lonza-H old ing pour 
dem ander la suspension de la ferm e­
ture de l’usine de Steg.
La Banque cantonale du Valais présen­
te  au public sa nouvelle organisation 
com m erciale et lance en souscription 
publique une partie de son cap ita l- 
actions.
Sept cents élèves du Collège des Creu­
sets à Sion portent le deuil du rejet de 
l’adhésion à l’Espace Economique Eu­
ropéen (EEE) par le peuple suisse, le 6 
décem bre 1992.
Par lettre pastorale de l’évêque Schwé- 
ry, le d iaconat perm anent est in tro­
du it dans le d iocèse de Sion, orienté Saint-Léonard. Usine hydroélectrique de la tienne S.A. -Ph.: R. Arbellay. 
au service de la liturgie dans l’anim a­
tion  des célébrations, au service de la parole de Dieu 
par la prédication, la catéchèse et l ’évangélisation.
L’Etat du Valais ouvre un Bureau de l’égalité, confié à 
Mme Valérie Vouilloz, licenciée en droit. La C om m is­
sion cantonale pour l’égalité entre hom m es et fem m es 
succède à la C om m ission d 'é tude  sur la condition 
fém inine, au term e de son m andat de 10 ans.
Les travaux de percem ent de la galerie de sondage du 
tunnel du Rawil avaient provoqué des déform ations au 
barrage de Zeuzier. Le Tribunal fédéral adm et le 
recours de la société E lectricité de la Lienne SA, à Sion 
contre l ’Etat du Valais et reconnaît que la responsabilité 
de ce dernier est en principe engagée. Une entente 
perm ettra à E lectricité de la Lienne SA de toucher 45 
m illions de francs de dédom m agem ent, pris en charge 
par les routes nationales, 92%  la C onfédération et 8%  
le canton.
Les fouilles opérées sous la chapelle de S t-G in ier à 
Sierre découvrent des vestiges rom ains sur lesquels 
une église exista it depuis la seconde m oitié  du prem ier 
m illénaire95.
L’électorat valaisan, en votations fédérales, accepte l’ar­
rêté du 9 octobre 1992 relatif à la suppression de l’ inter­
diction des maisons de jeux et l’arrêté du 9 octobre 1992 
augmentant les droits d ’entrée sur les carburants96.
Sierre, chapelle de Saint-Ginier à Villa. -Ph.: Valais Naguère, 156.
Bernard Bornet, conseiller Raymond Deferr, conseiller Richard Gertschen, conseiller
d ’Etat, Nendaz. d'Etat, Monthey. d ’Etat, Naters.
-Ph.: Messager Boiteux 1984.
1993 07 mars
Serge Sierro, avocat, 
président de Sierre.
-Ph.: Messager Boiteux 1984.
Wilhem Schnyder, avocat, 
Steg.
-Ph.: Messager Boiteux 1984.
1993 19 mars
1993 30 mars 
1993 23 avril
1993 01 mai 
1993 12 mai
1993 16 mai 
1993 01 juin
En é lections cantonales, il é lit au Grand 
Conseil 75 députés PDG, 34 PRD, 16 PS 
et 5 PL. Il é lit au Conseil d ’Etat, W ilhelm 
S chnyder et Bernard Bornet au prem ier 
tour, puis le 14 mars, R ichard Gertschen,
Raymond Deferr et Serge Sierro au 
deuxièm e tour. Ne sont pas élus les cand i­
dats socia listes Charles-Edouard Ba- 
gnoud et Thom as Burgener.
Les lim ites territoriales de l’Abbaye de St- 
Maurice sont modifiées par le décret, du 3 
mars 1993, de la Congrégation pour les 
évêques à Rome. Celles-ci comprennent, 
outre le monastère et ses dépendances, les Eglise de la paroisse de choex. 
paroisses de St-M aurice, Mex, Sal van, Fin-
haut et Vernayaz. Les paroisses du Sacré-Coeur sur Lavey-Morcles et Saint- 
Sylvestre à Choëx relèvent désormais de la jurid iction du diocèse de Sion. 
Ces nouvelles structures favorisent une meilleure pastorale97.
Les villes de Monthey, de Sion et de Sierre se m obilisent contre le fléau 
cro issant de la drogue et de l’abus d ’alcool, en nom m ant des groupes de 
travail et en adoptant des mesures éducatives.
Les 23 com m unes de la vallée de Conches décident de ne plus partic iper 
financièrem ent à l’hôpital pour malades chroniques de Brigue. La maison 
pour personnes âgées de Fiesch leur offre les mêm es prestations, tou t en 
é tant m oins subventionnée.
M ise sur pied du Centre valaisan d ’innovation et de l’Association pour la 
prom otion de l’ innovation et des techniques de fabrication, CIMTECH 
VALAIS, patronnés par Sodeval.
La convention de coopération et de con­
certation conclue, entre le Valais et le Val 
d ’Aoste, est approuvée par le Conseil 
fédéral.
Environ 600 pèlerins valaisans assistent 
à Rome à la béatifica tion du chanoine 
du Grand Saint-Bernard, M aurice Tornay, 
m ort martyr, tué par des lamas, au Thibet, 
le 11 août 1949. Il sera désorm ais fêté le 
12 août98.
Inauguration du tunnel du Mont-Chem in de 
1800 mètres qui permet d ’éviter la ville de 
Martigny pour se rendre en France par la 
Forclaz et en Italie par le Grand Saint-Ber­
nard. Le percement avait débuté en 1984".
Tunnel routier sous le Mont-Chemin reliant 
Martigny aux routes de la Forclaz et du 
Grand-Saint-Bernard. -Ph. R. Arbellay.
Maurice Tornay (1910-1949), cha­
noine du Grand-Saint-Bernard, Or- 
sières, assassiné à la frontière chi­
noise et thibétaine.
1993 03 juin La com m une de Vernamiège, pour lu tter contre la dépopulation a procédé à un rem aniem ent parcellaire
urbain et a acquis 12 ’000 mètres carrés q u ’elle vend à des prix attractifs.
1993 20 juin Partic ipant au Forum de C rans-M ontana, M. M ikhail Gorbatchev, ancien prem ier m inistre de Russie, est
accueilli, en gare de Sion, par les autorités cantonales et com m unales.
1993 22 ju in Le Grand Conseil déclare irrecevable l’ in itiative populaire lancée en 1988 par les partis radical et socia ­
liste, dem andant l’é lection du Conseil d ’Etat au systèm e proportionnel.
1993 25 ju in Le château Mercier, de Pradec à Sierre, cédé à l’Etat par la fam ille Jean-Jacques M ercier de M ontm olin
le 1er janvier 1991, réouvre ses portes. Il accueillera des groupes de réflexion, des réceptions officie lles 
et servira de centre de rencontres au public en général100.
Château Mercier ou de Pradegg, Sierre. Mikhail Gorbatchev et son épouse.
Clinique de réadaptation SUVACAR à Sion
1 993 02 juil. La Caisse nationale suisse d ’assurance en cas d ’acc i- Martigny, Forum ClaudH Vallensium. Le mithraeum vu du sud-
dent, CNA, cho is it la com m une de Sion pour im planter est. Au premier plan le hall d'entrée. -Ph.1993.
sa future c lin ique rom ande de m édecine rééducative, 
budgétée à 130 m illions de francs pour 112 lits.
1993 13 juil. Sur l ’ancienne ligne à voie étro ite de la Furka, est remise
en service, sur le parcours rénové, la locom otive Furka- 
horn, des années 1940, rachetée au Vietnam.
1993 31 juil. Découverte spectacula ire dans la ville de Forum Claudii
Vallensium (Martigny) capita le du Valais romain, d ’un 
m ithraeum , sanctuaire dédié au cu lte  de M ithra aux 
Nie et IVe siècles. Le culte, très austère rendu à cette 
d ivin ité orientale, est issu d ’un mélange des religions 
perse et syrienne, im portées par les rom ains du M oyen- 
Orient.
Cet unique sanctuaire M ithraeum , mis au jou r sur sol 
suisse, sera inauguré le 27 juin 1995101.
1993 21 août Des archéologues de l’ARIA, (Archéologie et recherche 
interdisciplinaire dans les Alpes), on t m oissonné à 
W aldm atte-Gam sen un cham p de seigle cultivé dans 
les cond itions du Vie siècle avant J.-C ., dans le bu t de 
reconstituer le m ode de culture des valaisans à l’âge du 
fe r102, (photo p. 767).
1993 27 août. Saint-P ierre-de-C lages inaugure la prem ière fête du 
livre avec la partic ipation de plus de 60 antiquaires, b ro­
canteurs, bouquinistes, éditeurs et b ib liothécaires, et 
pro jette de devenir en perm anence un «Village du livre».
Charles-Albert Antille, président de Sierre, Bernard Bornet, conseiller d'Etat et Louis Pont, 
chef de gare Sierre, assistent au baptême de la locomotrice <•Valais-, des CFF à Sierre.
1993 12 sept. Sierre, pour fêter le 125e annniversaire 
de l’arrivée du train dans sa ville, orga­
nise des expositions et la visite des 
trains de prestiges arrêtés en gare de 
Sierre. En une semaine 30 ’000 visiteurs 
se pressent à les découvrir. Après 8 
jours de com m ém oration, une fête de 
l’am itié franco-suisse est célébrée par 
«le train de l’espoir» em m enant 540 
valaisans de Sierre à Evian par la ligne 
du Tonkin, reçus avec faste et cord ia­
lité par Henri Buet, maire d ’Evian et par 
ses adm inistrés103, (photos p. 774).
1993 21 sept. Un musée des glaciers est inauguré 
à Lourtier dans la m aison de Jean- 
Pierre Perraudin (1767-1858) qui éla­
bora une prem ière théorie sur les 
glaciers et leur évolution. Il a posé 
l’hypothèse «de la grande extension
des g laciers alpins au cours des tem ps anciens» et de leur «retraite durant les tem ps nouveaux». 
1993 26 sept. Les Forces m otrices valaisannes S.A (FMV) achètent le 50%  du cap ita l-actions de Rhonwerke AG (Rho- 
wag) don t elles possèdent déjà le 20%  et le 100%  du cap ita l-actions de l’ Illsee Turtmann AG (ITAG)104. 
1993 26 sept. A  la suite des pluies abondantes et incessantes depuis le 22 septem bre, la vallée du Rhône est m ise en 
alerte générale à l’ inondation. Un é ta t-m a jo r cantonal de crise m et sur pied le plan Aqua. A Brigue, la 
Saltina sort de son lit à 1600 h. entraînant des m atériaux accum ulés à l’arrière d ’un barrage constru it en 
1920. Elle recouvre les rues d ’un mètre à 3 mètres d ’eau, de boue et de gravats, pour environ 250 ’000 
mètres cubes. Deux fem m es m eurent noyées. La nuit de vendredi à samedi, les habitants de presque 
tou te  la ville sont im m obilisés chez eux, sans électric ité , sans té léphone, sans eau potab le  et parfois 
sans nouvelles de m em bres de leurs fam illes. Les vallées de Saas et de S aint-N icolas sont coupées du 
m onde alors que 160 habitations sont inondées. Les routes du S im plon et du Grand Saint-Bernard sont 
fermées. La vallée de Conches, la région Brigue-Viège, Steg, Tourtemagne, et Loèche-pla ine sont aussi 
touchés. A Fully, on évacue 700 fam illes du secteur inondable. A S t-M aurice, le Rhône qu itte  son lit et 
em porte le pont de Lavey-les Bains, (photos p. 768).
Les dégâts dans la plaine du Rhône ont été heureusem ent lim ités par les barrages d ’accum ulation qui 
ont retenu des m illions de mètres cubes d ’eau. On chiffrera to u t de même à 700 m illions les dégâts dans 
le Haut-Valais dont 500 pour la ville de Brigue seule. Un grand élan de solidarité  se manifeste en Suisse 
et les autorités fédérales et cantonales prom ettent une 
aide financière im m édiate105.
- De ces fa its, c inq com m unes, B rigue-G lis, Zw ischber- 
gen, Saas-Alm agell, Saas-Balen et Saas-Grund n ’ont 
pu organiser le scrutin  pour les vo ta tions fédérales pour 
recevoir le vo te  de leurs 9351 citoyens-é lecteurs.
1993 26 sept. L’é lectorat valaisan, en votations fédérales, accepte:
1. l ’arrêté fédéral, du 19 mars 1993, contre  l ’usage abu­
sif des armes.
2. l ’ in itiative populaire pour classer la Fête nationale, 
jou r férié.
3. l ’arrêté fédéral, du 9 mars 1993, en matière d ’assu­
rance-chôm age106.
1993 29 sept. Le Grand Conseil approuve l’octroi, à Hydrorhône, de la 
concession d ’exploitation des forces hydrauliques du 
Rhône au palier no. 8 entre Bex et Massongex. La voie 
est ainsi ouverte à la réalisation du prem ier barrage- 
usine au fil de l’eau entre Chippis et le Léman, (pian p. 726).
1993 24 oct. L’é lectorat valaisan, en vota tions cantonales, accepte:
1. la révision partie lle de la C onstitu tion relative aux 
dro its populaires, aux pouvoirs législatif, exécutif et 
adm inistratif;
2. la révision de la C onstitu tion relative aux incom pati­
b ilités107.
Waldmatte-Gamsen. Paléosemences, plantes cultivées du Vile 
au Vie siècle av. J.-C. au premier Age du fer. -Archéologie suisse, 
16.1993.
V ic ia  e rv ilia
Hordeum vulgäre 54%
l ’an icum  m ilinceum  2 2 %
Setana italica






Les autorités cantonales et fédérales se rendent sur les lieux de la catastrophe pour estimer de visu l'ampleur de l'aide à accorder aux victimes du désastre.
Personnalités de droite à gauche: Franz Hildbrand, conseiller national, Kaspar Williger, conseiller fédéral, Elsig Hugo et Peter Amherd, préfet. -Ph.: Pius Rieder.
Personnalités de droite à gauche: Wilhem Schnyder, Bernard Bornet, Richard Gerstchen, conseillers d'Etat; Rolf Escher, président de Brigue, Adolphe Ogi, conseiller fédé­








Au cours de la restauration de l’église de Loèche, un 
ancien ossuaire emm uré a été m is au jour. On a décou­
vert deux parois recouvertes de tê tes de m orts et une 
superbe fresque goth ique du débu t du XVIe siècle 
représentant, en deux tableaux, une danse macabre.
La C oopérative Valplantes annonce une progression 
constante de la production des plantes m édicinales et 
arom atiques cultivées b io log iquem ent dans l’Entre- 
m ont et les hauts plateaux de la vallée du Rhône. Le 
tonnage de 48 t. en 1992, qui s ’est élevé à 60 t. en 
1993, est destiné principa lem ent à l ’obtention des bon­
bons aux herbes Ricola. Un sécho ir révolutionnaire 
fonctionne à Sem brancher en récupérant l’air chaud de 
l’a lternateur de l’usine électrique.
Le Grand Conseil vote un décret qui perm ettra d ’éco­
nom iser 31.3 m illions en réduisant les dépenses du 
personnel de la fonction  publique: suppression provi­
soire de la com pensation du renchérissem ent, m od ifi­
cations des a llocations fam ilia les et du versem ent du 
13e salaire108.
Le Départem ent de l’environnem ent et de l’am énage­
ment du territo ire élabore un guide «Des mayens à la 
zone des mayens» à l’ intention des com m unes valai- 
sannes pour une bonne application de la loi du 23 jan ­
vier 1987 qui entend sauvegarder, revaloriser et sauver 
de la ruine la zone des mayens.
L’é lectorat valaisan, en vota tions fédérales, refuse: 1. les arrê­
tés fédéraux relatifs à l’ in troduction et l’app lication de la taxe à 
la valeur ajoutée (TVA), 6.5%  et des im pôts spéciaux de 
consom m ation, mais ceux-c i sont acceptés par le peuple 
suisse109.
Le Valais com pte  9175 chôm eurs soit le 7.5%  de la population 
active (2.9%  dans le Haut, 8.9%  dans le Centre et 9.6%  dans le 
Bas). 400 places ont disparu dans la grande industrie et l ’agri­
culture.
Une convention Vaud-Valais est signée pour l’ouverture d ’une 
antenne de chirurgie cardiaque et de card io log ie  entre l’Hôpital 
régional de Sion et le CHUV à Lausanne. Ouverture prévue en 
ju in 1994.
La firm e Rhodanus S.A. à Naters sort sa propre gamm e de 
m ontres-bracelets. Elle sera la prem ière fabrique horlogère de 
m ontres fin ies du Haut-Valais.
Loèche-Ville, clocher de l'église. En 1927, six cloches de 300 à 
2500 kg ont été hissées dans le clochera force de bras d'hom­
mes. -Nostalgische Wallis.
C V x j c A x l
Ricola, bonbons aux herbes de Valplantes, Valais.
Val de Réchy, chalet réhabilité et sauvé de la ruine. Col du Sanetsch, versant Savièse, chalets réhabilités.
Grandes surfaces commerciales à l’extérieur des localités
Grands magasins Carrefour à Eischoll. Manor à Noès-Sierre.
Coop Bricoloisirs, Noès-Sierre. Magro, Uvrier-Sion.
soHQiiyi
Migros, Châteauneuf-Conthey. Manor, Monthey.
Forces motrices 




Bagnes Vollèges Sembrancher Bovermer Martigny-Combe Martigny Riddes
Barrage et lac de Mauvoisin. Usine de Champsec, Bagnes.
C E S  M O T R I C E S  
D E
M A U V O I S I N  
i f c # u Ì ,  D E  R I D D E S
Station de couplage et de distribution d ’énergie électrique, Riddes.
Centrale électrique de Riddes.
















Sierre. Valcrème Valdor, lies Falcon. -Ph.: R. Arbellay.
La Fédération laitière valaisanne, FLV, an­
nonce les bons résultats des sociétés Val- 
lait et Valcrême, par contre  les anciennes 
sociétés Valfood et Valfruits sont en liqu i­
dation.
Ouverture du tronçon, de l’autoroute A9,
Sion ouest à Mangold-Granges, en sortie 
provisoire. Elle sera supprimée, en décem ­
bre 1996, lors de l’arrivée de l’autoroute à 
Sierre-ouest.
La ville de Brigue ouvre un Centre suisse 
de l’enseignem ent universitaire à distance, 
fréquenté la première année par 266 étu­
d ian ts110. (photo p. 741).
La loi fédérale sur le d ro it fonc ie r rural, 
acceptée par le peuple suisse en 1992,
mais refusée par le Valais par 46 ’136 non contre 16 ’461 oui, entre en vigueur. Sa m ise en app lication fa it 
chuter la valeur des b iens-fonds agricoles (vignes, vergers, etc.,) et m et dans l’ im passe les agriculteurs, 
les vignerons qui do ivent fourn ir de nouvelles garanties pour conserver leurs em prunts hypothécaires.
A l’Ecole d ’Agriculture de Châteauneuf, l ’Association valaisanne pour le tourism e rural fonde TOURU- 
RAL, en co llaboration avec l’O ffice cantonal du tourism e.
A M artigny au CERM, s ’ouvre le prem ier Salon du mariage et des fêtes, avec une fréquentation de plus 
de 3000 visiteurs.
Le Conseil com m unal de Sion décide de souten ir la candidature de Sion-Valais à l’organisation des Jeux 
o lym piques d ’hiver de 2002.
Les m em bres du C om ité o lym pique suisse apporten t leur soutien à la candidature Sion-Valais pour l ’o r­
ganisation des Jeux o lym piques d ’hiver en 2002.
Le Valais est choisi par la C onfédération pour l ’étude de M icrozonation sism ique dont le but est de dres­
ser des cartes précises de risques sism iques.
Le Valais com pte plus de 10 ’OOO chômeurs et accuse le taux de chômage le plus élevé de Suisse, soit 8.3%. 
Le C lub alpin suisse (CAS) répertorie o ffic ie llem ent 41 som m ets valaisans atte igant plus de 4 ’000 mètres 
d ’altitude.
L’abbé Pierre Bürcher, originaire de Fieschertal, est nom m é évêque auxiliaire du d iocèse de Lausanne- 
Genève et Fribourg. Son ordination épiscopale sera célébrée à Fribourg le 12 mars 1994.
L'Union syndicale valaisanne, en co llaboration avec l’Oeuvre suisse d ’entraide ouvrière (OSEO), ouvre le 
prem ier Centre Conseils-Form ation-Travail pour chôm eurs à S ion111.
En votations fédérales, les citoyens valaisans acceptent: a) les arrêtés fédéraux, du 18 ju in 1993, proro­
geant les redevances, des voitures légères et des poids lourds pour l’u tilisation des routes nationales 
(vignettes), b) l ’ in itiative populaire «pour la pro tection des régions alpines contre  le tra fic de transit»112. 
Participation 38,1% .
Après l’acceptation de l’ initiative des Alpes par le peuple suisse, le Conseil fédéral décrète un blocage, avec 
effet immédiat, de toutes les études relatives à la A9 dans le Plaut-Valais et l’amélioration des routes alpes­
tres du Valais. Berne, pas pressée de coutume, enfourche la cinquième vitesse et provoque le méconten­
tem ent et la déception des valaisans.
Un Service de d iscernem ent spirituel et Sion. Institut de recherches en ophtamologie(IRO), fondée en 1989.-Ph.:R.Arbellay. 
psychologique est constitué à l’évêché, 
pour le d iocèse de Sion. C om posé de 7 
prêtres et religieux, ce service veut lu tter 
contre l’a ttra it des sectes, du spiritism e 
ou de la magie.
Instituts de recherche et centres médicaux
1994 01 mars L’ Institu t de recherche en ophtam ologie 
(IRC), fondé le 13 octobre 1989, s ’ installe 
dans le bâtim ent de l’ancien Institu t de 
recherche vasculaire du Dr Hahn à Sion. 
La d irection est assurée par le professeur 
Charles-E. de Riva.
1994 16 mars 
1994 16 mars






1994 30 avr. 
1994 01 mai
1994 04 mai 
1994 09 mai
1994 10 mai 
1994 21 mai
Les citoyens de Brigue prennent connaissance que l’ inondation catas­
troph ique de septem bre 1993 a coûté  85 m illions de francs dont 10 m il­
lions supportés par la ville.
L’EOS, qui fê te ses 75 ans, com m ence le creusem ent d ’un tunnel de 8 
km. avec un grand tunnelier pour l’usine é lectrique de Bieudron. De cet 
endroit, un second tunnelier creuse un puits en prenant appui sur des 
voussoirs préfabriqués en béton. Ce procédé constitue une première 
m ondiale, (photos p. 775).
Le Valais com pte  86 titu la ires de Natel D et 6785 Natel C. Un équipem ent 
de 24 stations en 1994, va grandem ent développer ce nouveau systèm e 
té léphonique en vogue.
A Bram ois décède, à l ’âge de 89 ans, René Jacquod, instituteur, fon ­
dateur des Syndicats chrétiens en Valais, de la Caisse d ’a llocations 
fam iliales, de la CIVAF, et de l’aile chrétienne sociale du PDC. Ancien 
Conseiller national, député et président du Grand Conseil.
Les prem iers travaux de la galerie de 
sondage de la transversale ferroviaire du 
Lötschberg (NLFA), débutent dans la val­
lée de la Kander113.
Les retraités valaisans créent le Parle­
m ent des Aînés. Cent soixante délégués,
80 hom m es et 80 fem m es, ouvrent leur 
prem ière session à la salle du Grand 
Conseil et adop ten t deux résolutions sur 
le maintien à dom icile  des personnes 
âgées et un rôle social plus actif.
Les com m unes de Ausserberg, Balt- 
sch leder, Eggerberg et M und renouvel­
lent leur partenariat pour que le Balt- 
schiedertal demeure un site protégé.
L’A lusuisse à C hippis, investit 10 m illions 
de francs aux lam inoirs pour un four hori­
zontal perm ettant la fabrication de tô les 
spéciales pour l’ industrie autom obile.
La Brigade frontière 11 est d issoute. Une journée de festiv ités est organisée 
au col du S im plon, près du m onum ent de l’aigle, érigé en mém oire de la 
m obilisation de guerre de 1914-1918. (photo p. 633).
Le corps électoral valaisan accepte la loi sur l ’agriculture, du 23 septem bre 
1993, et le décret, du 11 novem bre 1993, sur l’adhésion du Valais au con­
cordat, du 3 novem bre 1992, relatif l’entraide judiciaire, et la coopération 
in tercantonale en matière pénale114. Record d ’abstentionism e de 89,06% . 
A Châteauneuf-Conthey, la Société d ’économ ie alpestre du Valais est fondée 
pour encourager l’exp lo ita tion rationnelle 
des alpages.
Le Conseil général de Sion accepte  la 
garantie de dé fic it de 15 m illions de 
francs pour les JO d ’hiver Sion-Valais 
2002 .
Le Grand Conseil accorde son soutien 
m assif à la candidature valaisanne pour 
les JO d ’hiver 2002 et accepte une 
garantie au dé fic it éventuel de 30 m il­
lions de francs et une partic ipation de 
1.36 m illion aux frais de candidature.
La Société m édicale Valmed S.A. s ’ins­
talle, sous la responsabilité  du Dr Jozef 
Cywinski, dans les locaux de l’ex Institut 
de recherches vasculaires à Sion. Elle 
produira des stim ulateurs neuro-m uscu­
laires.
René Jacquod (1905 
fondateur et rédacteur 
Pays», président de la 
Caisses Raiffeisen du
1994) Bramois, 
de ••La Voix du 
Fédération des 
Valais romand.
Laminoirs d ’Alcan, usine de Chippis à Sous- 
Géronde-Sierre. -Ph.: R. Arbellay.
Stations cantonales d ’agriculture à Château- 
neuf. -Ph.: R. Arbellay.
125e Anniversaire de l ’arrivée du train à Sierre, 1868-1993
Baptême du TGV VALAIS. Bernard Bornet, président du gouvernement, André Melly président de la SD
d ’Anniviers.
Baptême administré par l'abbé François-Xavier Amherdt, doyen de Sierre, en pré­
sence de: André Pont, président de la Bourgeoisie, Serge Sierro, conseiller d'Etat, 
Charles-Albert Antille, président et Louis Pont, chef de gare, Sierre.
Baptême du TGV Val d ’Anniviers, en présence de: Simon Epiney, conseiller aux 
Etats, Rd curé Bruchez, André Melly, l'abbé Denis Clivaz, l'abbé Jean Varone, Louis 
Pont, chef de gare, André Genoud, directeur de Zinal-Sorebois.
Les présidents de communes du Val d ’Anniviers. 
Réception et visite du TGV Pendolino FS.
Arrivée à Sierre du premier TGV composé de wagons prototypes Pendolino de 
fabrication italienne.
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Centre des Fougères, Châteauneuf-Conthey.
Centre des Fougères, groupe arboriculture et horticulture de la Station fédérale de 
recherches agronomiques de Changins (Vd). -Ph.: R. Arbellay.
1994 27 mai
1994 06 juin 
1994 12 juin
1994 21 juin 








1994 11 juil. 
1994 15 juil.
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Le Centre de recherches agronomiques des Fougères à Châteauneuf-Conthey pour la production et la 
commercialisation des plantes médecinales et aromatiques, constate que, après 10 ans d’efforts, il a 
obtenu des résultats encourageants qui place le Valais, premier producteur de Suisse.
La Raffinerie de pétrole du Sud-Ouest à Collombey, construite en 1960-1963, reprise par Tamoil en 
1990, est entièrement modernisée et peut assurer le 20% de la consommation suisse, (photo p. 754).
Les citoyens valaisans, en votation cantonale, acceptent le décret, du 11 mai 1994, accordant une 
garantie de déficit de 30 millions de francs au JO d’hiver 2002, par 54’603 oui contre 34’830 non, avec 
une participation de 51,9% 115.
A Leytron, a été mis au jour un sanctuaire romain, deux petites chapelles quadrangulaires dédiées peut- 
être au dieu Mithra, datant du 1er siècle de l’ère chrétienne116.
Gamsen fête les 100 ans de la Société suisse des explosifs, qui fabrique aussi des composés de médi­
caments contre l’infarctus et l’arythmie.
A l’Hôpital régional de Sion, des chirurgiens effectuent les premières opérations des coronaires, grâce à 
la convention qui le lie au Centre hospita­
lier de l’Université de Lausanne (CHUV).
A Brigue, on inaugure la réouverture de 
l’ancienne voie Stockalper de 45 km. à 
travers le massif du Simplon. La restaura­
tion avait débuté en 1991.
Mgr Heinrich Karlen de Törbel, membre 
de la congrégation Mariannhil, est nommé 
archevêque de Bulawayo, au Zimbabwe.
Brigue fête les huitante ans de sa liaison 
ferroviaire avec Gletsch.
Sion abrite la première mosquée du can­
ton, dans le quartier de Vissigen. Deux 
milles musulmans, domiciliés en Valais, 
ont financé eux-mêmes cette mosquée.
La commune de Monthey est choisie, avec 
4 autres communes suisses, par l’Office 
fédéral de l’énergie, pour élaborer un projet 
de véhicules électriques légers.
Mgr Bernard Fellay, de Sierre, est élu, pour 
12 ans, Supérieur général de la Fraternité 
sacerdotale de Saint-Pie X à Ecône.
Le premier «Verbier Festival et Academy» 
est organisé à Verbier jusqu’au 31 juillet.
Le Conseil d’Etat genevois informe le 
Conseil d’Etat valaisan de la fermeture du 
Sanatorium Clairmont à Montana au 30 
novembre 1994. Mais le 4 décembre, à la 
suite d’un referendum, le peuple genevois 
se prononce contre la fermeture de cette 
clinique.
Hôpital régional de Sion.
Montana. Vue générale du Sanatorium populaire genevois, construit en 1904. -Ph.: 
Lacombe et Artaud, Genève.
1994 09 août Le Conseil d’Etat autorise les Forces motrices de Mauvoisin de construire un barrage Mauvoisin II, pour 
passer d’une production de 350 MW à 900 MW. Le coût est estimé à 650 millions de francs.
1994 18 août Le dosssier de la candidature pour les JO d’hiver de Sion-Valais 2002 est déposé au Comité internatio­
nal Olympique à Lausanne.
- Le choix final se portera sur Salt Lake City (EU)
1994 25 août Sion reçoit, du 25 au 28, plus de 3000 participants à la 148e Fête centrale de la Société des étudiants 
suisses, en présence des Conseillers fédéraux Arnold Koller et Flavio Cotti et de Alois Mock, ministre 
autrichien des affaires étrangères.
1994 31 août Le Collège de Sainte-Marie à Martigny, ferme ses portes après 105 ans d’activité. Les Marianistes se 
regroupent à Sion et à Fribourg.
1994 02 sept. Au Grimsel, on fête les 100 ans de l’ouverture de la route intercantonale franchissant ce col. Pour rappeler ce 
centenaire, l’ancien chemin muletier du Xllle siècle sera réouvert comme chemin pédestre et de randonnées.
Les deux lacs du Grimsel (1700 m.alt.) séparés par la route intercantonale Gletsch- 
Meiringen. Gletsch, routes du Grimsel et de la Furka. -Ph.: Gabereli, Thalwil.
1994 02 sept. La première manifestation valaisanne, VINEA, entièrement consacrée à la vigne et au vin, a lieu à Sierre 
les 2. 3 et 4 septembre. Elle rassemble 100 encaveurs et reçoit plus de 3000 visiteurs, (photos p. 730).
1994 07 sept. Le Conseil fédéral appuie la candidature de Sion-Valais pour les JO d’hiver 2002 en accordant une 
garantie de déficit de 30 millions de francs. La candidature valaisanne prend une dimension nationale.
1994 23 sept. Le Musée cantonal d’histoire et d’ethnographie de Valére inaugure la présentation de ses collections par 
des expositions thématiques et chronologiques.
1994 04 oct. A Salvan, dans la nuit du 4 et 5 octobre, les membres de la secte de l’Ordre du Temple Solaire procè­
dent à un suicide collectif. Vingt-cinq personnes sont retrouvées dans les décombres de deux chalets 
incendiés par des systèmes de mise à feu.
A Cheiry, dans la Broyé, 23 membres de la secte trouvent la mort, la même nuit, dans des circonstances 
identiques, de même que 5 autres victimes à Morin Heights, au Canada117.
Sigle de l ’Ordre du Temple Solaire (OTS). 
Ordre dirigé par Luc Jouret, belge, cana­
dien et français, médecin homéopathe, 
apôtre du new-âge.
Joseph Di Mambro, français, 
résident à Salvan, haut-di­
gnitaire et parrain de l'OTS, 
homme clé de la tragédie du 
5 octobre 1994. -L'Illustré, 
novembre 1994.
Salvan, chalet incendié le 5 octobre 1994, acheté par Odile Dancet, membre de l'OTS et 











Un séminaire sur la coopération frontalière se tient, du 12 au 14 octobre, à Martigny et à Brigue avec des 
représentants de Suisse, de France et d’Italie.
L’Ecole valaisanne d’infirmiers et d ’infirmières célèbre son cinquantenaire. Elle délivre, en 1994, son 
1500e diplôme, publie l’Histoire de l’école et réalise un film de court métrage.
Saas-Fee inaugure la 2ème section de l’Alpin Express. Celui-ci rejoint le Métro Alpin qui conduit à l’Alla- 
linhorn à l’altitude de 4000 mètres, où s’est construit une restaurant panoramique tournant, (photo p. 736). 
Le laboratoire de microbiologie alimentaire de l’Ecole d’ingénieurs du Valais à Sion, obtient le label 
d’accréditation Swiss Testing, reconnaissance au niveau européen.
La Fédération laitière valaisanne (FVPL) fête son 75e anniversaire. Elle regroupe 1500 producteurs et col­
lecte 38 millions de litres de lait par an.
Le Grand Conseil accepte la révision partielle de 
la loi sur l’instruction publique qui va remplacer 
l’Ecole normale par une nouvelle Ecole pédago­
gique supérieure ouverte aux détenteurs d’un 
certificat de maturité118.
Le parti socialiste valaisan fête, à Chalais, ses 75 
ans, en présence de la conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss.
La commune de Sion et les 21 communes des­
servies par les Services industriels signent un 
accord pour la régionalisation du réseau de dis­
tribution d’électricité, sous le nom d’«Energie 
Sion Régions S.A.».
Le Tribunal fédéral à Lausanne rejette la de­
mande de restitution au Valais du glacier de la 
Plaine-Morte, au-dessus de Montana.
Le Conseil national accepte d’accor­
der une garantie de 30 millions de 
francs en cas de déficit de l’organisa­
tion des JO d’hiver Sion-Valais 2002.
Le nouvel hôpital d’arrondissement 
de Si erre est mis en exploitation.
Avec cet établissement, le Valais, 
divisé en 7 zones hospitalières, dis­
pose d’un réseau de soins à l’état 
de neuf, complet et performant119.
Les fouilles archéologiques entrepri­
ses dans la cour du Martolet de l’Ab­
baye de St-Maurice, en 1896 par le 
chanoine Bourban, en 1944-1946 
par L. Blondel et en 1994 par H.-L.
Lehner, ont mis au jour les plus an­
ciens murs de l’époque romaine120.
Cyrille Michelet (1897-1978) de 
Nendaz à Sion, instituteur, direc­
teur de la FVPL de 1930 à 7965. 
Député 1937-1953, président du 
Grand Conseil 1950-1951.
Raymond Nellen succède, en 
7965, à Cyrille Michelet à la direc­
tion de la FVPL.
Glacier de la Plaine Morte entre le Valais à droite et Berne à gauche, lieu de 
litige de limitation entre les deux cantons. -Photogtob S. A, ZH.
Nouvel hôpital d ’arrondissement de Sierre, 1994. -Ph.: fi. Arbellay.
Saint-Maurice-Acaunus. Le Martolet, fouilles de 1994 dans la cour de l'Abbaye. -F. Wiblé: 
Le Valais à l'époque romaine.
1995 01 janv. 
1995 01 janv.
1995 01 janv.
1995 01 janv. 
1995 19 janv.
1995 21 janv. 
1995 25 janv.
Un seul établissement l’EEPS (Etablissement d’enseignement professionnel supérieur), qui compte 4500 
étudiants, regroupe désormais les écoles d’ingénieurs, de cadres, du tourisme et d ’informatique. Il est 
mis sous la direction d’Eric Fumeaux.
La protection civile de toutes les communes doivent mettre sur pied un service de protection des biens 
culturels (PBC). Il a pour but de protéger les trésors de l’art et de la culture aux méfaits de la guerre, des 
catastrophes naturelles et de l’insouciance des gens face à ces trésors. La notion de bien culturel 
regroupe aussi les objets sacrés, l’art funéraires, les archives communales et les bâtiments d’intérêt his­
torique121.
au Valais et à son environnement
Valais et environnement sont indissociables: ils sont liés pour le meilleur!
Liés par la réalité physique, liés pour le tourisme, liés dans l’esprit de tous 
ceux qui aiment ce pays. Le développement des dernières décennies a 
montré l’étroitesse du lien.
Pour juger de la qualité de l’environnement d’un canton qui en vit, on peut 
en analyser séparément les aspects «élémentaires» (eau, air, bruit) «natu­
rels» (faune flore) et «visuels» (paysages, sites). La distinction est bien sûr 
artificielle puisque ces aspects sont très interdépendants.
Les aspects «élémentaires» d ’abord: C’est le domaine dans lequel les 
mesures ont été prises avec le plus d ’efficacité. Normal: l’eau et l’air appa­
raissent immédiatement comme vitaux pour l’homme! En un siècle, le Valais 
a vu sa population passer de 110’OOO à 280’000 habitants et son économie 
s’industrialiser: la protection des eaux, le raccordement à l'épuration de la 
quasi totalité des habitants, la maîtrise des émissions industrielles ne sont 
pas faits sans efforts ni argent, mais le résultat est là. En matière de pollu­
tion de l’ait, la situation malgré l’ industrialisation et la motorisation croissan­
tes est meilleure qu’en 1960. Seule la maîtrise du bruit, de sensibilité plus 
récente, souffre d’un réel déficit à combler.
Les aspects «naturels» ensuite. Si tout est toujours fragile dans le domaine de la faune et de la flore, les dispositions 
prises témoignent de la prise de conscience des 20 dernières années. L’identification de nos richesses en danger a 
permis de freiner la disparition des espèces, d ’assurer leur maintien et même d ’en introduire. Pour 5 couples de fau­
cons pèlerins en 1973, on en a recensé 30 en 2002, sait-on que sur 3040 plantes en Suisse, 2100 sont présentes en 
Valais, que l’on y trouve 68 espèces de mammifères pour 82 en Suisse (loup non compris) et même 181 espèces de 
papillons sur 195? Le Valais «riche en mines pauvres» de nos vieux livres est riche en espèces, en biodiversité.
Le cadre enfin, paysage et sites, s’est trouvé particulièrement sollicité par le développement démographique et éco­
nomique. Mais parallèlement à l’indispensable équipement du canton, le quart de son territoire est mis sous protec­
tion, témoignant avec d ’autres mesures d ’aménagement, de la volonté de préserver un cadre de vie exceptionnel. 
Parce que la vie des hommes, des animaux et des plantes est remise en question à chaque instant, l’attention et 
l’action doivent être permanentes. En coordonnant les moyens et en évitant les excès en tous genres, le Valais est 
sur le bon chemin d ’un équipement en harmonie avec son environnement122. (J.-J. Rey-Bellet)
Les aérodromes militaires de Raro- 
gne et de Münster sont mis hors ser­
vice et les terrains vendus aux com­
munes.
Le Centre technologie pour l’informa­
tique économique (TEWI) commence 
la diffusion d’Internet dans le canton.
Mgr Henri Schwéry, évêque de Sion, 
depuis le 22 juillet 1977, et cardinal 
depuis le 28 juin 1991, annonce sa 
démission pour des raisons de santé, 
à 62 ans.
Saint-Luc inaugure le funiculaire de la 
Tignoussa le reliant à la Bella-Tolla.
Le Comité international olympique à 
Lausanne retient Sion-Valais comme 
candidat à l’organisation des JO d’hi­
ver 2002.
Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat.
Funiculaire de la Tigoussa, Sant-Luc-la Bella Tolla. -Ph.: C. Arbellay.
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1995 08 fév. 




1995 05 avr. 
1995 07 avr.
1995 28 avr. 
1995 03 mai
1995 04 mai 
1995 09 mai
1995 17 mai 
1995 17 mai
Le Conseiller aux Etats Peter Bloetzer est nommé vice-président du Conseil 
de l’Europe, composé de 236 membres.
L’Université à distance de Brigue devient Centre européen d’études et ser­
vira de siège suisse pour tous les autres centres, (photo p. 741).
Elisabeth Escher, de Brigue, est la première femme à être élue juge au Tribu­
nal cantonal.
Une caméra, installée dans la région de Cry d ’Err balayant tout le Valais cen­
tral, permet de diffuser en suisse alémanique les images de la situation réelle 
de la météorologie et de l’enneigement.
L’arrêté du Conseil d’Etat, du 22 décembre 1993 sur le maintien du patri­
moine hors de la zone à bâtir, entre en application. Sous certaines condi­
tions, art. 2, 3, 4, 5, il sera possible de transformer des granges-écuries ou 
des raccards en chalets de vacances hors des zones à bâtir123.
La Chambre valaisanne d’agriculture se restructure et regroupe trois organi­
sations: OPEVAL (Organisation professionnelle pour l’économie viti-vinicole peterBloetzer, ingénieureth-sia
valaisanne; UW FL (Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes) et viège, conseiller aux Etats.
la FVL (Fédération laitière valaisanne).
L’Ecole suisse de tourisme (EST) à Sierre 
annonce la création d’une nouvelle pro­
fession: le communicateur en tourisme.
L’Institut Kurt-Bösch, reconnu institut 
universitaire par le Conseil fédéral, le 11 
novembre 1992, inaugure officiellement 
son nouveau bâtiment à Bramois.
St-Maurice du 28 au 30 avril, reçoit, pour 
la première fois en Suisse romande le 10e 
Championnat suisse de gymnastique.
La Bibliothèque cantonale inaugure le sys­
tème d’informatisation des prêts VTLS, 
relié à Internet par le biais de VS-NET.
Le Valais est choisi, par les bibliothèques 
romandes et tessinoises, comme site Bramois. Institut universitaire Kurt Bosch (IKB). -Ph.: f t  Arbellay. 
pilote pour tester ce logiciel américain.
A l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf se constitue la Société d ’Economie alpestre du Valais romand, 
section de la Chambre valaisanne d’agriculture et de la Société suisse d’économie alpestre.
Viège reçoit, du 9 au 11 mai, la 21e Fête cantonale de l’Association des musiques valaisannes avec la 
participation de 88 sociétés. Le Valais compte 154 ensembles groupant près de 7000 musiciens. Par ses 
effectifs la Fédération valaisanne se place au 3e rang suisse.
Le Conseil d’Etat ratifie les conventions qui assurent le service mixte rail-bus de la ligne du Tonkin de 
Monthey à St-Gingolph, ainsi provisoirement garantie.
A Paris, le président de la République française, Jacques Chirac, fait chevalier de la Légion d’honneur le 
Dr Henri de Courten qui s’est occupé, après la guerre de 1939-1945, à Montana, d’accueillir les prison­
nières et déportées de la Résistance.
La gare CFF 
du Bouveret. 
-Ph.: R. Arbellay.
Dr. Henri de 
Courten, Chevalier 






1995 21 juin 
1995 22 juin
1995 25 juin
Le chanoine Norbert Brunner est consacré 83e évêque de Sion. Né à 
Eischoil, âgé de 53 ans, il a été nommé le 31 mars par le pape Jean-Paul II, 
à la succession de Mgr le cardinal Henri Schwéry qui assure à Rome d’im­
portantes responsabilités dans l’Eglise. Consacré par le cardinal Schwéry 
assisté des évêques suisses Henri Salina, Abbé de Saint-Maurice, président 
de la Conférence des évêques suisses et Peter Zubriggen, délégué aposto­
lique au Mozambique124.
Simplon-village conserve le plus ancien bâtiment non religieux en bois de 
Suisse. Les bois de mélèze d’une étable, de quelque 50 mètres carrés, ana­
lysés par le laboratoire de dendrochronologie de la ville de Zürich, sont vieux 
de près de 800 ans.
Le Comité des Jeux Olympiques, siégeant à Budapest, préfère la candida­
ture de Salt Lake City (54 voix) à celle de Sion (14 voix) pour l’organisation 
des JO 2002. Gilbert Debons, président de Sion, annonce immédiatement 
une nouvelle candidature pour 2006.
La Chancellerie de l’Etat reçoit, pour la première fois dans l’histoire du 
Valais, deux référendums populaires se rapportant à la loi sur la protection contre les incendies et les élé­
ments naturels et à la loi du 17 février 1995, sur la restauration et l’hôtellerie et le commerce des bois­
sons alcooliques125.
La Tour des Sorciers à Sion est ouverte au public pour la première fois, pour une exposition sur la sor­
cellerie.
La Fondation Gianadda à Martigny accueille le trois millionième visiteur, lors de l’exposition consacrée à 
Nicolas de Staël.
Mgr Norbert Brunner, évêque de 
Sion. -Ph.: C. Arbellay.
Escaliers de la Tour des Sorciers, Sion.
En votations fédérales le peuple valai- 
san: a) refuse la 10e révision AVS, mais 
elle est acceptée sur la plan suisse; b) 
accepte l’assouplissement de la loi sur 
la vente de biens aux étrangers, mais 
le peuple suisse le refuse.
- En votation cantonale, il refuse l’im­
position des véhicules à moteur par 
39’060 non contre 19’248 oui126. 
Crans-Montana reçoit la 6e assise du 
Forum Universale, réunissant les diri­
geants et les décideurs économiques 
du monde entier.
Martigny, affluence à la Fondation Gianadda. -Ph.: R. Arbellay.
Crans-Montana. -Ph.: Perrochet, Lausanne.
1995 30 juin 
1995 30 juin
1995 01 juil. 
1995 05 juil.
1995 14 juil.
1995 15 juil. 
1995 22 juil.
Savièse accueille, jusqu’au 2 juillet, la 50e Fête cantonale des costumes. Soixante sociétés et 2300 
membres participent au cortège.
Après 72 ans de dévouement à la formation des femmes paysannes, la Congrégation des soeurs de la 
Sainte-Croix de Menzingen renonce à la direction de l’Ecole ménagère de l’Ecole d’agriculture de Châ- 
teauneuf. Le Conseil d’Etat, en remplacement de Soeur Candide Cotting, dernière directrice, nomme 
Madame Juliane Bérard d’Ardon, responsable de cette école ménagère127.
La Maison du Sauvetage François-Xavier Bagnoud s’ouvre à Sion. Fondée par Air-Glaciers avec la col­
laboration des anciens gendarmes-guides de la police cantonale et des médecins du GRIM, elle est des­
tinée à intervenir dans tous les domaines du sauvetage.
Le Dr Dominique de Werra reçoit la médaille d’or EURO, au 
14e Congrès européen de recherche opérationnelle. C ’est 
la première fois, qu’elle est attri­
buée à un Suisse.
La station de Morgins fête ses 175 
ans du 14 au 16 juillet. Elle s’est 
développée grâce à ses deux 
sources ferrugineuses et à la mo­
de des cures d’eau, (photo p. 414).
La station de Verbier inaugure le 
Funispace, le premier funitei de 
Suisse.
Salvan réouvre les galeries des 
gorges du Dai I ley, inaugurées le 
29 juin 1895. Elles avaient été 
abandonnées durant la secon­
de guerre mondiale. Dr Dominique de Werra. Verbier, le Funispace.
Fête sur i ’aipe de la Gemmi: le petit curieux du son du cor des Alpes.
Alpe de la Gemmi. Les moutons savourent la «léchée», un mélange de sen et de sel 








Au Col de la Gemmi 5000 personnes célèbrent la fête des moutons, remémorée depuis 38 ans.
A la Tignousa sur St-Luc est inauguré l’observatoire François-Xavier Bagnoud, équipé de nombreuses 
installations de très haute technologie pour observer le soleil et les planètes, (photo p. 784).
Au val Ferret une cinquantaine de moutons ont été égorgés, entre le 20 juillet et le 7 août, par un loup, 
en transhumance dans les alpes franco-italiennes.
A St-Maurice, un cavalier ou marcheur du Vie ou du Vile siècle (entre 45 et 55 ans, 1.85 m.) est décou­
vert dans un sarcophage sur le site du Martolet128.
La Fête du livre, organisée à St-Pierre-de-Clages du 25 au 27 août, attire 80 exposants et 20’000 per­
sonnes.
Le Grand Conseil décide la mise sur pied d’une commission parlementaire d’enquête chargée d’examiner, 
dans l’affaire BCVs-Dorsaz, le rôle joué par le Conseil d’Etat en tant qu’organe de surveillance de la BCVs. 











La Tour Lombarde de Saillon, restaurée, est 
inaugurée. Elle est destinée à mettre en 
valeur le patrimoine culturelle, historique et 
touristique de la région.
Claude-Alain Barmaz de Vétroz, cornet solo 
au Brass band Treize-Etoiles, obtient à 
Aukland (Nouvelle Zélande) le titre de vice- 
champion au Concours mondial de solistes.
Un agriculteur de Termen élève une ving­
taine de lamas depuis 6 ans. Cet animal 
pourrait être une alternative à l’élevage du 
mouton.
A Sion, s’ouvre première assemblée gé­
nérale du Parlement des jeunes du Valais
romand avec la présence de plus de 70 jeu- Les remparts ouest de Saillon, surmontés de quatre tours. -Châteaux du Valais.
nés de 16 à 25 ans.
Le Conseil national approuve la motion de Simon Epiney, Conseiller national 
demandant la création d ’un «label montagne» pour protéger les produits alpins.
A Brigue s’ouvre le nouvel Office haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale. Il 
offre plus de 30’000 titres et une centaine de périodiques.
Graechen fête le 700e anniversaire de la première mention de son nom.
Les élections au Conseil national marquent l’avance du parti socialiste (+ 2.9%  
par rapport à 1991) et du RDC (+ 0,5%) et recul de la famille radicale-libérale 
(-3,4%). La répartition des sièges est inchangée: 3 démocrates chrétiens: Simon 
Epiney, Jean-Jérome Pilliez et Otto Lorétan; 1 Chrétien-social du Haut-Valais:
Odilo Schmid; 2 radicaux: Pascal Couchepin et Bernard Comby et 1 socialiste:
Peter Bodenmann.
- Au Conseil des Etats Edouard Delalay est élu au premier tour et Peter Blötzer 
est élu au second tour le 29 octobre.
La Police cantonale se restructure. Elle comprendra désormais trois corps: la gendarmerie, la police de 
sûreté et les services généraux. Trois arrondissements territoriaux remplacent les six brigades.
La Fraternité sacerdotale Saint Pie X, fondée le 1er novembre 1970 par Mgr Marcel Lefèbvre, fête son 25e 
anniversaire et pose la première pierre de l’église dédiée au Coeur Immaculé-de-Marie, par Monseigneur 
Fellay, supérieur général. Conçue par l’architecte lausannois Félix Porcellana, l’église, de style roman en 
forme de croix latine aux larges transepts, chevauche le territoire des communes de Riddes et de Saxon130.
Simon Epiney, avocat, Vis- 
soie, conseiller national. -Ph.: 
C. Arbellay.
Graechen, 
place du village. 
Eglise construite 
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La Fédération mondiale de l’industrie du sport (WFSGI) installe son siège au 
Flameau de Verbier.
Les travaux préparatoires à la construction d’un tunnel pour la route d ’évite- 
ment Sion-La Muraz, commencent à Piatta, après avoir étudié 10 variantes 
de 1982 à 1987.
Le Grand Conseil élit pour la première fois une femme socialiste juge au Tri­
bunal cantonal en la personne de Mme Françoise Balmer-Fitoussi, avocate, 
à Sierre.
La Station principale du réseau de transmission international de données sur 
l’environnement de la planète Mercure, sera installée à Brentjong-Loèche.
Le Männerchor de Brigue fête ses 100 ans.
Le Parlement des jeunes du Haut-Valais, en session à Viège, prend la forme 
d’une association.
Le Conseil d’Etat décide à l'unanimité de s’engager en faveur d’une nouvelle 
candidature de Sion aux JO d’hiver 2006. Le lendemain, le Conseil commu­
nal de Sion décide de poser sa candidature.
Aux assises tenues à Saillon, les chrétiens-conservateurs fondent un Mou­
vement réunissant les adhérents du canton (MCCVS). Ce Mouvement reven­
dique sa place dans le PDG valaisan.
Edouard Delalay est brillamment élu à la présidence du Conseil des Etats.
La Fondation Rainer-Maria Rilke acquiert la collection Manfred Gaul com­
prenant près de 700 livres de et sur Rilke. Acquisition grâce aux dons du 
Crédit Suisse et de la fondation Ulrico Hoepli.
Le Conseil d’Etat, par ordonnance, étend à l’ensemble des produits agrico­
les et agro-alimentaires l’appellation d’origine contrôlée (AOC)131.
A Zermatt, les 7 et 8 décembre, se réunissent, sous la présidence du secré­
taire d’Etat Franz Blankart, les ministres des Etats de l’AELE et ceux de l’Es­
tonie, de la Lettonie, de la Lithuanie, de l’Egypte, du Maroc et de la Tunisie.
William Rossier, de Vétroz, est nommé président de l’Organisation mondiale 
du commerce. Une première pour la Suisse.
Le TGV des neiges inaugure sa liaison directe Paris-Valais. Durée 5 h. 56 Paris-Brigue. Il circulera cha­
que samedi du 23 décembre au 6 avril 1996.
Un nouveau funitel à Montana relie le Restaurant des Violettes au glacier de la Plaine-Morte.
La SODEVAL, Société pour le développement de l’économie valaisanne, met sur pied un programme de 
stages de 8 mois pour permettre aux chômeurs cadres de se réinsérer dans le circuit professionnel. 
L’année 1995 a été difficile pour l’économie valaisanne: 235 faillites ont été prononcées dont 94 de per­
sonnes privées.
Diffusion de la première émission de la télévision chablaisienne Télé 12. Elle Michel Mayor, astrophysicien. 
fusionnera avec Canal 9 en 2003
A l’observatoire astronomique de Saint-Luc, Anniviers, l’astrophysicien Michel 
Mayor, donne une conférence avec Michel Quéloz, sur sa découverte de la 
première planète située hors du système solaire. Cette découverte confirme la 
pensée des scientifiques que la vie pourrait exister ailleurs dans l’univers132.
Françoise Balmer-Fitoussi, avo­
cate, Sierre, députée 1981-1985.
Edouard Delalay, Saint-Léonard, 
président du Conseil des Etats, 
1995-1996.










Sierre. Clinique de Sainte-Claire. Sierre. Ecole cantonale des Beaux Arts (ECAB). -Ph.: R. Arbellay.
Une chasse au loup au Val Ferret tient une 
large place dans les médias. La réappari­
tion de cet animal dans le canton inquiè­
tent les éleveurs de petits bétails.
La loi sur l’intégration et l’aide sociales 
décharge de l’assistance la commune 
d’origine de l’assisté. Les frais sont assu­
rés par la commune de domicile et par le 
canton. La commune de domicile devient 
une entité administrative de référence133.
La forêt de Finges brûle. Un gigantesque 
incendie se déclare près du dancing l’Er­
mitage et ravage le flanc du coteau de 
Gorwetsch. Pendant trois jours, 250 pom­
piers, 7 hélicoptères combattent les flam­
mes. C ’est seulement 20 jours plus tard 
que le sinistre est complètement maîtrisé.
Environ 200 ha. de forêt protégée dévas­
tée aux Conséquences écologiques con- Le loup, le cauchemar des éleveurs de petit bétail.
sidérées importantes134.
Dans le cadre officiel de «4 jours en Suisse», l’astronaute Claude Nicollier et 
ses co-astronautes Scoot J. Horowith, Franklin Chang Diaz, Jeffery Hof- 
famnn, Murizio Cheli, de la navette Columbia en missions dans l’espace, se 
rendent en Anniviers et visitent l’Observatoire de Saint-Luc. Ces personna­
ges de l’extra-terrestre se retrouvent en soirée au Château Mercier à Sierre, 
reçus par le Conseil d ’Etat du Valais135.
Par ordonnance le Conseil d’Etat modifie l’appellation des Départements et 
leurs attributions. L’administration de l’Etat comprend la présidence et 5 
départements: 1) Finances et économie, 2) la santé, l’environnement et les 
affaires sociales, 3) l’éducation et la culture, 4) la sécurité et les institutions,
5) les transports, l’équipement et l’énergie136.
Le Centre romand d’enseignement à distance (CRED) s’installe au Château 
Mercier à Sierre. Au programme de la première année, il offre un cursus uni­
versitaire complet en mathématiques, sciences économiques, histoire, let­
tres modernes, psychologie et communications137, (photo p. 766).
Ouverture de la salle de jeu du Casino de Saxon, avec 192 machines à sous.
Après avoir été sacré champion suisse de Football, le 4 juin, le FC Sion remporte encore la Coupe de 
Suisse à Berne. Ce doublé historique est unique dans les annales du football valaisan138.
L’assemblée générale de l’hôpital de Sierre ratifie la fusion de l’hôpital et de la Clinique Sainte-Claire. Répar­
tition des tâches bien définie, avec un seul directeur, cette fusion met un terme à 30 ans de tergiversations139. 
L’Ecole cantonale des Beaux-Arts (ECAB) à Sion déménage à Sierre dans les locaux de l’ancien hôpital. 
Sierre, qui avait postulé pour cette école, reçoit l’appui de la députation, du Conseil général, du Conseil 
communal de Sierre, des Communes du district et de l’Hôpital de Sierre. Dix-neuf communes du district 
acceptent de la soutenir financièrement140.
Claude Nicollier, astronaute vau- 
dois à l'observatoire de Sain-Luc.
1996 août
1996 11 oct.




1997 16 mars 
1997 27 mars
1997 31 mars
1997 12 juin 
1997 14 août
Les cavernes destinées à l’usine hydro­
électrique souterraine de Bieudron ac­
cueillent le Festival international Folklo­
rique d’Octodure et des concerts Tibor 
Varga avec l’Orchestre symphonique 
Guiseppe Verdi de Milan: 1500 specta­
teurs sont à l’aise dans la plus grande 
caverne qui mesure 100 m. de long, 39 
de haut et 25 de large.
L’excavation pour cette imposante usine 
a nécessité l’extraction de 150’000 mè­
tres cubes pour faire place à trois grou­
pes turboalternateurs équipés de tur­
bine Pelton à axe vertical141.
Le comité directeur, de la candidature 
aux Jeux Olympiques, rend public le 
choix des sites olympiques. Montana- 
Crans recevrait les épreuves de ski 
alpin, le saut à skis et le combiné nordi­
que. Sierre-Sion devraient accueillir les sports de glace. La candidature a 
reçu, à ce jour, l’approbation du Conseil d’Etat, du Conseil communal et du 
Conseil général sédunois142.
En la fête de la dédicace de la cathédrale de Sion, Mgr Norbert Brunner 
donne le coup d ’envoi de l’année de préparation et de sensibilisation au 
Jubilé de l’an 2000143.
Edouard Delalay, de St-Léonard, est élu brillamment à la présidence du 
Conseil des Etats. Le 27 novembre, St-Léonard recevait, son ancien prési­
dent, élevé à cette haute dignité, en grande pompe, en présence du 
conseiller fédéral Flavio Cotti et du chancelier de la Confédération, François 
Couchepin, des autorités cantonales et communales et de la population en 
liesse144.
L’autoroute A9 arrive aux portes de Sierre. Inaugurée en 1993 à Granges- 
Mangold, elle progresse de 5.7 kilomètres pour atteindre la sortie ouest de 
la ville. Coût de ce nouveau tronçon 200 millions. La prochaine étape, sortie est de Sierre, est prévue 
pour fin 1999. Un nouveau centre d’entretien de l’A9 est construit à Sierre-Ouest. Il est lié à l’exploita­
tion de l’autoroute de 37 km de Vétroz à Gampel145. (photo p. 787).
Le journal «Le Confédéré du Valais», organe du parti radical démocratique fusionne avec la Gazette de 
Martigny en 1996146.
Peter Bodenmann est le premier socialiste élu au Conseil d’Etat. Après 2 ans de fonction, il démissionne 
en 1999147.
Ella Maillart, illustre par les photos et les reportages de ses voyages, en Russie, au Caucase, en 
Chine et au Tibet, décède à Chandolin. Elle lègue, une bibliothèque de 2000 livres à la commune, 
qui lui consacrera un musée-video, ouvert au public dès juillet 1998148.
Le Funiculaire de Sierre-Montana, inauguré en 
1911, cesse de fonctionner pour quelques 
mois. La sécurité et le confort des voyageurs 
nécessitent de nouveaux aménagements et de 
nouvelles cabines. La suppression de la gare 
intermédiaire de Saint-Maurice-de-Lacques et 
des transbordements des passagers vont 
diminuer la durée du parcours.
Création officielle du parti chrétien-social 
(PACS) du Valais romand149.
Au Bouveret sur la commune de Port-Valais, 
l’Union générale des Rhodaniens, organise les 
33e Fêtes du Rhône. La manifestation a pré­
senté deux grands spectacles nautiques, un 
ballet, chorégraphie conçue par Cilette Faust 
de Sierre, un cortège folklorique haut en cou­
leur. Elle a attiré plus de 26’000 spectateurs150.
Cilette Faust, Sierre, chorégraphe 
de talent, membre de la Fédération 
française des professeurs de dan­
ses. -Treize Etoiles, décembre 1970.
Ella Maillart (1903-1997), née à 
Genève, décédée à Chandolin.
M
Flavio Cotti, conseiller fédéral.
Tibor Varga (1922-2004), violoniste, chef d ’orchestre, fondateur du Festival Tibor 
Varga, Sion.
Granges-gare. 





Pont sur le Rhône, 
entièrement métallique, 
construit en 1939, station 
de couplage, hôtel et 
dépendances, ont été 
démolis pour faire place 
à l ’autoroute A9 et le train 
ne s'arrête plus à la gare. 
Que dire des voitures...!!!
-Ph. C. Arbellay.
Granges-gare en 1976, 
sous une fine couche 
de neige.
Les mêmes lieux, en 
septembre 1996, après la 
construction de l'autoroute 
A9. -Ph. C. Arbellay.
Granges-gare, en 1981, 
après la constmction du 
viaduc enjambant le Rhône, 
la future autoroute, les voies 









La Banque nationale suisse met en circulation un nouveau billet de 200 francs 
à l’effigie de l’écrivain romand Charles-Ferdinand Ramuz. De couleur brune, 
cette coupure est destinée à remplacer celle de 500 francs. Ce billet est le pre­
mier d’une nouvelle série de 100, 200, et 1000 francs dont le chiffre, perforé au 
laser, est doté d’une sécurité supplémentaire.
Télécom PTT change de nom et de logo, et devient Swisscom aux couleurs 
bleu et rouge. Ce changement prépare la libéralisation des télécommunications 
sur le marché suisse, annoncée pour le 1 er janvier 1998. Pour être prête à cette 
échéance, Swisscom, jusque-là entreprise d ’Etat, effectue une profonde 
restructuration pour affronter une nouvelle concurrence innovatrice et conser­
ver son rôle de laeder dans les télécommunications en Suisse. Sur la base de 
critères économiques et culturels la Suisse est divisée en quatre régions. 
L’agence locale Swisscom de Sion fera partie de la «Région ouest» avec Fri­
bourg, Neuchâtel, Lausanne et Genève.
Le Valais obtient la reconnaissance de l’AOC (appellation d’origine contrôlée) 
pour la pomme Maigold, les agneaux d ’alpage et le pain de seigle. Ces trois 
produits rejoignent l’AOC obtenue par le vin en 1991.
aux appellations de qualité des produits agricoles.
Nouveau billet de 200 francs 
à l ’effigie de Charles-Ferdi­
nand Ramuz, écrivain. -Mes­
sager Boiteux, 1999.
Des signes conventionnels de reconnaissance permettent de distinguer les diverses 
appellations selon les critères de qualité et d ’origine d ’un produit.
Autour d ’un même logo, le Cervin avec un écusson valaisan, trois sigles font leur apparition:
AOC = appellation d ’origine contrôlée qui fixe les conditions de production de la matière première jusqu’au produit fini. 
IGF = indication géographique protégée qui valorise un savoir faire traditionnel spécifique à une région.
AS = pour des produits qui possèdent «des caractéristiques spécifiques différentes des produits similaires».
La Fondation Schiller rend hommage à Maurice 
Chappaz, écrivain, en lui attribuant son grand 
Prix décerné tous les 5 ans. A la salle du Grand 
Conseil, le maître des cérémonies Henri Marin, 
accueille Ruth Dreifuss, conseillère fédérale, les 
conseillers d’Etat, Sierra, Rey-Bellet, Fournier, 
Bodenmann et de nombreuses personnalités 
des lettres et des arts. Le Grand Prix Schiller est 
pour la première fois conféré à un écrivain valai­
san. La réputation de Chappaz est reconnue et a 
largement dépassé les frontières suisses et fait 
honneur au Valais151.
Le projet d ’Hydro-Rhône de construire une 
dizaine de barrages sur le fleuve est suspendu. 
Fondée en 1982, la société prévoyait d’utiliser 
l’énergie électrique en continu. Quinze ans 
d’études diverses, d ’antagonisme entre les pro­
ducteurs d’énergie et les milieux de la protection 
de la nature, des pêcheurs ou des agriculteurs et 
des frais de procédure, ont coûté 40 millions. La 
société maintient ses projets en attendant de les 
réaliser lorsque le marché de l’électricité sera 
devenu plus attractif152, (pian p. 726).
La Haute école spécialisée pour l’enseignement 
universitaire à distance (AS H ES D) mettra en ser­
vice son nouveau bâtiment en automne 1998 à 
Brigue. Elle sera intégrée dans le groupe suisse 
des sept Hautes écoles spécialisées (HES), pré­
vues pour 2003153. (photo p. 741).
Un braconnier abat un gypaète barbu, protégé 
depuis son installation dans le canton en 1993. 
Mouvement de protestation des écologistes et 
facture salée à la clé.
Maurice Chappaz, Veyras, écri­
vain honoré du Grand Prix Schil­
ler.
Gypaète barbu.
Ruth Dreifuss, secrétaire centrale 
de l'Union syndicale suisse, con­
seillère fédérale en 1993.
Le Conseil des villages du Loetschental accueille le Conseiller d ’Etat Jean-Jacques Rey-Bellet pour visi­
ter les points névralgiques de la route de la vallée. Celle-ci, très touristique, été comme hiver, nécessite 
des améliorations pour assurer sa sécurité. Des travaux en galeries et de paravalanches sont projetés154. 
L’annonce de la fusion des deux grandes banques, Société des banques suisse (SBS) et l’Union des 
banques suisses (UBS) inquiète les clients de ces deux établisssements et méduse les employés du 
secteur bancaire valaisan. L’unification des bureaux de ces deux grandes banques supprimera en Valais 
deux à trois cents emplois. Cette fusion va donner plus d’importance et d’impact à la Banque cantonale 
et aux Banques Raiffeisen régionales155.
Le funiculaire SMC Sierre-Montana, doté 
de nouvelles installations et de deux nou­
velles cabines, conduit les voyageurs de 
Bierre à Crans-Montana en 12 minutes et 
cela trente fois par jour, pour parcourir les 
4,191 km qui séparent Bierre (540 m.) de 
Montana (1471 m.). Les correspondances 
sont assurées de la gare CFF à Bierre et à 
Crans-Montana par des bus navettes gra­
tuits156.
Le journal «Valais Demain», organe du 
parti démocrate-chrétien du Valais ro­
mand, cesse de paraître après 28 ans 
sous la forme hebdomadaire. Une nou­
velle forme, plus adaptée au mode de 
communication moderne, continuera à 
informer les démocrates chrétiens dès 
1998, sous le titre «Expression»157.
Les sociétés hydroélectriques Rhone- 
werke A.G, Rhowag et Sulzer Hydro AG 
réunissent leurs compétences pour créer,
Alp-Hydro SA, un centre d’entretien et de 
montage d’installations électriques et de 
turbinage à Chippis158.
A Viège, les représentants des usines va- 
laisannes de Lonza S.A. et les syndicats 
partenaires FCOM et SIB se sont mis 
d’accord sur le nouveau contrat collectif de travail. Il entrera en vigueur le 1er François-xavierAmherdt, 
janvier 1998 et sera valable jusqu’au 31 décembre 2000. Tous les collabora- curé-doyen.
teurs ont conservé leur place dans le nouveau plan d’organisation, (photo p. 734).
La messe de Noël, à minuit, en Eurovision est transmise en direct de l’église de 
Sainte-Croix à Bierre et rejoindra quelque trente à quarante millions de téléspec­
tateurs. La présidence et la prédication sont confiées à l’abbé François-Xavier 
Amherdt, curé-doyen de Bierre et Noës. Cent cinquante chanteurs, provenant 
des trois choeurs paroissiaux, apportent leur soutien musical à la liturgie.
Nouveau Funiculaire SMC, Sierre-Montana, 1997.
valais ü à  demain
Hebdomadaire du Parti democrate-chretien valaisan




1997 17 déc. 
1997 21 déc. 
1997 24 déc.
Sierre. Eglise de Sainte-Croix. Intérieur de l'église de Sainte-Croix. -Ph.: R. 
Arbellay.
1998 1 janv. Après avoir fonctionné pendant 66 ans, la télédiffusion est supprimée. Décidée en mai 1995 par le 
Conseil fédéral, elle disparaît des ondes le 31 décembre 1997. Ce service ne peut plus être maintenu 
tant au point de vue financier que de l’exploitation devenue déficitaire et dépassée par les nouvelles 
technologies159.
Pinède de Finges, site IFP
1998 09 janv. Le Conseil d’Etat décide de classer la pinède de Finges dans l’inventaire fédéral des paysages d’impor­
tance nationale, sur plus de 18 km. carrés. Cette décision, prise le 17 décembre 1997, entre en vigueur 
ce 9 janvier 1998. Cette grande zone réunit la plaine sise entre la Souste et Sierre, le coteau de la rive 
droite du Rhône sous le village de Varane et tout le versant du Corwetsch. Elle se situe sur les commu­
nes de Sierre, Salquenen, Varane et Loèche. Sont ainsi assurés, l’avenir du Rhône sauvage de Finges, 
la conservation des étangs, la protection des pelouses sèches et celle des pinèdes et leur diversité. Le 
grand Finges est l’une des cinq plus grandes zones alluviales de Suisse160.
Le montant qui sera investi pour la protection de cette forêt est estimé à 30 millions pour les 10 prochai­
nes années. Dans ce coût sont également comprises les compensations-natures liées à la construction 
de l’autoroute A9161.
1998 14 janv. 
1998 15 janv. 
1998 17 janv.
Pinède de Finges et le Rhône sauvage, vues en amont et en aval.
L’Association pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN), présidée par Christoph Blocher, est invi­
tée à Brigue par la section haut-valaisanne. Cette section, qui se dit apolitique, veut défendre le rôle de 
la Suisse durant la dernière guerre face aux attaques des organisations juives162.
Deux Boeing danois se sont posés, pour la première fois, à l’aéroport de Sion, transportant 160 skieurs. 
Après un apéritif offert par l’Association des encaveurs de Sion, les vacanciers ont rejoint Montana en 
autocars163.
Quatorze stations d’hiver valaisannes, équipées de canons à neige, garantissent l’enneigement artificiel 
de leurs surfaces skiables. La station de Zermatt à elle seule met en action 115 canons sur les 422 








Canon à neige 
en action sur 
la piste du 
Crêt du Midi.
s Hr
1998 18 janv. Les stations d’Anzère, de Grimentz, de Nendaz et de Zinal reçoivent officiellement de la Fédération
suisse du tourisme, appuyée par Suisse Tourisme, le «Label famille». Cette distinction, accordée pour 2 
ans, contribue à faire connaître les stations qui pratiquent un tourisme favorisant la famille, par leurs 
conditions financières et par leurs prestations touristiques adaptées à cette clientèle165.
1998 21 janv. Les compagnies de transports desservant le Haut-Valais, les CFF, le BLS, le BVZ, le FO et les bus pos­
taux, établissent un passeport régional qui englobe le territoire compris entre Domodossola, Bierre, 
Goeschnen et Spiez. Ce nouvel abonnement donne accès à presque tous les trains, à tous les cars et à 
un grand nombre de téléfériques166.
1998 22 janv. L’unique foire spécialisée de Suisse, Agrovina, ouvre ses portes au CERM à Martigny. 155 exposants pré­
sentent les dernières nouveautés dans les secteurs de l’oenologie, de la viticulture, du machinisme agri­
cole, de l’arboriculture, des cultures spéciales et des traitements du sol. De nombreuses conférences sur 
toutes ces spécialisations sont agendées durant cette manifestation qui accueillera 15’000 visiteurs167.
1998 19 fév. André Luisier, journaliste, ancien administrateur
du quotidien Le Nouvelliste et ancien président 
du FC Sion, décède des suites d’un arrêt cardia­
que à son domicile à Diolly sur Savièse. Un grand 
patron de la presse disparaît laissant l’unique 
quotidien valaisan, modernisé et en pleine expan­
sion. Rédacteur en chef dès 1949, à l’âge de 25 
ans, il succède à feu Charles Haegler, fondateur 
du Nouvelliste valaisan en 1903, alors imprimé à 
Saint-Maurice. Ce quotidien lui doit toute son 
expansion. En 1960, il fait un bref arrêt à Martigny 
pour la fusion avec le journal «Le Rhône» et s’ins­
talle à Sion et son journal devient «Nouvelliste du 
Rhône». Le premier avril 1968, après la fusion 
avec la «Feuille d’Avis du Valais» son concurrent 
de la capitale, le quotidien devient NF «Nouvel­
liste et Feuille d’Avis du Valais».
Sa passion pour le football le conduit à la présidence du FC Sion en 1979.
Avec André Luisier disparaît un homme hors du commun, un homme de 
coeur, passionné, entreprenant, un chef visionnaire sensible et humain.
1998 28 fév. La 15ème Nuit des Neiges réunit une centaine d’invités à Crans-Montana. La recette de 30’000 francs, 
produite par cette manifestation mondaine et philanthropique, est versée à la section valaisanne de l’As­
sociation suisse d’aide aux handicapés mentaux (ASA-Valais) et à un jardin d’enfants en Argentine168.
Anndré Luisier, journaliste, Sion, 
rédacteur et administrateur du 
quotidien Le Nouvelliste.
Charles (Marc) Haegler (1875- 
1949) Saint-Maurice, journaliste, 
fondateur et rédacteur du Nouvel­
liste Valaisan en 1903. Député 
1921-1945, président du Grand 
Conseil 1936-1937, préfet du dis­
trict de Saint-Maurice 1935-1949.
Pascal Couchepin, 3ème Conseiller fédéral valaisan
1998 11 mars
1998 07 avr.
Pascal Couchepin, conseiller national, de Martigny est élu Conseiller fédéral au 5e tour, par 146 voix sur 
238 bulletins valables, par l’Assemblée fédérale. Trente ans au Conseil communal de Martigny, dont 14 à 
la présidence, dix-neuf ans au Conseil National, dont dix comme chef du groupe du parti radical démocra­
tique, l’ont enrichi d’une grande expé­
rience politique pour accomplir cette haute Passation des pouvoirs au Palais fédéral, en mars 1998, entre Pascal Delamuraz (à
charge au service de la nation helvétique. Il droi,e) e t Pascal CoucheP/n-
remplace le Conseiller fédéral Pascal Dela­
muraz, chef du Département de l’écono­
mie, démissionnaire pour raison de santé.
Le 19 mars, une liesse populaire accueille 
le 102e Conseiller fédéral et le 3e du Vieux- 
Pays, à St-Maurice, à Sion et à Martigny, où 
15’000 personnes le fêtent dignement169.
Un avion supersonique F/A 18 de l’armée 
suisse s’écrase sur l’alpage de Corbire 
au-dessus de Crans-Montana. Les deux 
pilotes sont tués. Une centaine de recrues 
sont immédiatement mobilisées sur place 
pour contrôler les accès afin de faciliter 
l’enquête militaire. Celle-ci conclut à une 
perte de maîtrise du pilote170.
1998 avril A Varane, le chantier d’un bâtiment scolaire polyvalent met au jour un
site de la fin de l’âge du bronze. Ce site, abondant en céramique légère, est 
de 1000 à 800 av. J.-C. Les fouilles révèlent une expansion de la population 
qui, vers cette époque, remonte les flancs des coteaux jusqu’à 1500 
mètres171.
1998 05 mai Aquaparc, parc d’attractions du Bouveret, ouvre le chantier où naîtront pis­
cines, toboggans, bassins à vagues, Jacuzzis, restaurants qui devraient 
s’achever en novembre 1999. Devisé à 34.8 millions de francs, ce parc, situé 
derrière la plage de Rive-Bleue créera une cinquantaine de postes de tra­
vail172. (photo p. 741).
1998 6 mai Le parti démocrate chrétien du Valais romand pose les bases nouvelles de
son organisation et les nouveaux statuts sont adoptés par environ 600 
membres. Les membres des 8 districts francophones nomment sans dent dDu%ni'DémoTra^ch%7é'n 
contestation Eddy Duc de Sierra à la tête du nouveau parti173. (PDC)du valais romand.
Dernier aménagement hydroélectrique et son drame.
1998 6 mai Le chantier de Cleuson-Dixence achève l’aménage­
ment de vingt kilomètres de galerie. L’eau pourra s’y 
engouffrer pour les premiers essais. Les délais ont 
été tenus malgré une géologie très difficile et les 
deux premiers groupes de la centrale de Bieudron 
pourront fonctionner dès octobre 1998174.
1998 13 mai Vins Orsat sauvé de la faillite. Rouvinet la sierroise 
s’offre le géant martignerain pour près de 14 millions 
de francs. Les emplois sont préservés et les 1800 
fournisseurs pourront continuer de livrer leurs ven­
danges175.
1998 27 mai Le Domaine du Mont d’Or, au Pont de la Morge, fête 
ses 150 ans de fondation. En 1848, le sergent-major 
François-Eugène Masson, conduisant une compa­
gnie de carabiniers vaudois engagée à la guerre du 
Sonderbund, est séduit par la beauté du paysage et 
de la végétation brûlée par le soleil des environs de 
Sion. Une vraie terre pour la vigne... De retour en 
Valais, il achète des terrains au Pont-de-la Morge et 
développe un vignoble qui, 150 ans après, fait la 
gloire de plusieurs générations de propriétaires.
Vingt hectares de cépages, bichonnés avec amour 
par des vignerons, produisent des crus du Mont d’Or 
qui récoltent un nombre impressionnant de médail­
les d’or. A coté des vins réputés, le domaine produit 
des crus exceptionnels de vendanges tardives176.
Pont-de la Morge. Etablissement vinicole Mont d'Or. Vignoble du Mont d'Or. -Ph.: R. Arbeiiay.
Bieudron. Usine hydroélectrique, trois groupes de production en 
phase de montage turbineront l'eau du barrage de la Grande 
Dixence. -Ph.: H. Preising.
1998 06 juin




L’archéologue Jean-Christophe Moret, du bu­
reau Tera de Sion, mandaté par l’archéologue 
cantonal, découvre à Sion, au quartier des Colli­
nes, un squelette de femme ayant vécu entre 40 
et 20 av. J.-C., à la période de transition entre la 
fin de l’époque gauloise et le début de l’époque 
romaine177.
L’ordre des Chevaliers du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem tient son Congrès annuel à Sion. Le 
cardinal Henri Schwéry, Grand Prieur de la lieu­
tenance suisse, pendant l’office pontifical, célé­
bré à la cathédrale, adoube 5 nouveaux cheva­
liers dont deux personnalités valaisannes, le 
Conseiller d’Etat Jean-René Fournier et le prési­
dent de la ville, François Mudry. L’ordre a pour 
but de promouvoir la vie chrétienne de ses membres dans la fidélité au pape et selon les enseignements 
de l’Eglise. A la lumière de ces principes, il aide l’Eglise catholique, 55 paroisses, en Terre sainte178.
Jean-René Fournier, Sion, con­
seiller d ’Etat, Chevalier du Saint- 
Sépulcre.
François Mudry, Sion, président 
de la ville, Chevalier du Saint- 
Sépulcre.
à l’Ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Honorer et protéger le saint sépulcre étaient des tâches connues dès le Xle siècle. Au Xllle siècle et jusqu’à nos 
jours, ce sont les Franciscains qui assurent la gérance de tous les lieux saints. Durant des siècles les chevaliers du 
Saint-Sépulcre s'engageaient individuellement, sans statut officiel. En 1848, à l’occasion de l’établissement du 
Patriarcat latin de Jérusalem, ils se sont regroupés en une association. Le pape Pie IX leur a donné un statut propre 
soumis au code du droit canon.
Dès lors l’Ordre bénéficie de la personnalité juridique au sens de ce droit et est placé sous la protection du Saint- 
Siège. Sur le plan mondial, 18’000 membres, l’Ordre est dirigé par le cardinal grand maître Carlo Fumo et a son 
siège au Vatican. La lieutenance suisse, environ 300 membres, est dirigée par le cardinal Henri Schwéry, Grand 
Prieur de l’Ordre. Cinq citoyens catholiques valaisans avaient déjà été adoubés à cet Ordre: Werner Bodenmüller, 
Louis Karlen, Emile Tscherrig, André Décaillet et Théodore Wyder, et depuis le 6 juin 1998, Jean-René Fournier et 
François Mudry.
L’électorat valaisan refuse, à 74% des votants, la loi scolaire E2000, du 13 
février 1998.
Le valaisan Sepp Blatter, né à Viège, est élu à Paris, président de la Fédéra­
tion internationale de football (FIFA), lors du 51e Congrès de cette Fédéra­
tion. Il succède, au brésilien Joa Havelange, élu il y a 24 ans, après avoir été 
17 ans le secrétaire général. Président des JO Sion 2006, il envisage de 
conserver cette présidence179.
Mise en service du puits blindé amenant l’eau à l’usine hydro-électrique de 
Bieudron. Ce puits constitue l’ouvrage de chute reliant la galerie d’amenée 
d’eau, du barrage de la Grande Dixence, à la centrale de Bieudron. Incliné à 
68%, sa longueur est d’environ 4000 mètres et une chute de 1670 mètres, 
du point de départ à 2150 m. d’altitude à son point d ’arrivée dans la cham­
bre des vannes à 480 m. au niveau de la plaine. Le puits est entièrement 
blindé pour résister à la pression statitique de 190 
bars à l’entrée des turbines180.
Le Tribunal fédéral reconnaît officiellement que le 
Goron est un vin d’origine valaisanne. Cette recon­
naissance est consécutive à la saisie d’un Goron 
romand, de la maison Steiner-Garnier mis en vente 
par Denner, ordonnée par le Conseil d ’Etat. Le Labo­
ratoire cantonal avait jugé cette appellation abusive 
et trompeuse pour le consommateur. Après 5 ans 
d’épisodes et de recours judiciaires engagés par 
Steiner et Denner, le Tribunal fédéral déboute les 
recourants et déclare que le Goron est élaboré qu’à 
partir de raisins produits sur terre valaisanne et que 
la désignation Goron est strictement réglée par le 
canton depuis environ 40 ans181.
X
Sepp Blatter, Viège, président de 
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La poste de Sion rénovée inaugure ses 
nouveaux guichets «toutes opérations», 
prototype qui servira de modèle aux prin­
cipaux bureaux postaux du pays. Pour 
améliorer le confort de la clientèle, un sys­
tème de gestion de temps, par numéro 
d’ordre, permet à chacun d’être servi à 
son tour. L’accueil et l’information à la 
clientèle sont prodigués par un personnel 
revêtu d’un élégant uniforme aux couleurs 
de la Poste182.
Crans-Montana devient la capitale du 
monde jusqu’à dimanche 29 juin. Le 
Haut-Plateau accueille chefs d’Etat et 
décideurs économiques dans le cadre du Crans-Montana, vue aérienne.
IXe Forum Universale183.
La maison médiévale de Valére, construite vers 1780, termine sa vocation de prison préventive. La pri­
son quitte la vieille ville de Sion pour s’installer dans la campagne au lieu dit les Ronquoz, non loin du 
domaine des Iles. Le nouveau bâtiment, conçu par les architectes Chervaz et Vassaux a coûté 27 mil­
lions de francs, financé en grande partie par le canton du Valais. Il est prévu pour accueillir 127 pension­
naires. Un mur d’enceinte de 6 mètres de haut réduit à néant toute véléité d’évasion. Le transfert de la 
rue des Châteaux à la nouvelle prison est prévue durant l’automne184.
Sion. Ancien établissement pénitentiaire de Valére. -Ph.: R. Arbellay. Sion. Nouvelle prison des Ronquoz et le Haut de Cry.... -Ph.: R. Arbellay
Daniel Dayer (1940-1998), Héré- 
mence, ambassadeur de Suisse 
au Canada.
1998 21 août La Jeune Chambre économique de Sierre pour fêter ses trente ans d’activité organise «La plus grande 
raclée du monde». Un four de 173,134 mètres de long, desservi par 35 racleurs, a servi à fondre en raclet­
tes 90 fromages. Plus de 6 ’000 convives sierroises s’en sont régalées dans une ambiance bon enfant. Le 
cortège et les Guignols du Guinness ont donné à la manifestation une 
dimension autant solennelle qu’ironique et comique. Quant au four le plus 
long du monde, il tentera de décrocher une place dans le Guinness Book185.
1998 31 août Sion dépose officiellement sa candidature pour l’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2006. La ville qui sera retenue sera Turin186.
1998 3 sept. Six valaisans perdent la vie dans le crash du MD-11 de Swissair à Halifax 
(EU)187.
1998 05 sept. L’ambassadeur de Suisse au Canada, Daniel Dayer, est happé par le train en 
gare de Sion, à la suite d’un malaise. Le diplomate attendait le train, accom­
pagné de son épouse, de Brigue-Genève pour se rendre à Zürich et s’envo­
ler au Canada, rejoindre son poste, deux jours après le crasch du MD11 de 
Swissair à Halifax. Né à Hérémence en 1940, il avait passé son brevet d’avo­
cat à Sion dans l’espoir de devenir diplomate. Il a été ambassadeur en 
Israël, au Brésil, en Argentine, aux Etats-Unis, au Danemark puis au Canada.
Il est inhumé au cimetière d’Hérémence, en présence d’importantes déléga­
tions politiques et diplomatiques188.
Ecône. Séminaire 
international 
Saint-Pie X et 










Sierre, organise, les 5 et 6 septembre, la première édition 
internationale du Cépage d’Or, VINEA. Cent-quarante pro­
ducteurs exposent leurs vins et leurs crus dans 26 tentes.
Le jury international a jugé 540 vins dont 80 crus de 14 
pays. Il a remis 123 diplômes d’argent, dont 58 attribués à 
des vins valaisans. Les lauréats ont reçu, des mains de
Georges DutruC-RoSSet, directeur de l’OIV, Le Cépage Ecône. Intérieur de réglise du Coeur Immaculé de Marie. 
d’Or, représenté par une statuette dédiée à la desse Vinea, -Ph.:R. Arbeiiay. 
sculptée par Bernard Grand et Erika Zufferey189. (photo p. 730).
Deux mille producteurs, tous secteurs confondus, réclament sur la Planta à Sion le juste salaire de leur 
labeur. Une résolution en plusieurs points est remise aux représentants du Conseil d’Etat pour obtenir 
les autorités cantonales et fédérales une politique cohérente qui tient compte des réalités agricoles dans 
les futures négociations internationales190.
L’électorat valaisan et suisse est appelé à se prononcer sur la loi du 19 décembre 1997 introduisant une 
taxe sur les camions circulant sur le réseau routier national. Celle-ci est acceptée avec une majorité de 
57,3%. Tandis que les deux initiatives populaires, relatives au maintien de l’âge de la retraite des fem­
mes à 62 ans et à la production agricole biologique vue par Baumann-Denner, sont refusées, la première 
par 58% et la seconde par 76,9% des votants.
L’initiative demandant la mise au bénéfice de la retraite AVS des femmes à 62 ans étant refusée, les femmes 
prendront leur retraite à 64 ans, en attendant la prochaine révision qui prévoit une mise à la retraite à la carte191. 
A Ecône, Mgr Fellay, de la Congrégation de Saint-Pie X, bénit l’église du Coeur Immaculé de Marie. Cet 
imposant édifice de style néoroman, projeté en 1974 par 
Mgr Marcel Lefèbvre, a demandé 20 ans de discussions et 
d’aménagements de plans. L’inauguration a déplacé plus de 
2500 fidèles traditionnalistes venus d’Allemagne, de France 
et de Suisse pour admirer et étrenner leur «basilique»192.
La commune de Loèche-les-Bains surendettée est placée 
sous régie partielle, par le Conseil d’Etat.






La Jeune Chambre économique de Sierre a 
eu la géniale initiative d’enterrer pour 30 
ans les messages, lettres, souvenirs et 
autres objets de tous ceux qui ont envie de 
laisser une trace ici-bas. Dans le puits 
creusé sur la place de l’Hôtel de Ville de 
Sierre dormiront deux CD rom contenant 
plus de 3300 messages de la région sier- 
roise, et au-delà, et un ordinateur avec son 
mode d’emploi. Une fête populaire de mise 
en hibernation, laisse place au cinéma, à la 
publicité, à la danse, à la musique, à un 
concours photos et à la presse.
Le 28 octobre 2028 sur la place de l’Hôtel 
de Ville, le puits sera ouvert et «Mémoire 
1998» sur ordinateur pourra-t-elle révéler 
les secrets de son histoire?193.
L’Académie Rhodanienne des lettres, fête 
son cinquantenaire et rend un hommage à 
son président d ’honneur Maurice Zermat- 
ten, écrivain, ancien professeur au Lycée 
de Sion et défenseur du patrimoine artis­
tique. L’éloge lui est rendu par son biogra­
phe Micha Grin194, (photo p. 698).
A Massongex, en réaménageant la place 
de l’église, les archéologues sous la direc­
tion d'Olivier Paccolat, découvrent les ther­
mes romains vieux de 2000 ans, couvrant 
une surface de 300 m2. Les objets décou­
verts, vases, boucles d’oreille en forme de 
grappe de raisin, etc, rappellent l’impor­
tance de la Tarnaie antique. La Municipalité 
songe, en particulier à mettre en évidence 
la mosaïque romaine des pugilistes, visible 
à l'intérieur du café Le Caveau romain et de 
rappeler à la surface de la place, le sol des 
thermes et autres intéressants vestiges mis 
au jour à Massongex195.
Le train Cisalpino, formé de wagons ita­
liens Pendolini, relie désormais directe­
ment Sion à Venise en 5 heures et demie, 
à la vitesse moyenne de 160 km/h. Le 
Valais, représenté par Bernard Bornet, 
conseiller d’Etat, a participé à sa création 
en 1987 avec la Commission romande du 
Simplon. En 1993, une société de droit 
privé Cisalpino s’est constituée avec un 
capital-actions de 70 millions de francs 
souscrits, selon un pourcentage convenu, 
par les Chemins de fer italiens, les CEE, le 
BLS et les cantons du Jura, Neuchâtel,
Vaud, Fribourg et le Valais. L’Etat du Valais 
et la Conférence ferroviaire de Suisse
Occidentale sont représentés par I ancien Massongex (Tamaiae capitale des Nantuates). Eglise du XIXe siècle. Le clocher
Conseiller d’Etat Bernard Bornet, cofon- possède une inscription romaine du Ile siècle.
dateur de Cisalpino196, (photo p. 774).
A Sierre, 81 étudiants ont obtenu les premiers certificats de la maturité professionnelle commerciale, 
délivrés par Serge Sierra, chef du Département de l’éducation. Formés dans les écoles de commerce de 
Brigue, Sierre, Sion, Martigny et Monthey, ces diplômés peuvent se présenter aux hautes écoles spécia­
lisées ou occuper les places offertes par l’économie ou les administrations197.
Sierre, place de l ’Hôtel de Ville, le puits de «Mémoire 1998« et sa protection florale.
Regard du puits dédicacé : «JCE Sierre, Mémoire 98« -«On s'était dit dans 30 ans».
Fusions industrielles, fusions de communes, fusions d ’entreprises de transports
1998 27 nov.
1998 3 déc.
1998 15 déc. La ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) fonde une section à Sion, fondation 
due à l’initiative d ’un sédunois de 23 ans, Alexandre Mariéthoz, licencié en science politique de l’Univer­
sité de Genève200.
1998 22 déc. Deux loups font un carnage dans un troupeau de moutons à Ried-Brique en égorgeant 7 et en blessant 
11 autres bêtes de la race nez-noir du Haut-Valais. Pour l’éleveur, Mr Eyer, qui s’occupait de l’améliora­
tion de cette race, c’est une perte inchiffrable20'.
1998 22 déc. Le domaine des Barges, sur les communes de Vionnaz et de Vouvry, propriété de Novartis Monthey, est 
acheté par l’Etat du Valais. Pour 13.2 millions le canton devient propriétaire de 165 hectares. Novartis 
utilise encore 50 ha pour les recherches et poursuivra ses activités durant une dizaine d’années avec une 
vingtaine de collaborateurs202.
Vionnaz-Vouvry. Domaine des Barges de 165 ha. -Ph. C.Arbellay. Domaine des Barges, la ferme d ’exploitation. -Ph.: C. Arbellay.
Zermatt. 
Le Cervin et 





L’Algroup Alusuisse fusionne avec le groupe allemand Viag. La nouvelle entité industrielle active un chiffre 
d’affaires de 44 milliards de francs et occupent 127’000 employés. Alusuisse en représente le 35%. Les usi­
nes chimiques de la Lonza à Viège et celles d’aluminium à Chippis ne devraient subir ni licenciements ni 
pertes d’emploi. La nouvelle société est basée à Munich.
Les syndicats représentant 5000 valaisans, préoccupés 
de cette fusion, sont étonnés et irrités de n’avoir pas été 
mis au courant des transactions198.
Le célèbre guide zermattois Ulrich Inderbinnen, né le 
3 décembre 1900, fête ses 98 ans. Trois cents septante 
escalades au sommet du Cervin l’ont rendu célèbre 
dans les 4 continents et les mass média ont offert des 
pages élogieuses à ce vieux guide légendaire à qui Zer­
matt doit une partie de sa renommée'99.
Zermatt.
Ulrich Inderbinnen, 
guide de montagne, 
le plus âgé du 
monde. A 95 ans, 
il gravit encore 









1999 08 fév. 
1999 février
Jean-Baptiste Zufferey, professeur 
aux Universités de Fribourg et Ge­
nève.
L'Université à distance de Brigue accueille les étudiants du 
Haut-Valais, de Berne, du Mittelland et devient partenaire de la 
Fondation Université à distance de Suisse. -Ph.: R. Arbellay.
Le Centre des études universitaires à distance de Bri­
gue restructure son organisation dans l’espoir d’obtenir 
la reconnaissance de la Confédération. Une «Fondation 
Université à distance de Suisse» est créée. Elle cha­
peautera trois centres d ’études à distance: l’Eurostudy- 
centre de Brigue, le régional de Pfäffikon et l’Eurostudy- 
centre de Sierre (CRED). Brigue accueillera les étudiants 
du Haut-Valais, de Berne et du Mittelland, Sierre ceux 
de la Suisse romande203.
Le Département de la sécu­
rité et des institutions, dirigé 
par le Conseiller d’Etat Jean- 
René Fournier, désigne une 
commission paritaire, can­
ton et communes, chargée 
de provoquer une prise de 
conscience, de créer un état 
d’esprit qui incite les petites 
communes à des collabo­
rations concrètes, voire des 
fusions. Cette commission 
est présidée par Jean-Bap­
tiste Zufferey, professeur de 
droit administratif aux Uni­
versités de Fribourg et de 
Genève.
Le Valais compte 163 communes, 16 ont moins de 100 habitants et 71 moins de 500 habitants. Ces 87 
communes ne totalisent que le 6,9% de la population. Le maintien anachronique de ces petites entités 
communales génère un coût élevé, payé par l’ensemble du canton204.
La Société pour le Développement de l’Economie valaisanne (Sodeval S.A.) a, depuis le début de cette 
année, pour attirer des entreprises étrangères dans notre canton, prospecté les Etats-Unis. Un représen­
tant sur place, Bryan Campion, est persuadé que le Valais, même ne faisant pas partie de l’Union Euro­
péenne, a une belle carte à jouer dans son pays205.
Pour son vingtième anniversaire, la Fondation Pierre Gianadda à Martigny remporte un grand succès 
avec l’exposition de Gaugin. Gaugin a attiré 370’000 visiteurs laissant loin derrière Manet qui avait déjà 
connu en 1996 un grand succès avec 290’335 visiteurs. 77 expositions en 20 ans ont reçu la visite de 4 
millions 330’000 personnes206.
Loi cantonale, acceptée en automne par le Grand Conseil institutionnalise la protection du patrimoine 
d’importance régionale et locale207.
L’Institut Central des hôpitaux valaisans découvre une nouvelle espèce de bactérie véhiculée par des 
tiques. Cette nouvelle bactérie, baptisée «Borrelia Vallesiana», fait l’objet d’études cliniques pour voir 
quel type de maladie elle pourrait provoquer chez l’homme. Le biologiste, Olivier Peter, de l’Institut 
central à Sion, échange ses explorations avec l’Institut Pasteur et les autres chercheurs du Vieux- 
Continent208.
Le président de Loèche-les-Bains, Otto G. Lorétan, démissionne de tous 
ses mandats politiques: commune, bourgeoisie et Conseil national. Une 
détention préventive lui a été ordonnée dans le cadre de la gestion financière 
de sa commune209.
Au Grand Conseil, les députés votent un crédit de 50 millions de francs pour 
les premiers travaux prévus pour une troisième correction du Rhône210.
Du 8 au 10, trente heures de neige en tornade couvre le Valais d’une couche 
de poudreuse d ’environ 70 centimètres. Tous les moyens mécaniques et 
humains dont disposent l’Etat et les communes sont mis en service pour 
assurer la circulation et se prémunir contre d’éventuels désastres: avalan­
ches, routes obstruées, accidents, isolement des villages des vallées, ravi­
taillement et secours par les airs, etc.
La tornade anéantit une dizaine d’hectares de forêts, une avalanche, à la 
Fouly, emporte six chalets et une autre emporte 2 à Finhaut, mais on ne 
déplore, sur l’ensemble du canton, aucune victime humaine de cette vio­
lente intempérie.
Otto Lorétan, président de Loè- 
che-les-Bains. -Ph. 1995.
Evolène. Chalet rasé sur sa base et emporté par l'avalanche, février 1999. -Ph.: R. Arbellay. Chalet endommagé par l'avalanche.
- Du 17 au 24 février, d’incessantes chutes de neige perturbent à nouveau le canton: nombreuses ava­
lanches, vallées isolées, coupures de routes et d’électricité, état d’urgence proclamé. La vallée de 
Conches, Herbriggen, Randa, Lourtier et Evolène subissent d’importants dégâts, causés par des ava­
lanches détruisant chalets, forêts et provoquant le décès de douze personnes à Evolène et une à 
Geschinen.
- Le 24, l’état d’urgence est décrété dans la vallée de Conches; 40’000 personnes demeurent coupées 
du monde durant plus de 10 jours, fréquemment privées d ’électricité et de téléphone.
- Le bilan des interventions établit que le déneigement des axes routiers, assuré par l’Etat et 210 conces­
sionnaires privés, a coûté 1.5 millions de francs. Il a été déversé 600 tonnes de sel sur 1735 km. de rou­
tes. La sécurité a été assurée par 38 stations automatiques placées sur les hauteurs, 13 responsables 
des régions et 50 observateurs sur le terrain, sans compter l’important effectif d ’agents de sécurité du 
canton et des communes211.
1999 10 fév. Le Grand Conseil accepte l’achat par l’Etat du Valais du domaine des Barges, sur lllarzaz, Colombey-
Muraz, propriété de Novartis à Bâle, pour le prix de 13 millions 200’000 frs212. (photos p. 797).
1999 21 fév. Les Syndicats chrétiens interprofessionnels du
Valais fêtent le 70e anniversaire du mouve­
ment. Forte de 25’000 membres, l’organisa­
tion, fondée le 9 juin 1929, s’est préoccupée 
des allocations familiales et en 1941 elle fonde 
la Caisse interprofessionnelle d ’allocations fa­
miliales (CIVAF). Elle investit ses forces dans la 
création de la Caisse maladie chrétienne so­
ciale, dans les conventions collectives du tra­
vail et à une fiscalité favorable à la famille. Son 
organe «La Voix du Pays» a développé et vul­
garisé ses actions sociales par la plume et l’ar­
deur de son secrétaire et fondateur René Jac- 
quod (photo p. 773), pendant 46 ans, et par son 
successeur Michel Zufferey pendant 24 ans213.
1999 28 fév. Un hélicoptère Lama d’Air-Glaciers en mission 
de reconnaisance dans les zones à avalan­
ches des vallées de Conches et de Saas 
s’écrase entre Stalden et Kalpetran au lieu dit 
Uneri Chipfe. Les trois occupants sont tués sur le coup: le jeune pilote Léonard Burrin, 31 ans, le chef 
du Service cantonal des routes, Jimmy Delaloye, 56 ans, et son assistant pour le Haut-Valais, Philippe 
Zurbriggen, 37 ans. Ils inspectaient les couloirs d’avalanches lorsque l’appareil heurte un câble de trans­
port de matériaux. Ce tragique accident consterne tous les milieux du sauvetage qui durant une semaine 
ont oeuvré sur tous les fronts des avalanches pour secourir et sauver des vies, sécuriser les zones à ris­
ques, ravitailler les villages isolés, évacuer des personnes en danger. Tous les trois, valeureux secouris­
tes, perdent leur vie victimes de leur devoir214.
Le 2 novembre 1999, à Berne, la Fondation Carnegie pour les sauveteurs leur décerne in memoriam sa 
médaille d’or.
Michel Zufferey, Saint-Léonard, 
secrétaire du Syndicat Chrétien- 
Social du Valais romand. -Ph.: C. 
Arbellay.
Jimmy Delaloye (1942-1999), ingé­
nieur civil EPFZ, Chef de Service au 
Département des travaux publics. 
-Almanach du Valais 2001.
Unterbäch, surnommé 
«Rütli der Frauen•• 
depuis mars 1957, 
après avoir accordé 
le droit de vote aux 
femmes dans le cadre 
de la Bourgeoisie. 
-Imesch L : Das 
Obemallis im Bild III.
Thomas Burgener, 
Viège, élu conseiller 
d'Etat en remplacement 
de Peter Bodenmann. 
-Almanach du Valais 
1999.
1999 06 mars A Unterbäch, berceau du vote féminin en Valais, est fondé le mouvement «Avenir Femmes», association 
internationale pour les droits des femmes.
1999 09 mars Peter Bodenmann, conseiller d’Etat, annonce sa démission pour le 31 mars prochain. Elu le 17 mars
1997, vingt mois après son élection, il renonce à sa fonction pour gérer avec sa famille l’important com­
plexe immobilier de Saltina à Brigue. Thomas Burgener, Conseiller national, Viège, sera élu en mai 1999 
pour le remplacer215.
1999 07 avr. L’endettement global de la station de Loèche-les-Bains se monte à 346 millions de francs. Les créan­
ciers refusent le plan de sauvetage présenté par la commune. Cinq des sept sociétés touristiques «Leu- 
kerbad» déposent leur bilan et demandent un ajournement de faillite d’une année. Le 20 juillet, la com­
mune est mise sous gérance pour une période de trois ans.
1999 16 avr. L’Exposition Artes Fidei, ouverte au musée de l’évêché à Sion présente une rétrospective de l’art sacré
en Valais, de 377 (photo ci-dessous) à nos jours. Les 1000 ans du Valais, symbolisés par la donation de 
Rodolphe III, roi de Bourgogne, représentent un passé chrétien mystique que dévoilent 60 objets essen­
tiellement conçus dans le Vieux pays. Cette exposition permet de voir comment la foi chrétienne s’est 
transmise dans le diocèse de Sion216.
1999 18 avr. Le Valais, en votation fédérale, est le seul canton romand à refuser la nouvelle constitution fédérale, 
acceptée sur le plan suisse217.
1999 23 avr. Sion-Expo accueille pour sa 20e édition plus de 10O’OOO visiteurs et les hôtes d’honneur: la Bretagne, le 
cinquantenaire du Conservatoire cantonal, la Patrouille des Glaciers, l’Institut de Saint-Raphaël. Le 29 
avril les villes de Sierre et de Sion signent un accord de coopération.
1999 28 avr. La Convention des Alpes est signée par 7 Etats dont le Valais. Elle a pour but la protection de l’arc alpin.
1999 11 mai A Chippis, Alusuisse, Algroup et le WWF romand se mettent à la même table et à la même longueur
d’onde pour assainir les décharges stockées dans le canton par les usines d’aluminium de Chippis, 
depuis 9 décades. Industriels valaisans et écologistes acceptent le projet d’assainissement et de réha­
bilitation des 4 anciennes décharges de Steg, Schnidrigen, Sierre et de Pramont. Les déchets stockés 
seront acheminés à Pramont et placés sous contrôle permanent. L’opération devisée à 20 millions sup­
prime trois décharges dépolluées et rend la quatrième, celle de Pramont, suffisamment étanche pour ne 
plus menacer l’environnement218.
Monogramme du Christ avec l ’Alpha et l ’Oméga, gravés à 
Sion en 377 par le prêteur Asclépiodote.
Granges-Sierre. Dépôt de matériaux de l ’usine d'aluminium de Chippis investi par Greenpace en septem­
bre 1999.





1999 14 mai 
1999 14 mai 
1999 03 juin
1999 13 juin




1999 05 juil. 
1999 10 juil.
Le pape Jean Paul II confirme l’élection du chanoine 
Joseph Roduit, de Saillon comme 94e abbé de Saint- 
Maurice.
L’Union chorale du Haut-Valais, 1700 chanteurs, inter­
prète en première mondiale l’oeuvre «Der helle Morgen­
stern» du compositeur allemand Hans-Jürgen Hufeisen.
A Loèche se constitue la Fondation du château de 
Loèche, ancienne résidence d’été des évêques, dont 
la restauration est animée par l’architecte tessinois
Mario Botta. Loèche-Vitte, le château episcopal du Xllle siècle.
L’électorat valaisan en votations fédérales:
1. accepte la loi, du 26 juin 1998, sur l’asile (LAsi). Acceptée par le peu­
ple suisse;
2. accepte l’arrêté fédéral, du 26 juin 1998, sur les mesures d’urgence 
dans le domaine de l’asile et des étrangers (AMU). Accepté par le 
peuple suisse;
3. refuse l’arrêté fédéral, du 26 juin 1998, sur la prescription médicale 
d’héroïne. Le peuple suisse l’accepte;
4. refuse la loi fédérale sur l’invalidité et la loi sur l’assurance maternité.
Le peuple suisse refuse aussi ces deux lois.
- En votation cantonale,
il accepte, à 74 %, l’adjonction de l’art. 13 bis à la constitution relative 
à la protection de la famille219.
A Séoul (Corée), les Jeux Olympiques d’hiver 2006 sont attribués à 
Turin (Italie). Grande déception du Valais, candidat favori, mis à l’écart 
par des intérêts inavouables et indignes de la cause sportive.
Naissance de la société des Transports publics du Chablais S.A., 
regroupant les compagnies de chemins de fer Aigle-Leysin (AL), Aigle- 
Ollon-Monthey-Champéry (AOMC), Aigle-Seppex-Diablerets (ASD) et Mario Botta, architecte tessinois. 
Bex-Villars-Bretaye (BVB).
La Société hydroélectrique EOS annonce la Centrale thermique de Chavalon sur Vouvry. Salle des machines.
prochaine cessation d’activité de la cen­
trale thermique de Chavalon sur Vouvry, ali­
mentée par les brais de la Raffinerie de 
pétrole de Collombey-Muraz. (ph. pp. 674-678).
L’ancien pénitencier de Valére est ouvert 
au public pour la première fois, à l’occa­
sion de l’exposition des oeuvres des pein­
tres et des sculpteurs valaisans.
Début des travaux du percement du tun­
nel de base du Lötschberg (NLFA)220.
La Galerie de peinture le Manoir, à Marti- 
gny, ouvre la première exposition rétros­
pective des oeuvres du peintre sédunois 
Raphy Dallèves (1878-1940), considéré 
comme «le peintre national valaisan».
1999 10 août
1999 11 août
1999 14 août 
1999 18 août
1999 30 août 
1999 31 août
1999 08 sept.
Les usines d’aluminium Algroup 
Suisse, Alcan Canada et Pé- 
chiney France fusionnent et de­
viennent le plus grand consor­
tium d’aluminium du monde 
sous le sigle Algroup S.A. La 
section chimie d’Algroup se 
détache pour former la société 
Lonza Group.
A Tanay sur Vouvry, l’abri de Sur- 
les-Creux utilisé par les chas­
seurs du Paléolithique alpin, est 
découvert en 1987. Les fouilles 
entreprises en 1999, par Philippe 
Curdy, pour le Musée cantonal 
d’archéologie et le Musée canto­
nal d’histoire ont mis au jour les 
vestiges les plus anciens, con­
nus, d’une Occupation humaine Sierre, sous Géronde, laminoirs d ’aluminium d ’Alcan Chippis, successeurd'Alpgroupe Suisse.
en Valais, 28’000 ans av. J.-C.221.
A Viège, dans le cadre du Milleniums Wallis, 122 oeuvres du peintre 
Raphaël Ritz (1829-1894) sont exposées, (photos pp. 471 et 476).
La bourgeoisie de Martigny fête les 600 ans de l’octroi par le duc Amé- 
dée VIII de Savoie, le 18 juillet 1399, du droit d’exercer librement le com­
merce.
A Sion, assemblée constitutive d’Aqua Nostra, association qui se pro­
pose de faire contrepoids aux associations écologiques.
A Waldmatte-Gamsen, les fouilles archéologiques sur le tracé de l’auto­
route A9 sont achevées. Les vestiges découverts remontent à la proto­
histoire, 1400 av. J.-C., à l’occupation romaine dans les Alpes occiden- 1 ~
taies222.
Provins et Orsat-Rouvinet, les deux géants de la vini-viticulture valai- 
sanne ont décidé de collaborer pour dominer l’évolution des marchés du £  4,
vin. Ils vont créer un centre commun d’embouteillage sur le site Orsat- 
Rouvinet à Martigny. Les deux entreprises gardent leur indépendance223. sée cantonal d'archéologie.
Philippe Curdy, Sion, archéologue, Mu-
Sion, Provins Valais, caves et centre administratif. Martigny, caves Orsat-Rouvinez.
1999 09 sept. La Suva (Caisse nationale d’assurances-accidents) inaugure le neuf du neuf nonante-neuf à neuf heures 
neuf sa clinique romande (SuvaCare) de réadaptation comme prévu de longue date. Bâti aux portes de 
Sion, ce complexe gigantesque voisine l’hôpital de Sion-Hérens-Conthey. Il est le deuxième établissement 
de ce genre en Suisse, l’autre se trouve en Argovie. Les trois bâtiments couvrent une superficie de 2.7 hec­
tares et ouvrent leurs portes au public les 10 et 11 septembre. Un millier de victimes d’accidents seront soi­
gnés chaque année, par 180 employés dont plus de 100 spécialistes, médecins, thérapeutes, psycholo­
gues et personnel soignant.
Sion. Centre hospitalier de réadaptation Suvacare de la Caisse nationale d ’assurance pour la 
Suisse romande, 1999.
Sion. Château de Tourbillon, la première enceinte crénelée avec ma­
chicoulis sur l'entrée. Il devient un véritable château vers 1294 sous 
i'épiscopat de Boniface de Challant. -Châteaux du Valais, 208.
La clinique, de 112 lits, bénéficiera de la collabora­
tion de l’hôpital régional de Sion et de l’Institut 
central des hôpitaux224.
1999 15 sept. Mgr Brunner, évêque de Sion, fait don du château 
de Tourbillon et d’une surface de 56’000 mètres 
carrés, à une Fondation groupant l’Evêché, l’Etat 
du Valais, la Municipalité et la Bourgeoisie de Sion, 
qui se charge d’assurer la sauvegarde de ce 
monument historique de la ruine.
Dès le Ve millénaire avant J.-C., la colline de Tourbillon a été occupée par des hommes. Ce n’est que 
vers la moitié du 13e siècle que le château fait face à la colline de Valére. Il a été érigé par l’évêque Boni- 
face de Challant, originaire du val d’Aoste. Endommagé au XVe siècle lors des querelles entre les valai- 
sans et l’autorité épiscopale, il a été reconstruit par l’évêque Guillaume de Rarogne entre 1440-1450. 
Incendié en 1788, lors du terrible incendie qui détruisit la moitié de la ville de Sion, le château a été 
délaissé, seuls quelques travaux de consolidations effectués entre 1967 et 1969 ont évité que les ruines 
ne s’écroulent225.
1999 18 sept. Graechen fête les 500 ans de la naissance de Thomas Platter (1499-1582) par des manifestations, expo­
sitions et dédicace d’un chemin. Thomas Platter, éminent professeur de grec à l’Université de Bâle, 
s’était acquis une réputation à l’étranger par sa science. Son adhésion au luthéranisme favorisa l’exten­
sion de la réforme protestante en Valais226, (photo p. 252).
1999 24 sept. La commune de Chippis fête ses 550 ans. C’est le 11 mars 1449 que les membres du consortage
des biens communs, des deux cotés de la Navizence, s’organisaient en communauté en adoptant
un règlement administratif notarié.
Ce document est considéré comme Chippis et les usines d ’Aluminium, vus de Tzararogne. - Ph.: R. Arbellay.
l’acte de fondation de la commune de 
Chippis227.
1999 26 sept. La commune de Guttet fusionne
avec celle de Feschel. Cette fusion 
avait été acceptée en 1998. Elle 
est mise en vigueur le 1er janvier 
2001228.
1999 07 oct. Haute-Nendaz reçoit, du 7 au 10 octo­
bre, pour la première fois en Suisse, 
les Francofolies, festival des chan­
teurs, de groupes musicaux, de sket­
ches et de scènes comiques.
1999 13 oct. Le professeur Paul-Louis Pelet re­
met aux archives cantonales à Sion, 
toute sa documentation sur les usi­
nes hydrauliques traditionnelles du 
Valais229.
Maurice Métrai, écrivain, Grimisuat, reçoit l ’insigne de la Légion d ’honneur des 
mains de l ’Ambassadeur de France (au centre). A droite, Pierre Aubert, ancien 
conseiller fédéral. - Ph.: Sacha Bittel. Tunnel routier de Piatta, reliant Sion à Savièse, Grimisuat, Ayent et Montana.
1999 15 oct. Maurice Métrai, écrivain à Grimisuat, reçoit les insignes de la Légion d’honneur française pour l’ensem­
ble de ses oeuvres littéraires.
1999 24 oct. Elections au Conseil des Etats: Ballotage général. Au deuxième tour le 7 novembre sont élus: Simon Epi- 
ney et Rolf Escher, tous deux démocrates chrétiens.
- Elections au Conseil National: sont élus les démocrates-chrétiens, Fernand Mariétan, Maurice Che- 
vrier, Jean-Michel Cina; le radical Charles-Albert Antille; le socialiste Stéphane Rossini et le chrétien- 
social Odilo Schmid.
1999 03 nov. Sion inaugure le tunnel de contournement nord-ouest de la ville qui donne accès aux routes de Savièse, 
de Grimisuat-Anzère et Montana.







Charles Albert Antille, Maurice Chevrier, Jean-Michel Cina,







Fernand Mariétan, Stéphane Rossini,
président de Monthey. économiste, Haute-Nendaz.
Odilo Schmid, 
géomètre, Brigue-Glis.
j  1 m
1999 10 nov. 
1999 11 nov.
1999 14 nov.
1999 18 nov. iiSIRiffil
Aquaparc du Bouveret, le premier parc de loisirs aquatiques de suisse romande, ouvre ses portes au 
public. Erigé en 18 mois sur environ 2 ha., il occupe une septantaine de collaborateurs. Ce parc à thè­
mes, conçu par l’architecte Fabrice Franzelli, est d’un apport touristique important pour le Bouveret et 
le Chablais230. (photo p. 741).
L’Association pour les Jeux Olympiques d’hiver 2006 décide, avant sa dissolution, de répartir son excé­
dent de recettes de 1.15 millions de francs à diverses institutions sportives.
Le Grand Conseil accepte la loi sur la 
localisation des écoles du degré tertiaire:
Ecole d’ingénieurs à Sion; Ecole suisse du 
tourisme, Ecole supérieure d ’informatique 
de gestion et la Haute Ecole de gestion 
à Sierre; Hautes Ecoles pédagogiques 
(HEP) à Saint-Maurice et Brigue231.
Le fondateur, en 1987, du «Festival du 
Futur d’Ernen», le pianiste et visionnaire 
György Sebök, d’origine russe, décède à 
l’âge de 76 ans, à Bloomington (E-U). Il fut 
le lauréat du Prix de l’Etat du Valais en 
1976232.
L’autoroute A9, inaugurée sur 4,3 km. 
entre Sierre-Ouest et Sierre-Est, présage 
une meilleure liaison avec tout le Haut-
Valais. Des mises en soumissions des t r a - ______________ ____________________________________
Vaux pour Finges sont en cours pour un Sierre HEVs: Ecole suisse de tourisme, Ecole supérieure d ’informatique et Haute 
budget de 250 millions233. Ecole de gestion. -Ph.: C. Arbellay.
Sierre. Tunnel autoroute A9, sortie est de la colline de Géronde, à droite zone 
industrielle des Iles Falcon. -Ph.: R. Arbellay.
Sierre. Autoroute A9, centre d ’entretien à l'entrée du tunnel à l'ouest de la colline 
de Géronde.
1999 18 nov. Le loup est la cause, depuis le début de l’année, de la perte de 203 moutons en Valais; la plupart dans 
le Val d’Hérens.
1999 23 nov. Les polices valaisanne et italienne démantèlent une organisation criminelle et arrêtent une trentaine de 
mafieux à Domodossola, Simplon-Village, Brigue et Montana.
1999 28 nov. A l’Abbaye de Saint-Maurice, l’abbé Mgr Joseph Roduit bénit «Trinitas», la plus grosse cloche du Valais 
(3990 kg), tonalité, sol dièze. Les 8 cloches de l’abbaye sonneront ensemble pour la première fois le 25 
décembre à l’occasion de l’ouverture du Jubilé.
1999 04 déc. Les 4 sociétés de remontées mécaniques du Plateau de Montana fusionnent pour former une nouvelle 
société Crans-Montana Aminona S.A (CMA S.A).
1999 09 déc. Le site marécageux dans le Binntal, les bas-marais Oxefeld et de Blatt avoisinant le col de l’Albrun d’une 
surface de 352 ha., est déclaré zone protégée par le Conseil d’Etat.
Le premier décembre le Conseil d’Etat avait pris une décision identique de protection des bas-marais de 
Zwisched Bach à Chietal-Obergesteln234.
1999 14 déc. Les communes de la vallée de Saas, Eisten, Saas-Balen, Stalden et Staldenried constituent une société 
d’électricité «KW Ackersand S.A» dont ils détiennent le 70% du capital actions. Les 25 % sont détenus 
par la Lonza S.A et les 5% par la société électrique Mattmark S.A.
1999 19 dèe. 
1999 21 dèe.
1999 25 dèe. 
1999 26 dèe.
1999 31 dèe. 
1999 31 dèe.
2000 13 janv. 
2000 14 janv. 
2000 25 janv.
2000 02 fév.
Les citoyens de Selkingen, Biel et Ritzingen, dans le district de Conches, acceptent la fusion des trois 
communes et bourgeoisies. Fusion entérinée par la décision du Grand Conseil du 17 septembre 2000 
sous la dénomination de commune de «Grafschaft»235, (photos p. 810).
La congrégation des Ursulines, à l’oeuvre à Brigue depuis 1661, remet à l’Etat du Valais la direction de 
l’école cantonale de commerce, de l’école de préparation professionnelle, de maturité commerciale et 
l’école pour enseignants primaires et de jardins d’enfants. L’école normale des institutrices du Haut- 
Valais, assumée depuis 1854, sera remise à l’Etat en fin de l’année scolaire 1999-2000.
La carte de crédit Valais SkiCard, donne désormais libre accès aux remontées mécaniques de 10 sta­
tions de la rive-gauche: Vichères-Liddes, Bruson, Verbier, La Tzoumaz, Thyon, Nax, Vercorin, Grimentz, 
Saint-Luc-Chandolin et Zinal.
L’ouragan Lothar fait deux victimes à la télécabine de Cry-d’Err, à Crans-Montana où une cabine se 
décroche après avoir heurté un sapin déraciné. Il endommage des forêts en Entremont et au val de Fer­
ret, arrache le toit du cycle d’orientation d’Orsières. Le bilan se monte à 8 millions de francs de dégâts par 
la dévastation de 65’000 mètres cubes d’arbres, mais le Valais est moins touché que les autres cantons. 
Les aérodromes militaires désaffectés d’Ulrichen, de Rarogne et de Münster sont mis en vente.
Le cap du passage à l’an 2000 est marqué par d’abondants feux d’artifice, des commémorations patrio­
tiques et religieuses, des soirées de réjouissance jusqu’au petit matin....
- Le cap informatique redouté est passé sans incident notable.
à l’an 2000 par ceux qui sont nés avant 1940
Nous sommes nés avant la télévision, avant la péniciline, avant les produits surgelés, les photocopies, le plastique, 
les verres de contact, la vidéo et le magnétoscope et avant la pilule.
Nous étions là avant les radars, les cartes de crédit, la bombe atomique, le rayon Laser, avant le stylo à bille, avant 
les lave-vaisselle, les congélateurs, les couvertures chauffantes, avant la climatisation, avant les chemises sans 
repassage, avant que l’homme marche sur la lune.
Nous nous sommes mariés avant de vivre ensemble. La vie en communauté se passait au couvent. Le «fast-food» 
pour les anglais était un menu de carême et un «big-mac» était un grand manteau de pluie. Il n’y avait pas de mari 
au foyer, pas de congé parental, pas de télécopie, ni de courrier électronique.
Nous datons de l’ère avant les HLM et d’avant les pampers. Nous n’avions jamais entendu parler de module de fré­
quence, de coeur artificiel, de transplant, de machine à écrire électrique, de yaourt, ni de jeunes gens portant une 
boucle d ’oreille ou de narine. Pour nous un ordinateur était quelqu’un qui conférait un ordre ecclésiastique, une 
puce était un parasite et une souris était la nourriture de chat, un site était un point de vue panoramique; un CD- 
Room nous aurait fait penser à une boisson jamaïcaine ou cubaine, un joint empêchait un robinet de goutter et 
l’herbe était pour les vaches, une cassette servait à serrer des bijoux. Pizza, Mac Donald, Nescafé étaient des ter­
mes inconnus, le rock était une matière géologique, un gai (prononcez gay en anglais) était quelqu’un qui faisait rire 
et Made in Taiwan était de l’exotisme.
Mais nous étions sans doute une bonne race robuste et vivace, quand on songe à tous les changements qui ont 
bouleversé le monde et à tous les ajustements qui nous ont été imposés. Pas étonnant que nous nous sentons par­
fois perdus et qu’il y ait un fossé entre nous et la génération d ’aujourd’hui.
Grâce à Dieu nous avons survécu. Nous sommes, après tout, un bon cru.
Un internaute anonyme.
L’administration fédérale des postes annonce 
la restructuration du réseau postal. Plusieurs 
offices postaux en Valais seront supprimés.
La Bourgeoisie de Vex accepte l’agrégation 
de 5 5  nouvelles familles bourgeoises, (photos
p. 807).
Cinq sites valaisans sont candidats à l’attri­
bution de casinos: Saxon, Sion, Crans-Mon­
tana, Zermatt et Martigny.
- Seuls Crans-Montana et Zermatt seront les 
chanceux bénéficiaires.
Après l’importante prise d’actions des re­
montées mécaniques de Téléverbier, par la 
Compagnie française des Alpes (CDA), la 
société valaisanne, côtée en Bourse depuis 
juillet 1999, présente ses résultats au Palais 
de la Bourse à Paris.
■T ' T
Bureau postal de Granges, fermé en 2003, est devenu bureau technique de 
ventilation de VAC Aéro, Deutschland.
Vex. Ancienne église construite en 1677, démolie en 1962. -Ph. 1912, Nostalgi­
sche: Wallis.
Vex, nouvelle église 1962-1963 sur l ’emplacement de l ’ancienne. -Ph. 2000, R. 
Arbellay.
2000 07 fév. Le château de Loèche, ancienne résidence des évêques de 
Sion, est l’objet d’un projet de centre culturel conçu par la 
ville avec le concours de l’architecte tessinois Mario Botta.
2000 09 fév. Le Grand Conseil donne son accord au projet de correction
de la route A21 de Martigny au Grand Saint-Bernard. Deux 
tronçons: La Creuse-Fontaine-Dessous et le Quedray-Pala- 
suit sont l’objet de cette correction évaluée à 75 millions de 
francs236.
2000 11 fév. La fermeture du tunnel du Mont-Blanc en 1998, à la suite
d’un effroyable accident suivi d’incendie, a avantagé le tun­
nel du Grand Saint-Bernard dont le nombre des passages en 
1999 accuse une hausse de 41.7 % en rapport avec 1998.
2000 14 fév. L’Institut de la recherche historique sur l’arc alpin de Brigue
édite 10 volumes consacrés aux Livres d’affaires de Kas- 
pard-Jodoc de Stockalper de la Tour, (1609-1691) fermier 
des sels et grand bailli des VII dizains, de Brigue.
2000 15 fév. Le Collège de Brigue, en accord avec le Département de
l’éducation, de la culture et du sport, peut délivrer une 
maturité hors classe pour 
les sportifs d’élite et les 
artistes de haut niveau.
2000 02 mars Le Conseiller d’Etat Serge 
Sierra est élu à la prési­
dence de la Conférence 
des gouvernements de la 
Suisse occidentale.
2000 03 mars Un important trafic de dro­
gue (héroïne et cocaïne) est 
démantelé à Saint-Pierre- 
de-Clages, organisé par des 
requérants d’asile.
2000 08 mars A Sierre est présentée la 
première voiture de grande 
série entièrement en alumi­
nium, l’Audi A2, dont les 
profilés et les tôles sont pro­
duits pas les usines d’alumi­
nium de Chippis-Steg.
2000 12 mars La commune de Naters accepte la candidature à l’UNESCO 
du glacier d’Aletsch dans le but de le classer patrimoine 
mondial. La commune de Ried-Môrel demande un périmè­
tre amélioré, (photos p. 816).
» > '•, ■. 
K l
Serge Sierro, président de Sierre, con­
seiller d ’Etat.
Tunnel routier du Grand-St-Bernard: macaron publicitaire.
Gaspard-Jodoc Stockalper de la Tour, Brigue.
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2000 20 avr. 
2000 03 mai






2000 26 mai 
2000 30 mai
2000 01 juin
Châteauneuf. Ecole de service communautaire et d ’économie familiale. -Ph.: fi. 
Arbellay.
L’Ecole ménagère et rurale de Château- 
neuf devient Ecole d’économie familiale 
conduisant à l’obtention d’une maturité 
professionnelle.
La Confédération reconnaît l’eau-de-vie 
d’abricots du Valais en AOC, appellation 
d’origine contrôlée.
Les Forces motrices valaisannes (FMV) 
s’associent à quatre sociétés romandes 
d’électricité pour créer Aven is S.A. dans 
le but de commercialiser l’énergie hydro­
électrique.
Le Valais romain est exposé au Musée de 
Vidy près de Lausanne sous le titre de «La 
Vallée poenine», du nom du dieu Poeni- 
nus vénéré par les romains au col du 
Mont-Joux (Grand Saint-Bernard).
Swisscom décide de fermer, pour fin 2001, 
le site de la station satellite du Brentjong 
au-dessus de Loèche équipée d’immen­
ses antennes paraboliques assurant les 
communications intercontinentales.
Les soeurs de la Congrégation de St-Jo­
seph abandonnent la direction de l’Ecole 
supérieure de commerce de Monthey.
L’initiative populaire «Internement à vie pour 
les délinquants sexuels ou violents jugés 
très dangereux et non amendables» re­
cueille 209’217 signatures remises au Con­
seil fédéral dont 41 ’936 obtenues en Valais.
Le Grand Conseil accepte d’augmenter 
de 50 millions de francs les fonds propres 
de la Banque cantonale du Valais.
La Galerie de la G re­
nette à Sion expose 
180 ex-voto restaurés 
de l’ermitage de Lon- 
geborgne237.
A Paris, l’écrivain et 
journaliste Edgar Ba- 
varel reçoit la médaille 
de vermeil Arts, Scien­
ces et Lettres, pour 
l’ensemble de son œu­
vre.
Le Conseil fédéral nom­
me Christophe Darbel- 
lay, ingénieur agronome 
(29 ans), sous-directeur 
de l’Office fédéral de 
l’agriculture.
Les citoyens valaisans acceptent, à 65,6 % des voix, l’arrêté fédéral, du 8 octobre 1999, relatif aux accords 
bilatéraux avec la Communauté européenne (DE). Le peuple suisse l’accepte avec 67,2 % des voix238. 
Marcel Gross, ancien conseiller d ’Etat décède à Saint-Maurice à l’âge de 97 ans. Chef du Département 
de l’instruction publique de 1953 à 1969, il est l’auteur de la loi sur l’instruction publique du 4 juillet 1962. 
Salvan fête les 750 ans de la commune conjointement avec le 70e Festival des musiques du Bas-Valais. 
Lancement d’Alp-Info, agence de presse transfrontalière d’information oeuvrant dans les 3 régions alpi­
nes; val d'Aoste, le Valais et la Haute-Savoie.
La troisième Fête fédérale de Chant se déroule en Valais les 1er et 2 juin. 18’000 chanteurs, environ, se 
sont produits sur les sites, de Viège, Bierre, Sion, Martigny et Saint-Maurice.
Loèche, station terrienne de communications de Brentjong.
Edgar Bavarei, Dres-science éco­
nomique et sociale, journaliste, 
écrivain.
Christophe Darbellay, ingénieur 
agronome, Charrat, sous directeur 
de l ’Office fédéral de l'agriculture.
Marcel Gross (1903-2000), avo­
cat, Saint-Maurice, juge instruc­
teur 1939-1953, conseiller d'Etat 
1953-1969. -Treize Etoiles, février 
1969.
2000 28 juin 
2000 03 juil.
2000 07 juil.






l ’Institut Bösch 
(IKB) à Bramois.
2000 17 juil.
2000  12 août 
2000 31 août 




de l'Office fédéral 
de la formation 
professionnelle 
et de la technologie 
(OFFT), à Berne.
Mgr Angelin Lovey, décède à Martigny à l’âge de 89 ans. Ordonné prêtre en 
1938, missionnaire au Tibet et à Taiwan jusqu’en 1952, Mgr Lovey est alors 
nommé prévôt du Grand Saint-Bernard, charge qu'il a occupée jusqu’en 1991.
Le Grand Conseil accorde 150 millions de francs pour assainir les Forces 
motrices valaisannes (FMV)239.
Les cantons du Valais et de Vaud adhèrent à l’Espace Mittelland. Cet orga­
nisme, fondé en 1994 par le Jura, Neuchâtel, Fribourg, Berne et Soleure, vise 
à favoriser la concertation politique et administrative entre tous ces Etats.
Les actionnaires des chemins de fer de Martigny-Châtelard (1906) et de 
Martigny-Orsières acceptent la fusion des deux entreprises sous le nom des 
Transports de Martigny et régions S.A.
L’ancienne ligne de chemin de fer Furka-Oberalp rénovée, relie Realp à 
Gletsch en train à vapeur.
Martigny commémore, durant trois jours, le bicentenaire du passage de 
Napoléon Bonaparte en mai 1800 par des cortèges, des parades militaires 
et escarmouches de l’époque, expositions, théâtres, manifestations diverses, rencontres franco-suis­
ses. Un défilé reconstitutif de l’infanterie, de la cavalerie et de l’artillerie de l’époque, des scènes de 
batailles, sont réalisés par la Fédération française de la reconstitution historique (FFRH)240.
MgrAngelin-Maurice Lovey (1911- 
2000) de la Congrégation du St- 
Bernard, Orsières. Prévôt de 1953 
à 1992.
Kurt Bösch, fondateur et mécène de l’Ins­
titut qui porte son nom à Bramois, dé­
cède à Augsbourg à l’âge de 93 ans.
La commune de Bagnes commémore le 850e anniversaire de sa formation, en présence du Conseiller 
fédéral Pascal Couchepin.
L’ambassadeur William Rossier, valaisan d’origine, est nommé secrétaire général de l’Association euro­
péenne de libre-échange (AELE).
Inauguration du premier tronçon (2 km.) de l’autoroute A9 entre Viège-est et Brigue et du raccordement 
avec la route du Simplon
Le Directeur de l’Ecole d’ingénieurs du Valais (EIV), Eric Fumeaux, nommé par le Conseil fédéral le 19 













et Brigue. Tunnels 
de Gamsen. 
-Ph.: R. Arbellay.
2000 02 sept. Inauguration du Musée cantonal d ’histoire à Sion.
2000 12 sept. Le prix littéraire 2000 du triangle de l’Amitié (Aoste-Martigny-Chamonix) est
attribué au valaisan Jacques Darbellay pour son roman «L’Enfant de La 
Rosière».
2000 15 sept. La Fondation-Divisionnaire F.-K. Ruenzi est attribué à Géo-Pierre Moren, 
musicien-compositeur à Vétroz, grand acteur du renouveau des brass 
bands valaisans.
2000 18 sept. Le Conseil Fédéral nomme Jean-Pierre Roth, 54 ans, originaire de Saxon, à 
la présidence de la Banque Nationale Suisse.
2000 22 sept. Une cérémonie marque le commencement des travaux de percement du
nouveau tunnel de base du Lötschberg à Steg241.
2000 26 sept. A Beuson-Nendaz deux hélicoptères d’Air-Glaciers se percutent et s’écra­
sent. Lourd bilan: 8 morts, dont le pilote et 7 victimes d’origine indienne.
2000 26 sept. Le Grand Conseil, en session décentralisée à Vouvry, parlemente sur la troi­
sième correction du Rhône. Il envisage d’engager 900 millions de francs 
répartis sur trente ans d ’aménagement.
- A cette même session, les députés acceptent les fusions des communes de Guttet et de Feschel dans 
le district de Loèche sous le nom de «Feschel-Guttet» et des communes de Biel, Selkingen et Ritzingen 
dans la vallée de Conches sous le nom de Commune de «Grafschaft»242.
£
Jean-Pierre Roth, Saxon, prési­
dent de la Banque Nationale 
Suisse, septembre 2000.





Le grand bisse de Vex du XVe siècle, 
après 11 ans de travaux, est remis en eau 
sur toute sa longueur soit 12 km.
Les violentes intempéries, du 14 au 16 
octobre, dévastent le Valais. Une partie 
du village Gondo est emportée par 10’000 
mètres cubes de boue, causant la mort de 
13 personnes. Le village de Baltschieder 
est inondé et envahi de gravats, des mai­
sons devront être rasées.
La vallée du Rhône, de Brigue au Chablais 
est sinistrée: routes, autoroutes, voies fer­
rées sont coupées, etc. Des populations, 
des zones inondées ou exposées, doi­
vent être évacuées: 1000 dans le Haut- 
Valais et 900 dans le Valais romand, (photos Ritzingen. 
pp. 812-813).
A Monthey, le Département de l’éducation, de la culture et du sport du Valais et l’Université de Savoie à 
Chambéry, signent un accord de coopération afin de favoriser l’échange d’étudiants, de professeurs et 
l’organisation de colloques.
2000 07 nov. 
2000 16 nov. 
2000 24 nov.
2000 29 nov. 
2000 04 déc.





La chancellerie de l’Abbaye de Saint-Maurice informe que le Chapitre a donné son accord au projet d’un 
nouveau musée abbatial. Le Trésor sera transféré dans une des nouvelles salles construites à l’intérieur 
du rocher.
Le prix Tourisme et qualité «Sommet 2000», décerné par UBS S.A en collaboration avec Le Nouvelliste, 
est attribué au centre nautique Aquaparc du Bouveret. Après une année d’exploitation, ce site a reçu 
450’000 visiteurs, (photo p. 741).
La Fondation Jean Daetwyler remet, à la Médiathèque-Valais Image et Son à Martigny, une importante 
collection d’enrégistrements tirés de l’oeuvre du compositeur sierrois, directeur de la Gérondine et de la 
Chanson du Rhône.
Sierre, 22 mai 1984, Cilette Faust, chorégraphe, rend hommage au compositeur 
Jean Daetwyler, au Château Mercier, nommé musicien suisse de l ’année 1984, par 
l ’Association de diffusion des musiciens helvétiques et à l'auteur de  <•Croches et 
anicroches en pays valaisan». -Ph.: Panorama 1984, Sierre.
Monthey inaugure un nouvel atelier de l’Ecole supérieure 
de vitrail et de création.
Les élections communales des 4 et 10 décembre appor­
tent des changements d’appartenance politique à la pré­
sidence de Brigue: Viola Amherd (DC), succède au radi­
cal Peter Planche; présidence de Sierre: Manfred Stucky Monthey. Atelier de l ’Ecoie supérieure du vitrail.
(DC) remplace Charles-Albert Antille, radical.
Zermatt inaugure l’hôtel du Riffelalp Ressort 
2222, sur l’emplacement du Grand Hôtel Riffe­
lalp, bâti par Alexandre Seller en 1878 et détruit 
par un incendie en 1961. (photos pp. 505 et 667).
Le Conseil fédéral octroie 150 millions de francs 
pour aider les victimes valaisannes frappées par 
les intempéries des 14 au 16 octobre. Les dégâts 
sont estimés à 470 millions de francs, dont 290 
pour le domaine public et 180 pour les privés.
Le puits blindé du complexe Cleuson-Dixence 
(EOS), mis en service le 11 juin 1998, se rompt à 
La Péroua sur Nendaz. Plus de 50’000 mètres 
cubes d’eau, jaillis de la fissure, provoquent un 
torrent de boue, de pierre qui emporte plusieurs 
habitations et ruraux à Condémines-Fey. Trois 
personnes disparaissent dans la catastrophe.
Le Groupe Mutuel, caisse-maladie d’assurances, de siège à Martigny, renforce sa place en Suisse roman­
de. Son chiffre d’affaires de 978 millions de francs en 1999 passe à près de 1,6 milliard de francs en 2000. 
Le plus grand glacier de l’Europe, Jungfrau-Aletsch-Bitschhorn est classé patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Il figure désormais dans la liste des 721 sites «de valeur universelle exceptionnelle», répartis 
dans 14 pays. Par sa longueur et ses dimensions, il présente un intérêt scientifique important dans l’his­
toire glaciaire et des processus en relation avec les changements climatiques. Cette reconnaissance 
confirme et accentue la célébrité de son impressionnant paysage, relevé dans la littérature, les arts, l’al­
pinisme et le tourisme alpin européen, depuis des siècles243, (photos p. 816).
M anfred Stucky, p rés ident de Viola Amherd, première prési- 
Sierre. dente de Brigue-GHs, 2000-2004.
Gondo, avant et après l'éboulement. 
-Blick 16.10.2000. -Ph. Keystone.
1. Château Stockaiper. La to u re t la 
cage d'escalier sont intacts, les 
trois étages sont endommagés. 
Maison constmite au 17e siècle.
2. Ancien Gasthaus •<Edelweiss» 
emporté par l'éboulement.
3. Hôtel Post, emporté par 
l ’éboulement.
4. Bâtiment de la douane est 
encore intact.
5. Maison d'habitation, 
complètement détruite.
6. Maison d ’école, à 10 m. de 
l ’éboulement, a été épargnée.
7. Maison d ’habitation, autrefois 
pour le personnel des forteresses, 
complètement détruite.
8. ••Felsen-Blick», habitation à 
plusieurs familles. Là vivaient 
Hermann Squaratti et son frère 
Gabriel. Les deux ont disparu 
avec le glissement.
9. Maison à plusieurs familles, 
totaiemnt détruite.
10. Hôtel Bellevue, servant aussi de 
logis pour des soldats, en partie 
endommagée.
Le secours bienvenu et apprécié de l ’armée. Jean-René Fournier, président du Conseil d 'E tat et le commandant de corps Hans- 
Ulrich Scherrer à Gondo. A l ’arrière plan, le Stockalper turm et sa façade section­
née par l'éboulement.
RESTAU
Conductrices e t leurs chiens de sauvetage ont permis de retrouver des corps 
humains enfouis sous les décombres.
A Neubrück-Stalden un glissement de terrain emporte 4 maisons et 2 habitants dis­
paraissent dans les eaux bourbeuses de la Viège de Saas.
Le Baltschiederbach sort de son lit au nord du village de Baltschieder e t dépose 
une masse imposante de pierre et de boue sur 500m. de long, 200m. de large et 
jusqu'à 5m. de haut. La population est évacuée. De nombreuses maisons devront 
être rasées. -Ph. NF 18.10.2000.
Saillon. Les vergers, les cultures sous serres et les fermes ont pris le bain, tout 
comme le centre thermal.
A Martigny, du terrain de foot-ball, il ne reste que les vestiaires. La Dranse déchaî­
née a passé par là.
Le Rhône rom pt sa digue à Bieudron-Nendaz. L’usine électrique interrompt son 
activité. -Ph: F.Mamin.
Fully. Une coulée, partie du Chavalard, a épargné la Belle Usine et la châtaigneraie. 
Le Labyrinthe d ’Evionnaz submergé d ’un mètre d ’eau.
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Augustin d ’Asti, capucin, 1601,1602, 
Augustini Antoine-Marie, 1798.24.3, 
-bailli, 1801.13.2, 1802.3.9, 
o ill.p p .336, 364 
Augustulus Romulus, 476,
Aurelius Probus, 276-282,





Automobiles postales, Brigue-lselle, 
1919.1.8
Automobiles postales Furka, o i l l .p .593, 
Autonomie communale en perte 
d ’influence 1950-1975 
Automotrice Loèche-Loèche-les-Bains 
o i l l .p .678 





1987>Waldmatte-Glis, découverte site 
archélogique
1987-1988>ponts jumelés de Riddes, 
o i l l .p .747,1988.13.12>Riddes-Sion, 
1989.17.5>crédit Sion-Sierre, 
1991.12>Sion-Est inauguration, 
1992.6>restauroute, Relais du St- 
Bernard,o ill.p .762,1993.20.12>Sion- 
ouest-Mangold/Granges,
1994.23.2>blocage,
1996.10.12>Sierre, o i l l .p .787,
1999.31,8>achèvement des fouilles 
archéo. à Waldmatte-Gamsen,
1999.18.11>Sierre-ouest et Sierre-est, 
o i l l .p .805,
2000.1.9>Viège-est-Brigue, o i l l .p .809 
Avalanche de Goppenstein, 1908.21.4, 
o ill.p .535,
Avancée glaciers alpins, 1820-1850 
Aven, Xlle,
Avenir Femmes, association 
internationale pour les droits des 
femmes, Unterbâch,
1999.6.4>fondation,
Aventicum, -10, 260, 275,
Avions militaires, -type Hunter, 
o i l l .p .724, 1982.23.8>chute 
meurtrière, -type F/A 18,
1998.7.4>chute alpe de Corbire
Avions civils: -Boeing.737.300 TEA 
o i l l .p .760, -Crossair Saab 2000 
o i l l .p .761,
Ayent: -2300, -450, -400,1052, Xle,
1107.12.2, Xlle-Xllle, 1299.2.10,






Ayent (d’): 1179,1336, -Guillaume, 1229, 
1237, -Berthe, 1243.22.7, -Pierre,
1249, 1260, -Rodolphe, 1263-1279, 
1294, -Marguerite, 1336 
Ayer, 1327,1467,1923.9>car postal, 
o i l l .p .586,1930.1.11 >paroisse+Zinal, 
1954>50 ans d ’indépendance, 
o ill.pp .422, 597, 659,
Ayert : -Aymon, 1271.22.7, -Ulrich et 
Nicolas, 1336 
Aymon de Chablais, 1233.18.5,
Aymon I (de Savoie), év., Xe, 1033,
1034.25.10, 1037, 1050.22.9, 1052,
Xle,
Aymon de Châtillon, év., 1261 
Aymon II de Châtillon, év., 1308-1323, 
1308, 1318.8, 1319.24.11,1321.20.7, 
1323,
Aymon Félix, imprimeur, Sion, o i l l .p .480 
Aymon de Grésier, 1265 
Aymon Jean, doyen, 1564-1567,
Aymon de Quart, 1287 




Bacs sur Rhône: -Vouvry, 1325, 
-Collombey 1839, -Massongex, 1839, 
-Porte du Scex, 1839 
Baeriswyl Jo, metteur en scène, 1948, 
Bagnes:
515.30.4, 1150, 1178, 1196, 1206,
1366,1477.31.12, 1481.12.9, 1595.4.6, 
-bains 1545,1595.4.6>destruction,
1798.6.6, 1986.14.1 >inhumation F.X. 
Bagnoud (Châbles), 1988.5.8>droit de 
retour usine Champsec,
2000.12.8>850ème anniversaire de sa 
fondation 
Bagnoud Bruno, Air-Glaciers, 
o i l l .p .674, 1965.7.8>fondation, 
Bagnoud Christian, officier, 
1796>Espagne 
Bagnoud François-Joseph, avocat, 
Sierre, 1981.20.11, o ill.p .722  
Bagnoud François-Xavier, pilote, Paris- 
Dakar, 1986.14.1 >décès accidentel, 
o i l l .p .742 (Hérémence)
Bailli scolaire fédéral, 1882.26.11,
Bailli de la «Terre du Vallais», 1277,
Baillis de la terre épiscopale:
AmédéeVI, 1352.24.4 , 1360.9.10.
-v. bailli: Humbert de Corgeron,
1352.7.5, -Jean de Mont, 1353.18.5, 
-Jacque de Mouxy, 1360.9.10.




Baillage du Chablais, 1384,1384.30.9, 
Baker Joséphine, chanteuse, 1969.19.6, 
Ballestraz Jean-Luc, studio Radio 
Martigny, 1983.20.8>enrégistrement, 
o ill.p .726  
Ballestraz René et fils, transports 
<>ill.p.720,1981.1 
Ballon (de) Anne-Marie, bernardine,
1634.9.8,
Ballon Stella, envol de Zermatt,
1903.19.9,
Ballon Wega, envol Planta Sion,
1898.3.10,
Balmer-Fitoussi Françoise, avocate, 
Sierre, 1995.16.11 >juge cantonale, 
o ill.p .784,
Baltschieder, -1200, 2000.14.10 
o ill.p .813,
Baltschiedertal, site protégé, 1994.14.4, 
Bancs seigneuriaux,
1798.26.5>suppression 
Bannière à 7 étoiles, 1655.5.12,
Banque cantonale du Valais, 1856.2.9,
1858.1.2, 1865.31.12>crise,
1871.12.1 >faillite.
Banque cantonale du Valais, Sion: 
<>ill.p.564,
1914-1915>bâtiment,
1917.1.1 >ouverture, 1992.1,5>75ème 
anniversaire, transformation en S.A, 
<>ill.p.761,1993.28.1 >souscription,
1995.20.8>affaire Dorsaz,
2000.12.5>augmentation des fonds 
propres,
Banque nationale suisse, 
1997.1.10>émission nouveaux billets, 
Banques privées: Closuit et Cie, 
Martigny, 1867 
-recensement, 1927,1943,
Banques Raiffeisen,o i l l . sigle p.760, 
1991.12>forte expansion,
Barberini Emmanuel-Joseph, banneret,
1794.30.4, 1798.1.2, <>ill.p.341, 
Barman Jacques, sculpteur
1966.12.6>monument du 150ème 
Barman Joseph-Hyacinthe, o i l l .p .402, 
1839.14.6,1839.19.11>pdt Grand 
Conseil, 1840.18.5,
Barman Maurice, cons. d ’Etat, 
o i l l .p .403,1839.3.8, 1840.23.3,
1840.3.4, 1840.28.12, 1844.18.5,
1844.21.5, 1850.5,
Barman Pierre, cons, aux Etats,
1931.25.10,
Barmaz Claude-Alain, Vétroz, soliste 








-Dixence 1929-1935, o i l l .p .596,
1934.4.11, 1935.4>grève, 1946, 
o i l l .p .645,
-Grande Dixence, 1950,1961.9>75 





1998.6.5 o ill.p la n  p.775,
-Salante, 1952oill.p.658, 1990, 
-Vieux-Emosson, 1955,o i l l .p .660, 
-Moiry, 1957,1959>inauguration, 
-Mauvoisin, 1946,o i l l .p .645, 1958, 
o ill.p .663 , -Mauvoisin II, 1990,
1991.2.10>surélévation,
1992.8.9>mise en service, 1994.9.8, 
o i l l .p .771,
-Moiry, 1957,o ill.p p .665, 757,1990 
-Zeuzier, 1958oill.pp.658, 664, 713, 
1982.7.4>remise en eau, 1990, 
1993.8.12>dédommagement 
-des Toules, Bourg St-Pierre, 1963, 
o i l l .p .671,1990 
-Mattmark, 1965.30.8>tragédie,
1967.25.8,1968.21,5>indemnisation,





1980.18.10, o i l l .p .718 
-Emosson (franco-Vs), 1967>mise en 
chantier, o ill.p .679,
1976.1.10>inauguration, o ill.p .707, 
1990,
-Ferden-Lonza, 1976>achèvement, 
Barras Gabriel, Dr, médecin chef de 
Sanaval, o ill.p .682  
Bartholomé, doyen du Chapitre de Sion, 
1168
Basilique du Forum, 1er ou Ile,
Bassinet, casque, o i l l .p .147 
Bataille de Grandson, o i l l .p .199, 
Bataille de Crevola, 1987.24.5>500ème 
anniversaire 
Bataille de Finges, 1799.6-7.5,
1799.10.5.1799.11.5, 1799.27.5,
1799.22.5, o ill.p . 352,
Bataille de Marengo o i l l .p .359 
Bataille de Marignan, 1515.8.9,
o i l l .p .223,
Bataille de Morat o i l l .p .199 
Bataille de Prâ-Récolâ, 1419.9,
Bataille de la Planta, 1475oill.p.197 
Bataille Villmergen, 1655.5.12,
Bataillon de Courten, 1815.10.9,
Bâtiaz (la), 1278oill.p.113, 1281 
o i l l .p .115, 1635.6>pont, o i l l .p .395, 
-commune 1845.27.11+Verrerie,
1879.28.5, o ill.p p .470, 660, 720 
1956.13.7>fusion Martigny-Ville
Bâtie de Granges: -Isabelle Albi, 1297 
Bâtiment Aymon, Planta, Sion, 
1972.10.9>achat Etat du Vs 
Baud François, sculpteur, 1919 
Bauxite, 1943.9,
Bavarel Edgar, journaliste, écrivain, 
o i l l .p .808, 2000.14.5>Médaillé Arts, 
Sciences et Lettres, Paris,




Bellet Pierre-Maurice dit Gros Bellet,
1790.8.9, o ill.p .337,
Belley (de) Jean, prieur, 1394,
Ballon «Stella», 1903.19.9>Zermatt 
Bender Arthur, cons. d ’Etat, 1968.6,
o ill.p p .680, 683, 695, 1970.8,
1973.4.3, 1977.6.3,
1978.11>démission, o ill.p .712,
Beno, Dr en psychiatrie, 1964.4.10, 
Bérard Henri, chne, doyen, pdt du 
synode diocésain, 1972.23.9,
Bérard Juliane, dir. Ecole ménagère, 
Châteauneuf, 1995.30.6,
Berchold André, vicaire épiscopal, 
1988.13.12 
Berchtold Joseph-Antoine, chne, doyen, 
o i l l .p .442, -géographe: 1834.27.8, 
1839>palais épiscopal, 1846.26.6,
1852.2.2, 1853.31.12, 1859.










Bérody Gaspard, chne, 1620.20.8, 
Berthier César, général, commissaire de 




Bertrand Jules, ing. 1874>bisse de 
Saxon,
Bertrand de Tarentaise, archevêque,
1419.28.6.1420.25.1,
Bétrisey Géo, directeur SODEVAL S.A.
1985.19.9,
Bettmeralp o ill.p p .419, 693,
Betten, 1853.31.12>incendie, o i l l .p .693, 
Bex, 574,1184, 1193, 1250, 1343,1358,
1428.12.2, 1604.24.1,
Bibliothèque cantonale, Sion, 1849.31.5, 
1892.26.9,1957>bâtiment BCV,
1968.30.6, o ill.p.661 
1995.3.5>informatisation VTLS,
1995.13.10>office de Brigue, 
Bibliothèque nationale, Sion, 1823-1853,
1849.31.5, 1853 
Bibliothèque Supersaxo, 1457-1481, 
1474, XVe-XVIe, o ill.p .202,
Bibracte, -58, o i l l .  p.25 
Bicoque, 1521,
Bider et Maffei, aviateurs s/Blériots,
1913.13 et 18.6, o ill.p .556,
Biderbost Paul, cons, national, 
o i l l .p .715,1979.20.10 
Biel, 1211 o il l .p .86, 1827.17.1 
▻avalanche o il l .p .394,
Bieler Ernest, peintre, Savièse, 
o ill.pp.385, 477,1884.8, 1903,
Bieler Victor, év., o i ll .p p .133, 574, 590, 
1919-1952, 1920.3, 1925.13.9,
1925.16.10, 1926>synode,







Bieudron-Nendaz o il l .p .813,
Bille Corinna, Bierre, o i l l .p .601,
1932-1937,1939>Printemps, 
1944>Théoda, 1975.5.5>Bourse 
Concourt, o ill.tim bre  p.700 
Bille Edmond, peintre, Bierre, 
o ill.pp.503, 592 ,1908>Ramuz,
1928.13.8>exposition, 1934 et 
1936.29.10>Fully, 1947-1949, 
▻Martigny 1947-1949 o ill.p p .650, 651, 
Billet de 200 frs o i l l .p .788,
Biner Jean-Marc, archiviste o i l l .p .7 
Binn, Binntal: -450, -400, lle-llle, 1243 
o i l l .p .93, 1297oill.p.119, 1427.27.12,
1428.12.2,1444,1548.2oill.p.238,
1881 >hôtel, o ill.pp .38 , 472 
Bioley Henri, cons. d ’Etat, o i l l .p .467,
1876.2.1, 1913.23.5>décès,
Bioley Pierre, secr.SHVR, 1915.10.10, 
Bisse de Bietscherin o i l l .p .164 
Bisses-irrigation, XVe, 1430.6.6,
Bisse de Ricard, 1922>passerelle,
o i l l .p .585 
Bisse du Ro o ill.p .164, 1947.13.7,
Bisse de Savièse o ill.p p .163,164,176,
606,1430.6.6, 1929>loi,
Bisse de Saxon o ill.pp.164, 458,
1865.17.8, 1874,
Bisse de Vex, 2000.30.9, remis en eau 
Bister, commune, 1875.24.11,
Bitsch, -3000, o i l l .p .164,1967>barrage 
Bivouac Napoléon, Bourg-St-Pierre 
o il l .p .700 
Blandrate (de):
1168, 1282, 1288.5.8, 1289, 1375.18.8, 
-Godefroi 1250.8.6, 1282 
-Jocelin, comte de Viège, 1250.8.6,
1282.1290.6.4.1291.16.8,
-Pierre 1282, -Thomas, chne, 1282, 
1310, 1314.10.8,1315,1325, -François 
de Compex, comte de Blandrate,
1315, -Antoine 1365.3.11,1378, 
-Isabelle 1365.3.11, 1366.30.5,
1368.27.10, 1378
Blankart Franz, secrétaire d ’Etat,
1995.7.12>Zermatt,
Blatten, Loetschental, o ill.p p .240, 341, 
655,
Blatter François-Xavier, chne, 1865, 
1870>orphelinat, 1884.25.7, 1894.24.3, 
Blatter Hans, dernier postillon,
1929.10.6, o i l l .p .594,
Blatter Jean-Joseph, év.: o i ll .p p .133, 
315
1729.20.8, 1734.18.5, 1734-1752,
1740.7.9, 1744.10.7, 1748.15.2, 1748.2,
Blatter Joseph-Antoine, év., o ill.p .339, 
1790-1807, 1793.24.3,1798.23.2,
1806,
Blatter Sepp, Viège, o i l l .p .793, 
1998.8.6>pdt FIFA 




Bloc erratique, Valére, o i l l . p.448,1859, 
Blocher Christoph, cons, fédéral 
o i l l . p.790, 1998.14.1>Brigue 
Bloetzer Peter, cons, aux Etats, 
o ill.pp .768, 780, 1995.31.1>vice-pdt 
Conseil de l’Europe, 1995.22.10,
Blonay (de) Claude, abbé, 1537.2.2, 
Blonay (de) Guillaume, év., 1176,
Blondel Denis, chanoine, 1693.23.2, 
Blondel Louis, -48, Ile, 515.22.9, 
1944-1946, >caveau saint Maurice 
o i l l .p .634 ,1953>Massongex, 
Bluvigoud (de) Boson, Xllle voirChalesi, 
Chaley 
Bocard chne, Ile,
Bochatay Armand, cons, national 
o i l l . p.678, 1967.29.10,
Bodenmann Peter, Brigue o i l l . pp.691, 
759
-député 1971.23.9, -cons, national
1987.18.10, 1990.28.4>pdt parti 
socialiste suisse, 1991.20.10,
1995.22.10,
1997.16.3>cons. d ’Etat, 1997.4.10,
1999.9.3>démission,
Bodmer frères, arch., 1638.19.7,1658- 
1678, 1659-1664>église Naters, 
Boesch Kurt, fondateur, mécène Institut 
Bösch de Bramois, 2000.17.7>décès, 
o i l l .p .809,





Boissellerie o il l .p .425 
Bojen Emmanuel, 1824.20.8, 
Bollandistes, 581
Bombardier quadrimoteur Lancaster 
o i l l .p .638 
Bombes anglaises surTurtig, 1942.11.12, 
Bonaparte, 1797.14.5 >voir Napoléon 
Bonaparte 
Bonne de Bourbon, 1351,1392.24.11, 
Bons (de) Charles-Louis, pédagogue, 
cons. d ’Etat, écrivain, 1853, 
o i l l .p .443,
Bonvin Françoise, 1467,
Bonvin Henri, curé, Fully, 1969.28.3, 
Bonvin Hubert, cons, national,
1987.18.10,
Bonvin Ignace, 1729.20.8,
Bonvin Louis, curé Chamoson,
1928>église,
Bonvin Roger, ing.: o i ll .p p .608, 624, 
669, 694, 1936.2.5,1940>officier alpin, 
1943.12.2>office social, 1956.3, 
1962.27.9>cons. fédéral, 
1966.14.12>pdt de la Confédération,
1972.6.12>2ème présidence, 
1982.5.6>décès,
1992.20.6>monument à Oberwald, 
o i l l .p .761,
Borgeaud Georges, écrivain, o i l l .p .699, 
1974.18.10>prix Renaudot 
Borgeaud Georges, concepteur ULM, 
Monthey 1983>non autorisé à voler en 
Suisse
Borgne (la), 1268, o ill.p .533  
Borne, Morge de Conthey, 
1741>Savoie-VII dizains 
Bornes milliaires, 48, 308-312, 
o ill.p .32 , 40 
Bornet Bernard, cons. d ’Etat, 1979.2.10,
1979.19.5, o i l l .p .714,
1980.19.5>75ème Simplon, 1981.1.3,
1984.2, 1985.4.3, 1988.6.6,
1988.13.12,1989.5.3, o ill.pp .751, 
755, 1989.17.5, 1990.16.7, 1993.7.3, 
o ill.pp .765, 768,767,
1998.24.11 >Cisalpino, o i l l .p .774, 
Boromée Charles , cardinal, 1579.1.6,
1609.8,
Bosco-Gurin, 1244, o ill.p p . 97,121, 
quadri 97,
Boson, 1179,
Boson de Bluvigoud Xllle, voir de 
Chalesi Boson 
Boson, major Monthey, 1249, Xllle, 
Boson I, év., 1116, 1130,1131.17.12, 
Boson II, év., 1228,1237.10.4, 1241, 
1243, 1243.22.7,1249,
Botta Mario, architecte tessinois, 
oill.p.801,1999.3.6>château de 
Loèche, 2000.7.2>centre culturel, 
Boucherie o ill.p .423  
Boum économique, 1950-1975 
Bourban Pierre, chne, prieur, 
archéologue, 765-780,1896,1900.11,
1901 >clinique, 1944-1946, <>ill.pp.41, 
498,
Bourbaki, général, 1871.2>Verrières, 
o i l l .p .461,
Bourcard, 1131.17.12, 
Bourg-Saint-Pierre: 41, 308-312, Ville, 
IXe, 800, 924, 939, 972.7, 988, 1009, 
1011<>ill.p.65,1050,1177, Xlle-Xllle, 
1210.2.8,1692.12>souste, 1800.5, 
o i l l .p .5 6 ,1864>diligence, 1899>jardin 
botanique, o i l l .p .503,1904.31.12, 
1940, o i l l .  église p.657 




Bourgeoisie de Loèche, 
1976.25.6>Finges 
Bourgeois, prévôt du Gd St-Bernard,
1891.3.6, 1910.27.8>MO, o ill.p .542, 
Bourgogne transjurane, 888,
Bourreau aux couleurs nationales,
1640.8,
Bourses, étudiants en théologie,
1579.1.6, 1585.11, 1609.8,1729.20.8, 
1734-1752
Bourses d ’études, 1962.4.7>loi, 
Bouveret: 1571.21.12>-tourde Prez, 




-évacués français, 1917.2.6, 
-monastère bénédictins, 1932 
-gare principale d’importation, 1946, 
<>ill.p.p780,
-33e fête du Rhône, 1997.14.8, 
-aquaparc 1999.5.11 
Bovernier, 1933.2.10>incendie, 1940, 
Bovins, alpage, <>ill.pp.215, 216, 
Bracelets, -40/-20, -12 à +41, <>ill.p.40 
Brais de pétrole, Chavalon, 1965.9,
1967.12.10,
Bramois:
-1200, -400, 515.30.4, Ve, Vie, 574, 
585, Xle, 1116, Xlle, 1228, 1278, 1343,
1400.5.1,1400.24.3, 1417, 1427.27.12, 
1428.12.2,1500.25.5<>ill.p.240, 
1569>Bourgeoisie de Sion, 1626.2.8,
1840.1,4>escarmouches,
1968.20.10>fusion Sion, 1969.26.6, 
-chapelle du pont, 1650.1.1, <>ill.p.240 
Brandt Alfred, ingénieur, perforatrice, 
o ill.pp .500, 518, 1898.16.8, 
Brandt-Brandau et Cie, entreprise, 
o ill.p .5 1 8 ,1898.13.8>tunnel Simplon, 
Brantschen Grégor, curé, poète, 
compositeur chants religieux (1894), 
1987.6.9>décès,
Branson, Xlle, 1888.31.12>incendie,
- pont du Rhône o ill.p .461 
Brasserie valaisanne, 1923>fondation, 
o ill.p .587,
Bratsch o ill.p .244  
Brèche du Rhône, gravière, Granges 
o ill.p .474,
Bref papal, 1500.7.1,
Brentjong 1974.2.5, o ill.p .698  
Brigade de frontière 11, o ill.p .773,
1994.30.4>dissolution,
Brigerbad o ill.p .692,
Brignon, Xlle-Xllle, 1524.1.2,
Brigue: o ill.p .134 , o ill.sceau p.388, 
-3000, -1200, 1168, 1267.2.8, 
1304<>ill.p.126, 1348.22.1,1375.18.8,
1428.10.7, 1440, 1465, XVe-XVIe, 
1518>chef-lieuoill.p.226, 1570, 1636, 
1647, 1609.22.8, o ill.pp .262, 277,
297, 1787.13.9>incendie, 1799.5, 
o ill.pp.349, 356, -sous-préfecture
1810.26.12,1848>poste, 1858>scierie, 
1905.2.4>tunnel Simplon, o ill.ga re  
pp.514, 548, 1913.19.6, o ill.p .551,
1913.15.7, o ill.p .566,













1903>internat, o ill.p .511,
1999.21.12>démission 
Brigue:





-gymnase cantonal 1849.31.5, 
o ill.p .4 3 5 ,1969.7.11>nouveau 
collège, o ill.p .705 ,
1986.12.7>maturité type D 
-Kollegkirche 1662.19.10, 1787.13.9 
Brigue: -paroisse 1957, -église 
1967oill.p.662, -chapelle des 
capucinsoill.p.713,
Brig-Glis: 1972.16.2>fusion, o ill.p .692,
1993.26.9>débordement de la Saltina,
1994.16.3>dégâts 85 millions, 
-couvent-hospice des capucins 
1979.11.3>incendie,
Briguet Sébastien, chne, chancelier, 
1741, 1746, o ill.p .317,
British Aluminium Co, 1910.1.9,
Broie o ili.p .427,
Bron Marie-Louise, soeur hospitalière, 




Brown-Boveri et Cie Baden, 1908.29.9, 
Bruchez, abbé o ill.p .774,
Brun Charles Frédéric, peintre, voir 
Déserteur 
Brune, général, 1798.24.3,
Brunner Georges, vétérinaire cantonal, 
o ill.p .725, 1982.27.10>décès 
accidentel, Pillon 
Brunner Norbert, chne, Eischoll, 
oill.p.781,1995.9.6>évêque,
1996.13.10>Jubilé 2000 
1999.15.9>fondation château Tourbillon 
Bruttin Joseph, officier, 1796>Espagne 
Büchi Albert, biographe, 1499-1522, 
Buffle Philippe, 1942-1943>lac Géronde 
Bugna Arthur, arch. 1964>égl. Vercorin 
Bugnanco, 1440,
Bulletin de la Murithienne, 1968 
Bulletin officiel du Valais, 1793.18.7,
Bulletin officiel et Feuille d ’Avis 1803.4.9, 
Bumann Hubert pdt Saas-Fee 
o ill.pp .656, 665,
Burchard, abbé, 1002,
Bürchen o ill.p .428,
Bürcher Pierre, abbé, Fieschertal, 
1994.3.2>évêque Lne, GE et FR. 
Bureau de l’égalité homme-femme, Sion
1993.1.2,
Bureau International du Travail (BIT) 
Genève 1920.14.7, o ill.p .581, 
Burgener, bailli, 1786,
Burgener Jost, capitaine, Viège, 1715.9.5 
Burgener Joseph, cons d ’Etat 
o ill.p .583,
Burgener Thomas, Viège, cons, national, 
cons. d ’Etat, 1999.9.3, o ill.pp.800, 
817,
Burgener Paul-Eugen, 1948 
Burghügel/Rarogne, -3500, -3000,
-1200,
Burgondes, 406, 411, 443, 476, 484,
534,
Burnat-Provins Marguerite, peintre- 
écrivain, 1884.8, 1903, 1932-1937,
Burri Alberto, peintre, 1947>couvent 
capucin 
Burrin Léonard, pilote d’hélico, 
1999.28.2>décès accidentel 
Burquiet, Mgr, abbé de St-Maurice,
1932.22.8,
c
Cabinet cantonal de numismatique 
(Médailler de Valére), 1893,
Cabinets de curiosités (musées), XVIIle 
- de physique, 1829>collège, 
Cabrespina (de) Jean, vicaire du 
diocèse, 1375.25.8,
Cachin Alexandre o ill.p .6 6 1 , 
Cadastration des propriétés, 1878.12.5, 
Caecina, 69,
Cahiers valaisans du folklore, 1928 
Cahiers Vallesia, 1988 
Caisse de Crédit Mutuel, Raiffeisen: 
-St-Nicolas, 1906, -Leytron, 1908,
>voir Banques Raiffeisen 
Caisse d ’Epargne du Vs, Sion,
1990.1 >fusion SES,
Caisse de l’Etat (Landseckel), 1632, 
Caisse hypothécaire et d ’épargne du Vs
1891.20.11, o ill.p .493, 1895.20.10,
1917.1.1 >voir Banque cantonale Vs, 
Caisse interprofessionnelle valaisanne
d ’allocations familiales, 
1941.01.2>MCS,
Caisse-Maladie (1ère Piusverein), -Sion 
1895.25.3,1905,




Caisse paritaire d ’assurance chômage 
Vs, 1928.2.5,
Caisse de retraite du personnel 
enseignant primaire, 1906.24.11,
Caisse de secours des prêtres, 1901- 
1918,
Caisse de secours pour les travailleurs, 
1905
Calendrier grégorien: 1586.1.3,
1582.15.10, 1605, 1607.17.5, 
1613-1638,1622,
1655.5.12>acceptation par la Diète,
1656.11.3,1856.11.3,
Calendrier julien, 1856.1.3 
Caliopé, manuscrit de vestiges, 1650, 
Calomnie, diffamation, parjure, 1550, 
Caloz Elie, artisan, Chandolin,
1884>église 
Cambioulaz, source salée, 1530 




Canal d ’amenée d’eau Souste-Chippis,
1908.13.7,1917.1.5 o ill.pp.515, 537, 
Canal 9, Télévison locale, Sierre,
1984.29.9,
Canal Stockai per, 1648.12.12,
1650.12.12, 1651.10.6, o ill.p .293, 
carte p.293,
Canaux d'assainissement de la plaine, 
1874, -Riddes-Martigny, 1875, 
<>ill.pp.464, 467,






-Jeux 1980: 1970.27.5,1970.18.11, 




1995.25.1, 1995.15.6>Salt Lake City. 
-Jeux 2006:1995.22.11>nouvelle 
candidature, 1996.11.10>choix des 
sites, 1998.31.8,1999.19.6>attribué à 
Turin, 1999.10.11>aides sportives et 
dissolution de l’Association, 
Canisianum d’Innsbrück ou Université 
américaine, Sion, 1939.17.1,
Canisius, Père, 1733>catéchisme 
Canons à neige, enneigement artificiel,
1998.14.1 > 422 recensés, <>ill.p.790 
Canons autrichiens <>ill.pp.379, 383 
Canossa, 1077.1,
Cantine de Proz <>ill.p.671,
Canton du Jura, 1978.24.9>création, 
Capitaine général ou Bailli épiscopal, 
1274,
Capitulaire de Kersi, 877,
Capitulations militaires, recrutement: 
-France, 1555,1601.20.10,1602.10, 
1635.10.9,1641,1816.4>sédition Ht.Vs, 
-Savoie, 1614.1.7, 1709.15.3, -Venise, 
1669, -Espagne, 1795.8.10, 1796, 
-Napoléon, 1805.8.10, -Naples,
1826.11.8, -Saint-Siège, 1832.9.6, 
-Interdiction 1849.2.7,
Capucin <>i!l.p.323,
Capucins de Lucerne, 1603,
Capucins de Savoie, 1645 
Caravane en montagne <>ill.p.289, 
Caricatures: XVIIIe, saltimbanque 
<>ill.p.335, choléra o ill.p .397,
Carlen Louis Dr., homme de lettres, 
<>ill.p.695, professeur,
1973.15.7>fondation Rotten Verlag, 
Carlomane, 768,
Carrerone Henry, botaniste <>ill.p.503, 
Carron Henri et Losinger, correction du 
Rhône, 1936.12.5,
Carrefour des Arts, Sion, 1959,
Carruzzo Félix, cons, national, 
o ill.p .678, 1967.29.10,
Cartel chrétien-social Ht-Vs (CKO),
1919.1.6,
Cartel chrétien-social du Vs romand, 
St-Maurice, 1922.7.1,1928.2.5>caisse 
chômage 
Carte Empire romain o i l l .  p. 45 
Cartes de la Suisse, -Dufour, 1875.14.7, 
-autres o i l l .  pp.39, 41 
Cartes du Valais: 1545, o ill.p p .30, 32, 
34, 38, 61, 82,155, 1384oill.p.161, 
1428oill.pp.174, 2 03 ,1545oill.p.237, 
1548oill.p.238, 1768oill.p.324,
1781 o i l l .p .324, 1798oill.p.345, 
Casanes, comptoirs lombards, prêteurs: 
-Entremont, Xllle 
-Leytron, Xllle,
-Martigny, Xllle, 1322 
-Saint-Maurice, 1274,1286,1330.17.1, 
-Sembrancher, Xllle, 1301,1346, 
-Saillon, Xllle, 1330.17.1,
-Sion, 1274, 1286, Xllle, 1346,
-Vevey, 1286,
-IV dizains, 1540.6>interdiction, 
Casanova Jean, sculpteur o i l l .p .540,
1919.8.6>La Valaisanne,
1922.24.6>monument aux soldats, 
1924.15.8>Gros-Bellet, llliez 
Casernes de Champsec-Sion,
1943.10.6>inauguration, o i l l .p .630, 
1983.5.2>incendie,
Caverne du Poteux, Saillon o i l l .p .587 
Casino de Crans-Montana, 2000.25.1, 
Casino de Saxon, 1995.15.5>ouverture, 
Casino, Sion, 1863,
Casino de Zermatt, 2000.25.1,
Casque burgonde o il l .p .46 
Cassel Ernest, 1902




Castelli Nicolas, 1er médecin d ’Etat,
1626.10,
Castello (de): 1289, -Pierre, 1250.8.6, 
-Marzon, 1291.1.6,
Castors, 1973.23.10>introduction 
o il l .p .696,
Casus Julius, -107,
Catalogue de la flore valaisanne, 1895, 




Cavernes de l’usine souterraine de 
Bieudron, 1996.8>Festival folklorique 
et concerts Tibor Varga 
Caverne du Poteux o i l l .  p.11, 
1923.10>vestiges paléolithiques 
Caves centrales pour l’affinage du 
fromage Vs, Sierre, 1987.9.11,
Caves coopératives Provins:
-Ardon 1929.15.11,o ill.p .595,
-Leytron 1929.15.11, o ill.p .595,
1931.23.8, -Sierre 1929.15.11,
1963.12>agrandissement, -Sion
1930.2.2, -Riddes 1930.2. -Sion 
o i l l .p .802,
Caves des Hoirs Bonvin, Sion o i l l .p .424 
Caves du Tunnel, Jacques Germanier, 
Conthey, 1988.4>glissement de terrain, 
Céard Nicolas, ingénieur (Simplon),
1800.7.9, 1801.8.9,1813.8, o ill.p .359, 
Célébrations de l’entrée du Valais dans 
la Confédération : 1966.12.6>du 150e 
anniversaire, 1990.19.6>175ème, 
Célébrations du jubilé du martyre de St- 
Maurice, 1990.15.9,1990.22.9, 
Célébration du 700ème anniversaire de 
la Confédération, 1991.27.7,
Celtes, celtiques, -400, -236, -50, o i l l .
pp.21, 22, 23, 24, 25 
Censure, 1794.20.5,
Centrale électrique de Chandoline-Sion 
o i l l .p .775,
Centrale électrique de Fionnay 
o il l .p .775,
Centrale électrique de Riddes 
o il l .p .771,
Centrale laitière, Sion, 1964.1,1964>lait 
UHT
Centrale laitière, Sierre, 1964.1,
Centrale de Profruits, 1961,
Centrale téléphonique (1ère), Sion, 1896, 
Centrale thermique de Chavalon, Vouvry, 
1965.9>mise en service, 1967.12.10, 
1976,1999.2.7>cessation o i l l .p .801, 
Centre d ’accueil pour toxicomanes 
«Rives du Rhône», 1981.4.11,
Centres commerciaux à grandes 
surfaces, 1985>concentration hors 
localités,
Centre commun d’embouteillage de vins 
Orsat-Rouvinet, Martigny et Provins, 
Sion 1999.8.9,
Centre cantonal d ’instruction de la 
Protection Civile (PC), Grône, 1988, 
o ill.p p .750, 755,
1990.13.10>inauguration,
Centre Conseils-Formation-Travail pour 
chômeurs, Sion, 1940.10.2,
Centre électronique, Etat du Vs,
1966.16.10,
Centre d ’entretien A9, Sierre,
1996.10.12,
Centres de formation professionnelle: 




Centre de formation pour handicapés 
(ORIPH)
Pont de la Morge, <>ill.p.685,
1969.27.9>inauguration 
Centre hébergement pour oligophrènes, 
Monthey, 1964.4.10>création,
1969.20.4,
Centres industriels du Valais, XlXe-XXe, 
Centre médico-éducatif «La Castalie», 
Monthey, 1968.6.11, o l i i . p.682,
1972.18.9>ouverture,
Centre de préapprentissage de 
Champsec, Sion <>ill.p.644 




Centre régional des cars postaux (RCP), 
Sion, 1993.1.1, o ill.p .763 ,
Centre romand d ’enseignement à 
distance (CRED), Château Mercier, 
Sierre, 1996.13.5,
Centre sportif cantonal d'Ovronnaz,
1963.20.6, <>ill.p.670,
1982.9.10>inauguration, <>ill.p.725, 
Centre suisse de l’enseignement 
universitaire à distance, Brigue, 1993, 
Centre technologique pour 
l’ informatique économique (TEWI),
1995.1.1 >diffusion Internet,
Centre valaisan du film ou Centre 
valaisan de l’ image et du son ou 
Médiathèque-Valais Image et Son, 
Martigny: 1987.10.9>inauguration, 
1987,1989.7.4>fonds Treize étoiles, 
2000.24.11>don Fondation Daetwyler, 
Centre valaisan de formation touristique, 
Sierre, 1983.19.9>1ère école de 
tourisme,
Centre valaisan d ’innovation et 
Association pour la promotion des 
techniques de fabrication (CIMTECFI 
Valais), 1993.1.5,
Centre valaisan de traitement 
électronique de l’ informatique,
1966.16.10>réfusé par le peuple,
1971.14.5>inauguration,
Cépage d ’Or, VINEA, Sierre, 1998.5.9, 
Céramiques, 1er,
Cercle des Beaux-Arts, Martigny, 1960, 
Cercle des étrangers (casino), Saxon,
1847.20.1, 1848.11.1,
Cercle d’études sociales, St-Maurice, 
1908
Cercueils en plomb, 1883 
Cergneux Louis, chne, St-Maurice, 
1899.6>Echo, 1906>imprimerie 
St-Augustin,
CERM, halles d ’exposition <>ill.p.723 
Cerutti Gustave, peintre, 1959.1.12, 
Certificat maturité classique,
1890.13.6>université 
Cervant (de) Jean, 1416.4.5,
Cervin: -7 ’900, 1833-1835, 1865.14.7, 
-refuge>1868.24.7, <>ill.p.459,
Cesis Paul-Emile, cardinal, 1529-1548 
Cession rive gauche du Vs, 1801.13.2,
1802.3,
Chablais (le), -1er, Xle, 1227>duché,




1591.2, -acte de dédition, 1536.25.2, 
Châble-Croix/Vionnaz, -6’500 
Châbles, 1150, 1178-79 o ill.p .78 , 1545,
<>ill.p.257, -gare 1952 <>ill.p.657, 
Chabloz Alfred, arch, 1906- 
1907>château Mercier 
Chabert de la Tour-Morestel, 1226 
Chaignon, de, Pierre, résident français,
1744.31.5, 1777>jésuites,
Chalais, Chaley 
Xle, 1250, Xllle o ill.p .1 14,
1279<>ill.p.114, 1343, 1428.12.2, 
1600>fusion Vercorin, 1650,1696.17.3, 
1831-1832>choléra, <>ill.p.398,
1831.11, 1856.3.4, 1856.3.4>église 
nouvelle, <>ill.pp.444, 473, 
1892.11.4>incendie, <>ill.p.494,
1988.25.1 >home 
-Tour de Boson, Xllle,
Chalesi (de) Boson, Xllle,
Challand (de) Amédée, 1415.18.9, 
Challant (de) Boniface, év.:
Xle, Xllle, 1261, 1270, 1288.5.8, 1289, 
1290, 1291.15.3, 1292.15.3, 1292.2.8, 
1294, 1295.13.6, 1297.26.4, 1297, 
1298, 1299, 1300.30.4, 1301,
1304.23.3, 1308.18.6,
Chamberlhac, de, Philippe I, év., 1338,
1338.4.7, 1339.12.3, 1339.16.3,
1342.25.9,
Chambres fédérales à Brigue,
1913.19.6>Loetschberg, <>ill.p.551,
-à Kandersteg <>ill.p.552,
Chambre valaisanne du commerce,
1916, 1917,1926>UCOVA 
Chambre valaisanne de l’agriculture,
1973.26.1 >fondation,
1995.30.3>restructuration en 3 secteurs 
Chaminade Guillaune-Joseph, fondateur 
des Marianistes <>ill.p.413,
Chamoson;
-3000, -1200, Xlle, 1268, 1277,
1347.9.2, 1348.2.1, 1352, 1372, 
1384.21.8,1384, 1437, 1477.31.12, 
1490.30.5,1819,
-paroisse 1832.22.4,1928>église, 
o ill.p .594 , 1982 
Champéry:
-église, 1725, <>ill.p.312 , -commune,
1830,1839.22.11 >séparation Niiez, 
<>ill.pp.396, 405,1890, -paroisse,
1857.18.1, o ill.p .445 , 1857>hôtel>eau 
minérale, 1890,1908.30.1, <>ill.p.536,
1916.25.12>éboulement,
1930,<>ill.pp.597, 613, 1970.5.7>U 
Thant,




Championnat suisse (10ème) de 
gymnastique, St-Maurice, 1995.28.4, 
Chandolin-Anniviers, -paroisse
1805.28.12, -église 1884,
-Musée-vidéo Ella Maillart, 1997.27.3
Chandolin-Savièse, 1419.10,1798.17.5, 
Chanson du Rhône, 1948 
Chanson Valaisanne, Sion,
1932.30.10>fondation, <>ill.p.600 
Chansons du Valais, 1er livre, 1666-1669, 
Chanteurs de N.Dame, Sion <>ill.p.712, 




Chapelet, récitation, 1687-1688, 
Chapelle de Piohenflühen-Moerel, 1730, 
<>ill.pp.313, 592,
Chapelle de St-Ginier Villa-Sierre 
o ill.p .764  
Chapelle de Tous-les-Saints, 
1310<>ill.p.127, 1325oill.pp.130, 712, 
Chapelle de N. D. du Bon conseil, 
Mayens de Sion, 1770-1773,
Chapelle N. Dame du Scex, St-Maurice, 
Vlle-Vllle, IXe-Xe, 1575.29.11,1639, 
o ill.p .284,
Chapelles (15) du Rosaire de Saas, 
1709<>ill.p.310,
Chaperon André, président, St- 
Gingolph, 1944.23.7 >Médaille de 
Reconnaisance française,
Chapitre abbatial St-Maurice, 1312,1320 
Chapitre cathédral, Lausanne, 1244.7, 
Chapitre de Sion:
1043.23.12, Xle, 1052,1052.12.6, Xle, 
1168, 1177, 1189 o ill.p .80 , 1193,
1196, Xlle-Xllle, 1215, 1228, 1250, 











-bibliothèque, IXe, 1195,1343.7.7, 
-chancellerie, 1107,1180,1188,1189, 






1702.29.11, <>ill.pp.314, 358, 569 
-école capitulaire, 1309,1344.9,
Chappaz Maurice, écrivain, <>ill.p.788,
Charrat: commune, 1836.25.10,
1879.28.5,
Charles le Chauve, 842, 875, 877, 
<>ill.p.55 
Charlemagne, 768, 773, 789, 800,
814.28.1, o i l l .  pp.29, 51,52,53 
Charles IV, empereur:
1331, 1354.5oill.pp.145, 146,
1355.10.1, 1356.21.7, 1356, 1360.9.10,
1365.12.5, 1365.20.6, 1365, 1391, 
Charles IV, roi d ’Espagne, 1795.8.10,
1796,
Charles IX, roi de France, 1562.26.8, 
Charles Hilaire, archiviste Abbaye 
St-Maurice 1769, o i l l .p .323 
Charles-Quint, empereur:
1518.1, 1520.23.10,1521.28.2,1521, 
1535>duché de Milan, 1540,1544.5.4, 
1548, 1551.22.5,1552,
Charles-le Téméraire, o i l l .p .198,1475,
1475.7.7, 1476.10.4,
Charpentier Albert, 1256 
Chasseurs-cueilleurs, -10’000,
Chasseur suisse P16 o i l l .p .638 
Chastonay (de) Joseph, cons. d ’Etat, 
Sierre o ill.p p .580, 583,1920.19.5, 
Chastonay (de) Oscar, o ill.pp.610, 621, 
628 1917.1.1. cons.d’Etat, 1937.7.3, 
Chastonay (de) Pierre, cons, national, 
o ill.p p .715, 725, 1979.20.10 
Chateaubriand François-René,
1804.22.3,
Château d ’Arbignon, 1250, 1634.9.8,
1643.10.5, >voir Collombey, couvent 
des Bernardines
Château d ’Ayent, 1233,1260, 1354.9.9,
1370.29.6, 1375.18.8,
Château de la Bâtiaz, 1232 o ill.p .91 , 
1233,1260.5.9,1270, o ill.p .109,
1274,1278, 1281 o ill .p p .115, 122,




1388.1 O oill.p .160, 1417,
Château de Brignon, 1259,1261 
Château (Maison) de la Cour, Hôtel 
Château Bellevue, Sierre, 1658,1884, 
o ill.pp.272, 296, 347, 406, 478, 505, 
Château de Chastonay, Glarey-Sierre 
o ill.p .580  
Château de Chillon, 1100,1150 
o il l .p .74, 1224 o il l .p .80, 1251,
1282.30.12, 1293.7.8, 1308.16.12, 
1384oill.p.158, 1392.24.11, 1476.3, 
o i l l .p .202, 1537,1671,1798.20.5, 
o ill.pp.347, 348,
Château de Conthey, 1100,1258, 
1360.9.10,1375.18, 1475.29.11, 
1576.5>ruines 
Château du Crest, Ardon, 1261, 
Château-fort de la Porte du Scex, 1597, 
1674-1676,1902.11,7>écroulement,
1980.16.11 >rénovation 
Châteaux de Granges, 1226,1233,
1241, 1334,1352, 1354.9.9, 1355.6.7,
1355.8, 1356, 1365.3.11, 1366.20.4,
1366.31.5.1368.27.10.1370.29.6,
1375.18.8.1415.6,
Château de Grimisuat, 1294 
Château de Hübschburg, 1388.20.10, 





1536.30.11 >résidence épiscopale, 
o i l l .p .235, 1555.6.2,1628, 
1788.24.5>incendie, 1790,1840>Etat 
du Vs, 1940.01.7>musée,
Château Matteni, Brig o il l .p .302, 
Château Mercier à 
Pradegg/Sierre:oill.p.532,1906- 
1907>construction,
1970.17.4>donation à Etat du Vs, 




Château de Monthey, 1239.16.10,1264, 
1536oill.p.235,1607>incendie, 
o i l l .p .262, 1726, 1791,
Château de Montorge, 1233.18.5, 1274,
1360.9.10, 1376.9.8, 1415.18.9,
1417.9, o i l l .p .170 
Château Morestel Grône, 1206
o ill .p .85,1245, o i l l .p .670,
Château du Muzot, o i ll .p .96,1921-1926, 
Châteauneuf-Conthey, expansion 
industrielle, 1951.1.5,
Château Porte-du-Scex o ill.p .718  




Château du Roc, Naters, Xllle, 1415.6, 
Château de Saillon, 1231,1260,1278,
1360.9.10, 1384, 1475.29.11,
1479.10.5,
Château St-Ange, Rome, 1513.9, 
o i l l .p .223,
Château de Saint-Maurice, o i l l .p .204, 
1523,1647.12>six bannières, 
o ill.pp.228, 292, 699,
Château de Saxon, 1136,1258,1263, 
1278, 1280, 1475.29.11,
Château de Sembrancher, 1360.9.10, 
1414,
Château de la Soie, 877,1219 o i l l .p .89,
1233.1351.15.1 o ill.p .1 42, 1375.8.8,
1376.9.7, 1384.21.8, 1384.2.10,
1415.10.6, 1417.9, o i l l .p .55, plan 
p.154,
Château Stockalper, Brigue, 1658-1678,
1678.24.5, o ill.pp .297, 300, 301, 320, 
387, 500, 551 ,1948>propriété ville de 
Brigue
Château de Tourbillon, voir Tourbillon 
Château Tavelli, Granges,
1603.17.1 o ill.pp .259, 275 
Château de Valére, voir Valére 
Château de Venthône, 1250,
o ill .p p .184, 262,297,
1984.18.11>rénovation o i l l .p .733 
Château du Vidomne, Loèche, 
1540oill.pp.236, 297,
Château des Vidomnes, Sierre, XVe, 
1417, o i ll .p p .170, 215 
Château du Vidomne, Sion, 
1560oill.p.243,
Château épisc.Vieux-Sierre 1352.25.4, 
1352,
Château de Vissoie, 1235 o il l .p .92,
1467
Château de Vaas-Lens,oill. quadri 
p.251,
Château de Werra, Loèche o i l l .p .229,
1912> voir Asile des vieillards Ht-Vs 
Châteauneuf, -1200, -borne o i l l .p .79 
Châtelard, gare, o ill.p .508,




Châtellenie de Granges, 1339.16.3, 
Châtellenie d ’Illiez, 1518,
Châtellenie de Martigny, 1477.31.12, 
Châtellenie de Saillon, 1325.18.4,
1798>séparation de Riddes et Fully 
Châtellenies Valais savoyard:
1287, 1384.30.8, 1384, -Chillon, 1384, 
XVe, -Monthey, 1384, XVe, -Saint- 
Maurice 1384, XVe, -Sembrancher, 
1384, XVe, -Saxon, 1384, XVe, -Saillon, 
1384, XVe, -Conthey, 1384, XVe 
Châtillon-Bas voir Niedergestein 
Châtillon (d’) Aoste, 1222,
Châtelains épiscopaux, XlVe,
Chavalon, centrale électrique 
o ill.pp .674, 678,
Chavaz Albert, peintre, o i l l .p .605,
1928.13.8>exposition, 1934>Fully, 
1945,1962.29.4>Ste-Croix Sierre,
1962>pdt AVA, 1964>Vercorin, 
1966>La Brésilienne 
Chavez Gèo, aviateur péruvien,
1910.23.9, o i l l .p .543 
Chemins de fer concessionnés, 22 
projets: 1915,






1981.11.10>dernier train, (suiteTunnel 
de base FO) -1993.13.7>Remise en 
service partiel, 1994.30.6>80ème 
anniversaire, 2000.14.7>liaison 
Realp-Gletsch,
Chemin de fer BLS (Loetschberg): 
o ill.p p , 545 à 553
1906.27.6, 1906.28.10>viaducs, 
o ill.pp .548, 549, 1906-1913,
1907,1913.19.6>inauguration, 
o ill.p p . 551, 552, 1913.15.7,
1913.18.9>Brigue-Berne, 
1992.8.5>double voie Berne-Simplon,
Chemins de fer fédéraux (CFF), 1904,
1981.1 suppression des gares de 
St-Léonard, Granges et Noès,
Chemins de fer de montagne (crémaillère):
1914.1.8,
-Aigle-Ollon-Monthey-Champéry, 













1903 1906.20.8>ouverture, 1907, 














1989.23.1 financem ent, 
2000.7.7>fusion avec Martigny- 
Châtelard,
-Brigue-Gletsch, 1911.22.6, 
o ill.p .544 , 1994.30.6>80ème 
-Brigue-Furka-Disentis



















1909, o ill.pp.542, 667, 
-Zermatt-St-Moritz «Glacier Express»,
1928.29.9, o ill.p .722
Chemins de fer projetés non-réalisés, 
<>ill.p.502,1930.3,
Chemin de fer Sierre-Chippis AIAG,
1906.24.11,
Chemin de fer Sierre-Goppenstein, 
1914>concession refusée 








Chevallaz Georges, historien, cons, 
fédéral, 1982.9.10>Petit Macolin, 
o ill.p .725,
Chevaliers de Châtillon, 1170 voir de la 
Tour
Chevaliers du St-Sépulcre, 1998.6.6, 
Cheveriis (de) Berthetus, abbé,
1415.18.9,
Chèvres o ill.pp .219, 419, 420,
Chevrier Maurice, avocat, Evolène, 
<>ill.p.804,1999.24.10>cons. national, 
Chevron (de): XVe, 1534.11,1548.2, 
-Jean 1297, -Pierre 1378, 1382, 1417, 
XVe, o ill.p .169, -Nicolas, vidomne de 
Sion et Bierre, 1560,1569,1577.31.8, 
1600 vers,
Chièze, 1263, -potence, 1505,
Chiens saints bernards, 1700, o ill.p.481 
Chillon voir Château de Chillon 
Chippis, 515.30.4,1449.11,3>commune 
o iil.p .1 8 0 ,1834.28.8> débordement 




Choex, 515.30.4, 1178-1179 o ill.p .78 , 
1263, 1428.12.2, 1477.31.12, 1798.6.6, 
-église o ill.p .765  
Choléra, épidémies: o ill.p .397, 
1831>Chalais, 1832>de Conches à 
Bourg-Saint-Pierre, 1867>Fully, 
Chômage:








Christin de Plusogny, XlVe, 1316, 
Chrodegan, 824-827 
Chronique Flans Stumpf, 1548 
Chronique de Schilling o ill.p p .1 72, 208, 
213, 218
Ciba, produits chimiques, Monthey,
1904 1907>grève, 1921>récession, 
1923>relance, 1970>fusion Geigy. 
Ciba-Geigy, Monthey, 1970>fusion, 
<>ill.p.734 (Novartis)
Cimbres, -113,
Cime de l’Est, 1835.26.8>effondrement 
Cimetières, ordonnances, 1849.4.10, 
Cina Jean-Michel, pdt Salquenen, 1999 
24.10>cons. national, o ill.pp.735, 804, 
Cingria Alexandre, peintre, vitrail, 1919
Circulation premières automobiles: 
règlement, 1899.29.8,1905.29.5>col 
Simplon, 1905.11.10>hospice St- 
Bernard (camion) 1906.12.6,
1911 >1 ère voiture personnelle 
Cisalpino, trains wagons Pendolini, 
Sion-Venise, 1998.24.11,
Cisterciens d ’Hauterive, 1284,
Cités du Valais, (Civitas Vallensum) -400, 
41-54,1er,
Citoyens de Sion, 1181 
Civilisations: de la céramique 
campaniforme -2300, -de Cortaillod, 
-3500, -du Rhône -2300,
Civitas INI Vallis Poeninae, -16,
Claivaz Maurice, médecin, 1836,1839,
1841.18.5, 1842, -cons.d’Etat,
1846.26.6, 1852.28.7, 1853.22.1, 
Classes gymnasiales pour sportifs et
artistes, 1985.17.12,
Classification des routes, 1933.30.1, 
Clasteggio, -236A222 
Claude, empereur romain, -12, 41-47, 
1838,
Clèbes, Xlle, 1524.1.2,1798.6.6, 
1904.9.8>incendie,
Clément Jean-Maurice, vicaire, llliez 
o ill.p .337,
Clemenz Anton, hôtelier, 1868.24.7, 
Cleusix Jean, député <>ill.p.722 
Clinique de réadaptation SUVACAR, 
Sion, par la CNA,
1993.2.7>implantation,
1999.9.9>inauguration <>ill.p.803, 
Clinique de St-Amé, St-Maurice,
1901 fondation ,
Clinique Sainte-Claire, Sierre, 
1987.3>école aides hospitalières, 
1996.10.6>fusion avec Hôpital de 
Sierre, <>ill.p.785,
Clinique de Valére, Sion, 1992.12>centre 
médical F.-X. Bagnoud,
Clivaz Denis abbé, <>ill.p.774,
Clivaz Edouard, pdt des Bourgeoisies 
Vs, Randogne, <>ill.p.678,1967.10.9,
1968.21.1,
Clivaz Patrice, enseignant, député, pdt 
Grand Conseil <>ill.p.759,
Closuit Antoine, banquier, 
1907.15.8>MO,
Clotaire II, roi, 612, 616-629,
Clovis, 496,
Club alpin suisse (CAS):
1863>fondation, 1868.24.7>refuge 
Cervin, 1902.9.1>cours de ski,
-section: Monte-Rosa, 1865.4.10,
1994.31.1 >répertoire des plus de 
4000 m.
Club de Football, 1906>Helvétia, St-Mce 
Cluny, abbaye, Xle, <>ill.p.67 
Clusium, -236 
Coarsini, 1274
Cocatrix (de) Paul, cons. d’Etat, 1933.3, 
Code civil valaisan, 1843, -nouveau,
1855.1.1,
Code Napoléon, 1855.1.1,
Code pénal Bas-Valais, 1790.4.5,
1793.5, 1794, 1794.30.4, o l i i .  écu. 
p.365
Code pénal du canton du Vs, 1858.26.5, 
Codes de procédure civile, 1824.30.11,
1919.22.11,




Collaud Jean, peintre, 1959.1.12,
Collège cantonal de Brigue,
1969.7.11 inauguration, 
1979>rénovation,
<>il.p.705,1986.12.7>maturité type D, 
2000.15.2>maturité hors classe, 
sportifs et peintres,
Collège cantonal des Creusets, Sion,
1976.26.9>crédit, 1979.3.9>ouverture, 
o i l l .p .705, 1993.29.1 >deuil pour l’EEE 
refusée
Collège cantonal de la Pianta,
1986.12.7>maturité type D,
Collège helvétique de Milan, 1579.1.6,
1585.11.1609.8,




Collège de Sion voir Sion, collège 
Colliard Jean-Claude, délégué français, 
1984.19.5>réminiscence dettes de 
Napoléon
Colline de Sierre-Géronde o l i i ,  pp.12, 48 
Collombey: 
église, Ville, 1850-1851 o ill.p .440, 
-paroisse, 1723.21.12,
-communauté, 1025,1250,1263,
1263.8, 1428.12.2,1700.5, 1790.11.11, 
1986.5.5>pont s/Rhône,
-Balmaz, -4500, -3000, -1200,
-Muraz, -3000, -1200, 1263, 1428.12.2, 
1444, 1790.11.11,
Collombey: couvent des Bernardines
1634.9.8, 1643.10.5, <>ill.p.290.
1935.2.5>monastère de Géronde
Collombey (de) Jean, 1250 
Collonges, 515.30.4,
Collonges-Dorénaz: paroisse Outre- 
Rhòne 1723.19.12,1802,
Colonie pénitentiaire de Crête-Longue, 




-Albrun, -450, Ile, 1269, 1297,
1325.12.2, o ill.ca rte  p.130,1570, 
-Antrona, 1217, o i l l .p .88,1269,
1351.26.1 Ooill.carte pp.142,162, 
1544-1546,
-Forclaz, 1834,1840>hòtel-pension, 
o ill.pp.399, 408, 480, 1865,
-Furka, 999.16.12,1151,1325.12.3, 
1544, 1570, o ill.p p .1 1 0 ,162, 451,
458, 495, 593
-Gemmi, IXe, 1151,1252.17.7
o i l l .p .101, 1269, 1318oill.p.128,
1318.8, 1686.26.6,o ill.p .303,
1690>Thaubenhauses,
1737-1748>construction, 1740, 
1802.27.2>délégués 74 communes, 
o ill.pp .362, 412, 1878>hôtel 
Wildstrubel o ill.p .470, 1995.30.7>fête 




316, 1607, o ill.pp .451,495, 777 
-Gries, 1269,1325.12.2o ill.carte  
p.130,1397.12.8oill.p.162,
-Hérens, -7’900, 1364oill.p.149 
-Monte-Moro, 1217 o i l l .p .88, 1269,
1351.26.10.1403.20.5, 1415.20.7,
1501.14.12, 1544-1546,
- des Montets, 1885,
-Morgins, 1260.5.9,
-Nufenen, IVe fin, 1269,1271.7.10,
1397.12 .8o ill.p .162, 1744.10.7>sel, 
1969.5.9,1980.3.7>limitation frontière 




-Théodule, -7 ’900, Ile, 1501.14.12, 
Combats de reines o ill.p . 420,
Combat du Trient, 1843.5,1844.18.5,
1844.21.5, o i l l .p .409,
Comby Bernard, cons. d ’Etat, 1978.11, 
o i l l .p .712, 1981.1.3, 1985.4.3,
1985.10.12>délégué à Strasbourg, 
1986.19.10> «César Ritz»,
1987.25.1 >pdt du cons. d ’Etat,
1988.19.5, o i l l .p .735,
1989.5.3, o ill.pp .751, 758, 759,
1991.27.7>Grutli, 1991.20.10,
1995.22.10,
Corne et Ravie, 1512.31.12,
Comète, (Flaut de Cry)
1681.24.12>superstition,
Comère, XI le
Comité d'aviation militaire, Sion-meiting,
1913.13 et 18.6,
Comité de Martigny, 1843.7.8,
Comité patriotique valaisan, 1844.24.5, 
Commanderie de Conflans, 1235, 
Commémoration Vs canton suisse, 
1966.12.6>150ème anniversaire 
Commission cantonale d ’archéologie, 
1879,
Commission de coordination des 
organisations touristiques Vs, 1982 




Communautés du Haut-Valais, 1211, 
Commune ecclésiastique, 1973.14.11, 
Commune politique et commune 
bourgeoise 1848.12.9,
Communes de la Terre du Valais, 1277,
1286.9.2, 1372.8.12,1383, 
Communicateur en tourisme, 1995.5.4,






d ’hélicoptère à Stalden,
2000.26.9>dito à Beuson-Nendaz, 
Compagnies de chemin de fer: 





1898.13.8>tunnel Simplon, 1898.16.8, 
-Compagnie de la ligne d ’Italie, 
1862.29.11,1874.16.3>faillite vo/r 
Compagnie du Simplon 
-Compagnie du Simplon 1874.16.3, 
1881, 1889>voir Jura-Simplon 
Compagnie de navigation du Léman, 
1913.18.9<Le Valais>, o ill.p .556, 
Compagnie de la Poste aux chevaux et 
des diligences, 1807.4.12>Saint- 
Gingolph-Domodossola, 1808.28.8, 
1815>fusion et inspectorat, 1816.1, 
Compagnons des Arts, Sierre, 1948 
Compas, -400,
Compeys (de): François 1315 (voir 
Blandrate) -Antoine, 1365.3.11,1378, 
Compromis Dizains-Chapitre, 1752, 
Comptoir de Martigny ou Foire du 
Valais, 1960.1.10>fondation,
Comté du Chablais, Xle 
Comte de Gruyère, 1196 
Comte et Préfet du Valais, 1342 
Comté du Valais, 877, 888, 985,






-Rhône, 1905.5.9, -Lienne, 1907.1.5, 
-Dranses, 1910.1.9, -Trient, 1919, 
-Concessions, compétence Etat,
1917.10.10 
Concessions hydroélectriques: retour 
aux communes: 1960>décret,
-Bagnes, 1988.5.8>usine Champsec, 
1990.28.3>loi 
Conches: o ill.p .1 34,
IXe o i l l .  p.63, 1000,1241, 1249,
1266.9.10>plaid, o ill.ca rte  p.109,
1325.12.2.0111.carte p.130,
1355.10.10.0111.p.147,1372,





-Aix-la-Chapelle, 817, -Aquilée, 349, 
381, -Attigni-sur-Aisne, 765,
-Auvergne, 541, -Bâle, 1439.5.11, 
-Châlon-sur-Saône, 650,1054, 
-Constance, 1414.28.10,1417.1.10,
1418.4, -Epaone, 517,1746, -Latran, 
1179, -Latran IV, 1206, 1215, -Latran V,
1513.21.2, -Lisieux, 1054, -Lyon, 1273,
1275.10, -Macon, 585, -Mayence, 789, 
-Milan, 349, 585.23.10, -Orange, 517, 
-Orléans 541, -Paris, 614, -Ravenne, 
877, -Tournus, 1107, -Trente, 
1551.22.5,1555, 1561.18.6, 1563,
1564.1, -Vatican II, 1965
Concordat de coopération entre les 
polices cantonales, 1991.8.12, 
Concordat sur le contrôle des 
médicaments, 1992.21.6,
Concordats Eglise-Etat (Vs): 
1490.30.5>VII dizains, 1857.22.5, 
Concordat intercantonal sur le 
financement des Universités,
1980.22.6,
Concordat intercantonal sur l’entraide 
judiciaire en matière pénale, 1994.1.5, 
Concordat romand sur l’exécution des 
jugements civils, 1979.19.2,1986.28.9, 
Concordat romand en matière scolaire,
1971.12.5,
Concordat Technicum de Lucerne,
1974.17.3,
Conductrices de chiens de sauvetages, 
(Gondo) <>ill.p.812,
Confrérie du St-Esprit: 1197, XIXe, 





Congés payés, généralisation, 1950, 
Congrès de l’Association catholique 
Suisse et Romande, Sion, 1904.10.9, 
o ill.p .513  
Congrès cantonal de la Jeunesse 
agricole catholique, Sion, 1945.6.5, 
Congrès international d ’endocrinologie, 
Crans-Montana, 1988.6.3>1500 
spécialistes,
Congrès de l’Union des villes suisses, 
Sion o ill.p .538 , 1908.26.9,
Congrès de Vienne, 1815.20.1, 
Congrégation pour l’éducation 
catholique, Rome, 1978.3.5>Schwéry 
Congrégation des soeurs, Immaculée de 
Marie, Marseille, 1941,
Congrégation des soeurs de la Sainte- 
Croix de Menzingen,
1995.30.6>Châteauneuf,
Congrégation des soeurs de St-Joseph, 
Monthey, 2000.20.4>renonce à la 
direction E. de commerce 
Conjugaison d ’énergie <>ill.p.490, 
Conjuration des crochets, 1791,
1792.20.5,
Conon, év„ 1158, 1179-1181,
Conquête de la Lune, 1969.20.7,
Conrad le Pacifique, 952-954, 985.19.3, 
993





Consommation de la drogue et de 
l’alcool, Monthey, Sion et Sierre, 
1993.30.3>mesures éducatives, 




Conseil communal de Sion,
1979.11,6>renonce à choisir le curé de 
la ville,
Conseil cantonal de l’éducation,
1844.31.5,












1855.29.9, 1865, 1870.8.6, 1873.4.6,
1876.2.1, 1876.23.10, 1890.13.6,
1918.2,
Conseil d ’Etat, élection par le peuple:
1920.25.1, 1933.4.3,
1939.14.11 >plein pouvoir, 
1973.3.3>ballottage général,
Conseil de dizain (Zendenrat),
1549.30.6,
Conseil des Etats, délégation Vs:
1931.25.10, 1983.19,
Conseil fédéral, 1918.15.1,
Conseil général de commune,
1339.12.3, -Martigny, 1972.19.11,
1973.18.11, -Loèche 1980.23.11, 
-Sierre, 1988.30.10,
Conseil général de l’évêque, XlVe, 1301, 
1308
Conseil général de la Terre du Valais, ou 




Conseil législatif français, 1810.13.12, 
Conseil de la région lémanique, 1990, 
Conservation du patrimoine, hors zone à 
bâtir, 1995.30.3>transformations 
ruraux en habitats 
Conservatoire cantonal de musique, 
Sion, 1949.9>créationoill.p.649, 
1999.23.4>50ème 
















ConstitutionVs du 3 août 1839:
1839.30.1, 1839.17.1,1839.24.5,
1839.11.7, 1839.29.7, 1839.3.8, 
1839.29.8,1839.3.8>acceptation B-Vs,
1840.13.4 accepta tion  Ht-Vs,
1840.18.5>nomination Conseil d ’Etat,
1844.14.9>révision,
1847.6.10>révision, 1847.2.12, 
Constitution Vs du 16.1.1848:
1848.16.1, 1848.12.9, 1848, -révision
1852.23.12,





Construction métallique, Giovanola, 
Monthey, 1888,
Conthey, Plan-Conthey:
-2300, -1200, -450, IVe o ill.p .40 ,
515.30.4, 574, Vile,Ville, 1002, 1100,
1143, 1146 o ill.p .73 , 1178, Xlle-Xllle, 
1206. 1233, o ill.p .1 23, 1265, 1268, 
1302, 1320.31.5, 1342.6, 1343,
1352.7.5, 1368.1.2, X lVeoill.carte
p.139, 1412.12.8>hôpital, 1428.12.2, 
1440, 1473.16.2, 1475.5, 1475.10,
1475.4.11,1477.31.12>châtellenie,
1481.30.6.1575.12, 1883>caveau 
funéraire, 1914.10.5>avalanche, 1935, 
1968.17.11>conseil général, 
-maladrerie, 1448.28.8,
Conthey (de), Xlle-Xllle, 1299.2.10,
1320.31.5,





Contrebande Italie: 1904.30.12, 
o ill.p .328,
Contre-réforme, 1597.7,1601, 
Contribution cantonale de crise,
1936.9.8,
Contributions ecclésiales, 1474.7.12, 
Contrôle des vendanges, arrêté,
1954.22.7,
Convention des Alpes, protection de 
l’arc alpin, 1999.28.4>7 Etats, 
Conventions de coopération européenne 
en matière d ’échanges transfrontaliers: 
1991.22.3>Savoie, Lombardie, etc,
1993.12.5>Val d 'Aoste 
1994.12.10>séminaire à Martigny 
Convention Eglise et Etat du Valais,
1879.7.11,
1990.10.6>révision Constitution, 
Convention EOS et 21 communes,
1987.27.5,
Convention internationale Vs, Aoste et 
Savoie sur l’aménagement du territoire,
1987.7.10,
-Vs et Aoste 1990.23.5, 1990,
1993.12.5>approbation fédérale, 
Conventions postales: Turin, 1744, 
-VD-VS et Autriche 1821.16.12, 
Convention avec l’Université de 
Fribourg, 1988.28.10, 1992.21.6, 
Convention Vaud-Valais, antenne de 
cardiologie CHUV et Hôpital de Sion,
1993.15.12,
Copt Aloys, cons, national <>ill.p.678,
1967.29.10,
Coop-Bricoloisirs, Noès-Sierre <>ill.p.770, 
Coopérations frontalières, 
Suisse-France-ltalie, 1994.12.10, 
Coopératives Concordia, 1919,1920>9 
magasins 
Coopérative Florescat, Saxon, 1953, 




Coquoz, major, Salvan, 1932.12.11, 
Corbières (de), 1215,
Corboz Paul, ing., 1907.1.5>SI Sion,
Cor des alpes <>ill.p.782,
Cordonier Jacques, bibliothécaire 
cantonal <>ill.p.7 
Cordonier François, 1984.29.9,
Corps de milice (régiment), 1803.31.5, 
Corporation de l’Industrie du bâtiment et 
des Travaux publics Sion, 1935.15.6, 
Corporation des porteurs, 1655.14.7, 
Correvon Henri, botaniste, Valsorey, 1899 
Cortaillod, -3500 
Corthey Félix, peintre, XVIIIe 
Cotti Flavio, cons, fédéral, 
1994.29.8>Sion, 1996.25.11 >St- 
Léonard, o ill.p .786  
Couchepin François, Martigny, avocat, 
député, 1991.12.6>chancelier de la 
Confédération,oill.p.758,
1996.25.11 >St-Léonard 
Couchepin Jules, ing., 1910.27.8>MO,
1930.11 >pdt Grand Conseil,
Couchepin Pascal, cons, national,
o i l l .p .715,1979.20.10, 1987.18.10,
1991.20.10, o i l l .p .759, 1995.22.10,
1998.11,3>élu 102e cons, fédéral, 
o i l l .p .791, 2000.12.8>Bagnes 
o i l l .p .735
Coupons de rationnement 1939-1945 
o il l .p .625 
Cour européenne des droits de 
l’homme, Strasbourg, 1973.24.1, 
Courrier postal, poste aux lettres, 
règlements: 1616.12.12,1651.10.6, 
1703, 1704.12, 1808.28.8, 1840.1.10, 
-poste à cheval, transport passagers,
1805,1817.9.8,
-diligences, 1808.28.8,1816.1,
1831.5.5, -inspecteur des postes et 
diligence, 1815.17.3,
-taxes, 1817.9.8,1840.1.10,
Cours complémentaires pr j.gens 15 à19 
ans: 1874, 1876.23.10, 1919.17.5, 
Courses automobiles: Naters-Blatten 
1969.15.6>5 morts,
Course de motocycles, Sion 1925 
o i l l .p .589 
Course cycliste Vernayaz-Salvan 
o il l .p .464,
Courten (de) Eugène, banneret, Sierre,
1715.9.5,
Courten (de) Henri, Chevalier légion 
d’honneur o i l l .p .780,
Courten (de) Jean-Charles, 1916, 
Courten (de) Jean-François,
1658>château de la Cour.
Courten (de): o i l l .p .304,
-Jean-Etienne, 1689.12,1690.6.2, 
-Maurice, 1766.27.1, o ill.p .304, 
-Pancrace, 1766.27.1, 1780.14.11, 
o i l l .p .323,
-Jean-Antoine, 1792.10.9,1796, 
o i l l .p .340,
-Joseph, 1798.1-6.5,1798.13.5, 
-Eugène, 1798.13.5,1816.4,
1839.14.1,o ill.p .347  
-Libérat-Eugène, cons.d’Etat 1815.8.5, 
-Louis, 1840.23.3,
-Pierre, 1840.1.4>assassiné o ill.p .406  
Courten (de) Henri, Dr,
1995.17.5>chevalier de la Légion 
d ’honneur française,
Courten (de) Louis, 1913.23.5,
Courten (de) Maurice pdt.G. Conseil,
1847.6.10,
Courthion Louis, auteur «Le Peuple du 
Valais», 1903, o i l l .p .483,
Couvents d ’Argovie, 1844.6.6,
Couvent des capucins, Sion 
1631-1633, 1643, o ill.p .290,
1766.12.10, 1947>église o ill.p .647,
1981.31.5>350ème,
Couverture de frontières, 1548,1549.12, 
Crans-Montana, o ill.p p .781, 794,
2000.25.1 >casino 
Crans-Montana-Aminona S.A (CMA SA), 
1999.4.12>fusion de 4 remontées 
mécaniques,
Crash du MD-11 de Swissair à Halifax,
1998.3.9,
Crédit défense nationale et chômage,
1939.4.6,
Crête deThyon, 1268,
Crettaz Philibert, pdt, Vissoie,
1963.11>horlogerie 
Crettol Georges, abbé recteur de 
Châteauneuf 
o i l l .p .668
Crevola, 1291.1.6, 1487.28.4,1987.27.5 
o il l .p .745 
Cristaux de roches, 1757>Fieschertal, 
Crittin Camille, cons, national 
o i l l .p .622, 1939.14.10,
Croisades, 1116-1138,1189,1243, 
1249, Xllle, 1288,
Croix de Coeur, 1984.17.7>altiport 
Croix d ’Ottans, 1217, 1227, 1306.16.12,
Croix Rouge (CICR), 1944.11>agence 
des prisonniers, 1955.1, o i l l .p .634 
Cropt Etienne, Dr en droit, professeur, 
juge, 1807, 1900, o i l l .p .369,
Grotti Pierre, -6 ’500
Croz Michel-Auguste, guide, 1865.14.7, 
o i l l .p .457,
Cryolite, 1886
Cry d’Err, 1995.13.3>caméra de météo, 
Couvent du Mont-de-Grâce, 1339.13.3, 
Cudrefin, 999.16.12,
Cuivre, -2300
Cultures du chanvre et du lin,
1878.1,7>disparition 
Culture de la fraise, Saxon, 
1896>introduction,
Curdy Philippe, archéologue o il l .p .802, 
-28’0 00 ,1999.11.8>abri Sur-les-Creux, 
Tanay-Vouvry 
Curie romaine, 1550.12,
Cuvette lémanique, -12’000 
Cyanamide calcique, Gampel, 1909, 
Cycle d’orientation à deux niveaux A et 
B. 1972.16.5,1986.29.9>loi,
Cyclone «Viviane», 1990.2,
Cywinski Jozef, Dr, dir. Valmed SA, Sion,
1994.21.5,
D
Daetwyler Jean, compositeur, dir. 
d ’orchestre, Sierre o ill.pp .612, 648, 
661, 684, 811 
1938, 1948,
Daetwyler Monette, chorégraphe, Sierre,
1990.19.6,
Daillon Pierre, 1412.12.8,
Dala, la, 1799.10.5, 1799.28.5 
Dallèves Bernard, gouverneur, 1790.10.9, 
Dallèves Raphy, peintre o ill.p p .5 1 1,
624, 1901, 1903, 1940.01,7>legs 
musée, 1947.30.5,
Dames de la Piété, 1629.5,
Darbellay Charles «Au prix de fabrique» 
Sion 1932.1.7>décès accidentel, 
Darbellay Charly, ing.agronome, député, 
Charrat o i l l .p .7 25 ,1982>directeur 
Sous-station d ’essais les Fougères 
Darbellay Christophe, ing. agronome, 
o i l l .p .808, 2000.17.5>sous-directeur 
CFA, Berne,
Darbellay Isidore, chne, 1760-1764, 
Darbellay Jacques, écrivain,
2000.12.9>prix littéraire du triangle de 
l’Amitié
Darbellay Pierre, secrét. UVT, 1937.6.7, 
Darbellay Vital, cons, national 
o i ll.p p .715, 759, 1979.20.10,
1987.18.10, 1991.20.10,
Dayer Daniel, Hérémence, ambassadeur 
Canada o i l l .p .7 94 ,1998.5.9>décès 
accidentel à Sion 
Débits de vin, 1540.12,
Debons Gilbert, pdt. Sion o ill.p .758, 
1995.16.6
Décanats du diocèse, 1563,1565, 
-Monthey 1565, -11 décanats 1839 
Décanat supérieur (Valére), Xlle,
1328.15.1, 1428.12.2, 1486.20.8 
Décanat inférieur (Sion), Xlle, 1428.12.2,
1486.20.8>préséance,
Décapitations, 1627.4.12,1791, 
Décisions à majorité légale, 1609.22.8, 
Déclaration de neutralité, 1939.30.8 
Decourtray, archevêque de Lyon, 
cardinal, 1990.22.9>à St-Maurice, 
Découvertes archéologiques, par ordre 
chronologique: (o ill.ca rte  p.26)
-Ardon, 1839.3.1 villa gallo-romaine 
-Vionnaz, 1851, -St-Luc, 1860>Hallstatt 
et gallo-romain, -Anchettes-Muraz, 
1873, <>ill.p.463, -Martigny, 1874, 
1883-1885, o ill.pp .28 , 39, 474, 
-Grand-St-Bernard o i l l .p .322, 
1883>monnaies gallo-romaines, 
-Plan-Conthey, 1883,o il l .p .475, 
-St-Maurice, 1896, o i l l .p .29, 
-Octodure, 1896-1897>monnaies 
romaines, -Massongex, 
1921.25.7>mosaïque romaine, -Kippel, 
1922>mobilier funéraire, -Conthey- 
Sensine, 1923.3.4, -Saillon, grotte du 
Poteux-Sarvaz, 1923.10, -Rarogne, 
église, 1923,
-St-Maurice, sarcophage, 1924.8.4, 
-Monthey-Marendeux, villa romaine, 
1942oill.p.629,
-St-Maurice, martyrs thébéens, 
1944-1946. o ill.p .41 
-Zeneggen-Kastelltschuggen, habitat 
préhistorique, 1945, -Géronde, 
nécropole romaine, 1946.9,
-Loye, romaine, 1948 
-Massongex, thermes romains, 1953, 
-St-Léonard, néolithique, 1956,
-Sion, Sous-le-Scex, 1957>époque 
romaine -Vieux Emosson, empreintes 
dinosaures, 1976.23.8>Bronner, 
-Martigny, thermes du Forum,
1981.17.8, -Martigny, amphithéâtre 
1981 >restauration, -Loèche-ville, 
statues romanes Xlle s., 1982.11.2, 
-Sion-Planta, civilisation néolithique,
1982.29.4,
-Massongex, tombes Vie s, 1983.22.7, 
-Sous-le-Scex, Sion, église funéraire, 
1984.23.5,1985, o ill.p .43 ,
-Martigny, 1986>nécropole, 
-Glis-Waldmatte, site protohistorique, 
1987, 1992.22.10,
-Hospitalet-B.-St-Pierre, squelettes du 
Xlle s -Sion, bronze ancien, 1987.8.4,
1989.17.7, -Martigny, première 










-St-Maurice, Martolet, 1994>mur 
romain o i l l .p .778,
1995.24.8>sarcophage du Vie.s, 
-Martigny, Mont Chemin, acqueduc, 
1995.30.8>époque romaine,
-Varane, abondante céramique, 
1998.4>âge du bronze,
-Massongex, thermes romains 
1998.10>divers objets,
-Tanay-Vouvry, abri Sur-les-Creux,
1999.11,8>vestiges de 28’000 av. J.-C. 
-Waldmatte-Gamsen,
1999.31,8>vestiges de 1400 av. J.-C. à 
l’époque romaine,
Décrets, capitulaires, ordonnances, 
mandements ecclésiaux:





Décret de conscription militaire,
1798.10-11,1799.4,
Décret sur l’instruction primaire,
1828.15.5,
Décrets sur l’intensification de la 
production agricole, 1918.15.1,
Décret de Naters, 1532.20.11,
Décret 1er août, fête nationale, 1891.1.8, 
Décret réduisant les dépenses du 
personnel de la fonction publique,
1993.9.11,
Décret relatif à la restitution des biens 
sécularisés, 1859.24.5,
Décret, règlement sur les activités des 
guides
de montagne, 1902.9.1 >cours,
1952.15.5>brevet 
Défensional de Wil, 1647,
Deferr Raymond, cons. d ’Etat, 
o ill.pp.749, 751, 765, 768, 1985.4.3,




Delacoste Edmond, député, cons.
d ’Etat, o ill.pp .583, 589 
Delalay Edouard, député, cons, des 
Etats: 1987.11.5>pdt Grand Conseil,
1987.18.10, 1991.20.10,1995.22.10,
1995.25.11 >pdt cons, des Etats,
1996.25.11 >réception St-Léonard, 
o ill.pp .745, 784,
Delaloye Ami, architecte, 
1971.28.4>Ecône,
Delaloye Gabriel, Grand vicaire 
o il l .p .595, 1929.17.9 
Delaloye Jimmy, chef de service des 
routes, 1999.28.2>décès accidentel, 
o i l l .p .799,
Delamuraz Jean-Pascal, pdt de la 
Confédération o ill .p p .753, 791, 
1989.15.9 >Martigny,
Delasoie, cons. d ’Etat, o ill.p .376,





1978.21.7>décès, o ill.p .711 ,
Deléglise Maurice, prof. Sion, 1973.4.3, 
Délimitations territoriales:
Savoie-Vs épiscopal, 1370.27.6, 
-Torrent sec (BE), 1504.10,
-Chablais, 1537.14.11,1569.4.3, 




-Tessin-Vs, 1980.3.7 et 1982.24.9 
▻Nufenen,
Delessert, dir. arrondissement postal, 
1896,
Delz Albert, pdt Union ouvrière,
1919.20.4,
Demandeurs d ’asile, 1989.28.10, 
Démarrage agricole Vs, 1917 




Démobilisation août 1945, o ill.P lan ta  
p.637,
Dénériaz Victor, rédacteur, 1861.2.1, 
Denis Maurice, mosaïste, 1919, 
Départements de l’Etat du Valais,
1996.24.4>réorganisation des 
départements,
Département du Simplon, emblèmes 
o i l l  p.371 
Dépérissement des forêts, 1984.2.12, 
Dépôts postaux, courriers, 1698.15.12, 
1701.12,1703, -fermage, 1704.12, 
Derborence, voir Diablerets-Derborence 
Desaix, général français, mort à 
Marengo, o ill.p p .359, 368.
Déserteur (le), Brun Charles-Frédéric, 
peintre, 1843, o i l l .p .410, 
1969.28.3>oeuvres à la Majorie 
Désertion des commerces des villages, 
1988,
Desfayes Camille, juge cantonal, 
1921-1927, o i l l .p .584, 1933.18.1 > loi 
protection ouvrière, o i l l .p .602, 
Desfayes Henri, major, 1932.12.11, 
o i l l .p .600.
Desfayes Jules, vétérinaire, 1931.23.8, 
Deslarzes et Vernay S.A, 1967>fusion 
Produits alimentaires Martigny =PAM 
Destructions des vignes illégales,
1961.2.6,1969.14.11 u ltim atum ,
1972.31.5,
Dévaluation du franc suisse de 30 %, 
1936.26.9,1936 
Devantéry Jean-Joseph, Monthey,
















1548.2, 1548>bataillon, 1549.6.10, 
1550.12.1,1559,1560.6>Loèche, 
1565>élection évêque, 1576.5,


















de la Rép. française. >voir Valais, 
canton de la République helvétique 
Diète cantonale, transitoire, 1814.30.5, 
Diète de Baden, 1561.22.1,1584.18.1, 
Diète fédérale, 1777>admission du Vs,
1815.4.6.1839.22.7.1839.9.1847.17.10, 
Diète helvétique, 1801.28.9,
Diète impériale de Constance, 1507, 
Diète de Worms, 1521,
Dieux, déesses, 381, o i l l .  pp.31, 36, 44 
Dimanches sans voiture, 1973.25.11,
Di Mambro Joseph (OTS) o i l l .p .777,
1994.4.10.
Diocèse de Sion:
390 vers, 561, 580.10, 585, 780, Xe, 











1918.2>év. élu par le St-Siège,
1933.10-11.10>juridiction, 
1960>sombre année, 1965>nouve!le 
liturgie, 1968>ordinations,
1972.23.9>synode Sion,
1980.11,6>création de secteurs 
d ’activités, 1984>Conseil pour les 
affaires économiques,
1989.14.12>service Radio-TV (SORT),




1993.19.3>juridiction paroisses Choex 
et Lavey-Morcles, 1994.25.2>service 
psychologique et spirituel,
1996.13.10>jubilé 2000,
Dirren Herbert, cons, national, 
o i l l .p .715, 1979.20.10, pdt du Grand 
Conseil 1980 o i l l .p .735, Vissoie 
o i l l .p .718 
Disette, sécheresse, intempéries, 






-Sierre, 1820,1920.19.5>se détache 
du Ht-Vs, scission politique 
-Conthey, 1815.12.5, 
-Monthey-St-Maurice-Martigny- 





-Préfet et sous préfet, 1875.26.11,1877, 
-conseil de district, 1877,
District de Rarogne, 1985.9.6>2 demi 
cercles électoraux,
Districts de lévations, 1285.22.5,
Divicon, -58 
Dizains:
1217, 1282, 1320, 1352.22.11,
1388.10,1390,









-Sierre, 1250, 1352.22.11, 1416.14.10, 







-3 dizains (Sion, Sierre, Loèche),
1417.27.11, 1798.26.4,
-3 dizains du B.Vs (Monthey, St-Maurice, 
Entremont), 1798.22.2,1798.26.5,
-IV dizains, 1540.6, 1540.1.12,











1446.28.1, 1448.14.9,1456, 1475, voir 
Etat des VII dizains.
Documents relatifs à l’histoire du Valais, 
1875-1898,
Dolmens, -3300,
Dom du Mischabel, 1979.29.8>chute 
cordée militaire,
Domaine agricole Crête-Longue, 
Granges, 1840.28.12,1930> voir 
colonie pénitentiaire,
Domaine des Barges, Novartis, Monthey, 
1998.22.12>vente à l’Etat du Valais,
1999.10.2>ratification G. Conseil, 
o i l l .p .797,
Domaine de Riedmatten, 1920 voir 
Ecole d ’Agriculture, Châteauneuf, 
Domaine et Etablissement d’Ecône,
1891.3.6, 1892.25.1,1908,
1968.31,5>vente,




Domodossola o i l l .p .543 (Chavez) 
Donation du comté du Valais, Rodolphe 
III, 999






1624.26.11, 1637.22.12, o ill.p .284  
Donnet André, Dr es-lettres, archiviste
cantonal, o ill.p p .7, 645, 661,
1946>Vallesia, 1968.30.6>cessation, 
Donzé Bernard o i l l .p .735 
Dorénaz, 515.30.4, o i l l .p .575,
Dorsaz, guide de Napoléon o il l .p .360, 
Doryphore, 1938,
Dossier fluor, 1970,
Dostoïevski, romancien, 1855, 
o i l l .p .443,
Douglas Francis, lo rd ,o ill.p .457,
1865.14.7,
Dovedro, 1440,
Doyen décanat supérieur: Murmann de 
Wyler 1388.15.1,
Dragueline Giovanola, Monthey, 
o ill.p p .609, 642,
Dranse, inondations, 580.10,1546.26.2,
1585.9.5, 1595.4.6>désastre, 1635.6, 
Dranse deThonon, 1536.25.2,
1589.22.4,
Dreifuss Ruth, cons, fédérale o i l l .p .788, 
1994.19.11>Chalais,
1997.4.10>Chappaz 
Drogue et alcool, abus,
1993.30.3>mesures éducatives 





Droit coutumier (Coustume de Valoys), 
1370,
Droit de dîmes, rachat:
-Loèche et Vercorin, 1548.2,
-abolition,1804.22.11 
Droit d ’échutes, 1565,
Droits féodaux, 1804.22.11 >abolition 
Droit d ’initiative communale, 1975.28.9, 
Droit de juridiction pastorale, Diocèse et 
Abbaye, 1933.10.10,1933.11.10>bulle 
papale,




Droit à la naturalisation, 1733.5,1766.5, 
Droit de parcours, 1850.21.11>rachat, 
Droit de patriote, 1766.5,
Droit de péage, 1780.11.6>Etat 
Droit de pêche, Rhône, 1501.8.6,
Droit politique des femmes, 1970.12.4, 
1971,7.2>fédéral 
Droit de referendum, XVe, 1571.23.5,
1619.15.1,
Droit de spolium, 1604, 1609.22.8,
1613.19.2, 1609.22.8,
Droit de timbres, 1869.24.11,




Drône, Xlle, -majorie, 1540 
Drusomagus, IXe 
Dryade o i l l .  p.10 
Dryas, -11'500,
Duarte Angel, sculpteur, o i l l .p .692, 
1960, 1967, 1971,
Dub Ludwig, peintre, XVIIe 
Dubuis Fernand, peintre, 1959.1.12, 
Dubuis François-Olivier, archéologue 
cantonal, 1957, o i l l .p .662,
Dubuis Pierre, ingénieur, mine de Grône 
I o i l l .p .627 
Duc Eddy, pdt PDCVR, o i l l .p .792,
1998.6.5,
Duc Jean-Joseph, député, grand 
châtelain, 1815.6.1, o ill.p .377 ,
Duc de Milan, 1411,
Du Nant de Grilly, 1588,
Ducrey Guy, ambassadeur et 
plénipotentiaire Martigny, 
1983.8.4>Arabie,
Du Fay Pierre-Louis, sous-préfet,




1847.1.12, 1860.3.9, 1875.14.7>décès, 
1987.13.9>bicentenaire naissance, 
o i l l .p .746




1814.11.12, député fédéral, 1815.8.5,
1815.4.6, -bailli, 1815.7.8, o ill.pp .336, 
385, 465.
Dupont Bernard, pdt Vouvry, cons, 
national, o ill.p .7 1 5 ,1979.20.10, 
1981.6.2>pdt délégation suisse à 
Strasbourg, o i l l .p .721 
Dumas Ferdinand, arch. 1919 
Durand Ulrich, prêtre, 1403.14.6,
Duruz Albert, alias Solandieu,




Eboulement de Gondo, 2000.14.10 
o i l l . quadri p.812 
Eboulement préhistorique du Varneralp, 
Sierre -10’000, o i l l .  p.11, 1942-1943 
Eboulement à Randa-Herbriggen,
1991.17.4>formation d ’un lac,
1991.16.6>dégâts importants, 
Echafaud o ill.p .279,
Echangeurs d'argent o i l l .p .116, 
Echassériaux Joseph, chargé d ’affaires,
1803.7, 1804.5.8, 1806.10.
Eclairage à l’acétylène, 1897.
Eclairage électrique, 1884>Monthey 
Ecole d’Agriculture de Châteauneuf: 
1920>domaine de Riedmatten, 




1973.5.4>50ème, o i l l .p .695,




1920.15.11>Hôtel du Soleil, o i l l .  ruraux 
p.580
Ecole d’aides hospitalières, Sierre, 1987.3, 
Ecoles du canton, horaire hebdomadaire 
4 1/2 jours, 1989.8.9,
Ecole cantonale des beaux-arts, Saxon, 
1949
Ecole cantonale des beaux-arts (ECAB), 
Sion, 1996.12.6>déplacement à Sierre, 
o ill.p p .741, 785 
Ecoles de commerce, réorganisation, 
1978.31.7,1998.24.11>maturité 
professionnelle 
Ecole dans la nature, litho sur bois 
o ill.p .462  
Ecole de droit, Sion, 1807,1892.26.9, 
1900>suppression.
Ecole d ’économie familiale,
Châteauneuf, 2000.14.3>maturité 
professionnelle,
Ecole enfantine o i l l .p .534 
Ecole d ’informatique romande (I Cube), 
Sierre,
voir école technique d ’informatique
Ecole d ’ingénieurs (ETS), EIV, HEVs, 
Sion: 1986.25.2, o ill.p .743  
1987.20.5>bâtiments E.N., o i l l .p .745, 
1988.1.7>achat immeubles 
Reichenbach,
1988.11.11 inauguration, o ill.p p .749, 
750, 1991.21.12>diplômes,
19994.1.11 >label Swiss Testing,
1999.11.11
Ecoles ménagères: -Vérolliez 1900.11, 
-Bagnes 1901-1902, -Monthey 1904, 
-Valais 1942.30.10>loi 




Ecole normale instituteurs, Sion,
1846.9.5>1 er cours, -St-Maurice,
1846.26.6, 1848.17.8, -Sion, 1853,
1876.2.1, 1892.26.9,1903.21.11 >3 
ans, 1919.17.5>brevet agricole, 
1980.24.3>palais de justice, suite voir 
E.N. regroupement en 2 
établissements
Ecole normale institutrices: 1846.26.6, 
-Sion 1848.17.8,1901,9>ursulines, 




Ecoles normales, regroupement en 2 
établissements Brigue et Sion,
1986.4.6, 1994.17.11>Ecole 
pédagogique supérieure,
Ecoles Pies (Brigue), 1777,
Ecoles professionnelles de couture: 
-Vérolliez 1900.11,
-Bagnes 1901-1902, -Moerel 1902, 
-Monthey 1905,
Ecole professionnelle, Brigue,
1969.7.11, o i l l .p .643,
Ecoles professionnelles pour garçons: 
-St-Maurice 1900.11,
-Bagnes 1901-1902, -Moerel 1902, 
-Monthey 1904,
Ecole professionnelle supérieure Ht-Vs, 
Viège, 1980.24.9,
Ecole «de Savièse» (peinture), 1844.8, 
Ecole supérieure de cadres, ESCEA, 
St-Maurice, 1988.25.1,
1988.10.11 inauguration
Ecole supérieure de cadres, ESCEA, 
Viège, 1988.25.1,
1988.10.11 inauguration,
Ecole supérieure du vitrail, Monthey,
2000.29.11 inauguration, o i l l .p .811 
Ecole suisse du tourisme, EST, Sierre,
1983.19.9>ouverture, 1995.5.4,
1999.11.1, o i l l .p .741 
-HEVs Sierre o il l .p .805,
Ecole technique d’informatique (I Cube), 
Sierre, 1986.6.1 inauguration,
1987.18.12>diplômes,
1988.25.11 >Ecole cantonale en 
informatique (ETC), 1999.11.11, 
o i l l .p .741,
Ecole valaisanne d’infirmières, Sion,
1944.1.8,
1994.14.10>50ème anniversaire,
Ecône, 1302o ill.p .125 ,1968.31.5, 
<>ill.pp.680, 690 ,1970.1.11>séminaire 





Edit de Galère, 311.30.4,
Edit de Milan, 312-313,
Editions Rotten Verlag, Brigue,
1973.15.7>fondation,
Effigie Guillaume Tell <>ill.p.345,
Eiger, 1921.10.9 
Egalité hommes et femmes, 
1991.14.6>grèves,
1993.1,2>bureau de l’égalité, Sion 
Eggerberg <>ill.p.421,
Eggishorn, 1856>restaurant Jungfrau 
Eggs Amé, abbé Granges <>ili.p.665, 
Eggs Julius, curé de Loèche, 1897.9-10, 
Egli Alphonse, cons, fédéral, 
1984.2>visite lieux sinistrés 
Eglise funéraire, <>ill.pp.43, 705, 729,
1984.23.5,
Eglises paléochrétiennes: -Sion -4500, 
Ve, -Martigny llle, 381, 580,
Eglise Saint-Théodule, S ionoill.p .50 
Eglise Ste Croix, Sierre, o i l l .p .789 
Egreneur de maïs <>ill.p.427,
Ehrenberg von, Carl-Ferdinand, arch.,
1839>palais épiscopal 
Eischoll, 1790, <>ill.p.338,
Elaerts Etienne, jésuite, 1829,1838.6, 
-1843>1er architecte cantonal, 
oill.p.395,1843>Lens, 1883,
1979.21.3,
Elections au Grand Conseil,
1920.25.1 representation 
proportionnelle, 1920.26.12,
-répartition des sièges 1933.4.3,
1973.3.3.1977.6.3, 1981.1.3, 1985.4.3,
1989.5.3,
Election du Conseil d ’Etat par le peuple, 
système majoritaire:
1920.25.1.1969.1.3, 
1973.4.3>ballottage général, 1977.6.3, 
1978.9.5>refus de la proportionnelle,
1980.24.3 et 1980.30.11 re je ts  de la 
proportionnelle, 1981.1.3, 
1958.1.2>refus du Grand Conseil,
1989.5.3, 1993.7.3, 1993.22.6>R.P, 
refus du Grand Conseil
Election Conseil des Etats,
1983.10>ballottage, 1985.4.3,
1999.24.10>ballottage 





Elevage du bétail <>ill.p.420 
Elevage bovin, XVe>spéculatif,
1983>forte regression





Emanations de gaz des usines 






1871.31.12, o ill.p .462,








-éclairage public, 1884>Sion 
et Monthey. -force 1889, 
Loèche-les-Bains.
-Transport de l’énergie électrique, 
expériences: 1886, 8 km. à 
Kriegstetten (SO) -175 Km. à Laufen- 
Francfort (D) (1891).




2000.12.12<rupture du puits blindé à la 
Péroua-Nendaz 
Energie hydroélectrique, 1900,
XIXe-XXe, 1917.10.10, 1981.19.11 >9 
milliards de kWh, 1990>10 milliards, 
exportation 60%
1982.10.11>pylones arrachés, 
Enseignement à distance voir Université 
Brigue et Château Mercier, Sierre 
Enseignement de l’allemand en primaire,
1972.2.3,
Enseignement individuel (Vouvry, 
Monthey, Châbles), 1824.28.11, 
Enseignement ménager, 1942.30.10,
1948.20.10>enseignement obligatoire 
Enseignement professionnel de 
l’agriculture, 1919.17.5,1919.22.6, 
Entremont, -400, 1150, 1210.2.8 
o ill.ca rte  p .86 ,1228,1245.20.9, 1263, 
1359, 1475.19.11, 1476.10.4, 1575.12, 
1798.3.2>dizain, 1798.26.4,
Entrepôts frigorifiques, Charrat, 1948, 
o i l l .p .649,
Entreprises postales:
-Béat Fischer, 1692.2.7, o i l l .p .304,
1698.15.12, 1701.12, 1732.12, 1744, 
1798, 1803.1.10.
-Duc-Gay-Augustini, 1803.1.10. 
-Administration des Postes du canton 
deVaud, 1803.1.10, 1805.
-Compagnie des postes et Diligences
1808.4.12.1815.17.3,
-Compagnie de la poste aux chevaux 
et des diligences, 1815,1816.1,
-Régie des postes du canton de Vaud,
1816.10.11,
-Office des postes du Valais, 1831.5.5, 
-Régie cantonale des postes, 1848, 
-Régie fédérale des postes, 1848. 
Entreprise Henri Carron et Losinger 
Valais, 1936.12.5>Rhône 




Entreprise Savro, 1977.10.10, 
1979.5.3>procès,
1981.9.2>commission Blatter, 
Entreprise de transports René Ballestraz 
et Fils, Grône, 1981.1>service 
passager régional, o i l l .p .720 
Epaone, 563,
Epidémie de «grippe espagnole»,
1918.25.10>1487 décès, 1918.11, 
Epiney Simon, avocat, Vissoie, député, 
cons, national, o i ll .p p .735, 759, 774, 
804, 783,1995.3.10>label montagne, 
1995.22.10,1999.24.10>cons. des Etats 
Epizootie IBR-IPV du bétail,
1984.30.1 >foires interdites 





1343.7.12, 1343, 1364, 1365, 1400.5.1,
1400.24.3, 1417, 1417.27.11. 
-séparation commune, 1844.2.12, 
-séparation paroisse, 1856,




1932>bénédictins Bouveret, 1971.22.4, 
-Notre-Dame du Scex o i l l .p .54 
-Ringacker, XVIIIe, -Randogne-Crétel, 
XVIIIe. -Hohenflühen, 1730 
Emen:
Xle, 1241, 1277oill.p.113, 1339.13.3,
1344>majorie, 1346,1361.11.3,
1361.16.10oill.p.148, 1372,
1428.12.2, 1462.29.3, XVe- 
XVIeoill.p.201,1512>église, 
1517.1.9oill.p.224„ 1548.2, 1560.6,
1562.26.8, 1563.10.3, 1565>peste, 
o i l l .p .246, 1595, 1607>jésuites, 




-école, 1607, 1615.28.4, ,
Ertenze, rivière, 1947.13.7,
Escher Elisabeth, Brigue,
1995.15.2>1 ère juge cantonale 
Escher Joseph, cons.national, Simplon- 
Village à Brigue, o ill.p p .598, 622, 652, 
708, 1931.25.10, 1933.4.3,1939.14.10, 
1950.14.9>cons. fédéral,
1968.22.9>monument Glis et 
Simplon-Village, o i l l .p .681,
Escher Rolf, pdt, Brigue, o i l l . pp.768, 
804,1999.24.10>cons. des Etats 
Eschiller Pierre, 1467,
Escor Agnès, 1427.27.12,
Espace économique européen (EEE),
1992.6.12,
Espace Mittelland, 2000.3.7>adhésion 
du Vs,
Esperling Jean, 1475.29.11,
Estampes topographiques du Vs,
1548.2, 1780-1786,
Etablissements bancaires en Vs, 1943, 
Etablissement d’enseignement
professionnel supérieur, EEPS,
1995.1.1 regroupem ent écoles 
supérieures
Etablissement pénitentiaire (ancien),
Sion o i l l .p .794, nouveau Ronquoz 
o i l l .p .794 
Etat des VII dizains: 1384.30.9 




1486.9 , 1487.28.4, 1490.30.5,
1496.27.8, -indépendant de 
l’Empire>1499.22.9,1500.10.3,






1548.2.7>Grimsel, 1551.31.12, 1552, 
1555, 1571.21.12, 1561.15.7,1565,
1567.2.9, 1570, 1571.22.5,1582.7.7, 
o ill.é cu  p.252,1589.22.4>Dranse de 
Thonon, 1590.19.12>Port-Valais, 
1600.5.8,1600.11,1604, 1609, 






1692.2.7, o ill.p .276,
-République de l’Etat du Valais (VII 
dizains) 1681.6.11, 1709.15.3,
1766.12.10, 1790.3-10.12, 1791.5,
1798.27.1, 1798.1.2, 1798.2.2, 1799.4,
1814.10.11, -République du Vs des X 
dizains: 1798.3.2, 1798.22.2,
1798.16.3, 1798.10.3,1798.20.4,>t/oir 
Valais, canton de la République 
helvétique indépendante.
Etat du Valais selon constitution 1839: 
1840, 1841.3.3, 1844.6.6,
Etat du Valais selon constitution du 
16.1.1848: 1848.19.11, 1861, -palais 
du gouvernement 1849,1850.15.6,
1877.9.9, 1891.3.6,





Eurovision, 1997.24.12>messe Ste-Croix 
Europe des régions, 1990,
Euseigne, 1917.21.12>incendie, 
o i l l .p .572,
Evacués français, 1917.2.6,oill.p.572 
Evêché de Catane, 1515>Schiner, 
Evêché de Genève, 1547.11.4,
Evêché de Novare, 1513>Schiner, 
Evêché d ’Octodure, 381 
Everhoef Hans V., ambassadeur de 
Suède, 1989.17.5,
Evéquoz Pierre, recteur, Sion, 1934.30.9, 
o i l l .p .604,
Evéquoz Raymond, pdt cons, national, 
Conthey, o ill.pp .578, 708,1923.3.12, 
cons, aux Etats, 1931.25.10,
Evian, 1476.6, 1536.25.2, 1547.11.4, 
Evionnaz, 1542,1644.16.12>incendie,
1796.4.11>incendie,
-commune 1822.27.6, o i l l .p .392, 
Evolène, 1250 o ill.p .101 , 1364 
o i l l .p .149, 1445.14.10oill.p.179, 
1498>immigration valser,
1844.2.12>commune o il l .p .413, 
1999.2>avalanche meurtrière 
o i l l .p .799,
-église 1445.14.10,1856.
-paroisse 1856, o ill.p p .349, 445, 




Evolution de l’emploi, 1975>activités 
tertiaires
Examens fédéraux de maturité, 1880, 
Examens pédagogiques des recrues, 
1874,1875,1936>instauration,
Exode rural des vallées, 1943, 
1948-1950, 1951.1.5>SVRES,
1954.21,3>loi, 1967,
Exonération d ’impôt, 1952.6>loi 
Exorcismes, 1635.9.10,
Expansion des activités tertiaires, 1975 
Expérience sur le transport de 
l’électricité à distance, 1886 
Exploitations agricoles en Vs,
1980>forte régression, 1983>très forte 
regression.
Exploitation de la glace: glacier du Trient
1861,o ill.p p .452, 455,
- lac Montorge 1898, o ill.p .490  
Exploitation des mines d'anthracite,
1939-1945,
Explosifs o i l l .p .497
Explosion obus d ’exercice militaire,
1983.28.8>Unterbâch 
Exportation de l’énergie électrique, 
autorisation 1921,
Exportation fraises par avion, 1946.11.6, 
o i l l .p .704 
Exportation: -interdiction, 1501.14.12,
1524.12,1528.12,1680.6,
Exportations industrielles, 1910 
Exportation de produits artisanaux, 1890, 
Expositions agricoles: -Sion 1870, 
-Saxon 1905.7, -Ardon 1906.16.9,
Exposition d ’Art du Manoir, Martigny,
1964.13.6,
Exposition Artes Fidei, musée de 
l’évêché, Sion, 1999.16.4,
Expositions cantonales: Sion-Planta,
1909.1.8, o i l l .p .540, -Sierre
1928.13.8, o i l l .p .591 
Expositions collectives des artistes Vs:
Sion 1959.1.12,
Exposition historique des CFF et PTT, 
Sierre 1968.7.9>cent ans du chemin de 
fer,
Exposition internationale des peintres 
rhodaniens, Sierre, 1969.19.6, 
Exposition Milleniums Wallis, Viège,
1999.14.8>Raphaël Ritz,
Exposition «Presse et Révolution, 
1789-1848», Martigny, 1989.15.9, 
Exposition «Repères», 1986.21.6>58 
artistes,
Expositions thématiques Anniviers, 
Vissoie, 1984.14.7,
Exposition «Le Valais avant son 
histoire», Sion, 1986.23.5,
Exposition Vs-Argentine, 1991.3.8>Sion, 
Grand Conseil,
Exprès (postillon), 1616.12.12,
Ex-voto, o i l l .p .175, 1632 o ill.p .284,
1733>Bâtiaz, o i l l .p .314, - expo galerie 




Fabrication de l’aluminium: -procédé, 
1886>voir AIAG 
Fabrication du fromage o i l l .p .489, 
Fabrication ULM, Monthey,
1983>expatriée en France 
Fabrique de caractères d ’imprimerie: 
Ardon 1870,1933.1.8>incendie, 
Fabrique de carbure Gampel 
o ill.pp .499, 505, 592 ,1928>vo/r Usine 
Lonza, Viège,
Fabrique de cartons, Albert Schelling et 
Cie, Vouvry, 1979, o ill.p .285,
Fabrique de chaux et ciment: Vouvry, 
1860,1911 
Fabriques de chaussures Bailly, Sion et 
Viège, 1975.30.1 >fermetures,
Fabriques de conserves, Saxon:
-Vellino et Cie, 1875, - Fama-Nicollier- 
Velino, 1886, -Doxa, 1875,
-Héro Lenzbourg, 1875,1886,1896, 
1923,1953>Florescat >Centrale 
Profruits,
Fabriques de draps: -Bagnes, 1839, 
1844, -Bramois, 1839, 1844, 1884, 
Fabrique d ’explosifs, Gamsen,
1895.20.7, o i l l .p .478,
Fabrique d’horlogerie, Belvil Watch,
Vissoie, 1963.11,
Fabrique d ’horlogerie «Swatch», Sion, 
1986.12.11>vol
Fabrique de Meubles Gertschen, Naters,
1898.1.12,
Fabrique de montres-bracelets, 
Rhodanus SA, Naters, 1993.15.12 
Fabrique de savon, 1844 
Fabrique de sucre, Monthey,oill.p.559 
Fabriques de tabac, manufacture:
-Sion, 1815, 1816.3.3, 1867,
1904.28.1, -Monthey, 1904.28.1, 
-culture, 1867 
Faccani Guido, Ille fin IVe,
Facteurs du développement économique 
du Valais, 1900, XIXe-XXe,
Faculté de Théologie du Canisianum 




Fama: -Albano, 1815, -Joseph, 1853.10,
1855,oill.p.442, -Adolphe,
1892>sucrerie, 1911 >brigadier,
-Albano, cons. d’Etat, 1937.5, 
o ill.p p .610, 628,
Fama-Viglino Jeanne, épouse de Joseph 
o ill.p .479  
Fara, la, Riddes, 1533,1895.13.11, 
Farnèse, légat, 1642.1.9,
Farinet Joseph-Samuel, faux- 
monnayeur, Saillon, <>ill.p.471,
1880.18.4, -revue 1985 <>ill.p.740 sur 
les toits de Sion 
Parquet Raymond, écrivain, 1981>La 
vengeance 
Faune, la, lithos sur bois <>ill.p.453 
Faussonay (de) Anselme, doyen, 1435, 
Faust Cilette, chorégraphe, Sierre 




Favre Antoine, juge cantonal, <>ill.p.694,
1973.24.1 >juge à la Cour Européenne 
des droits de l’homme à Strasbourg, 
Favre-Bulle Eric, restaurateur d'art, 
Martigny, 1882.16.10>ancienne église 
Vercorin
Favre Joseph, chasseur, Chandolin, 
<>ill.p.445,1856>dernier ours 
Fay Fred, peintre <>ill.p.652,1949, 
Fédération Vs des Associations 
pédagogiques, 1989.8.9>semaine de 4 
1/2 jours d ’école 
Fédération Vs des Bourgeoisies, 
1967.10.9,1968.21.1>statuts 
Fédération des Caisses Raiffeisen du Vs 
romand, 1969.12.4>50ème 
Fédération cantonale d ’agriculture, 1878, 
Fédération Vs du commerce, de 
l’industrie et de l’agriculture, 1917, 
Fédération Vs des corporations et des 
syndicats, 1929.9.6,
Fédération Vs des costumes et des arts 
populaires, 1937.8.8,
Fédération économique du Vs, 
1981.19.11,1982>commission 
touristique
Fédération mondiale de l’industrie du 
sports (WFSGI), Verbier, 1995.3.11, 
Fédération Vs des producteurs de lait 
(FVPL), 1919.29.6, 1930,
1994.11.11>75ème anniversaire,
1988.30.1 restructuration en 4 filiales, 
voir Valcrème, Valfood, Valfruits et 
Vallait, 1993.17.12,1994.11.11>75ème
Fédération des producteurs de vin,
1930.1 fonda tion , voir Caves 
coopératives Provins
Fédération suisse des ouvriers de la 
métallurgie et de l’horlogerie (FOMPI): 
section Sierre 1919.1.4,
Fédération valaisanne des syndicats 
chrétiens, 1944.1.6>journal 
Fédération valaisanne des vignerons,
1984.29.9, 1986 12.9,
Felberg René, cons, fédéral,
1989.15.9>Martigny,
Feliser Walter, arch, 1969.7.12>égl.
Varane 
Fellay Bernard, abbé,
1988.30.6>évêque, Fraternité St-Pie X, 
1994.11,7>Supérieur général,
1995.1.11 >église néoromane,
Fenaison o i l l .p  421 
Ferden o i l l .p .575 
Ferdinand d’Autriche, 1529.22.4, 
Ferdinand II, empereur, 1624.26.11, 
Ferdinand III, empereur, 1647.16.5, 
Ferret, 1190,
Fesch Laetitia et son frère cardinal 
Fesch, 1815.28.7>Simplon,
Feschel, 1999.26.9>fusion avec Guttet 
Feschelschlucht, 1563 
Festival international de la BD, Sierre,
1984.15.6,
Festival international de l’orgue et de la 
musique ancienne, Valére, 1970, 
Festival des musiques du Bas-Valais, 
2000.26.5>70ème à Salvan,
Festival Tibor Varga, Sion, 1964.17-20.8, 
1996.8>caverne Bieudron 
Festival der Zukunft, Emen,
1987.8>inauguration 
Festus, -150,
Fête d’automne (vendanges) Sion,
1934.10.9, o i l l .p .604,
Fête cantonale (21e) de l’Association 
des musiques valaisannes, Viège,
1905.9.5,
Fête cantonale (50ème) des costumes, 
Savièse, 1995.30.6,
Fête cantonale des étudiants suisses, 
Brigue, 1986.24.8,
Fête centrale (148e) de la Société des 
étudiants suisses, Sion, 1994.25.8, 
Fête-Dieu o ill.p p .349-350 
Fête fédérale (3ème) de chant en Valais,
2000 .1 .6 ,
Fête fédérale de luttte suisse, Sion,
1986.24.8,
Fête du Livre, Saint-Pierre de Clages,
1993.27.8>1 ère, 1995.25.8,
Fête nationale d ’aviation,
Sion-Champsec, 1913.13.6,1913.18.6, 
o i l l .p .603,
Fête nationale du 1er août, 1891.1.8, 
1993.26.9>fériée,
Fêtes religieuses, 1798.6.6> 
suppression,
Fêtes du Rhône: Xlle,
-Sierre, 1948,1969.19.6>27ème, 
-Bouveret, 1997.14.8>33ème,




Fibules, -12, -Misox, Ile,
Fiesch, -1200, 1339.13.3, 1344,
1348.22.1oill.p.141, 1437, 
1565>peste, o i l l .p .246, 1680, 
o ill.pp .444, 447, 566 
Fieschertal, 1757,
Fièvre aphteuse:




Fièvre du rail, 1915,
Fifres et tambours:
-Ayer-Mission o i l l .p .717 
-Grimentz o il l .p .717,
-St-Luc o i l l .p .717 
Figini Michaela o i l l .p .748,
Filet, commune, 1875.24.11,




-10’000, -9 ’000, o i l l .p .347,
-batailles 1798.20.5, 1799.4,
1799.10.5, 1799.11.5, 1799.27.5,
1799.28.5, o ill.pp .349, 353, 450 
1899.22.5>commémoration, 
o ill.p p .501, 502, voir aussi Forêt, 
pinède de Finges
Finhaut, 1798.6.6,1860, o ill.p p .449, 
5 79 ,1983.9.8>protection empreintes 
dinosaures,
Fionnay, 1985.27.6>chute meurtrière 
hélico.
Fischer, Rd. Père, 1896>fraise 
Fischer, poste aux lettres, Berne,
1742.12, 1798, 1692.2.7, o ill.pp.304, 
366, 1803.1.10,
Fischer Béat de Reichenbach o ill.p .304, 
Fischer Walter, artiste, 1959.1.12, 1967. 
Flanthey-Lens, 1914>église, 1932>Lens, 
Fléau o il l .p .427,
Flèches, pointe de o ill .p . 11 
Floralies Sierroises, 9ème,
1985.10>affluence record o i l l . quadri 
p.731
Florey Jean-Albert, 1969.24.12,
Flotte de haute mer, 1939-1945 
Fluor, fluorose, 1912>Chippis,
1980.16.10,
Förderer Walter, architecte o ill.p .692 , 
Foire agricole du Valais, Martigny,
1979.15.3,
Foire Agrovina, Martigny 1998.22.1, 
Foires au bétail o ill.pp .420, 492,
Foire du Flaut-Valais (OGA) Viège, 
1981>ouverture,
Foire de Monthey o ill.p .559  
Foire «OLMA», St-Gall, 1990.8.4,
Foires de la Planta, Sion o ill.p .561 
Foire de Ste-Catherine, Sierre <>ill.p.730 
Follatères, 1546.26.2,
Follonier Jean, abbé, 1905,
Follonier Jean, inst. écrivain, Euseigne 
o ill.pp .635, 679,1945>1 ère oeuvre, 
1969>Valaisannes,
Fondation de l’aide sportive,
1984.26.12,
Fondation Carnegie, 1999.28.2>médaille 
d ’or in memoriam 




Fondation Divisionnaire F.-K. Ruenzi,
2000.15.9,




l’auto, 1984.4.11>expo. Rodin 
Auguste, 1995.2.6>3 millions de 
visiteurs, oill.p.781,1998>20ème, 
expo Gaugin,
Fondation Gottfried Keller, 1947.30.5, 




1995.4.12>acquisition coll. Manfred 
Gaul,
Fondation pour la sauvegarde du 
château de Tourbillon, 1999.15.9 
Fondation von Schallen-Pfründe, 1672, 
Fondation Schiller, 1997.4.10>Chappaz 
Fondation Université à distance de 
Suisse, 1998>création,
Fonderies d ’aluminium Steg 
o ill.pp .669, 734 
Fonderie et ateliers mécaniques, Ardon, 
1875,1884,
Fonderie Baud frères et Cie, Ardon,
1875
Fonderie de bauxite, 1912>Chippis 
Fonderie des Valettes, 1810 
Fontaine du Lion, Sion, 1610-1613, 
o ill.p .263  
Football, Collège St-Maurice, 1er club 
Vs, 1906>fondation 
Foot-ball club, Sion, 1965.19.4>coupe 
suisse, recensement, 1986.19.5>5ème 
coupe suisse, 1996.8.6>Coupe suisse 
et champion suisse,
Force hydaulique, 1891
Forces motrices de la Gougra S.A.,
1957, o ill.p .643  
Forces motrices de Mauvoisin, 
o ill.p .7 7 1 ,1952, 1958, 
1988.5.8>reprise usine de Champsec,
1992.8.9>réhaussement barrage,
1994.9.8,




Rhonwerke A.G, 2000.16.3>Avenis S.A 
en association romande, 
2000.28.6>assainissement financier, 
Forclaz-Evolène, 1364 o ill.p .1 49, 
Förderer Walter, architecte,
1971.31.10>église Hérémence 
Forges d ’Ardon, 1844 
Forêts bourgeoisiales, Viège,
1973.17.4>incendie 
Forêt, pinèdes de Finges: <>ill.pp.347, 
353,
1953.5>incendie, 1958>pétition 
Chappaz, 1964>incendie, <>ill.p.673, 
1976.25.6>incendie, <>ill.p.706, 
1984>plan de protection, 1986>Dons 
de l’Ecu d ’Or et d ’Economie suisse, 
o ill.pp .736, 744, 790,
1996.21,4>incendie Gorwetsch,
1998.9.1 >classée IFP,
Forêt Talwald, Rarogne, 
1971.31.5>incendie,




Formation accoucheurs et 
sages-femmes, 1804.26.11 
Forrer Ludwig, pdt. de la Confédération, 
o ill.pp .528, 529, 1906.18.5, 
Fortifications: -St-Maurice 1830,
-Gondo 1830,
Forum Claudii Augusti, 41, o i l l .  p.34 
Forum Claudii Vallensium, -400, -50, 41, 
47, Nie, -1993.31,7>Mithraeum, o ill.p . 
39




Fouly, la, o ill.p .728  
Four banal o ill.pp.454, 482 
Four crématoire de Sion, 1989.15.12, 
Fourches patibulaires,
1798.26.5>destruction 
Fournier Jean-René, Sion, cons. d ’Etat, 
o i l l .p .735,1997.4.10, 1997.15.10,
1998.6.6>chevalier St-Sépulcre, 
o i l l .p .793,1998, 2000.14.10 
o ill.p p .812, 817,
Fournier Louis, abbé, curé de Grône 
o il l .p .661 
Foyer d ’accueil «Rive du Rhône», 
1989.12.5>toxicomanes 
Fracheboud Fernand, député o i l l .p .735 
Fracheboud Marcellin, 1929.14.4,
1932.12.6,
Fragnière Henri, juge cantonal, juge 
fédéral, 1969.1.10, o i l l .p .685,














-Martigny 1338.4.7,1399.18.7, 1496, 
-Vétroz 1352.7.5,
-Monthey 1352.7.5, 1537.23.12, 
-Orsières 1376.31.7,1537.23.12, 
-Isérables 1376.31.7, -Cnes 
au-dessus de la Massa 1378.3.9, 
-Anniviers 1467, -Viège, 1545.15.5, 
-Sierre, dizain, 1605.28.10,




Francofolies, festival de variétés, Haute 
Nendaz, 1999.7.10,
François 1er, empereur d ’Autriche, 
o ill.p p . 379, 383 
François 1er, roi de France, 1515.8.9, 
1516.29.9>pension, o i l l .p .224, 
Franzelli Fabrice, architecte,
1999.5.11>aquaparc 
Franzoni A. o i l l .  p.506,
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X,
Ecône: 1968.31.5,
1970.1.11>séminaire, 1970,
1971,28.4>constructions d ’immeubles, 
1975.10.5>interdit d ’ordination,
1976.29.6>ordinations, o i l l .p .706,
1977.29.6>ordinations,
1978.29.6>ordinations,
1982.21,3>assemblée des catholiques 
traditionalistes, Martigny,
1982.13.9>restructuration,
1983.29.6>changement de Supérieur 
1988.39.6>ordinations 4 évêques = 
schisme, 1988.24.7>scission, 
o i l l .p .749,1994.11,7>Mgr Fellay, 
Supérieur général, 1995.1.11 >église 
Coeur Immaculé de Marie,
1998.11.10>bénédiction, o i l l .p .795, 
Fraternité de St-Pierre, Regensbourg,
1988.24.7>dissidence de St-Pie X, 
Fraternité du Tiers-Ordre de St-François: 
1ère, à Loèche, 1879,
Fraternité du Tiers-Ordre, Sion
1923.19.11 >asile St-François,
Frédéric I Barberousse, 1151,1156, 
1176.5.1,1189,
Frédéric II, empereur, 1210.2.8,1227,
1249-1251 >excommunication,
Frères de Marie voir Ordre des Frères de 
Marie
Fresques monumentales: Sion, Grand 
Conseil 1944.7.2, o ill.pp.385, 631, 
1982.4.7>Fully, église
Fribourg, 1440,
Front valaisan (fasciste), 1933.5,
Fuchs Adolf, 1939 
Fully:
-1200, Ville, 1116, Xllle, 1231,1270, 
1275,1325.18.4,1428.12.2,1444,1475,
1546.26.2, -commune>1798,1867, 
-église 1867,1934>vitraux, <>ill.p.458, 
1936.29.10>consécration nouv. église, 
<>ill.p.609,
Fully-Chiboz, 1903>incendie,
Fumeaux Eric, dir. EIV et EEPS,
1995.1.1, 2000.1,9>chef OFFT à 
Berne, <>ill.p.809,





Funiculaire de la Tignoussa, St-Luc, 
o ill.p .779, 1995.21.1,
Funispace, funitei, Verbi er, 1995.15.7, 
Funitei, Les Violettes-Plaine Morte, 
Montana, 1995.18.12, <>ill.p.784 
Furgler Kurt, cons, fédéral,
1980.19.5>75ème Simplon, <>ill.p.716 
Furi, Ile
Furrer Sigismund, capucin, historien, 
1136, 1861 
Furrer, doyen de Valére, 1628.2.1, 
Fusions de petites communes, 
encouragement, commission paritaire, 
1998,
-Guttet-Feschel,1999.26.9, 2000.26.9, 
-Biel, Ritzingen et Selkingen,
1999.19.12>fusionnent en commune 
Grafschaft, 2000.26.9,
Fusion des syndicats FOBB et FTCP,
1993.1.1>SIB Ht et Bas-VS,
Fux Adolphe, romancier, 1939,
G
Gailland Ulrich, inst., journaliste,
1901.25.8,1906.6.5,
Galba, lieutenant de César, -57,1561, 
Galerie de l’Atelier, Sion, 1935 
Galeries d ’art et de peinture:
-Sion: Carrefour des arts, 1959 
automne, Musée cantonal des 
Beaux-Arts, 1959.1.12, La Grange à 
l’évêque, 1973.10.11,
La G renette, 2000.15.5>Ex-voto 
Longeborgne,
-Martigny, cercle des Beaux-Arts,
1960, -Manoir de la ville de Martigny, 
1964.13.6,1999.10.7>expo Raphy 
Dallèves,
-Brigue, Zur Matze, 1964,
Galerie des Gorges du Dailley, Salvan,
1995.14.7>réouverture,




Gamsen, -1200, XlVeoill.muraille p.124, 
1884, <>ill.p.497, 1981.31.10>usine 
d ’explosifs 
Gamsite, explosifs, 1884 
Gandhi Indira, premier ministre de l’Inde, 
1981,7.5>visite Soeurs de Vérolliez, 
Gard Eugène-Arnold, médecin 
St-Maurice, 1802,
Gard Marcel, cons. d ’Etat, Sierre 
o ill.p .667  
Gard Maurice-Eugène, chne St-Mce,
1859.10.12>orphelinat,
Garde nationale, landwehr, 1814.3.3, 
Gares de chemins de fer:
-Martigny, 1859.14.7,
1913.22.10,o ill.p .556,
-Sion, o ill.p .462 , 1871-1872, 
o ill.p .483, 1957-1962,<>ill.p.662, 
-Sierre, 1874.16.3, o ill.pp .460, 505, 
1961-1968>modernisation,
<>ill.pp.666, 681,1968.7.9>centenaire, 
-Brigue, 1874.16.3, 1878.1.7, 
<>ill.pp.463, 468 ,1904>nouvelle,
1905.1.7, o ill.pp .525, 526, 
-Loèche-Souste, 1877.1.6, 
-Saint-Maurice o ill.pp .490, 636 
Garretti Pierre, 1415.6,
Garibaldi Guiseppe à Saxon o ill.p .457, 
Garin Jean, secr. social, 1905 
Gassenried, 1866.13.1,
Gassner Nicolas, secr. Diète, 1650.12.12, 
Gattlen Anton, bibliothécaire, 1948,
1968.30.6>cantonal, o ill.p .7  
Gatto Benjamin, inst, 1824.28.11,
Gaule, -150, -58, 1er, 390, 406, 411, 543, 
Gausbert, év., 1083-1092,
Gautschi Joseph, peintre o ill.p .592,
1928.13.8>exposition, 1934>Fully, 
Gavio (de) Humbert, 1274.14.1, 
Gay-Balmaz Marius, pdt syndicat,
1929.9.6,
Gay Edmond, Dr en droit, littérature, pdt 
du Grand Conseil 1943-1944, 
o ill.p .5 9 4 ,1928,
Gay Jean-Emmanuel, médecin, Sion, 1802, 
Gazoduc du Rhône, Gazoduc S.A.
1974.5>mise en service,
Geiger Armand, pilote, 1968.24.8,
Geiger Hermann, pilote de sauvetage, 
o ill.p .666, 1961.2.6>destruction 
vignoble, 1965.7.8>Air Glaciers, 
o ill.pp.674, 676, 1966.26.8>décès, 
o i l l .  monument, p.694,
Gendarmerie valaisanne, o i l l .p .685,
1974.25.4>assermentations agentes, 
Genoud André, Ayer o i l l .p .774,
Genoud Guy, cons. d ’Etat, (1930-1987), 
o i l l .p .683, 1970.2.3, o ill.p .686,
1971.15.6>opération 100, 1973.26.1,
1973.4.3, o i l l .p .695, 1977.6.3,
1979.20.10, o i l l .p .715, 1981.1.3,
1985.19.9, o ill.pp .735 , 745, 
1987.20.4>décès,
Germanier André, député, cons, 
national, o ill.p .598, 610, 1931.25.10, 
pdt Grand Conseil>1937.7.3,
Germanier Francis, Vétroz, cons.
national, o ill.p p .689, 735 
Géronde:
-colline -7’0 00 ,1er au Ve, 1352,
-église, Ve, 450-500, 574, 585, Xle,
1250,1331.19.1oill.p.132,
-prieuré, 1308, -château, 1417,
-lac, 1942-1943,1946.9>nécropole 
romaine
Géronde monastère o ill .p p .133, 210,
1425.10.7, 1428.10.1, 1428.12.2, 1559, 
1656>jésuites, o ill.p .295 ,
1744.10.7>séminaristes, 1748.15.2, 
o i l l .p .3 18 ,1799.9.5>pillage, 
o ill.pp .353, 368, 1804.1.2,
-chartreux 1806, -1894.24.3>lnstitut 
sourds-muets, o i l l .p .496, 1910.23.8,
1935>monastère, voir Monastère de 
Géronde: Bernardines,
Géronde, ermitage o i l l .p .132, 
Gérondine, harmonie, Sierre, 
1869>fondation,
Gerstchen Aloïs, député Naters 
o i l l .p .501,
Gertschen Richard, cons. d ’Etat, 
o ill.pp .751, 765, 768, 1985.4.3,
1989.5.3,1989.17.5, 1990.13.10,
1993.7.3,
Ghika Grégoire, archiviste cantonal 
o ill.p .7  1968.30.6,
Giacometti Alberto, artiste o i l l .p .713 
Gianadda et Guglielmetti, ing. Martigny,
1987-1988>ponts de Riddes A9 
Gingins (de) Amédée et Miolans,
1475.13.11, -Pierre 1476.3,
Giovani della Torre, nonce, 1597.7 
Giovanola Frères S.A,
1963>mésoscaphe 
Gisements d ’anthracite en Valais, 
o ill.ca rte  p.626 
Giroud Edmond, major, Chamoson, 
o ill.p p .600, 621, 1932.12.11,
Giroud Emmanuel, chne, 
1851>archéologie,
Girouettes, 1798.26.5>destruction 
Gisements de cuivre o iil.ca rte  p.18 
Glaciation, périodes, 1750-1800, 
1820-1850 
Glacier d ’Aletsch:
1902>villa Cassel, o ill.p p .509, 633, 
2000.12.3>candidat à l’UNESCO, 
patrimoine mondial, 2001.14.12> 
classé «valeur universelle 




1981,3.9>avancement, o i l l .p .722 
Glacier de l’A Neuve, val Ferret 
o i l l .p .728 
Glaciers d ’Anniviers, -10’000, -7’000, 
Glacier Biesgletscher-Randa, 1973.19.8, 
Glacier de la Crête-Sèche,
1898.15.7>val de Bagnes sinistré 
Glacier Express o ill.tra in  p.592 
Glacier de Ferpècle o i l l .p .149




Glacier du Rhône, -20’000, -13’500, 
-10’000, -7 ’000, 1217, 1830, 
o i ll.p p .401, 495, 569, 593, 640, 777, 
Glacier du Trient, 1861 exp lo ita tion  de 
la glace, 1865, o ill.p p .452, 455, 
Glacier de Zinal, 1839>poche d ’eau 
Glacier du Weisshorn, 1819.27.12, 
Glarey-Sierre, 1er au Ve,
Glarier Catherine, enfant trouvée, Sion,
1989.16.5,
Gletsch, o ill.pp .447, 451, 566, 569, 
5 93 ,1830>auberge, 1838>hôtel du 
glacier, o ill.p p . 640, 777,
Glis:




-château Supersaxo o i l l .p .181 
Glis: chapelle, 1388.20.10oill.p.159, 
-chapelle Ste-Anne 1519oill.pp.205, 
207, 226,
-paroisse 1642.1.9, 1957,





Goethe Johann Wolfgang, écrivain,
1779.6.11 
Gondebaud, 480, 502, 
Gondo-Zwischbergen,
1487.28.4o ill.p .211, 258, -paroisse 
1822.22.5>diocèse de Sion 
o ill.p p .391, 466,
2000.24.10>glissement Gondo, 
Gontran, roi, 561, 591-593, 
Goppenstein, 1640>mines, o i l l .p .530,
1908.29.2>avalanche, o ill.p p .535, 
547, 549, 550 
Gorbatchev Mikhail, ancien 1er ministre 
de Russie o i l l .p .766,
1993.20.6>Forum de Crans-Montana, 
Gorge du Dailley, Salvan, 1995.22.7, 
Gorges des Pontis (Anniviers), 1613, 
Gorges du Trient o i l l .p .722 
Gornergrat, 1894,1909, o i l l .p .481 
Goron (vin), 1959.22.9,1998.6>reconnu 
vin Vs, o i l l .p .793,
Goudronnage route cantonale, 
1928>début, o i l l .p .592, 
Gouvernement catholique-conservateur,
1857.2.3, 1857.22.5,





1536.10.3, 1537.23.12, 1543.12, 1555,
1569.4.3, 1597, 1769.5, 1790.15.9,
1790.19.9,
-gouverneurs: de Prenserÿs,
1536.10.3, -Theiler, 1790.8.9, -Schiner,
1790.8.9,
-de Preux, 1790.8.9, 1790.10.12,1791, 
Gouvernement provisoire radical,
1847.4.12.1847.9.12,







-gouverneurs: -Jean de Platea,
1488.18.5, -Dallèves, 1790.10.9, 
Gouvernement d ’union nationale,
1855.29.9,
Goye Paul, 1er curé d’Evolène, 1856, 
Graechen, 1995.13.10>700ème 
anniversaire, o il l .p .783,
1999.18.9>500e naissance de Thomas 
Platter
Grafschaft, 200Ö.26.9>fusion de 
Biel-Selkingen et Ritzingen o il l .p .810 
Grand Bernard, sculpteur, 
1998.5.9>Cépage d ’or 












1862.29.11, 1871.1, 1915.18.5,1920, 
Grand Conseil, dès 1920.21.1, élu à la
représentation proportionnelle:
1929.15.11, -répartition des sièges,
1921.3, 1936.12.5, 1937.7.3,
1939.14.11>accorde plein pouvoir au 
Conseil d ’Etat, o ill.p p .632, 683, 
1973.3 .3 ,1989.8.5>élection des juges 
cantonaux, 2000.26.9>session à Vouvry
Grand Conseil, salle o il l .p .613, fresque 
de Ernest Bieler, 1944.7.2, 
1971.3.9>traduction simultanée, 
Grands magasins Carrefour, Eischoll, 
o ill .p .770,
Grands magasins et Centres 
commerciaux, 1988>expansion en 
périphérie des villes,oill.quadri p.770 
Grands magasins Manor, Noès-Sierre et 
Monthey o il l .p .770,
Grand Pré-St-Léonard, -4500,
Grand Sable noir, Sierre, 1182,
Grand Saint-Bernard:
-col, -Ile, -1er, -57, 41, 47, 69, 70,1er, 
253, 260, 308, 543, 753.12, 773-774, 
900, 1027 o il l .p .66, 1028,1050.22.9,
1077.1, 1110, 1154, 1189, Xlle, 1269, 
1300, 1476.10.4, 1501.14.12,
1797.14.5.1800.5 ,>voir route du 
Gd-St-Bernard
Grand-Saint-Bernard:
-hospice, 784, 875, 975, 1009, 1050 
o il l .p .68, Xle o i l l .p .70, 1100, 1125, 
1148.25.5,1150, 1168, 1176.5.1,1177,
1180.29.4.1265.9.6, o ill.p .110,
1279.11.5.1286.11.6, 1414.28.10, 
1437,1438>réforme constitution,
1466,1475,1536> perte des bénéfices 
en pays de Vaud, 1553,1656,1734.12,
1752.19.8o ill.p .319 ,1 800.5>armée 
Napoléon, o ill.pp .35 , 42, 360, 368, 
729, 1802.26.1, 1823, 1851.
-église, 1686, 1760-1764, o ill.pp.319, 
322 ,1806>Desaix 
-nouvel hospice, 1889-1890, 
o ill.pp.375, 481,490, 515,
1989.15.6>rénovation trésor de 
l’hospice o i l l .p .752,
-hôtel, 1923,
-commémoration 2000 ans>1989.3. et
15.6,
Grand-Saint-Bernard:
-prévôté, 1199, 1224, 1302,
1411.15 .3o ill.p .165,1414.28.10,




- séparation religieux Vs et Valdotins,
1734.12.1752.19.8, 1762,
-musée, 1760-1764, 1851
-école d ’agriculture Ecône, 1891.3.6,
1940>paroisses,
Grand Saint-Bernard +Abbaye de Saint- 
Maurice, 1805-(1814) 
Grand-Saint-Bernard, dressage des 
chiens o i l l .p .308 
Grand séminaire, Sion, 1970.20.10>Uni 
Fribourg, 1992.5>Home des Glariers, 
Grande bourgeoisie Sierre-Noble 
Contrée, 1417,
Grande Dixence S.A., 1950, o ill.p .775, 
Grandson, 1476.3,
Granges:
-4500, -1200, Xe, 1034.25.10, Xle, 
Xlle-Xllle, 1116-1138 o ill .p .7 2 ,1179 
o i l l .p .79, 1187, 1206, 1215,1237 
o i l l .p .93, 1249, 1250,
1256oill.pp.102, 108,
1313.20.1.0111.pp.127,133, 134,




1428.12.2, o i l l .p .259, 1603.17.1,
1912.28.4>2e église, o ill.p p .471, 474, 
554, 1972.28.5,
1972.22.6>fusion Sierre, o i ll .p .693,
1972.1.10, 2000.13.1. o ill.poste  p.806, 
-hospice, 1187,1249, 1250, 
1329oill.p.131,
- la Tour commune o il l .p .554,
Granges (de) comtes: o ill.p .5 4
1187, Xle, Xlle, 1215, 1221, 1228,
1297, 1299.2.10,
-Ulric, 1179,
Index des personnes, des faits, des lieux et des illustrations (<> ill. p.)
1--------------------------------------------------------------------------------
-Othon, 1179 <>ill.p.79, -Pierre, Xe, 
-Louis, év„ 1150-1162, 1150-1154, 
1156,1179, -Ulrich, Xle, 1179,
-Seguin, doyen 1222, -Jacques, 1222, 
-Boson I, év., 1130, -Boson II, év.,
1222, 1237 o ill.p .93 , 1243.22.7, 
-Pierre, chne, 1279.11.5, -Pierre-Leoni,
1292.15.3,
-Guillaume et Pierre, 1313.20.1, 
Granges-gare <>ill.pp.470, 495, 575,
787,
Grange-à-l’Evêque, Sion <>ill.p.696, 
1973.10.11>centre exposition, 
Grangettes, la plage <>ill.p.582,
Graven Jean, juriste, poète, 1932-1937,
1934.30.9>Jeux des vendanges, 
<>ill.p.601,
Graven Alexis, juge cantonal,
1921-1927, o ill.p .584,
Gremaud Jean, abbé, historien, 
o ill.p .4 6 6 ,1875-1898 
Grengiols, 1037, Xlle o ill.p .83 , 1222 
o ill.p .89 , 1228, 1427.27.12, 
<>ill.pp.356, 566 
Greenpace, 1899.11.5 o ill.p .800  
Greysier (de) Aymon, 1265 
Greysier (de) Bertholet, 1373.15.1, 
Greysier (de) Ebal, sacristain, 1343.6.6, 
Grilly (de) Du Nant, 1588,
Grilly Pierre, abbé, 1607,
Grimentz, 1231,1327.5, 1427.24.12, 
1467, 1906.5,1950>nouv. église 
<>ill.p.653,1998.18.1 >label famille 
Grimisuat, -1200, 1107.12.2, 1184, 1193 





Grimsel, hospice, XlVe <>ill.p.123,
1548.2.7,
Grin Micha, biographe, 1998.24.10>Mce 
Zermatten 
Gressonay, 1289-1297<>ill.carte pp.117, 
121,
Grobanet Claude, scribe, 1474,
Grône:
-10’000, -1200, Xe, 1034.25.10, Xle, 
1206 o ill.p .85 , 1245-1250 o ill.p .95 , 






Gross César, notaire, 1834>Jeunes 
Suisses,
Gross F., sous préfet, 1801.31.12.
Gross Jules, chne, 1923.10,
Gross Louis, écrivain, 1913.23.5,
Gross Marcel, St-Maurice, cons. d ’Etat, 
o ill.pp.667, 735, 1968.11.6, 
2000.23.5>décès 97 ans, o ill.p .808, 
Grotte aux Fées, St-Maurice,
1863>découverte,
Groupe de Lens, artistes peintres, 1901
Groupe Mutuel, caisse-maladie 
d’assurances, Martigny,
2000.27.12>forte expansion 
Groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, 
art religieux, 1919,
Groupe des Six (artistique), 1971 
Groupe théâtral: Marianischen- 
Jungfrauen. Kongregation, XVIIIe 
<>ill.p.307 
Groupe Y (artistique), 1967>fondation, 
Gruyère, comte, 1196, -Rodolphe.
1388.20.10, 1388.10,
Gsponer Ignaz, curé de Loèche,
1897.9-10>institut filles.
Gualdo (de) André:




-évêque o ill.p .1 3 2 ,1431.17.4,
1435.9.3.1435.16.3, 1437, o ill.p .171 , 
Guercet-Charrat, 1798.12.5<Combat, 
Guerraty Gabriel, Monthey o ill.p .343, 
Guerre civile du 1er au 6 avril 1840:
1840.22.3.1840.23.3, 1840.1.4,
1840.6.4, <>ill.p.406




1931.14.5>60e anniversaire à Viège, 
<>ill.p.598,
Guerre des paysans, 1653.5-6,
Guerres de religion, 1525.7.1, 
1529.26.6>Kappel, 1531.11.10, 
1655.5.12,1712.5>Wilmergen,
Guerre des Renglis (Renglikreig), 
1680.1-2.
Guerre de Souabe, 1499.22.9,
«Guerre du vin rouge», 1755.5, 
Guet-apens d ’Emen, 1361.16.10 au
1362.11.1,
Guglielmotti Ernest, «Dr. Goudron», 
1928, 1930.25.8>Sion,
Guido de Montpellier, 1197,
Guides de montagne: 1870.8.6,
1902.9.1 >cours, 1952.15.5>loi, brevet, 
Guigne VIII du Viennois, 1327.10.7, 
Guillaume de la Beaume, 1386.19.3, 
Guillaume de Chillon, 1344.9,
Guillaume I d ’Ecublens, év., 1184,
1189.7.5, 1192, 1193.
Guillaume d’Entremont, bailli, 1342.6, 
Guillaume de Gex, maître, 1344.9, 
Guillaume de Hollande, 1249 
Guillaume de Mariny, 1384,
Guillaume de Saillon, év., 1203-1205 
Guillaume de Saint-Maurice, curé,
1343.7.7,
Guillaume, major de Sierre, 1179 
Guinness Book, 1998.21.8,
Guisan Henri, général, 1939.30.8,
1939.22.9,
1941.5, <>ill.pp.621, 628 
Guntern Jacob, secrétaire Diète,
1604.17.3>destitution,
Guntern Odilo, cons, national 
<>ill.p.715,1979.20.10,
Gunthert Charles, arch., (BCVs) 
1914-1915,
Gutenberg, imprimeur, 1450,
Guttet, 1799.5, <>ill.p.356, 
1999.26.9>fusion avec Feschel 
Gymnastique <>ill.pp.435, 436,
Gypaète barbu, 1997.4.11, <>ill.p.788,
H
Habitat, lithos sur bois <>ill.p.454 
Habsbourg, de, Rodolphe, empereur,
1273,1275.10, o ill.pp .111, 112,1282, 
Haeberlé, Père Paul-Marie, capucin,
1923.19.11 >asile St-François, 
1946.30.5>lnstitut St-Raphaël,
1968.11,6>Home St-Raphaël Champlan, 
Haegler Charles, fondateur du 
Nouvelliste, St-Maurice o ill.pp.509, 
791,
Haenni Georges, compositeur, Sion, 
o ill.p .594 , 1928,
1932.30.10>Chanson Valaisanne,
1934.10.9, o ill.p .600 , 1934.30.9, fête 
d ’automne, <>ill.p.604,
1949.9>conservatoire,
Haliburton et son éléphant, 1935.7,





Harmonie de Sion, 1860.5.5,
Hartmann, seigneur, 1375.18.8, 
Hartmann Nicolas, peintre, XVIIe 
Haudères, voir Evolène 
Haut-Chablais, 1476.23.3,
Haut-Val de Réchy o ill.p .671,
Haute école de gestion, Sierre,
1999.11.11,
Haute école pédagogique, Brigue,
1999.11.11,
Haute école pédagogique, St-Maurice,
1999.11.11,
Hauts-fourneaux: Riddes, 1850 





1970.11.2>Piste de l’Ours 
Heinrich Mayer, archit. 1162.19.10, 
Héliodore, év., 585.23.10,
Helvètes, -400, -109,
Henri II, empereur, 1016,
Henri II, roi de France, 1549.30.6,1555 
Henri III, roi de France, 1582.3.7,
1582.22.7,
Henri IV, roi de France, 1602.20.10,
Henri IV, empereur, 1018, 1054, 1077.1, 
Henri V, 1110,
Henri VI,- empereur, 1100,1150.29.4,
1180.29.4,
Henri VII, empereur, 1313,
Henri I de Rarogne, év., 1243,1244.7,
1246.17.5, 1249,1250, 1252.17.7, 
1261, 1264, 1267.2.8, 1268.14.11, 
1269, 1270, 1271,1273,
Henselini Ferrini, major, 1444.31.7, 






-majorie 1538.5, 1629-1630, 
o ill.p .2 8 3 ,1665.11.5>Nendaz,
-dizain 1815,
1971.31.10>église moderne, 
o ill.p .692  
Hérémence-Nendaz, grande majorie,




Hersam R. et Hugenin P., fab. de tabac, 
1815,1816.13.3>vente exclusive 




Hildbrand Franz, cons, national, Gampel 
o ill.pp .759, 768, 1987.18.10,
1991.20.10,










de la souveraineté des VII dizains,
1638.5,
Hitler Adolphe, 1939.03.9,
Hodler Ferdinand, peintre, 1901 
H of er Gustave-Paul, secrétaire, 1920.3. 
Hohenstaufen Conrad IV, 1254.
Hohtenn o ill.p .549  
Holzer Pierre, 1791 
Home du Glarier, Sion o ill.p .761 , 
1992.5>ancien séminaire 
Homes pour personnes âgées,
1988.25.1, 1988.11.3,
Home St-Jodernheim, Viège.
1938.23.10, o ill.p .612  
Home Saint-Raphaël, Champlan,
o ill.p .6 8 0 ,1968.11.6>inauguration,
1999.23.4>Sion-Expo 
Homme des cavernes o i l l .  p.12 
Hongrois, 952, 962 
Honegger Fritz, cons, fédéral, 
1980.3.7>50ème Provins,
Hôpital de Martigny, 1911,
Hôpital district de Sierre, 1922, 
o i l l .p .585,1988.21,3>projet nouvel 
hôpital, 1994>mise en service,
o i l l .p .778,1996.10.6>fusion avec 
Clinique Ste-Claire 
Hôpital-infirmerie Monthey, 1910 
Hôpital régional de Brigue, 1907, 
o i l l .p .534, 1908.4.2,
1933.14.5>25ème, o ill.p .602, 
1978>nouvel hôpitaloill.pp.643, 711, 
1993.23.4>refus de Conches,
Hôpital régional de Gravelone, Sion, 
o i l l .p .630, 1944.1.5,
1979.4.12>gériatrie-réadaptation, 
o i l l .p .714 
Hôpital de Martigny, 1911 
Hôpital de Monthey, 1910 
Hôpital de Notre-Dame (Ste-Marie) 
(évêché Sion), Xlle, 1294,1325.2.3,
1569.18.2, >voir Hôpital St-Georges 
Hôpital St-Georges (Bourgeoisie Sion),
XlVe, 1316, 1425.2.3,
1569.18.2>fusions, 1763, -chapelle
1534.26.7, >voir Hôpital de Sion 
Hôpital St-Jean (Chapitre Sion),
1164.18.3, Xlle, 1425.2.3,
1569.18.2,>vo/'r St-Georges 
Hôpital de Sion (ancien),
1642oill.p.290, 1763,1773.29.9, 





1993.15.12>convention CHUV en 
cardiologie, 1994.23.6>1 ère opération, 
Hôpital Santa Maria, Viège, 1953 
o i l l .p .659,
Horace-Bénédict de Saussure, alpiniste,
1790.14.8,
Horloge mécanique, 1389,1462.29.3, 
Horlogerie Belvil Watch, Vissoie,
1963.11 in augu ra tion ,o ill.p .670. 
Horlogerie Rhodanus S.A., Naters,
1993.15.12,
Hospice de la Bâtie, Granges, 1249, 
1329,
Hospice de la Gemmi, XlVe o i l l .p .123 
Hospice du Grimsel, 1548.2.7,
Hospice Petit-Saint-Bernard, 1466, 
Hospice du Simplon voir Simplon 
Hospitaliers de Saint-Jean, 1187,
1686>Loèche,
Hôtel Belvédère, Furka o ill.p .593,
Hôtel château de la Cour, Sierre, 1658, 
o ill.p p .505, 731 
Hôtel de la gare Granges-gare 
o i l l .p .787 
Hôtel de la gare, Sion, o i l l .p .465, 
1875>J. Kalbermatten 
Hôtel du Glacier du Rhône, 1838 
Hôtel du Golf, Montana, 1914, 
1914-1918>internés,
Hôtel Gornergrat, 1909,
Hôtel Palace, Montana, 1899 
Hôtel Riffelalp, Zermatt-Gornergrat 
o i l l .p .505,1961.15.2>incendie, 
o i l l .p .667, 2000.10.12>inauguration 
H. Rifferalp Ressort 2222,
Hôtellerie, 1955>pénurie de personnel 
qualifié,
Hucbert, duc, 855,
Huguenin Fritz, peintre o ill.p .419, 
Hugues doyen du Chapitre, 1150-1154 
Hugues I, év., 895
Hugues II, év., 988, 998, 999, 999.16.12, 
1009, 1010, 1477.18.1,
Hugues, chne, premier notaire, 1228, 
Hugues, roi d ’Italie, 943 
Huguenots français, 1562.6,1562.26.8, 




Humbert de Billens, év., 1388.23.12, 
Humbert III, 1057 
Humbert de Gavio, 1274.14.1,
Huns o il l .p .45
Hunebelle frères, entrepreneurs, 
1858.30.6>tunnel St-Maurice 
Huningue, siège de, 1815.10.9,
Hutte néolithique o i l l .  p.14 
Hydro-Rhône S.A., hydro-électricité:
1982.4.10>constitution, 







leizinen o ill.p .421,
Ignace Scheuler, jésuite, dir. hôpital de 
Sion, 1763, 1773.29.9, 
lllarsaz o il l .p .510, 
lllens, 1376 
lllgrab, pont, 1702.2, 
lllgraben , -7’000,
Niiez:
515.30.4, 1017, 1263, 1323, 1331.19.1, 







Imahorn Gilg, colonel, 1531.11.10, 
Imboden Adolph, juge cantonal, 
1921-1927 o il l .p .584,
Imboden Gaspard, 1er curé de Glis,
1642.1.9,
Imboden Johann Peter, dramaturge, 
XVIIIe
Imesch Ludwig, écrivain, 1948,1981, 
Imfeld, Ile s.
Im Krumb, 1er exprès (postillon), Sion,
1616.12.12,








Impôt défense nationale, 1939.4.6,
Impôt fédéral sur le chiffre d’affaires 
(ICHA), 1941 introduction,
1979.21.5>refus TVA 
Impôt fédéral de guerre, 1915.6.6, 
Importation des produits agricoles selon 
le système des trois phases, 1951.10, 
Importations: 1531 
-Interdictions: -bière 1802.6.11, -vin,
1803.24.5, -fumier, gros bétail,




Imposition véhicules à moteur, 
1995.25.6>refusée,
Imprimeries: XVe <>ill.p.291,





-Félix Aymon, 1888, 
-Kliendienst-Schmid, 1901 >almanach 
Vs, -Gessler 1903.28.11,
-Mengisch, 1973.15.7,
-St-Maurice: Saint-Augustin, 1899.6, 
1906,
-Monthey: Félix Aymon, 1909.18.9, 
-Bierre: Ernest Schoechli, 1914.1, 
-Martigny: Montfort, 1929.16.11,
Imseng Jean-Joseph, curé, Saas Fee, 
1850,1959>monument 
Imstepf Michel, 1570,
In Albon Henri, bailli, 1660.9.12,
In Albon Simon, maître, 1505,1524.27.1 
Incendie, lutte, XVIIe, <>ill.p.305, 
Incinération, -1250, Ile, IVe, IVe fin, 
Incompatibilité des fonctions, 1840.21.5, 
1875.26.11,1987.29.8>juge instructeur 
et juge de cour, 1993.24.10>révision 
Constitution 
Incorporation du Vs à la France, 1801.3, 
Inden, 1740, o ill.pp.354, 567 
In den-Binden Thomas, 1419.29.9, 
Indépendance du Bas-Valais,
1798.27.1 >VII dizains, 1798.29.1,
1798.31.1,1798.5.2, 1798.22.2>acte 
d ’indépendance, 1798.4.2,1798.15.2, 
Inderbinnen Ulrich, guide Zermatt, 
o ili.p .7 9 7 ,1990.14.7>Cervin à 90 ans, 
1998.3.12>98 ans,
Indice moyen suisse d’impôt, 
1990.8.8>Vs le plus imposé,
Industries chimiques, Martigny, 
1806-1807,
Industries de la chimie et de la métallurgie, 
1985>73% des emplois Vs,
Infaillibilité papale, 1873.7,
Initiative des Alpes, 1994.23.2, 
Inondation du Glacier du Giétroz,
1818.16.6,
Inondations plaine du Rhône,
2000.14.10 o i l l  quadri p.813 
Inscriptions romaines o ill.p p .33, 34 
Inspecteur général des postes et 
diligences, 1815.17.3,
Institut central des hôpitaux Vs, Sion,
1999.1.1 >découverte bactérie Borrelia 
Vallesiana,
Institut de Géronde, école-asile, 
1910.23.8,1929.11.11>Bouveret 
Institut hôtelier Consult, «César Ritz», 
Bouveret, 1986.19.10, o i l l .p .741, 
Institut N. Dame de Lourdes, Bierre,
1941 fonda tion , o i l l .p .628 
1962>construction, o i l l .p .669,
Institut psychiatrique «La Castalie», 
Monthey, 1968.6.11, o i l l .p .694,
Institut de recherches cardio­
vasculaires, Sion,
1985.9.12>inauguration,
Institut de recherche historique sur l’arc 
alpin, Brigue, 2000.14.2>édition sur 
affaires de Stockalper de la Tour, 
Institut de recherches en ophtamologie 
(IRC), Sion, 1989.13.10>fondation,
1994.1.3, o i l l .p .772,
Institut des Rédemptoristes Uvrier 
o i l l .p .675,
Institut de Sainte Famille à Loèche,
1897.9-10,
Institut Sainte Ursule, Brigue o il l .p .435, 
Institut Saint-Raphaël, Champlan, voir 
home
Institut des sourds-muets, Bouveret,
1929.11.11,
Institut des sourds-muets, Géronde,
1894.24.3, 1910.23.8>école-asile,
1929.1,11>Bouveret,
Institut universitaire Kurt Bösch, 
Bramois, 1995.7.4>inauguration, 
o ill.pp .741, 780,
Instruments de tortures o ill.pp.280, 
281,






1790.19.9, 1790.11.11, 1790.3-10.12, 
1791
-Haut-Vs, 1798.1-6.5, 1799,
1799.10>300 orphelins recueillis 
o i l l .p .352,
-Brigue 1816.4,
-Genève nov.1932 o i l l .p .600 
Intempéries désastreuses dès 1900:
1913.4, 1914.3, 1914.10.5>neige,
1920.23.9,
1924.1.1 >Conches 2 m. de neige, 
1951.2>avalanches, 1955.1,1968.7.1, 
1968.21.9>débordement du Trient, 
1970.6.8>tornade, 1970>hiver 
rigoureux, 1974.4>gel catastrophique,





1985.2.et 31.3 avalanches meurtrières, 
1986.9.4>pont aérien des Saas à 
plaine, 1987.24.8>pluies diluviennes 
1988.24.2>avalanches,
1980.2>tempête dégâts 250 millions,
1992.21.7>Sionne,
1993.26.9>dégâts 700 millions, de 
Brigue à St-Maurice,
1994.16.3>Brigue
1999.2>cyclone Viviane, importants 




Internement à vie pour les délinquants 
sexuels non amendables, 
2000.3.5>initiative populaire,
Internés français, 1871.2>Verrières, 
1916.6.2>Montana, 1916-1918 
o i l l .p .570 
Internés guerre 1939-1945,1946 
Internés russes à Vernayaz, 1918.10, 
Interrègne, 1254,
Investiture des régales, 1342.6,
Iselle o ill.pp .396, 522, 524,
Isérables:
Xllle, 1243, 1264, 1490.30.5,
1809>paroisse, 1881,24.6>incendie,
1902.9.7, o ill.pp .369, 558 
Itinéraire de l’armée de Napoléon en 
avril-mai 1800 o ill.ca rtes p.358,
J
Jaccard Henri, éditeur, ZH, 1895, 
Jacquemet René, inst. 1933.5,
Jacquod René, secrétaire syndical
1929.9.6,1969.12.4, député, cons, 
national, o ill.pp .683, 773, 
1994.8.4>décès,
Jacquemot Jean, pasteur, 1603.9.3, 
Jansénisme, 1705.12,
Jardin botanique alpin, Bourg-Saint- 
Pierre, 1899 






Jean, comte de Bourgogne, 1243,
Jean de Cabrespina, 1375.25.8,
Jean de Cervant, 1416.4.5 
Jean de Collombey, 1250,
Jean du Marais, 1299.1.6,
Jean de Montfalcon, 1552,
Jean de Monthéolo, 1320 
Jean de Moos, avoué, 1346,
Jean de Muhlibach, 1325.12.2,









1627.27.2>expulsion, 1644, 1650.11.12, 
1651.13.5>Sierre, 1656>patriotes,










Jeune Chambre économique de Sierre,
1984-15. 6>BD, 1998.21,8>30ème 
anniversaire original, 1998.24.10>mise 
en hibernation «Mémoire 1998» pour 
30 ans,




Jeux des vendanges de Jean Graven, 
Sion, 1934.30.9 
Jocadi Mathei, 1400.24.3,





Joris E. sous préfet, 1801.31.12,
Joris Joseph, Levron, 1989.17.7, 
Joséphine, impératrice, 1812.7, 
Jossen-Banmatter Egide, bailli,
1603.30.7>destitution, 1604.17.3, 
Jossen Jean-Joseph, pdt Vieille Suisse
1843.3
Joste Valentin, gouverneur et postier,
1704.12,
Jote Pierre, 1428.3.11,
Journalistes suisses aux mines 
d ’anthracite à Grône 1919, o i l l .p .575, 
Journaux, Revues, ordre chronologique: 
de fondation
-Bulletin des séances de la 
Constituante valaisanne, 1839.20.1, 
-Echo des Alpes -Journal du Valais, 
o i l l .p .402, 1839.20.1, 1839.4.5,
1844.24.5>suppression 
-Défenseur de la religion et du Peuple,
1839.3.3, o i l l .p .402 
-Walliser Bote (Messager du Valais),
1840.1.9, 1871.11.11,1919.23.4 
>cath.-conservateur,
1969.17.11 >quotidien, 1973.2.8>suppl. 
Walliser Spiegel, bis (1988.7.10) 
-Gazette du Simplon, 1842.25.6, 
o i l l .p .409,
-Courrier du Valais, 1842.25.6,
1843.1.1 >Observateur: Journal 
valaisan>Journal du Valais, o i l l .p .410,
-L’agriculteur valaisan: Journal des 
campagnes, 1850-1851,
-Gazette du Valais, 1855-1933,
1871.11.11, -Le Confédéré du 
Valais>Confédéré 1861.2.1, 
1971.29.5>de quotidien à 
bi-hebdomadaire, 1996>fusion 
Gazette de Martigny, o i l l .p .451, 
-Blätter aus der Walliser Geschichte, 
1861, 1888, 1895,
-Le Villageois, 1868.12.1,
-Ami du peuple valaisan, 1878.29.12, 
-Le Valais Agricole, 1878-1968,1908,
1919.6,
-Briger-Anzeiger, 1899.3.6, 1903, 
-L’Echo de St-Maurice, 1899.29.8,
-La Lutte, 1901.25.8,1905, o ill.p .515, 
-Nouvelliste Valaisan, 1903.17.11, 
-Journal et Feuille d ’Avis du Valais,
1903.28.11, 1967.21.12>fusion 
Nouvelliste du Vs,
-L’Eveil, 1904.10.9, 1908, 
-Bas-Valaisan, o i l ! . p.530,
1905-1906.4.8 >Simplon, o i l l .p .530, 
1906.4.8-1908,
-Bulletin paroissial, 1906 >mensuel 
cath.
-La Justice, 1909.18.9>socialiste, 
o i l l .p .540,
-Valais agricole, 1908 >Association des 
soc.agriculture, 1919.6,
-Feuille commerciale de Sierre, 1914.1,
1914.4.9 >hebdo. indépendant,
-Le Falot, 1914.5 > mensuel socialiste, 
o i l l . p.540,




-Annales valaisannes, 1916.6.2, 
-L’Avenir, 1920.3 1 ,1924.3>ouvrier 
-Walliser Volkszeitung, 1920.10.1 
-Le Travailleur, 1920.3 - 
1927.1,7>action sociale.
-La Patrie valaisanne, 
1927.6.12>chrétienne sociale et 
corporative, o i l l .p .591,




-Le Rhône, 1929.16.11 >hebdomadaire, 
o i l l .p .596
-Courrier du Valais, 1933.5,
-La Voix du Pays, 1944.1,6>action 
sociale,
-Vallesia, 1946>revue annuelle 
d’histoire de Bibliothèque et archives 
cantonales,
-Treize Etoiles. Reflets du Valais,
1951.5, mensuel, >VS Valais, 
o i l l .p .656, 1994, 1996>cessation 
-Feuille d ’Avis du Valais-Dimanche,
1960.12-(1967),
-Nouvelliste du Rhône>fusion avec 
Feuille d ’Avis du Valais 1967.21.12,
-Nouvelliste et Feuille d ’Avis du Valais 
(NF), 1967.21.12,
-La Terreur, humoristique, 
1970.8.2>carnaval,
-Sedunum Nostrum,
1970.3.12>bulletin art et Histoire, Sion 
o il l .p .688,
-Valais Demain 1997.6.1,o ill.p p .685, 
789 1997.12.12>Expression 
-Journal du Valais, 1978.31.5,
-L’Ecole valaisanne, mensuelle 
1988.22.9>Résonances,
Journée d ’Action catholique, Sion 
o i l l .p .606 
Journée de la bastonnade, Martigny
1833.11.4,
Journée en l’honneur des valaisans du 
monde, Sion, 1991.3.8,
Jugement dernier, église de Rarogne, 
1923
Juilland André, Noès o i l l .p .670,
1963.20.6>Jeunesse et Sports,
Jules César, -58, -57,
Julier Katarina, Varane, 1764.4.4>p.de 
terre,
Jungfraujoch o il l .p .816,
Jupiter, -48, -277+14,-16, 1er, Ile, 381, 
Jupiter-Poeninus, -27,
K
Kalbermatten, châtelain, 1703, 
Kalbermatten, de, Guillaume, général, 
cdt. Vieille Suisse, o i l l .p .414,
1844.21.5, -cons. d ’Etat 1847.26.10,
1847.16.11,
Kalbermatten Guillaume, colonel, 
o i l l .p .621,1932.12.11,
Kalbermatten:
-Joseph , arch, 1892.26.9,1895.1.8, 




Kalbermatter (de) Etienne, bailli,
1663.24.9,
Kandersteg, 1740, o ill.p p .537, 546, 
Karlen Armin, rédacteur, 1969.17.11, 
Karlen Heinrich, Mgr, Torbel, évêque,
1994.29.6>archevêque de 
Bulawayo-Zimbabwe,




Kippel, -450, o ill.p p .303, 350, 489, 490, 
1922 o i l l .p .586,
Kittel Jean, horloger, Vissoie, 1963.11, 
o ill.p .670,
Kohl Helmut, chancelier RFA, 1989.14.4, 
Koller Arnold, cons, fédéral,
1990.22.9>St-Maurice,
1994.25.8>Sion 
Koller Jacques-Arnold, peintre, XVIIIe, 
Kölli Mathieu, salpétrier, 1626.2.8,
Kohoschka Oscar, peintre, 1947 été, 
1949,




Kristisches Oberwallis (KO), 
1971.23.9>Rote Anneliese, 
Kulturkampf, 1873.7, (proclamation 
infaillibilité du pape)
Kuntschen Joseph, Sion <>ill.pp.541, 
583, 622, 708, cons, national, pdt du 
Cons.National: 1910.5.12,1931.25.10,
1930.13.2>Sogaval, 1939.14.10,




Labours o ill.p .434
Laboratoire de microbiologie alimentaire 
de l’EIV, Sion, 1994.1.11 accréditation 
Swiss Testing,
Labyrinthe d ’Evionnaz, 1987-1988, 
<>ill.p.748, 2000.14.10 inondation 
<>ill.p.813 
Lac de Géronde <>ill.p.630,
Lac de Montorge <>ill.p.490 
Lac souterrain de St-Léonard, 
1949.7>ouverture navigation 
<>ill.p.649,
Lac «Joé Couturier», Canada, 1980.21.7, 
La Doey-Vérossaz 1913.30.3>incendie, 
<>ill.p.555,
Lagger, familles de sculpteurs,
Reckingen XVIIIe 
Lagger Séverin, hôtelier, 1881-1882, 
Laïcisation de l’enseignement, de la 
santé, 1965-1985 
Lalden, 1968>pétrochimie, <>ill.p.682, 
Laminoirs de Sous-Géronde 
o ill.pp.594, 734, 773,
Lampe à incandescence o ill.p .539, 
Lampert Marius, Ardon, cons. d ’Etat, 
cons, aux Etats, o ill.p .667,
1972.27.11 >pdt du Cons, des Etats 
o ill.pp.694, 758, 1991.31,3>décès, 
Lamy Jean-Pierre, éditeur, 1825-1830 
Landri de Mont, év.:
1206, 1210.23.3, 1211,1215, 1217, 
1218, 1219, 1224, 1225, 1226,1229, 
1232, 1233.18.5, 1235,1237.10.4, 
Landsberg, de, Thomas, peintre, 1475, 
Landsgemeinde de Viège, 1732.28.8,
1732.12,1733.5,
Landwehr, troupe cantonale, 1827, 
Langue allemande, 1972.9.3>éco!e 
primaire 
Lanterne à pétrole o ill.p .539,
La Rasse, St-Maurice, 1835.26.8,
La Restauration, 1815-1839,
La Servante d ’Evolène, 1935 
Lattion Gérard, divisionnaire, o ill.p .697, 
1971.31.3>Cdt de corps de l’armée
suisse, 1974.24.4>chef instruction de 
l’armée,
Lauber Daniel, cons, des Etats 
o ill.pp.714, 747, 1987.18.10, 
Lausanne, 993,1273,1274,1274.2, 
Lefèbvre Marcel, Mgr,: o ill.pp .680, 699, 
757, 1968.31.5, 1970.1.11,
1974.21.11 >opposition à Vatican II, 
1975.10.5,1976.29.6>interdiction de 
prêcher, 1976.24.7>supension 
«a divinis», 1976.22.10>J’accuse le 
Concile, 1979.3.12>quitte le Vs,
1982.21,3>CERM, 1983.29.6>renonce 
à sa charge de Supérieur,
1987.2.10>40 ans d ’épiscopat,
1988.30.6>ordinations 4 
évêques=schisme, 1991.2>décès, 
Léger Fernand, 1949 
Légion Thébaine, 302.22.9, 448,Ve, 
o ill.p .634,
Legnano, 1168
Lehner Innocent, cons, national,
1967.29.10,
Lehner H.Jorg, llle fin IVe,
Léman, -10’500, Ile, o ill.p .104  
Lens, Grand-Lens:
-1200, Xe, 1100, 1103 o ill.p .7 1 , 1107, 
1150, 1177, 1199, 1250,1257, 1258,
1400.24.3, 1419.9, 1427.27.12,
1428.12.2, 1535oill.p.227, 1603.17.1, 
1734.18.5,1843>église, o ill.p .411,
1893>hôtel,
1904.26.12>division en 4 cnes 
Lens, 1904.26.12, 1940, 1984.5>Sal!es 
des Congrès, Crans 
Lens Tiers (de), 1547, 1587.27.2,
1690.16.12,
Lenzbourg (de) Ulrich, 1033,1037,1052, 
Léo ni Pierre, 1271.11.11,
Leppel, graveur, Paris 
1838.17.7>timbres postaux, 
Léproseries, maladreries: o ill.p .1 41 
-Sion (2), 1272, 1279.11.5,1349,
-La Balmaz, 1349,
-Conthey, 1349, 1448.28.8,
-Leytron, 1349, -Martigny, 1349, - 
Monthey, 1280,1349, -Saillon, 1349, 
-St-Maurice (2), 1304.22.2, 1349, - 
Vissoie, 1349,
-Anniviers, 1639, <>ill.p.288,




Les Verrières: armée Bourbaki, 1871.2, 
Leteygeon S.A. électricité, 
Hérémence-Sion, 1970,
Leublin Werner, 1490,
Leudemond, év., 612 
Leukron Arnold, 1430.6.6,





1er au IVe, Ville, Xlle, Xllle, 1222,1231,
1243,1264, 1270. 1290.6.4, 










Liberté de commerce, d ’industrie et des 
arts, 1824.20.8, 1857.27.5,




Liddes, -1200, 1177, 1199,
1720.18.2>avalanche,
1756.17.12oill.p.321, 1940,
Lignes de chemins de fer: 
































1804.4.12, -Martigny-St-Bernard et 




Simplon, 1831.5.5, 1906.31.5, 
<>ill.p.342,
-Brigue-Oberwald, 1855, 
-Oberwald-Furka 1866, <>ill.p.488, 
-Brigue-Coire (voiture ou traîneau), 1871, 
-Martigny-Tête-Noire, 1887 <>ill.p.488 
-Brigue-lselle, <>ill.p.516,
1906.31,5>suppression,
Lignes de messagerie, poste à cheval: 
-Genève-Simplon-Milan par Sion,









Ligue internationale contre le racisme et 
l’antisémitisme (LICRA), section Sion,
1998.15.12,
Ligue de la Protection de la nature, 
1984>action l’écu d ’or, 1970.14.2, 










-Vs-Berne 1994.4.12>Plaine Morte 
oill.f3.778,
Limitation VII dizains et Bas-Valais 
oill.f3.317 
Limitation de la main d ’oeuvre étrangère,
1972.12,
Limite des 2 langues: o ill.p .ca rte  p.209, 
-Loèche, Xllle-XVe,
-Loetschental, 1384>germanisation 











Locomotive Furkahorn, 1993.13.7>mise 
en service 
Locomotive, ligne d’Italie o ill.p .470, 
Locomotrice Ae 375 des CFF 
o ill.p .590,
Loèche: o ill.pp .134, 349, 567.
515.30.4, Vie, 561, 574, Vlle-Vllle,
1017, 1077, 1079.30.12, 1107, 1130, 
1139, 1150-1162, 1163-1168,
Xlle-Xllle, 1217, 1228, 1250, 1277, 























restauration, o ill.p . 801, 
2000.7.2>centre culturel,
Loèche, manoir de Werra o i l l .p .555 
Loèche-les-Bains:
-1200, -450, -400, Xlle o ill.p .82, 1217,
1405.18.3o ill.p .165,1477, 
XVe-XVIeoill.p.216,1518, 
1686.26.6>Gemmi,
1719.4.1 >avalanche, 1740, o ill.p p .316, 
412, 422 ,1756>avalanche, 1799.28.5,
1848>poste 1875>hôpital-hôtel, 
o ill.p p .466, 498 ,1896>recensement 
hôtels, 1912.29.2>chemin de fer, 
o ill.p p .421, 567,
1998.21.10>mise sous régie, 
o i ll .p .795,1999.7.4>dépôt des bilans, 
-église 1482,1518,
Loetschental: o ill.ca rte  p.562 
-1200, -450, -400, 1000 o ill.p .63 ,
1299.2.10, 1368.27.10 .o ill.p . 152,
1370.29.6, 1375.18.8, 1376, 1376.9.7, 
1378, 1427.27.12, 1428.12,2,
o i l l .p .340, 1794, o i l l .p .341, 





1550.12.1oill.p.240, 1687.8.6, 1680, 
o i l l .p .303, 1790, 1792.3.12,1792,
Loi sur l'agriculture, 1994.1.5,
Loi sur l’aide en cas de catastrophes,
1991.8.12,
Loi sur les allocations familiales, 
1950.17.8,1970.1,2>réajustement 
Loi sur les améliorations foncières,
1917.3.11,
Loi sur l’aménagement du territoire,
1987.14.6,
Loi d ’applicatiom sur l’assurance 
chômage, 1928.11.1,
Loi sur les apprentissages 
professionnels, 1903.21.11 > voir loi sur 
la formation professionnelle.
Lois sur l’asile: -modifications,
1987.5.4,-nouvelle (LAsi), 1999.13.6 
Loi sur l’assistance publique,
1927.18.12,1955.2.6>répartition des 
charges,
Loi sur l’assurance obligatoire du bétail,
1907.8.3, 1907.9.6,
Loi sur l’assurance obligatoire contre 
incendie, 1930.21.12>refusée,
Loi sur les biens bourgeoisiaux affectés 
au service public, 1877.27.11,
Loi sur les bourgeoisies, 1990.10.6,
Loi sur la chasse, 1991.28.4 
Loi sur les châtelains, 1804.16.11,
Loi sur les chemins et sentiers 
pédestres, 1988.24.4,
Loi sur la circulation routière, 1988.24.4, 
Loi sur la classification des routes,
1933.30.1
Loi sur le contrôle administratif et 
financier du canton, 1981.11.1,
Loi sur les cours d’eau, 1932.6.7,




Loi sur les droits d ’eau: concessions par 
l’Etat, concessions par les communes,
1893.27.5,
Loi sur les écoles primaires et Ecoles 
normales, 1907.1.6>6 mois, 1907.18.8, 
<>ill.p.533 
Loi sur l’économie d ’énergie, 1987.14.6, 
Lois électorales: 1826.20.5,1831, 
1856.3.9>20 ans, 1876.24.5,
1938.9.10,1984.26.2, 1991.2.6>18ans 
(voir aussi quorum électoral)
Loi sur l’encouragement à l’économie,
1984.23.9
Loi sur l’encouragement de la recherche 
minière, 1856.21.11,
Loi sur l’enseignement primaire et 
ménager, 1946.16.11,
Loi sur l’enseignement professionnel 
des agriculteurs, 1919.17.5,1 
Loi sur l’enseignement secondaire,
1910.25.11,
Loi sur l’entretien et la construction des 
ponts sur la grande route, 1815.16.12, 
Loi sur les établissements publics,
1976.26.9.1991.1.1 >loi sanitaire,
Loi sur l’exploitation des mines,
1828.1.12,
Loi en faveur des handicapés,
1978.24.9,
Loi fédérale sur l’alcool et les spiritueux,
1887.15.5,
Loi fédérale sur l’asile, 1987.5.4,
1993.13.6>LAsi et AMU,
Loi fédérale sur l’approvisionnement du 
pays, 1980.2.3,
Loi fédérale sur les chemins de fer,
1852.28.7,
Loi fédérale sur la circulation routière,
1980.30.11,





1990.10.6>loi sur utilisation des forces 
hydrauliques 
Loi fédérale sur le droit foncier rural, 
1992.27.9,1994.1.1>agriculteurs en 
impasse,
Loi fédérale sur les droits politiques, 
1977.4.12
Loi fédérale sur l'égalité des droits entre 
hommes et femmes, 1981.14.6,
Loi fédérale sur l’équilibre financier de la 
Confédération,1977.4.12 
Loi fédérale sur les investissements 
dans les régions de montagne (LIM),
1974.28.6>application,
Loi fédérale sur les poids et mesures,
1876.28.7,
Loi fédérale sur la protection des eaux,
1992.17.5,
Loi fédérale sur le séjour des étrangers,
1987.5.4,
Loi fédérale sur la vente d ’immeubles 
aux étrangers, 1991.28.4,1991.3.7>loi 
cantonale, 1974.7.2,
Loi sur les finances cantonales,
1850.6.12.1856.31.5, 1862.26.12,
1952.6>exonération pour nouv. 
industries,
1976.30.5,1992.21,6>modifications,
Loi sur les forces hydrauliques VS, 
1957.5.2>droit de l’Etat et des 
communes, 1990.28.3>droit de retour 
aux communes concédantes 
Lois forestières: 1850.1.6,1985.9.6,
Lois sur la formation professionnelle,
1936.1.5, 1957.14.11 >équipement 
Etat, 1978.3.12,
Loi Gombette, 502,
Loi sur le Heimathlosat, 1870.3.6,





Loi sur l’intégration et l’aide sociale,
1996.29.3>assistance commune de 
domicile,
Loi sur la juridiction administrative,
1981.8.12,
Loi sur la localisation des écoles du 
degré tertiaire, 1999.11.11,
Loi sur la liberté de commerce 
d ’industrie et des arts, 1857.27.5,
Loi sur la mendicité, 1827.23.5,
Loi sur la mise en valeur des produits 
agricoles 1978.27.9,
Loi organique, 1826.20.5,
Loi sur l’organisation de la Banque 
cantonale, 1991.8.12,
Loi sur l’organisation d ’un corps de 
milice, 1803.31.5,
Loi sur l’organisation judiciaire,
1971.12.9,1984.23.9>police judiciaire,
1992.21.6>loi,
Lois sur les poids et mesures, 1824.15.12, 
-système métrique 1876.28.7,
Loi sur la police cantonale, 1933.55.6, 
Lois sur la police du commerce,
1969.29.4, 1985.9.6,
Loi sur la profession d ’avocat et 
l’assistance judiciaire et administrative,
1988.24.4,
Loi sur la protection des animaux,
1978.3.12,
Loi sur la protection des données à 
caractère personnel, 1984.23.9 
Loi sur la protection des eaux,
1969.20.4, 1979.19.2,
Lois sur la protection contre l’ incendie et 
les éléments naturels, 1978.26.1,
1995.21.6,
Loi sur la protection des monuments 
historiques, 1906.28.11,
Loi sur la protection ouvrière, 1933.18.1,
1933.15.6,
Loi sur la protection du patrimoine 
d’importance régionale et locale, 1998 
Loi sur la protection des régions alpines,
1994.20.2,
Loi sur le rachat des chemins de fer par 
la Confédération, 1897.15.10,
Loi sur le rachat des fiefs, dîmes, 
redevances féodales, 1852.2.6,
Loi sur le rachat des parcours,
1850.21.11,
Loi sur les rapports Eglise-Etat,
1992.5.4,
Loi sur le recouvrement des pensions 
alimentaires, 1981.11.1,
Loi sur le régime communal, 1851.2.6,
1981.11.1,
Loi sur les régistres de l’état civil,
1852.25.3,
Loi sur les remaniements parcellaires,
1938.2.7,
Loi sur la responsabilité des collectivités 
publiques, 1978.24.9,
Loi sur la restauration, l’hôtellerie, le 
commerce des boissons alcooliques,
1995.21.6,
Lois routières: classification, entretien:
1851.24.5, 1933.30.1, 1991.8.12,
Lois et décrets scolaires Vs:
-enquêtes, 1825.12, -plan d ’éducation, 
1826-1827, -décret 1827-1829,
1828.15.5>loi, 1828, 1840,
1844.31,5>modifications, -loi, 1873.4.6, 
-loi, 1902.26.5, 1906.26.11, 1907.6.6> 
voir loi sur écoles primaires et écoles 
normales.
Loi scolaire E2000,1998.7.6>refusée 
Lois scolaires napoléoniennes, 1802.1.5, 
Lois somptuaires, décrets, arrêtés, 
alcoolisme, 1619.10,1630.6, 1637,
Loi sur le statut des fonctionnaires et 
employés d ’Etat, 1984.26.2,
Loi sur le travail, modification loi, 
16.11.1966, 1973.23.8>vacances,
Loi sur les timbres officiels, 1869.24.11, 
Loi sur l’uniformité des poids et 
mesures, 1824.15.12,
Lois sur l’Union Vs du Tourisme (UVT),
1971.12.9,




Lombards, 569, 574, 591, 774, 924,
Longeborgne, 1522.15.6<>ill.p.228, 
1657, o ill.pp.296, 601,
Lonza S.A, fabrique de carbure de 
calcium à Gampel, 1897, <>ill.p.491, 
1945>extension,
Lonza, rivière, <>ill.p.209,1897>centrale 
électrique 
Lorétan Gustave, juge cantonal, 
1921-1927 o ifl.p .584,
Lorétan Otto G., cons, national, 
o ill.p .798  1995.22.10,
1999.19.1 >démission mandats 
politiques,
Lorétan Raymond, cons. d ’Etat,
1933.4.3,
Lorétan Rolet, notaire, 1431.12,
Lorétan Wolfgang, cons. d ’Etat,








Louis XII, roi de France, 1498,
1500.10.3, 1500.9.5, 1510.13.2,
1513.6.6,
Louis XIV, roi de France, 1702.2,
Louis XV, roi de France, 1766.27.1,
Louis le Pieux, empereur, 814.28.1, 817 




-Val d ’Hérens 1999.18.11,




Lovey Angelin, Mgr, prévôt du Grand-St- 
Bernard, 2000.25.6>décès, <>ill.p.809, 
Lovey Roger, avocat, procureur,
1968.31.5, <>ill.pp.680, 735 
Lovina, de, Ignace, précepteur, prévôt, 
évêque, de Bierre à Neustadt, 1722, 
Lovis François, jésuite, arch.,
1874.4.11>séminaire Sion,




Ludolf Johann, peintre, 1640-1647,
1652.5.9,
Luiter Mathieu, 1575,
Luisier Albert, ing. agronome 
<>ill.pp.576, 586,1919.29.6, directeur 
école agriculture, 1923.13.10,
Luisier André, journaliste, administrateur 




Luscho Jean, châtelain, 1417.27.11, 
Lutry, prieuré, 1552 <>ill.p.242,
Luther Martin, 1517.31.10,
Lutte contre le gel, chauferettes 
<>ill.p.607,
Luyet Basile, conteur, 1928,
Lycée cantonal, 1849.31.5, <>ill.p.435 
-musée du lycée 1849.31.5,1883.3>à 
Valére, 1890>examen maturité 
1892.26.9>construction nouvelle, 
1980.24.3>palais de justice, voir 
Collège cantonal des Creusets 
Lynx, présence, 1988.21.3,
M
Mabillard Roger, colonel, <>ill.p.695, 
1973.5.7>Etat Major général de 
l’Armée 
Macugnaga, 1291.16.8,
Madiran Jean, conférencier, 1982.21.3, 
Maeder Othmar, év. St-Gall,
1977.17.9>sacre Schwéry 
Magasin Magro-Uvrier, 1965>ouverture 
Magasins PAM-Martigny, 1967 
Mageran Michel, 1607.23.6,
1620.12>ferme du sel, -Gd bailli
1623.9.1, 1627.4.12,1630.25.6, 1632, 
1638. <>ill.p.261,
Magro Uvrier <>ill.pp.675, 770, 
Maggenberg Peter, 1390,1435, 
o ill.p . 168,
Maigrauge, couvent, 1250 o il l .p .96, 
1284,
Maillart Ella, Chandolin, o i l l .p .786, 
1997.27.3>décès,
Main d ’oeuvre étrangère, 
1981.30.4>effectif,
Maïs o ill.pp .388, 389, 427,
Maison de la Diète, 1699>députés Ht-Vs, 
Maison Frütiger, Lüthi et Lanzrein,
Baden, 1908.29.9,
Maisons de jeux, suppression de 
l’interdiction, 1993.7.3,
Maison Orsat, vins, 1874,
Maison de retraite Jodernheim.Viège,
1938.23.10, o i l l .p .612,
Maison Saint-François, Sion voir Asile 
des vieillards Sion 
Maison de santé de Malévoz-Monthey, 
o i l l .p .506, 1901.13.9, 1912.5.5>Etat 
du Vs, o i l l .p .673,
Maison de sauvetage François-Xavier 
Bagnoud, Sion, 1995.1.7>fondation 
Air-Glacier 
Maison Supersaxo, 1505oill.p.220 
Majori es Brignon, Glèbes et Verrey,
1524.1.2,
Majorie de Nendaz, 1524.1,2oill.p.229,
1551.31.12, 1665.11.5,
Majorie de Rarogne, 1508.28.9,
Majorie de Sion, o i l l .p .646,1163-1168, 
1373, 1373.15.1,
Majorité civique à 18 ans, 
1981.11.11>refusée, 
1991.2.6>acceptée,
Malacrida Jacobinus, sculpteur, 1505, 
Maladie du Sida, 1987.1,1>dépistage,




Maléchard Derville, diplomate, 1806.10,
1810.31.7, -préfet Département du 
Simplon, 1811.16.1,








Manegoldi voir Supersaxo 
Mangold Mathaus, artiste, 1636.19.7, 




1798.20.5, 1798.7.6, 1798.24.6, 
o i l l .p .342,
Manifestations antipatriotiques à 
Genève, 1932.12.11,
Manifestation des travailleurs valaisans, 
Martigny, 1906.6.5,
Männerchor, Brigue, 1995.18.1 >100ème 
anniversaire,
Manuscrit Caliopé, 1650 
Mar (de), noble, 1222.
Maragneinaz, 1343,1695 
Marché aux chevaux o ill.p .420,
Marclay Isaac, juge cantonal, 1921-1927 
o i l l .p .584,
Marchiono Ambroise, nonce 
apostolique, 1968.6, o i l l .p .680, 
Marconi Guglielmo, inventeur 
télégraphie, 1895>Salvan,
Marécottes, gare o il l .p .508 
Marendeux-Monthey, villa gallo-romaine 
o il l .p .629 
Marengo, 1800.5,
Mariétan Fernand, pdt Monthey, 
o i l l .p .804,1999.24.10>cons. national, 
Mariétan Ignace, abbé, prof, sciences 
naturelles, Dr honoris causa, o i ll .p .691, 
1971.5.5>décès 
Mariétan Joseph, Abbé St-Maurice, 
o i l l .p .539, 1904.10.9, 1908,
Marignan, 1515.8.9,
Marin Henri, 1997.4.10>Chappaz 
Mariny (de) Guillaume, curé, 1384,
Marius d ’Avenches, Vie 
Marronniers (guides), 900,
Martelet, 349-390,
Martignoni Fernand, pilote des glaciers 
et de sauvetage, Nendaz: o i l l .p .725 
1961.2.6>destruction vignoble,
1982.27.10>décès accidentel Pillon, 
Martin, notaire, chanoine, 1275-1295, 
Martyre de Saint-Maurice 302.22.9, 
o ill.pp .40 , 41 
Marchand Hubert, 1370.27.6,
Marchioni Ambroise, Mgr, nonce 
apostolique, 1968.6,
Marius d ’Avenches, Vie fin,
Marguerat, dir. Viège-Zermatt,
1925.30.3,
Marquisats de Vigevano, Gravellona, 
Viallanova, 1512.31.12,
Martigny:
-1200, -1er, -50,1er, Ile, 253, 381, 520, 
574, 585, 1163, 1164.18.3, 1168, 1177, 










hôtel, 1838.5 o ill.p .400,
1841.18.6>séparation Martigny-Bourg, 
1844.18.5,1848>poste, o ill.p .437, 
1874, 1879.28.5, 1947>hôtel de ville, 








Martigny, amphithéâtre, voir 
amphithéâtre gallo-romain 
Martigny, bourgeoisie, 1999.18.8>600 
ans de liberté de commerce,
Martigny, cathédrale paléochrétienne, 
llle fin IVe 
Martigny, gouvernement provisoire,








Martin Auguste, imprimeur, Ardon, 1870, 
Martin, 1er notaire public, 1275 
Martin de Piastra, abbé, 1576.5,
Martini Enrico, ambassadeur d ’Italie, 
1969, o i l l .p .685,
Mase, Mage:
Xle, 1261,1343.7.12, 1343,1348.22.1, 
1352oill.p.145, 1353.11.5, 1400.5.1,
1400.24.3,1417,1417.27.11,
1427.27.12, 1428.12.2, 1562.26.8, 
Massey Jeannod, 1421.8.1,
Massongex:
-1200, -48, Ile, Vile, Ville, 1178,1247, 
1263oill.p.104, 1286>paroisse, 1384, 
1444, 1476.26.7, 1490.30.5, o ill.p .241, 
1612.4,1921,25.7>mosaïque romaine,
1953>thermes romains,
-paroisse 1286,1444, -église 
o i l l .p .796,
Match de football sur la Planta 
o i l l .p .577
Match de reines, race d ’Hérens, 
1923.26.5>Martigny 
Mathieu Regina, pdte de Loèche,
1988.11.12, <>ill.p.750 
Mattmark, catastrophe <>ill.p.674 
Maturité professionnelle commerciale,
1998.24.11>premiers certificats, 
Mauderli Dr, Directeur Sanaval,
1940.15.5,





Maximilien, empereur d’Allemagne, 
o ill.p .225  
Mayens de Sion, chapelle <>ill.pp.325, 
454,
Mayenzet Antoine, 1607.23.6,
Mayor Michel, astrophysicien 
<>ill.p.784,1996.2>découverte planète 
hors système solaire,
Mazze, o ill.p p .1 67, 230,
XVe, 1500.7.1, 1510.4, 1517.26.1,
1529.9.2.1550.28.5, 1563.10.3, 
Mécontentements des bas-valaisans,
1769.5, XVIIIe, -révolte 1790.8.9, 
-révolution 1798.24.1,
Mécontentements paysans, 






o ill.p .724, 1984.2.7>Sion,
1986.12.9>Sion, 1998.12.9>Sion, 
réduction de production, 
1998.18.9>Sion,
Médailler de Valére, 1893>fondation, voir 
Cabinet numismatique 
Médecin d ’Etat (Landesarztes), 1626.10, 







Meier H.Rudolf, llle fin IVe,
Melly André, pdt Sd. Anniviers 
o ill.p .774,
Memoriae, Sous-le-Scex <>ill.p.44 
Ménard, général, 1797.18.12, 1798.24.1, 
Mendiants, vagabonds, canailles,
1709.9.11, 1714.12, 1768, 1778 
Menhirs, -4500,
Mense épiscopale:
1057, 1077, Xle, 1107, 1116,1130, 
1150-1162,1168, 1179, 1184, 1192, 
1218, 1219,1237,1241, 1247, 1249 
1256, Xllle, o i l l .  plan p.106,1280, 
1286, 1294, 1297.26.4, Xllle-XIVe,
1364,1444-1445,1467,1477.31.12, 
1477, 1482.8.2, 1483.23.2,1490.30.5,
1500.7.1, 1501, 1537.2.2, 1565, 1580,
-sécularisation 1848.11.1,1859.24.5,
1934>vente château Loèche 
Mense capitulaire:
Xle, 1052.12.6, 1116, 1131.17.12,
1164.18.3, 1184, 1192, 1193, Xlle, 
1219, 1228, 1273, 1287.2, 1352,
1353.11.5, 1364,1620.26.10,1643, 




Mercier de Montmolin Jean-Jacques 
Félix, o ill.p p .532, 646,
1906-1907>château, 1922>hôpital 
Sierre,
-Madame Mercier 1947.2.6, 
Mercier-de-Molin Jean-Jacques et 
Marie,
1970.17.4>donation du château à l’Etat 
Mercure, dieu, -50,1er au Ve, 
Mésolithique, -10’000, -7 ’900, -6’500, 
Mésoscaphe, 1963 o il l .p .671, 
Messagers postaux o i l l .p .318 
Messe du Saint-Esprit, 1829, o i l l .p .395, 
Messerli Paul, peintre, 1959.1.12,1971, 
Messerchmitt 110 o i l l .p .638 
Métrai Maurice, écrivain, Grimisuat, 
o ill.p p .661, 804 ,1956>1er roman,
1963.7.9, 1999.15.10>Légion 
d ’honneur française
Métro Alpin Saas Fee-Mittelallalin,
1984.19.12,
Métro Alpin Express, Zermatt-Sunnegga 
1979-1980 o i l l .p .714 
Meule néolithique o i l l .  p.13 




Meyer Léo, abbé, archiviste-
bibliothécaire cantonal, Tourtemagne 
o il l .p .7 
Meyer Léon, Dr, Tourtemagne,
1912>asile Souste,
Meyer H.-Rudolf, llle 
Meynier Pierre, 1258,1260,
Meyrens (de) Hugonet, 1417,
Michaud Joseph, directeur Provins, 
o ill.p p .661, 716 
Michelet Georges, curé, mosaïste,
1912>Veysonnaz 
Michelet Cyrille, directeur FVLP 
o ill.pp.663, 778,
Michelet Henri, chne St-Mau ri ce 
o i l l .p .634,
Michelet Marcel, chne, écrivain, 
1932-1937,1967>pdt des écrivains, 
o i l l .p .679 ,1980.4>prix Etat Vs 
Michelod Marcel, chne, écrivain, 
1966>La Brésilienne,
Micheloud Gabriel, major, o i l l .p .725,
1982.9.10>Jeunesse et sports, 
Microzonation sismique, 1994.28.1 >Vs 
Miège-Veyras: paroisse, 1785.6.4,
1793.22.7, 1882, o ill.p .474, 
1946>séparation, o i l l .p .341,
Migrations du Haut vers le Vs central, 
XlVe
Migras, Châteauneuf Conthey o ill.p . 770, 
Milan, 1521, 1522.22.4,
Milan, Cie de marchands, 1250,1270, 
1272, 1274.14.1, 1291.15.3,1336.14.6,
1351.26.10,
Milès Jean, abbé de St-Maurice, 
o i l l .p .242, 1552.2, 1555,1555.3,
1560.6, 1560, 1561.18.6,
Milice cantonale, 1846.6.6>règlement, 
Mines:
-Anhracite: -Grône, 1918.1, 
o ill.p p .574, 575, 626, 627, -Bramois
1918.1, o ill.p .627, Chandoline 1918.1, 
o ill.p .627 , Dorénaz 1939-1944 
o ill.p .627 . -production valaisanne
1940-1947 o ill.tab leau p.628 
-Argent: Peiloz-Bruson, XlVe, 1490.30.5,
1490.1501.1529.9.2.1595.4.6,
-Argile: Vernayaz, Sal van, 1805 
-Cobalt: Anniviers, 1767.16.7,
-Fer: -Trient, 1377.4.10, -Ganter- 
Grund, 1570, XVIe-XVIIe, 1636, 
-Lângtal-Binn, XVIe-XVIIe, 1723.12,
1730.12, 1732.5, 1732.28.8, 




-Plomb: Loetschental, XVIe-XVIIe, 
-Goppenstein, 1640, -Bader, 1636, 
-Plomb argentifère, Riddes 1850 
-Pyrite: Aproz, Ferret, 1805,
-Or, argent: Bagnes, 1320,1517.31.3,
1529.9.2,
-Or: Gondo-Zwischbergen, XVIe-XVIIe, 
o i l l .p .466,
Mines d’anthracite exploitées, 1918.1, 
Minoterie de Plainpalais, Sion (Moulins 
de Sion), 1919,
Missel de Granges, Xe o i l l .p .63 
Mission-Anniviers, 1838.23.5>incendie,
1951.2, o i l l .p .656,
Missions volantes, 1645,
Mithra, Mithraeum, 1er au IVe, llle, o i l l .
pp.35, 766,
Mitterand François, pdt République 
française, o ill.p .753,
1989.15.9>Martigny,
Mobilisation de guerre, franco- 
allemande, 1870-1871: 1870. 24.8, 
1871.2>internés,
1931.14.5>commémoration 
Mobilisation de guerre, 1914-1918: 









1918.15.1 intensification production 
agricole
Mobilisation de guerre, 1939-1945: 
1939.1.9: o ill.pp .621, 623, 625,
1939-1945>rationnement,
1944.11 >réfugiés,
(1939)-1945>ravitaillement par le 
Bouveret, 1946>accueil réfugiés, 
internés.
Mobutu, pdt du Zaïre, 1982.26.7,
Moerel:
-1200, Xlle, 1222, 1224, o ill.p .90 , 
1228, 1241, 1250, 1287-1289, 1289,
1308.16.12, 1335.22.6, 1343, 1346,
1354.5, 1361.11.3, 1361.16.10, 1372,
1392.24.11, 1428.12.2,1428.7.8,
1430.15.6, 1568.12.1, 1615.31.8,
1875.24.11>fusion Bister et Filet,
1877.18.4>annulation, 1902>école 
professionnelle 
Moerel, de, Guillaume, 1222,1288.5.8, 
Moisson <>ill.p.422 
Molignon, 1695
Monastère de Géronde: Bernardines de 
Collombey, 1935.2.5,
1980.1,5>incendie couvent,
Monnaies épiscopales: o ill.p .1 81,
1643.5, -Supersaxo W., 1481, -Schiner 
N. 1496-1499, 1498, o ill.p .214, 
-Mathieu Schiner, <>ill.p.218,
-Adrien III, 1640-1646, -Supersaxo F.J., 
1701-1734. <>ill.p.309,
-Ambuel, 1760-1780, 1777,
Monnaies étrangères, 1592.20.12>valeur 
de change 




Monnaie République du Vallais,
1628.2.1, o ill.p .287,
Monnaies romaines, 1er au Ve,
Monnier Charles-André, préfet,
1980>Vissoie, <>ill.p.718 
Monnier M., sous préfet, 1801.31.12, 
Monnier Paul, peintre, verrier, mosaïste, 
1912>Arbaz, 1934,1950>Grimentz, 
1982.24.7>décès à Genève, 







Montana-village, 1177, -paroisse 1862, 
<>ill.p.456,1904.26.12>commune 
Mont-de-Grâce, Fiesch, 1440 
Mont de Granges ou de Lens, 1226,1257, 
Mont d ’Or, établissement vinicole 
o ill.p .792,




-3000, -1200, X lle-X llleo ill.p.123,
1263, 1263.8, 1270,1313, 1476.15.3, 
1497, 1518, 1536.25.2,
1565<>ill.p.245,1607>incendie,
1612.4, 1613.19.3, 1714.7.7>incendie, 




-église 1700.5+Collombey, 1704.27.6, 
-2e église, 1850-1851 construction, 
<>ill.p.440, 559 
-hôpital 1384,1910 
-sucrerie, 1892-1895, o ill.pp .495, 559 
Monthey, expérience véhicules 
électriques légers, 1994.6.7,





Montres <Swatch>, 1986.12.11 >vol 
Monument de l’Aigle, Simplon,
1944.10.9 o ill.p .633,
Monument du centenaire (1815) «La 
Valaisanne», Planta-Sion, 1919.8.6, 
o ill.p .384, 576,
-du 150e anniversaire, St-Théodule, 
place de la Majorie, 1966.12.6, 
Monument du Christ-Roi, Châtelard- 
Lens, 1935.22.9, o ill.p .608,
Monument de Gros-Bellet à Niiez,
1924.15.8,
Monuments historiques, conservation: 
Valére et église, 1890,
-lois, 1906.28.11,
-église St. Pierre-des-Clages, 1928, 
Monument Maurice Troillet, Sion, 1965 
Monument au mulet, Sion, 1966, 
o ill.p .677,
Monument aux soldats morts en 
1914-1918, place de la Cathédrale 
Sion, 1922.24.6, o ill.p .585,
Moraines: -externes, -11’500, -9’000 
-rhodanniennes -11 ’500,
Morand Edouard, pdt .Martigny 
o ill.p .6 6  1,
Morand Georges, pdt, Martigny 
o ill.p .574,
Morand Joseph, peintre, o i ll .p . 498, 
507, 1896-1897>Octodure,1901, 
Morand Marc, pdt Martignyoill.p.653 
Morard Marie-Vincent, soeur 
hospitalière, Sion o i l l .p .604,
Morat, 1476.3,
Morax Jean et René, 1935>Servante 
d ’Evolène,
Moren Claude, vitraux, 
1948>Chermignon,
Moren Géo-Pierre, musicien-compositeur, 
Vétroz, 2000.25.9>prix Ruenzi,
Moren Pierre, député, Sion o i l l .p .735 
Morestel (de): o i l l .p .151,1179, 
-Marguerite, 1206,
-Chabert, 1206,1226,
-Aymon I, 1206, 1210.23.3,1226 
-Pierre, 1245,1207.26.4, -Ferrod, 1366 
Moret Jean-Christophe, archéologue, 
-40, 1998.6.6,
Moret Louis, galerie d ’art, Sion, 1935, 
Morges de Conthey:




-borne de Châteauneuf o i l l .p .79 
Morges de St-Gingolph, 1348,
1569.4.3,




Morre (de la) Maurice, capucin,
1602.10,
Mosaïques, Ile o i l l .p .36 
Mosquées: -Monthey, 1991.26.5,
-Sion, 1994.7,
Motta Guiseppe (Tl), cons, fédéral,
1938.16.6, 
o i l l .p .611 
Moteur à explosion (de Rivaz), 
1806-1807 
Mottec-Ayer, bassin de compensation 
o il l .p .643 
Moto Club du Ht-Vs, 1924.15.9>col 
Simplon 
o i l l .p .588 
Motoculteur, essais à Sion, 1919.6, 
Moulin valaisan o i l l .p .389,
Moulin de Sion, 1919, o ill.p .578  
Moutons, fête à la Gemmi 1995.30.7, 
o i l l .p .782,









Mouvement conservateur du Ht-Vs, 
1880-1890, 1914-1915>scission, 
Mouvement conservateur et libéral 
valaisan, 1986.26.1,
Mouvement populaire des familles 
(MPF), 1954>enquête sociale, 
Mouvement national suisse,
1940.19.11 d isso lu tion 
Mudry François, pdt ville de Sion, 
<>ill.pp.735, 759 ,1998.6.6>chevalier 
S t-Sépulcre,oill.p.793,
Mugnier Nicolas, chanoine, 1672, 
Muhlibach (de) Jean 1325.12.2, 
Mühlebach o il l .p .217 
Muller Roland, cinéaste,
1969.30.6>décès,
Mumenthaler Hans, office fédéral PC, 
1990.13.10>PC cantonal Grône 
Mund, 1259oill.p.102, 1799.5, 
o ill.pp.356, 357, 489,
Munichow Jacques, chapelain,
1419.29.9,
Münster: o i l l .p .201,
-1200, 1182, 1277, 1325.12.2,1346,
1361.11.3, 1361.16.1 O oill.p .148,
1397.12.8, 1462.29.3, XVe,
-église>1512, XVIe, 1562.26.8, 
1595>majorie, 1595>chef-lieu, 
<>ill.p.256,1619.13.9>incendie, 
1628.8<>ill.p.282, 307, 1799.1.6, 
<>ill.p.356,1987.24.8>débordement 
Münstigerbach,
Münster Sébastien, 1545-1546,1545 
o ill.p .237,
Muraille de Gamsen, XlVe o ill.p .1 24, 
Muraz-Collombey, 1444-1445, 
Muraz-Sierre, 1er au Ve,
Muret Albert, peintre, 1901 
Murith Laurent-Joseph, chne, botaniste, 
XVIIIe, 1760-1764, 1861.13.11, 
<>ill.p.308,
Murlin J. H. Amsterdam,
1651.10.6>canal Stockalper 
Murmann Simon, 1388.15.1,
Musée abbatial de Saint-Maurice,
2000.7.11,
Musées:
-Cabinet de physique (Collège) 1829, 
-Musée de Sion 1873, -musée 
d ’archéologie 1879-1883.3>à Valére,
1979.21,3>rattaché au musée cantonal 
d ’histoire.
Musée cantonal de l'archéologie, 
Granges-à-l’Evêque, Sion, 1976.16.10, 
<>ill.p.707,1986.23.5>expo.Valais 
avant l’histoire,




Musée cantonal des beaux-arts du 
château du Vidomnat. Sion, 1977 
été>ouverture, 1981.17.7 




Musée cantonal de l’histoire militaire 
(MCHM), St-Maurice, 1974.20.9, 
<>ill.p.699,
Musée de l’évêché Sion, 1992.17.6,
1999.16.4>exposition Artes Fidei 









Musée du lycée cantonal 1849.31.5, 
Musée de Vidy-Lausanne,
2000.17.3>exposition Valais romain, 
vallée poenine,
Musées de la vigne et du vin Sierre et 
Salquenen, 1992.13.3 <>ill.p.760, 
Mussolini Benito, 1939.03.9,
Muyden, van, Plenry, peintre, 1884.8, 
<>ill.pp.419, 475,
Muzot, Mujot -Villa, 1250,1444-1445,
1661.19.6, 1669.29.11, 1714.9.12, 
1947, o ill.p .646,
Mystère de Saint-Maurice et la légion 
thébéenne, 1620.20.8,
N




Nantelme, abbé d ’Agaune, 1225.26.10, 
Nantelme d ’Ecublens, év., 1196-1203, 
1199,
Nantuates, -400, -1er, -15, -10, 7, 23-25, 
IVe, o ill.p .2 4  
Napoléon Bonaparte, 1797.14.5, 
-premier consul: 1799.9.11,1800.5, 
<>ill.p.360,1801.20.10>occupation 
militaire du Vs, -Restaurateur de 




1814.11.4>abdication, <>ill.pp.375, 729 
Natels D et C, téléphones portables,
1994.31.3,
Naters:
515.30.5, 1017, 1077, 1079.30.12, Xle, 
1107-1116, o i ll .p .7 1 ,1130,1138, 
1139, Xlle-Xllle, 1217,1219, 
1277<>ill.p.113 1335.22.6, 1343, 1346,
1347.1 o ill.p .1 40, 1347.9.2>église,
1348.22.1, 1354.5,
1365.3.11<>ill.p.150, 1372, 1384.2.10,
1400.5.1, 1415.6<>ill.p.167, 1428.12.2, 
1465, 1488.18.5,
1515>ossuaireoill.p.226,1518,
1532.20.11,1642.1.9, o ill.p .262,
1659-1664>2e église baroque, 
o ill.p .2 9 6 ,1799.5, o ill.p .548, 
1919>incendie,
-château du Roc, Xllle, 1219,1415.6, 
Nationalisation des chemins de fer,
1898.20.2.1903.1.5, 1904>voirCFF. 
Nax:






1909.10.1 >écroulement de la voûte, 
<>ill.p.540, 1915<>ill.p.107,
Navizence, débordement, 1834.28.8, 
Nécropole mégalithique, -3300 
Manchen Gabrielle, cons, nationale, 
<>ill.p.691,1971.31.10,1977.6.3,
1983.10,
Nellen Raymond, directeur FVPL, 
o ill.p .778,
Nendaz (Nenda):
-1200, IXe-Xe, 985, 985.19.3,1045,
Xle, 1163-1168, 1184, 1193, Xlle-Xllle










Nantelm d’Ecublens, év., 1199, 






Nicolas, archidiacre de Tarentaise,
1282.30.12,
Nicole Léon, Genève, 1934.22.3,
Nicollier Claude, astronaute vaudois, 




Nidau (de) Eberhard, 1249 
Niedergestein (Bas-Châtillon):
1170 o ill.p .76 , Xlle-Xllle,
1299.2.1 O oill.p .120,
-château, 1367.26.12<>ill. p. 151,
1370.29.6, 1375.18.8,1376, 1376.9.7,
1380,1384.2.10, o ill.p .338,
-paroisse, 1342
Niedergestein (Bas-Châtillon), baillage,
1426.6.4, 1428.12.2, 1496, 1531.19.11, 
1790, 1794,
Niederernen, 1872.22.11>fusion Ernen 
Niederwald, 1914.3>avalanche 
Niouc o ill.peupliers, p.715 
Noble Contrée, 1531,1714.9.12,
Noès (Oix ou Oès), -1200, Xe, Xlle, 
1949>halte CFF, 1955.1 >inondation, 





Notker le Lippu, 998-1018,
Notre Dame du Scex, Vile, IXe, 1632, 
Novare, 1513.6.6,
Noville, 1177,
Nucé (de) Christian, notaire, 1637.17.12, 
Nuits des Neiges, manifestation 
mondaine, philanthropique, Montana, 
1998.28.2>15ème,
Numéri Nicolas, chne, 1672,




1720.18.2>avalanche, o i l l .p .311 




1992.20.6>monument Roger Bonvin, 
Oberwalliser Gewerbeausteilung (OGA), 
Naters, 1959.9,
Oberwalliser Vereinigung zur Förderung 
der Industrie, 1967>fondation, 
Observatoire astronomique, Ausserbinn,
1979.18.9,
Observatoire astronomique, François- 
Xavier Bagnoud, Tignoussa-St-Luc, 
1995.4.8,1996.2>découverte planète 
hors système solaire, <>ill.p.784,
1996.21.4,
Odoacre, 476,
Octodure, -57, -50, IVe fin, 349, 381, 
1163,
Oeuvre de St-Augustin St-Maurice, 
1906>imprimerie,
Oeuvre des vocations sacerdotales, 
1901-1918, 1920.17.9,
Office cantonal de l’enseignement,
1946.16.11,
Office cantonal des statistiques,
1970.5.11>création,
Office communal de ravitaillement,
1917.11,
Office d’état civil communal, 1875.30.6, 
Offices orientation professionnelle (CIO): 
-Sion 1930.1.10, -Monthey, 1990.2, 
Office des postes du Valais, 1815, 
1816.1,1816.5.11,1831.5.5>régie 
cantonale,
Office de propagande en faveur des 
produits agricoles Vs (OPAV), 
1951.14.11,1969.17.8>abricots Zurich 
Office social cantonal, 1943.12.2,
Ogi Adolphe, cons, fédéral, <>ill.pp.755, 
768 ,1988.6.6>pont A9 Vs-Vd,
1990.14.7>125ème Cervin,
Ollaire, pierre, Ile,
Ollon (Vd), 1158,1178, 1206, 1299.2.10, 
1334, 1428.12.2,
Ollon (Chermignon), 1334, <>ill.p.590, 
Ollon (d’), 1334,
Oléoduc Gênes-Aigle, 1962.4>tunnel 
St-Bernard,
Olsommer Charles-Clos, peintre, Veyras, 
o ill.p p . 507, 555, 709, 1901, 1912, 
1977 été>exposition,
Opelingen, 1146, voir Rarogne (de) 
Opération 100, sauvegarde de la 
paysannerie, 1971.15.6>étables 
communautaires,
Oppression des gouverneurs, 1790.4.5, 
Ordre d’armée du général Guisan, 1940
3.6,
Ordre des Bernardines, 1627.8.9,1629,
1643.10.5, 1812.3.1,
Ordre des Carmélites, 1428.10.1,
1428.10.7,
Ordre de la Channe, 
1957.1.12>fondation,
Ordre des Chartreux, 1331.19.1, 
1428.10.1,1806>hospice Mt-Cenis, 
Ordre des Chevaliers du Saint-Sépulcre
de Jérusalem, 1998.6.6>congrès Sion 








Ordre des Franciscains (capucins),
1522.15.6, 1603.10.8, 1615.6.7, 
1631-1633,1648.18.10,
1740.11>Ernen, 1766.12.10, 1812.3.1, 
1814.11>retour, 
sécularisé>1848.11.1,
Ordre des Frères de Marie du Père 




1987.16.6>renonce à l’enseignement 
E.N
Ordre des Frères-Prêcheurs, 1282.30.12 
Ordre de Saint-Augustin (Ernen), 
moniales, 1344,1440,
Ordre de Saint-Jean de Malte 1304.23.3,
1590.22.2,
Ordre du Temple solaire, 1994.4.10 
o i l l . sigle p.777,
Ordre des Trappistes, 1793.24.3,
1804.1.2,
Ordre des Ursulines, Brigue 
- Brigue, 1661.4.11,1663.9.6, 
1838.6>couvent, 
sécularisé;-1848.11.1,1849, 
1865>orphelinat de Sion 
-enseignement E.N. Brigue, 1848.17.8, 
1920, écoles primaires, - 
1999.21.12>renonce directions des 
écoles.
-Viège, 1934>clinique,
Ordre des Ursulines, Sion 
-Sion: E.N filles 1854, 1901.9, 1905, 
-Sion, orphelinat des filles, 1857.18.12, 
-Congrégation de Sion, 1884.25.7, 
1911-1912>construction E.N. filles, 
1987.16.6>renonce à l’enseignement 
E.N. Sion,
ORGAMOL, produits chimiques, 
Evionnaz, 1967>installation, 
o ill.p p .679, 689, 1968.31.7>incendie, 
1970>laboratoires,
Organisation militaire: -landwehr 1827, 
-élite 1827,-milice 1846.6.6, 
Organisation professionnelle de 
l’économie viti-vinicole du Vs 
(OPEVAL), 1958,
Orgue de Valére, 1390o ill.pp .162 ,168, 




Oron (d’) Pierre, év. 1274-1287,
1277.1.1, 1277, 1278.1.1, 1281,
1286.9.2, 1287.2,
Orphelinat du diocèse, Sion, 1865
Orphelinat des garçons, Sion, 
o i l l .p .446, 1857.18.12, 1870>Soeurs 
Ingenbohl
Orphelinat des filles à Maragnenaz puis 
à Sion, 1857.18.12, 1870,
Orphelinats de Vérolliez, 1859.10.12, 
Orsat-Rouvinet, caves Martigny 
o i l l .p .802 
Orsières (Ursaria), 972,1037,1052,
1116, 1177 o il l .p .77, 1190, 1199,
1210.2.8, 1747.16.12oill.p.318,
1892.26.5,1910.27.8,o ill.p .5 4 2 ,1940, 
Orthographe de Vallais en «Valais»,
1839.15.1,
Ossola, 1440, 1448.14.9, 1468,
1484.19.10, 1486.9, 1487.28.4, 
Ostensoir o i l l .p .399,
Ostrogoths, 520,
Otanelle-Ottans, 515.30.4, 999.16.12, 
Xle, 1217,1269, 1271,1427.27.12, 






Ovins o ill.p .420
P
Paccolat Monique, Collonges, pdte du 
Grand Conseil, 1986.12.5,
1987.18.10>cons. nationale, 
o i l l .p .743 
Paccolat Olivier, archéologue, 1998.10, 
Pacte fédéral 1815:1815.7.8,
-Armée fédérale 1815.7.8, -école 
militaire 1815.7.8, -révision 1833.2.3, 
Pagus Vallensis, Vie,
Pagus Ultrajoranus, 561,
Paiements directs de la Confédération 
aux paysans de montagne, 1979,
Pains de seigle o il l .p .482 
Palais cantonal de justice, Sion,
1983.21,4>inauguration,
Palais épiscopal, 1839>construction 
o ill.p .405  
Palais du gouvernement de l’Etat Vs, 
1849,
Palais de Rumine, Lausanne o il l .p .527, 
Palais des Tuilerie, Paris, o ill.p .340, 
Pallanza, 1437-1451,
Palmeronus Turqui (Turchi), Xllle, 1346,
1347.1,
Palèo archéologie valaisanne, 1851 
Paléolithique, -28’000, -10’000, 
Paléosemences o il l .p .767 
Paniot Jean, 1491, 1422.7.6,
Papes: (ordre alphabétique)
-Adrien I, 773, 780, 784, -Adrien VI,
1521.30.9, 1522,




-Boniface Vili, 1300, -Boniface IX,
1402, -Benoit XII, 1338, -Benoit XIII,
1752.19.8, -Célestin III, 1196,
-Clément IV, 1265, -Clément VI,
1342.25.9, 1343.6.6, 1351.27.11,
1352.7.1, -Clément VII, 1526.16.11,
1529.29.8, -Clément Vili, 1592,1601, 
-Clément XIV, 1734.6.10, 1773.21.7, 
-Etienne II, 753.12, 765,
-Eugène I, 654, -Eugène III, 1146,
1147.22.3, 1148 25.5, 1152.26.2, 
-Eugène IV, 1431.17.4,1437,
-Grégoire VII, 1054,1077, -Grégoire IX, 
1150, -Grégoire X, 1273,1275.10, 
-Grégoire XI, 1372.8.12,1372,
1375.25.8, -Grégoire XIII, 1573.21.1,
1578.13.5, 1579.1.6, 1582.15.10, 1585, 
-Grégoire XVI, 1830-1843, 1840.4.8, 
-Honorius IV, 1286.11.6,
-Innocent III, 1150,1215,-Innocent IV, 
1249, -Innocent VI, 1352.22.12,
1355.15.4, -Innocent VIII, 1486.20.8, 




1999.14.5, o ill.pp.732, 746, 749, 801 
-Jules II, o ill.p .2 2 1 ,1511.10.3,
1512.31.12, 1513,1513.21.2, -Jules III,
1550.6.2.1551.22.5,
-Léon III, 800, 804.11, -Léon IX,
1050.22.9, -Léon X, 1513.21.2,
1513.10.7, 1514, 1515,1519.11.7, 
-Léon XIII, 1875-1901,
-Martin V, 1428.12.2, -Nicolas II, 1054, 
-Nicolas V, 1553, -Pascal II, 1107.12.2, 
-Paul V, 1605, 1607.7.5, -Paul VI,
1976.24.7.1977.26.7, o ill.p .709,
-Pie VI, 1794, -Pie IX, 1873.7, -Pie X 
<>ill.p.690, -Pie XII, 1948,
-Sixte V, 1597.8.2,
-Urbain V, 1265, 1364.5, 1365,
1366.30.5, -Urbain VIII, 1626.31.12, 
1638.28. 5, -Victor II, 1054,
Papeteries:
-Vouvry, 1636.17.12, o ill.p .285, 1639, 
1828, 1844, -Naters 1828, 
-Saint-Gingolph, XVIIIe,
Papilloud Camille, pdt, député, Leytron, 
o ill.p .598, 1931.16.8>route 
Derborence 
Papilloud Jean-Henry, 1987.10.9, 
directeur Médiathèque Valais-lmage et 
Son, Martigny <>ill.pp.7, 746 
Parahôtellerie, généralisation, 1950, 
1950-1975 
Parchemins, llle,
Parchet Arthur, musicien, compositeur, 
Saint-Maurice, <>ill.p.644,1946.20.2, 
Parlement des Aînés du Valais, 
1994.14.4>1ère session,
Parlement des jeunes du Haut-Valais,
1995.20.11,
Parlement des jeunes du Valais romand, 
Sion, 1995.3.0.9,
Parme, 1331
Parti catholique conservateur Ht-Vs 
(KKVO), 1919.23.4, (> en 1971 CVPO) 
Parti chrétien-social Ht-Vs, 1914-1915, 
Parti chrétien-social indépendant,
1977.28.4,
Parti chrétien-social (PACS) du Vs 
romand, 1997.12.6>fondation,
Parti conservateur chrétien-social (CCS), 
1970.5.12>Démocrate-chrétien (PDG), 
Parti démocrate chrétien du Vs romand, 
(PDCVR), 1998.6.5>nouveaux statuts, 
Parti radical, 1937.5>participation au 
C. d ’Etat 
Parti socialiste, 1919.7.12, 
1934.22.3>congrès,
1994.19.11>75ème anniversaire 
Parti socialiste du Ht-Vs, Viège,
1982.1.5,
Passage de Napoléon au 
Gd-St-Bernard, 1984.19.5>médaille 
souvenir,
Passage à l’an 2000,1999.31.12, 
Passeport régional muititransports, 
Haut-Valais, 1998.21.1,
Passerelle de la Navizence, 
1922>acqueduc bisse de Ricard 
Patoisants de Vissoie <>ill.p.774 
Patriotes des communes (Landleute): 
1328, 1368.31.10, 1384, 1386,




-Milice de St-Théodule 1475.29.11,




Pays de Gex, 1589.22.4,
Pays de Vaud:
1475.15.10, 1476.3, 1536.25.2, 1537,
1584.18.1, 1797.18.12,1798.24.1,
1798.18.5,
Paysages et personnages, lithos sur 
bois, <>ill.p.455,
Paysannerie de montagne <>i!l.p.469, 
Péages routes et ponts:
-Route royale, 1271.11.11,1272, 
-Granges, 1256,1271.11.11,
1291.15.3, 1339.16.3, 1383.7.11, 
-Prafalcon, 1339.16.3,1437.17.12, 
-Grône, 1271.11.11, 1339.16.3,
1437.17.12, -Saint-Léonard, 1256, 
-Sion, 1256,1274, XlVe, -St-Maurice,
1263.9.9, 1282,1320, 1525,
-Simplon, 1267.2.8, 1271, 1291.15.3, 
XlVe, 1346, 1422.26.8, 1557,1817.9.7, 
1818, -Martigny, 1270, -Lens,
1437.17.12, -Loèche, 1271.22.7, XlVe, 
-Vétroz, 1274.14.1, -Conthey,
1276.22.11, -Gothard, Xllle, -Vouvry, 
1671,
-Etat Vs, 1781.11.7,1787.12, XVIIIe, 
1793>grande route, 1817.9.7, 1818,
1850.6.12,
-abolition péages, 1864.1.1.
Peiloz-Bruson, mine d ’argent, XlVe,
1320,1490 
Pèlerinages diocésains à Rome,
1925.16.10, 1933.18.10,
Pelet Paul-Louis, 1999.13.10>roues 
hydrauliques 
Pelissier Maurice, fondateur Chambre Vs 
de commerce, 1916 
Pelle mécanique interdite, 1937.13.3, 
Pendentif o ill.p .22
Pénitencier de Sion, 1933.21.6>révolte, 
Pépin, roi carolingien, 751, 753.12, 
Perforatrice Brandt à pression d ’eau,
1898.16.8,
Permis de conduire, 1899.29.8,
Père Marius, jésuite, 1627.27.2,
Perraudin André, arch. 1935>égl. 
Perraudin André, Rd Père, év.,
Vicaire apostolique de Kabgayi,
1955.25.12,
Perraudin Gabriel, ing. agronome, dir. 
Sous-Station d ’essais Conthey 
<>ill.p.725,1982.10.9>fondation 
Vaplantes 
Perraudin Gérard, avocat, député, 
o ill.p .681, 1968.30.7,
Perrig Barthélémy, 1590.22.2,
Ferrini Henselin, major, 1444.31.7,
Peste: o ill.p p .1 4 1 ,163, 212, 264, 571 
1349, XlVe, 1369, XVe, XVIe, 1465, 




1530-1531 >Monthey, 1532-1534, 
1536>Sion, 1549.12, 1550>Loèche à 
Viège, 1564-1567>endémique,
1565-1566>Fiesch-Ernen, 1576.5, 
1582-1583, 1584.5,1584, 1585.17.3, 
<>ill.p.253, XVIIe>endémique,
1611.11 >Conches à Saint-Maurice,
1612.5.5, 1612-1616, 1616.6.2>Sion, 







Petit-Chasseur/Sion, -3500, -3000, 
-2300, -1200, 1er,
Petit Saint-Bernard, hospice, 1466,
Petit séminaire du Sacré-Coeur, Sion, 
1928, 1929.17.9,
Pétition des industriels et des 
commerçants Bas-Vs, 1824.20.8,
Pétrig Viktor, cons, national, o ill.p p .
564, 598, 622, 1914-1915, 1931.25.10,
1939.14.10,
Peuple du Valais, 1603.22.7,
Peupliers de Niouc, Anniviers,
1980.9.5>remplacement,
Pfammatter Moritz, famille, Unterbäch,
1983.28.8>explosion obus 
Pfefferlé André, Aéroclub Sion, 
o ill.p p .603, 605,
Phylloxéra, caisse d ’assurance,
1879.29.5, -propagation 1906.10>de 
Port-Valais à Leytron,
1922.11>invasion, (à 1923),
Philippe II, roi d ’Espagne, 1540,
Piazza Jules, nonce, 1702.28.11,
Piccard Auguste, physicien,
1963>mésoscaphe <>ill.p.671,
Pierre (de la), cons. d’Etat, 1891.3.6, 
o ill.p .492,
Pierre de Bex, curé, maître, 1344.9, 
Pierre, le bouffon, 1252.2.4,
Pierre, doyen du Chapitre, 1150-1154 
Pierre de Fossato, 1344.9,
Pierre des Marmettes, Monthey 
<>ill.pp.536, 559 
Pierre de Saillon, 1130 
Pierre de Saxon, 1259,1261,
Pierroz, aviateur, 1933.19.11 >1 er 
atterrissage 
aérodrome, Sion 
Pignat Clovis, rédacteur, 1905,6,5,1914.5, 
Pignat Gervaise, -6 ’500 
Pignat Hyppolyte, cons. d’Etat 
o ill.p .442 , 1853.22.1,
Pignat Paul, <>ill.p.507,1901>almanach 
Vs,
Pignerol, 1369.3.4,1370,
Pilet-Golaz, cons, fédéral, 1931.30.5, 




Pinsec, Xllle,1601, o ill.p .259,
Pin sylvestre, -10’OOO,
Piccard Auguste, physicien, 1963 
Pierre ollaire o i l l .  p.37 
Pierroz Jean-René, pilote o i l l .p .603, 
Pissevache o i l l .p .325 
Piste de ski de l’Ours, Thyon-Agettes, 




Pitteloud Cyrille, cons. d ’Etat, 1933.4.3, 
o ill.p p .610, 621 
Pittier Jean-Louis, 1798.19.6,1802.22.1,
1813.31.12,
Plaid général: -Conches, 1266.9.10, 
-Sion, 1269.5,
Plaine du Rhône de Martigny à Riddes 
o i l l .p .573 
Planète Mercure, 1995.16.11 >Brentjong 
Plan d ’éducation, 1826-1827,
Plan Wahlen, o i l l .p .524, 





1982.29.4>néolithique, o i l l .p .723,
1984.29.5>aménagement, o i l l .  pp.13, 
438
Plantey (Pichiou), Xe,
Plaques burgondes, Vile, o ill.p .5 0  
Platea, de, Guillaume, 1325.12.2,
Platea, de, Jean, 1351.26.10 
Platea, de, Jean, bailli, 1422.7.6,
Platea, de, Jean, bourgm. 1475.13.11, 
Platea, de, Philippe, évêque non 
confirmé, 1522-1529, 1529.12.3,
1529.29.8, o i l l .p .228,
Platter Thomas, prof. Uni de Bâle, 1499,
1538.13.7, 1582, o ill.pp .215, 252,











Pomme de terre, 1764.4.4>Varane 
Pointe Dufour (4687 m.), 1874.14.7 
Poncet Marcel, art du vitrail, 1919,
Pont du Diable (Reuss) o i l l .p .113 
Pont de Lavey o i l l .p .467 
Pont-de-la-Morge,
1972.31,5>destruction vignes 
Pont André, pdt, Bourgeoisie o i l l .p .774, 
Pont Pierre, hôtelier, St-Luc, 1860 
Pont Henri, hôtelier, St-Luc o ill.p .450  
Pont Louis, chef de gare, Sierre 
o ill.pp.767, 774,




1550.25.5, o i l l .p .240, -Hohe Brücke- 
Loèche-Bratsch, 1563oill.pp.244,
339, -Neubrücke-Weiler-Ritti, 
1592oill.p.257, -lllgrab, 1702.2, -Dala, 
1791,
-Ganter (bois) 19e o i l l .p .726 
-Monthey, (bois) 1809, o ill.p p .370,
558 -Bâtiaz, (bois) 1829,o ill.p .558, 
-Porte du Scex, (bois) 1839,1892, (fer) 





-Gueuroz, (béton) 1934.10.6, o ill.p.604, 
-Pont du Ganter, (béton précontrain)
1980.18.12, oill.pp.705, 726,1982, 
-Ponts jumelés haubanés A9, Riddes, 
1987-1988, o ill.p p .705, 747,
Ponts sur le Rhône:




1799.6-7.5, -Grône, 1339.16.3, 
-St-Maurice, o ill.p .204, 1482-1496,
1491,1523,1530.6, -Sierre, 
1563oill.p.244, -Souste (la) 
o i l l .p .297, -Porte du Scex, 1839 
o ill.p p .405, 494, 510, 1906>fer, 
o i l l .p .532,
-Collombey-Ollon, 1842.23.5>pont 
suspendu
-Ponts à armature de fer, tablier en 
bois, 1876, 1906 oill.pp.647(Noès), 
648(Aproz)
Pont de Noès 1949 o i l l .p .649,
-Ponts haubanés précontrains A9, 
Riddes, 1987-1988,
Porcellana Félix, Lausanne, architecte,
1995.1.11 >église Fraternité St-Pie X à 
Ecône,
Port franc de Martigny, 1981.1.5>mise 
en service,
Port de Gênes o il l .p .529,
Porte de Conthey, 1838.6>démolition, 
o i l l .p .400 
Porte-du-Scex, château,
1597o ill.p .257 ,1672.19.5, o ill.p .300, 
1674-1676>reconstruction, o i l l .p .301,
1792.20.5, 1860.1.11,1892, 
o ill.p .5 1 0,1980.15.11 >rénovation, 
o i l l .p .718
Port-Valais, prieuré>1216,
1251 o i l l .p .101,1263, 1428.12.2,
1537,1570>Etat des VII dizains, 
o i l l .p .247, 1590.19.12,
Poste, 1er exprès (postillon),
1612.12.12,
Poste à cheval, 1640.1, o i l l .p .396, 
Postes helvétiques, 1798-1803.7,




Poste de Sion, 1998.15.6>innovations 
guichets,
Poste téléphonique en 1903 o i l l .p .539 
Postes de Turin, 1692.2.7,
Potences, girouettes et armoiries, 1505,
1798.26.5, o i l l .p .339 
Poudre à feu, monopole d’Etat,
1803.18.5,
Pouillé des taxes et dîmes, 1364, 
Poutafontana, réserve naturelle, Grône, 
o ill.p .5 0 5 ,1968>recensement 
oiseaux, 1973.23.10>lâchers castors, 
o i l l . quadri p.719 
Pouvoir conservateur, 1843-1847 
Praborgne, 1280, voir Zermatt 
Pralong Louis, pdt St-Martin o i l l .p .665 
Pratifori, Sion, 1517.12.9, 
1551oill.p.241,
Prâttigau, 1282,
Praz Jean-Claude, 1968>Poutafontana, 
Praz Lucien, arch., 1936.29.10>égl.
Fully,
Pré de la Planta, 1565.12.6,1603.22.7, 
Pré des Soupirs (Loèche), 1318.8,1328, 
Précis de droit public Ht-Vs, 1768,
Préfet et sous-préfet, 1877,
Prémices o ill.p p . 441, 512 
Présidences valaisannes du C. des 
Etats:
-Torrenté (de) Henri, (1894-1895), 
-Lampert Marius (1972-1973),
-Delalay Edouard, 1995.25.11,
Présidences valaisannes du C. National: 
-Kunstchen Joseph, 1910, -Evéquoz 
Raymond, 1923.3.12, -Troillet Mce,
1937.12, -Escher Joseph, 1948.6.12, 
-Wyer Hans 1976.29.11,
Presse suisse à Sion, 1921.10.9>Hôtel 
de la gare 
Preux, de, François, capitaine,
1615.28.4,
Preux, de, François-Joseph-Xavier, 
év„ 1807-1817,1813.1.5,1815.18.2, 
<>ill.p.369 
Preux, de, Guillaume (Wilhelm), chne, 
1643, 1650.1.1,
Preux, de, Jean, capitaine, 1630.25.6, 




Preux (de) Pierre-Antoine, gouverneur,
1790.8.9, 1790.10.12, 1791,
Prévisions météorologiques et diffusions 
en suisse alémanique,
1995.13.3>caméra du Cry d ’Err,
Prieuré d ’Illiez voir llliez 
Prieuré de Lutry <>ill.p.242,
Prieuré de Port-Valais, 1570,1590.19.12, 
Prieuré St-Jacques de Granges, 1150,
1152.26.2, 1177, 1250,1279.11.5,
1378.12.11, 1379.1.3, 1394, voir 
Ayent- St-Romain, prieuré.
Principales dépenses de l’Etat du Valais,
1991.27.3,
Printze, la, 1865.17.8,
Prisons préventives de Valére,
1998.10.7>changement d ’affectation,
1999.2.7>expositions de peinture et 
sculpture,
Prison au lieu dit les Ronquoz, Sion,
1998.10.7,
Prix de l’Etat du Valais, 1980.4>Marcel 
Michelet,
Produit-Leytron, 1962.17.7>incendies, 
Professeurs de ski, 1952.15.5>loi, 
patente,
Profruits, centrale des coopératives 
fruitières, Saxon, 1953 
Promenade dominicale, Sion <>ill.p.504, 
Prospection archéologique du Valais et 
Chablais, (PAVAC), 1987>Vouvry- 
Vionnaz paléolithique 
Prostasius, év., 639,
Protais, év., 349, 470,
Protection des biens culturels des 
communes (PBC), 1985,1995.1.1, 
Protection contre les avalanches
1928.22.12, 1945.12.2,
Protection de l’intégrité sexuelle,
1992.17.5,
Protection des marais, 1987.6.12, 
-Binntal, 1999.9.12, -Obergesteln,
1999.9.12,
Protection du patrimoine d’importance 
régionale et locale, 1998 
Protection des produits alpins, «label 
montagne», 1995.3.10,
Protection des sites naturels:
1982.22.12>Borgne, 1985,
1994.14.4>Baltschierdertal, 
Protestations des communes, 1802.3, 
Provins Valais, <>ill.p.716, 
1980.3.7>50ème 
Puippe Adrien, droguiste, Raiffeiseniste, 
Bierre, <>ill.p.531 
Puippe Jean-Claude, ing. chimiste, Dr 
es-science, St-Maurice, 1988.6.7>pdt 
industrie de galvanoplastie américaine 
Puissances alliées, 1813.31.12,
1814.4.1, 1814.16.5,
Puits blindé Cleuson-Dixence (EOS), 
2000.12.12>rupture catastrophique à 
Péroua-Nendaz,
Q
Quarantième des Gaules, -15, 41, 
Quartéry, de, Antoine, 1601,1607,
1611.17.8,
1639, o ill.p .258
Quartéry (de) Jacques, 1798.24.3, 
Quartéry Jean-Jodoc, abbé <>ill.p.288,
1638.24.10, 1650,
Quartéry (de) Georges, abbé, 1637.18.2, 
Queloz Michel, 1996.2, astrophysicien 
Quentin Guillaume, curé, 1608,
Quinodoz Jean, juge cantonal, La 
Sage-Evolène <>ill.p.644,1946.20.2, 
Quorum électoral: 1938.9.10>15%,
(10% en 1952), 1983.27.6>8%
R
Raboud André, peintre, sculpteur, 
Monthey, 1971, o ill.p .692,
Raboud Jean-Joseph, Monthey,
1991.2.11>prix Doron de la Fondation 
suisse
Rachat des chemins de fer par la 
Confédération, 1897.15.10, 
Radio-Chablais, 1984.20.6,




1990.23.11 >mise en service,
Raehzuns (de) Marguerite de
Toggenbourg, 1417.9,
Raffinerie de pétrole de Collombey: 
1963>production, -Raffineries du 
Sud-Ouest, 1976,1990.2.6>vente à 
Tamoil S.A, <>ill.pp.708, 734, 754, 
1994.6.6>20% besoins suisses, 








Ramuz Charles-Ferdinand, écrivain, 




Randa: <>ill.pp.469, 490, 696, 
-avalanches 1636.1, 1737.22.4, 
-écroulement de glacier, 1720.17.12,
1819.27.12,1904.15.7>débordement, 




o ill.p .500  
Rarogne (de): o ill.pp .54 , 94,
1139, 1146, 1257, -Amédée, 1233, 
1250,





1414.13.3 o ill.p . 166, 1415.15.6,
1416.4.5, 1416.10.5, 1417,
1418.23.4, 1418.7.10, o ill.p .172,
1420.17.1, 1420.25.1, 1421.8.1,
1423.30.11,
-Rodolphe, 1385.9.10, 1417.1.10, 





- Henri I, év., 1243-1271,1244.7,
1246.17.5, 1249, 1250, 1259, 1267.2.8,
1268.14.11, 1269, 1271,
-Henri II, 1273-1274,
-Guillaume IV, le bon, év., 1389-1402, 
1390, 1399.11.12.




1424.24.10, 1431.17.4, o ill.p .1 70, 





Rarogne, commune: o ill.p .1 34 




-majorie 1508.28.9 o ill.pp.221, 222,
1658.1, o ill.v iaduc p.549,
-église 1512, XVIe, 1923>jugement 
dernier,
Raspille, 1920.19.5,




Recensement agricole, 1936,1986.12, 
Recensement des banques, 1943 
Recensement du bétail, 1811,
Recensement commerces, industries, 
artisanat, débits de boissons, etc., 
1872, 1884, 1890, 1895,
Recensement ecclésiastiques du 
diocèse: 1915 
Recensement entreprises, 1910, 
Recensement exploitations aqricoles, 
1980
Recensement des fabriques, 1872,
1884, 1911,
Recensement hôtels, pensions, 
restaurants, 1880,1907.1.10,1986.12,
1990.12,
Recensement des industries en VS,
1895, 1962, 1985,
Recensement internés, réfugiés, etc, 1946 
Recensement main d ’oeuvre étrangère,
1981.30.4,
Recensement des mines; 1890,
-carrières 1910,
Recensement des papillons, 1982.23.7, 
Recensement productions agricoles,
1986.12,
Recensements de la population Vs: 
1798.11-12, 1837.3, 1846.2, 1850, 
1860, 1870, 1880, 1888, 1910, 1920,
1930.31.12, 1941,1950, 1960,
1970.30.12, 1980,
Recensements de la population scolaire,
1857, 1870, 1980, 1981.21.11, 
Recensement des résidences 
secondaires, 1982.19.11,
Recensement des travailleurs étrangers,
1992.31.12,













Reconnaissance de la Rép. française, 
1795-1796, 1797.16.11, 
Reconnaissance des valeurs 
ethnologiques et esthétiques du 
patrimoine, 1985 
Récupération de la bourgeoisie d ’origine 
par les femmes mariées, 1988 
Récupération des déchets utilisables,
1939-1945,
Redevance sur le trafic des poids lourds,
1984.26.2,
Referendum obligatoire, lois cantonales,
1907.18.8,




1550.6.2,1551 >Pratifori, 1555.3,1560.6, 
1582,1592.17.8,1592, 1597.7,1646,
Réformés, bannissement, exclusion, 
contestation:
1603.22.7, 1604.17.3, 1608>francs- 
patriotes, 1648.29.11 interd ictions,
1650.19.12, 1652.6, 1660.9.12,
1715.9.5,
Réfugiés et demandeurs d’asile, 
hébergement, 1793-1794,1797.29.12,
1944.11, o i ll.p .6 3 4 ,1989.28.10,
Régie fédérale des alcools, 1980.30.11, 
Régie cantonale des postes, 1831.5.5,
1848,
Régime transitoire, 1813-1815:
1813.28.12, -indépendance, gouv. 
provisoire, 1813.31.12,1814.27.3,
1814.23.5, 1814.30.5, 1814.13.9, 
-garde nationale landwehr, 1814.4.1,











-Conseil d ’Etat, création>1814.27.11, 
-13 districts, 1814.10.11,1815.8.5, 
-Dissensions relatives à la Constitution 
Vs, 1814.5.12, 1814.11.12,1815.6.1,
1815.15.1,1815.18.2,




-Diète fédérale, admission 20e canton, 
o ill.p .3 7 8 ,1815.4.6,1815.4.8. >voir 
République du Valais 20e canton suisse, 
Régiments de Courten, 1689.12, 
o ill.p .303, 1766.27.1, 1792.20.8,
1792.10.9, -bataillon Vs, 1815.10.9, 
Régiment au service du St-Siège,
1832.9.6,
Régions socio-économiques du Vs, 
o ill.ca rte  p.698, 1974.28.6,
1984.3>rétrospective,
Régistre du Commerce, 
arrondissements: -Brigue, 1882.17.12, 
-Sion, 1882.17.12, -St-Maurice,
1882.17.12,
Régistres d ’état civil, 1852.25.3,
Régistre professionnel des bureaux 
d’ingénieurs, architectes et 
techniciens, 1981.22.7,
Règlement sur l’activité des guides et 
des porteurs, 1870.8.6,
Règlement sur l’amélioration du bétail,
1915.18.5,
Règlement contre l'ivrognerie et le 
dévergondage, 1637,
Règlement milice cantonale, 1846.6.6, 
Règlement militaire, 1797.20.5, 
Règlement sur la rétribution du clergé,
1970.22.6,




Reinhart Werner, mécène, Muzot-Veyras, 
1947
Relais du Saint-Bernard, restau route A9 
Martigny, 1992.6 
Reliquaire d ’Althée <>ill.p.52 
Reliquaire de Charles IV, empereur, 
o i l l .p .146 
Reliquaire Saint-Guérin, év. o ill.p .234  
Reliquaire de Saint-Maurice, 1577, 
Reliquaire de Saint-Sigismond,
1666.16.6, o i l l .p .299 





Remigli Clément, notaire, 1425.2.3, 
Remonte-pente: -Montana-Mt-Lachaux, 
1936,
Rencontres solaires, Sierre, 1980.8.6, 
Renglikrieg, 1680.1 et 2 
Réorganisation des écoles de 
commerce, 1978.31.7,
Repond Paul, Dr., 1901.13.9, 
o ill.p p .506, 554, 673,









1839.14.1 >élection députés Bas-Vs,
1839.17.1,
1840.13.4>constitutionnelle,
1840.18.5. voir élections au Grand 
Conseil
Représentation proportionnelle du 
Conseil d ’Etat, 1896.9.3,
1978.9.5>motion, 1982.1.2>refusée,
1993.22.6>irrecevable 
Représentation proportionnelle du 
Conseil National, 1918.13.10,
1919.10.8, 1931.25.10 




Républiques française et italienne,
1802.30.8, 1802.2.9,
République de l’Etat du Vallais,
<>ill.p.287,1681.6.11>reconnaissance 
par les VII cantons catholiques 









-Diète, 1801,28.9.> voir ci-après
République indépendante du Valais: 
(1802-1810): o ill.pp.335, 365,
1802.17.4.1802.23.8,








-conseil d ’Etat, 1802.30.8,1810.20.8,
1810.14.11,
-annexion à la France, 1810.20.8,
1810.12.11,1810.14.11 .> voir Valais, 
département du Simplon.
République du Valais, 20e canton suisse 
1815 à 1839: o ill.pp.335. 378 
1815.4.8,1815.7.8>serment,
-travaux publics, routes et ponts
1815.16.12,
-Conseil d ’Etat:
1816.4.1822.27.6, 1823, 1824.20.8, 
1829, 1839.14.1,1839.17.1 >scission:
a) gouvernement libéral à Sion,
1839.3.8, 1839.29.8,
b) gouvernement conservateur à 
Sierre, 1839.32.8, 1839.29.8,1840.2.3,
1840.23.3, 1840.13.4. Suite> Conseil 
d ’Etat selon Constitution 1839.
-Diète (Grand Conseil):
1815.1816.6.5.1820.12.1824.20.8,






a) Grand Conseil libéral à Sion,
1839.14.3, 1839.29.7.1839.3.8,
1839.19.11.1840.23.3,
b) Grand Conseil conservateur à Sierre,
1839.14.3.1839.29.8, 1839.1.9,
1839.17.9, 1840.13.4. > voir Grand 
Conseil selon la constitution de 1839.
Réseau routier des vallées latérales,
1927.26.6,
Réseau TV, Sion, 1972.19.6>réception 
chaînes françaises et allemandes, 
Résidences épiscopales:
-Octodure, 381,
-Sion: St-Pierre 585, in palacio? Xle, 
-Valére, 1052,
-Tourbillon (été), 1297,
-Majorie, 1373.15.1, 1536.30.11, 
-Maison Blatter, près de la Majorie,
1788.24.5 (1840), o ill.p .358,
-palais épiscopal, 1839,
Retraite de Russie, 1813.24.12, 
Restaurant tournant, le Métro Alpin, 
Mittelallalin, 1986.12.7,
Restauration (La), 1815-183 
Restauration d’anciens bisses, 1985
Restauration de monuments historiques, 
1985
Réunion ministérielle Allemagne, 








1798>séparée de Vionnaz 
Révolution française en Savoie,
1792.20.5,1792.3.12, 1792,
1795-1796, 1797.18.12,
-réfugiés en Vs, 1792,1793.24.3, 
1793-1794, 1797.29.12,
Revue Farinet, le faux monnayeur 
o ill.p .740  
Rey Alfred, secr. syndical, député, 
rédacteur Peuple Valaisan <>ill.p.757 
Rey-Bellet, Dr, directeur «La Castalie»
1968.6.11,
Rey-Bellet Jean-Jacques, cons. d ’Etat, 
o ill.p .779, 1997.4.10,
1997.5.11 >Loetschental, 2001 -2005 
<>ill.p.817 
Rey-Bellet, Pierre-Maurice, dit le Gros 
Bellet, 1790.8.9, 1924 o ill.p .588 ,
1990.8.9>commémoration révolte du 
8.9.1790, o ill.p .755,
Rey Laurent, dir. BCVs, 1917.1.1,
Rey Jean-Noël, économiste, Millière- 
Granges, 1983.23.12>conseiller de Otto 
Stich, cons, fédéral, o l i i . pp.727, 735, 
Reymond Casimir, sculpteur,
1965>Troillet,
Reynald de Martigny, 1298,1310,
Rèze (régy), Xe
Rheinhart, landamann, 1814.13.9,
Rhétie, -16, 41, vers 150,
Rheumaklinik, Loèche-les-Bains,
1961.17,o ill.p .666,
Rheinfelden, de, Rodolphe, 1057,1077 
Rhin, 401, 406,
Rhoezuns (de) Marguerite, 1420.17.1, 
Rhône, fleuve 
-inondations: o ill.p .1 39
580.10, 1469.7.8, 1530.16.5>Vouvry, 
1536, 1542, 1546.26.2>Fully, 
1556>Saxon, 1612.4,1620>ponts, 
1635.9.10,1640.10.9>de Brigue au 
Léman, 1680,1694>Sierre 
changement de cours, o ill.ca rte  
p.306 ,1755.13.10>Rarogne à Sierre,
1834.27.8>Oberwald au Léman,
1839.5.10>Ht-Valais et Centre, 




1920.23.9>de Viège à Martigny, 
1922.8>usines Lonza, 1926 Saint- 
Maurice <>ill.p.590,1935.30.6>Sion à 
Riddes, 1937.5>infiltration, 
1948.4.9>ponts Noès,
Aproz,oill.pp.647, 648, 1948>de 
Charrat à Martigny o ill.p .648, 
1958>Naters à Rarogne,
1981,2.7>infiltration Saxon-Fully, 
Rhône, endiguements: o ill.pp .456, 505, 
1546.26.2>Follatères,
1612.4>Massongex-Monthey, 
1633.6>Sierre, 1781.11.6, 1860.3.9, 




correction, o ill.pp .606, 607, 609, 641, 
Rhône, endiguement, Sème correction:
1999.8.2, 2000.26.9>financement, 
Rhône, fleuve o ill.pp .347, 641, 642, 
Rhonewerke, AG, Rhowag, Sulzer AG,
1997.17.12>Alp-Hydro SA.
Riaz, 1400.5.1,
Ribordy Benjamin, ing, 1931.16.8>route 
Derborence 
Richard Alexandre, horloger, 1933.5, 
Ricola, bonbons aux herbes,
1993.4.11 >Valplantes, o ill.p .769, 
Riddes:
-280, Ville, 1116, 1150, 1152.26.2,
Xlle, Xllle, 1203,1231, 1264, 1267.2.8, 
1270, 1287, 1325.18.4,1428.12.2, 








Riederalp o ill.p .816,
Riedmatten (de) Bernard, ambassadeur, 
Sion, 1989.17.10>ONU Genève, 
Riedmatten (de), évêques:








- Adrien II, doyen 1603, <>ill.p.260,
1603.30.11>vicaire général, 1604.12, 
-év. 1604-1613, 1606, 1607, 1607.17.5,
1609.22.8, 1613.15.10, o ill.p . 261, 
-Adrien III, 1631, 1640-147,1643,
1646.19.9, o i l l .p .289 
-Adrien IV, o ill.pp.133, 291,
1646.19.9, 1646-1672, 1646,
1650.11.12, 1652.5.9, 1653,1656.30.1,
1660.29.11, 1660.9.12, 1661.29.6, 
-Adrien V, 1663, 1672-1701, 1686, 
1687-1688, 1687.10.7,1699, 
o i l l .p .300,
-Hildebrand I, év.: o i l l .p .245, 
1565-1604, 1565, 1571.23.5,
1573.21.1, 1578.13.5, 1580, 1585.11,
1590.16.12, 1592,1597.8.2, 1603.10.8,
1603.30.11,
Riedmatten (de) Jakob, 1646.16.12,
Ried matten (de) Janvier, bourgmestre, 
châtelain, rédacteur du BO., 1785.22.5,
1803.4.9, 1839.3.8,
Riedmatten (de) Pierre dit Gon, 
1529-1548, 1548.17.3,
Ried-Brig, 1250,
Riggenbach Rudolf, XVe 
Rillet de Constant Louis, colonel,
1847.8.11, 1847.16.11, 1847.1.12,
Rilke Rainer-Maria, écrivain, poète, 
o ill.p .584 , 1921-1926,
1975.19.6>100ème anniversaire, rose 
Rilke Bierre, 1989.14.4>gerbe 
d ’Helmut Kohi 
Rimini, -236,
Ringacker: -chapelle 1661.1,1690, 
-église 1694>art baroque, XVIle, XVIIIe 
o ill.p .307 , 1705 
Rinischer Hans, peintre, XVIe,
Rion, chne, 1852.2.2,
Ripaille, 1383, -prieuré, 1590.16.12, 
Ritschard Willy, cons, fédéral, 1974.2.5, 
Ritz François-Antoine, peintre <>ill.p.308 
Ritz Johann Georges Garin, dramaturge, 
XVIIIe 
Ritz Josef, 1948
Ritz Laurent-Justin, peintre, XVIIIe, 
1838-1839, 1849.4.10,
Ritz Raphaël, peintre, <>ill.pp.446, 471, 
1879, 1883-1885, 1888, o ill.quadri 
pp.476, 477, 641
1947.30.5, 1999.14.8>expo Viège 
Riva (de) Charles-E. professeur,
1994.1,3>directeur IRQ 
Rivaz Anne-Joseph, chne, historien, 
o l i i . p.389 
Rivaz (de) Pierre, inventeur, historien,
1772.6.8,
Rivaz (de) Charles-Emmanuel, préfet du 
Vs, 1798.19.6, 1798.7, 1799.4,1801.3,
1801.4.3, 1802.22.1,1802.13.5, 
-cons.d’Etat, 1802.3.9, 1810.31.7, 
<>ill.pp.336. 364,
Rivaz (de) Isaac, 1805>produits 
chimiques, 1806-1807, 1813.31.12,
1815.8.5, o ill.p .368,
Rive gauche du Rhône, 1802.3,
Rive du Rhône, foyer d ’accueil pour 
toxicomanes, Sion, 
1989.12.5>inauguration 
Rivida Mgr, nonce apostolique,
1987.18.10,
Robatel Maurice, exploitant glacier du 
Trient, 1865,
Robert, év., de Tours, 924,
Robert Jacque, 1675.14.12,
Robyr Marius, brigadier, o ill.p .754, 
1990.5.5>Patrouille des Glaciers 
Roch Claude, conseiller d ’Etat 
2001-2005 o ill.pp .5 , 817 
Roche, 1177,
Roche, de la, Rodolphe, 1er bailli, 1274, 
Rocher du Cervin à la Tour de Toronto, 
1984.16.10>promotion touristique 
Rodolphe 1er, 888, 894,
Rodolphe II, 937-993,
Rodolphe III, 993, 999.16.12, 1011,
1024, 1027, 1028, o i l l .  p.29, 57 
Rodolphe de Rheinfelden, 1057,1077 
Rodolphus, curé, 1271.11.11,
Roduit Joseph, chne St-Maurice,
Bâillon, 1999.14.5>94e abbé de 
St-Maurice 
Rogations, 470,1352,
Roh Henri, Dr en science économique, 
Conthey, o i l l .p .656, 1951.1.5,
Roh, père jésuite, Aven-Conthey 
<>ill.p.415,
Rolet Lorétan, 1431.12,
Romanche, 4e langue, 1938.3.7,
Rome, 1110. 1154, 1187, 1300, 1313, 
1628.21,
Rome, église de Ste-Marie dell’Anima
1521.30.9,
Romont (de) Jean, 1302.22.2,
Ronchetti Pietro, explosifs Gamsen,
1894.4,
Rose Rilke, 1975.19.6, o i l l .  quadri p.731 
Rossier Rémo, abbé, curé de Grône 
o i l l .p .756 
Rossier William, Leytron, ambassadeur,
1988.17.2>AELE et GATT,
1995.13.12>pdt CMC, o ill.p .748, 
2000.31,8>secrétaire général AELE 
Rossini Stéphane, Nendaz,
1999.24.10>cons. national, o i l l .p .804, 
Roten (de) Ernest, conseiller d ’Etat, 
o ill.pp .667, 677, 683, 685, 
1967.24.7>route du Rawil, 1969, 
Roten(de) Nicolas, Sierre, collectionneur 
de papillons o ill.p .724  
Roten Georges, pdt Grand Conseil 
o i l l .p .735 
Roten Jean Hildebrand, év., 1752-1760,
1755.5, 1756.13.9, o ill.p .319
Roten Maurice-Fabien, év., o ill.p p .396, 
407 1830-1843, 1832.22.4, 1839, 
1840.23.3,1840.18.5,1840>vente 
Majorie et vidomnat à l’Etat,
Roth Jean-Pierre, Saxon o il l .p .810, 
2000.18.9>pdt BNS,
Rott Jean, 1523.13.2>topographie du 
diocèse 
Rottenbund 
Rouaz Joseph, pdt de Grimentz, préfet, 
1850, o ill.p .438,
Roue hydraulique verticale, 1280 
Rouiller André, abbé, curé de Grône, 
o i l l .p .665,
Rouiller François, charpentier, 
1829>Bâtiaz,
Rouiller Jean-Claude, peintre, 1971 
Roulin Michel, 1989.3.6,
Rousseau Jean-Jacques, 1744.20.9, 
o ill.p p .317, 320 
Route cantonale, première prise en 
charge par l’Etat, 1793 
Route Anniviers, Xllle, 1613, 1841,1850, 
1863,1924>accès autopostales, 
1932.1.7,1959>prolongation à Moiry, 
o ill.pp .456, 599,
Route Conthey-Derborence, 1931.16.8, 
Route Fey-lsérables, 1985.23.8,
Route Fiesch-Oberwald, 1857-1861, 
Route Forclaz-Trient-Châtelard, 1885,
1957.3.9>rte internationale,
Route de la Furka, 1861, 
-Oberwald-Hospental 1866, -Gletsch- 
Furka-Andermatt 1921.19.6>cars 
postaux, o ill.p p .583, 593, 640 








o il l .p .672, 1905.14.7, 2000.11.2, 
o i l l .p .807 






Meiringen 1921.19.6>cars postaux, 
o ill.pp.583, 640 ,1994.2.9>100 ans, 








Route Martigny-Salvan, 1934.10.6>pont 
du Guerroz,







Route du Nufenen, 1969.5.9>ouverture, 
Route Oberwald-Hospental, 1866 
Route du Rawil:






Routes romaines o i l l .  pp.39, 41 
Route de Saas-Grund à Saas-Fee,





Route du Simplon voir Simplon 
Route Sion-Savièse, 1897, o i l l .p .499, 




Route Stalden-Saas-Grund, 1929.9, 
Route Taesch-Zermatt,
1972.17.12>refus,
Route Troistorrents-Morgins, 1867 
Route Vernayaz-Salvan, 1874, oill.p.464, 
Route Viège-Visperterminen, 1936,
Route Viège-Stalden, 1920-1926>autos, 
Route du vignoble Martigny-Loèche,
1970.20.1,
Route Vissoie-Ayer, 1908.21.4,
Roverea (de) Marguerite, seig. de 
Granges 1603.17.1,
Royaume de Burgondie, 443,
Rudaz Jean-Claude, pilote du Canadair 
CL. 44 <>ill.p.704,
Rudolff d ’Erfurt Hans, 1640-1647 
Ruegger et Ruttiman, landamanns,
1803.13.5 
Ruffiner Ulrich, architecte 
1491,1512, XVIe, 1514, 1519, 1523, 
1529, 1531, 1536.30.11,1541-1543, 
1544-1546, 1665.11.5>Nendaz, 1843, 
o ill.pp.226, 227, 232, 237 
Ruskin John, graveur, 1833-1835>1 ère 







1915.7.12 >effondrement, o ill.p .568  
Saas-Fee: o ill.pp.433, 665,








alpin o ill.pp.736, 744 
Saas-Grund, Xlle, 1833>pension, 
o ill.p .399  1850>hôtel, o ill.p .439, 
Saas-Viège, 1427.27.12,




1804.26.11 fo rm ation , o ill.p .4 1 1 
Saillon:
-3000, -1200, Vie, 574, 585, Xe, 1033 
o ill.p .6 6 ,1037, 1052,1052 12.6,
1100, 1116,1130, 1150-1158,1163, 




1473.16.2, 1475, 1477.31.12, 1798, 
o ill.p .3 5 1 ,1820, 2000.14.10 





Saillon (de): Pierre 1139, -Guillaume, év., 
1203, -Jacques et Pierre, 1231 
Saint Am at, Vile,
Saint Amé, 581, év., 672,
Saint Ambroise, 515.22.9,
Saint Augustin, 381,
Saint Avit, 349-390, 515.30.4, 515.22.9, 
517,
Saint Benoit, 543,
Saint-Bernard de Menthon, 975,1050, 
Xle, <>ill.p.319,
Saint-Charles Borromée, 1609.8, 
<>ill.pp.250, 253,
Saint Chrodegang, Ville 
Saint Empire romain germanique, 962
2.2,1032.5.9,
Saint Eucher, 349, 448,
Saint-François de Sales, 1602, 
Saint-Germann, -1200, -paroisse 1342, 
Saint-Gingolph:







1848>poste, 1906.20.11, oill.p.531, 
1944 23.7>massacre des SS allemands,
Saint-Gingolph, seigneurie, 1537.2.2, 
1588<>ill.p.254,
-paroisse, 1569.4.3<>ill.p.247,
1906.20.11 >convention , <>ill.p.633, 
Saint Grat, 470
Saint-Guérin, év., 1120,1130,
1138-1150 o ill.p .73 , 1193 o ill.p .8 1 , 
Saint Hugues, 1128 
Saint-Jean (Vs), 1427.27.12,
Saint-Jean d ’Aulps, 1536.25.2,1536,
1547.11.4, o ill.pp .73 , 234,
Saint Jérôme, 390,
Saint Innocent, 470,
Saint-Léonard: o ill.ca rte  p.450 
-4500, -3500, -3000, -450, 141, 1250,




gare ,o ill.p .595,1956>néolithique 
Grand Pré, o i l l .  pp.14, 16, 660, 
-carrières: 1958.1,
Saint-Louis IX, roi, 1249 
Saint-Luc (Luc): o ill.pp.367, 447,
-1200,1231,1467, -paroisse>
1805.28.12 1858.20.6>incendie, 
1860>hôtel, o ill.p .450, 1896>St-Luc, 
1995.21.1>funiculaire
Saint-Martin, Xle, 349-390,1250,1343, 
o i l l .p .138, 1445.14.10,
Saint Maure, 543,
Saint Mamert, év., 470, 
Saint-Maurice/Agaune:
-1200, 23-25, 41, 275-277, IVe fin, Ve,
765.8.10, 789, 1003,1108,1650,
-basilique, 5 61 ,1614>éboulement,
1627.20.6. o ill.p p .41, 56 
-monastère: 302, 349, IVe, Ve, 515, 
1211, 1637.18.2,
-abbaye: 515.22.9, 565, 569, 574, 581, 
585, 591, 612, 654, Vile, Ville, 780, 824, 
875, 939>incendie, 940, 985,1017, 
1025,1032, Xle, 1050.22.9,1108,1128, 
1130,1138,1143,1147.22.3 o ill.p .74, 
1150,1163,1178,1196,1196,1206, 
1228,1243,1263, 1263.8, XlVe, 1312,
1370.27.6 o il l .p .153,1439.5.11,












en juridiction, 1999.28.11 >bénédiction 
de Trinitas,
-trésor de l’abbaye, 1449,1575,
2000.7.11 trans fe rt 
Saint-Maurice, abbaye, enseignement: 
-écoles, 1344.9,1366, 1412.12.8, 
-collège, 1559oill.p.243, 1807,
1810.26.12,
-collège cantonal, 1815,1844.14.9, 
o i l l .p .435
-gymnase, 1849.31.5,
1986.12.7>maturité type D, o ill.p .42  
Saint-Maurice, atelier monétaire, 
616-629, Xle 
1177, 1274.7.5,
Saint Maurice, chancellerie comtale,





-couvent des capucins, 1611.17.8, 
1615.6.7,1639, 1656.30.11 >église, 
o i l l .p .288, 1766.12.10,
Saint-Maurice, commune, bourgeoisie: 
o i l l .p .229
1170, Xlle-Xllle, 1239.16.10, 1270,
1271.1281.1313.1427.27.12,
1476.16.30111.p.199, 1477.31.12, 
1491>pont o ill.p .212, 1575.12, 
1604.24.1,1635.9.10>inondation,





d ’Evionnaz et Vérossaz, 1848>poste, 
-hôtel de ville o ill.p .344  
-château, 1523,1482, nouveau 
château, 1647,1798.16.3,
-hospice, Vlle-Vllle, 1559, 1607, 
-orphelinats des filles, 1859.10.12,
Saint-Maurice de Laques:
Xle, 1238.23.10, 1250 o ill.p .96 ,
1428.12.2,
-paroisse 1342,1343oill.pp.138, 232, 
1531 >église, 1608,1663>Venthône, 
1785.6.4,1793.22.7>séparation Miège, 
Saint-Maurice, péage, 1263.9.9,1281, 
1320,
Saint-Maurice, prémicien, 302.22.9,




1866.13.1 >fusion de cnes, 1868>hôtel, 
1988.215.1>home 
Saint-Pancrace, 1193 o ill.p .81 , 
Saint-Pierre (de) Michel, conférencier,
1982.21.3,
Saint-Pierre Canisius <>ill.pp.291, 314, 
1733,
Saint-Pierre-de-Clages: 
prieuré, Xe, 1150,1152.26.2 o ill.p .75 , 
1270>foires, 1384.21, 1428.12.2, 
1579.30.12,1580<>ill.p.250,1792,
1793.24.3, 1798.16.5. o i l l .  p.62 
-sécularisation>1848.11.1,1859.24.5,
1848.19.11, o ill.p .437,
-bénéfice du rectorat, 1661.14.5,1672, 
-église, 1859.17.6,1928>restauration,
1969.29.6>restauration, 
Saint-Pierre-de-Clages: village du livre,
1993.27.8, 1995.25.8,
Sainte Putentiane, 1511.10.3, 
Saint-Rémy, 1050 
Saint-Saphorin, 41,
Saint-Sébastien, o i ll .p p .168, 220, 252, 





1918.2>élection de l’évêque, 1932.22.8, 
Saint Sigismond, 515.30.4. o i l l .  pp.29, 
46
Saint-Théodule/Théodore, év., 349-390, 
381, o i l l .  monument p.675, 
Saint-Triphon, -400,1476.6,
Sainte Maison de Savoie, université 
catholique, 1603 
Salamin Michel Dr es-lettres, historien, 
Sierre o ill.p .438  
Salasses, -Ile, -25,
Salina, abbé de St-Maurice, o ill.p p .687, 
749, 1970.15.7,1976.1.10>Emosson, 
1977.1.12>Rome, visite ad limina,
1988.6.6, 1990.15.9,
1991.21.12>dignité épiscopale,
Salins, -1200,1893>paroisse séparée 
de Sion,
Salins-les-Bains (F), 1243 
Salines de Bex, 1550,1898,1904,
Salle des Calendes, Sion o il l .p .314, 
Salle de cinéma, Appolo Sierre, 1919 
Salle du Grand Conseil, Casino, Sion 
1939.22.5>rénovation, 
1971.3.9>traduction simultanée
Salle Supersaxo, Sion o ill.p p . 200, 202 
Salon du mariage et des fêtes, Martigny,
1994.22.1,
Salpêtre, 1626.2.8, 1744, 1805 
Salquenen: -hospice 1235,
1387.9.10oill.p .159, 1590.22.2, 1986 
o i l l .p .744 
Salquenen-Raspille o ill.p .5 8 1 ,
Saltina, 1993.26.9>débordement à Brigue 
Salzgeber Julius, peintre, 1923>égl.
Rarogne,
Salzmann Anton, Dr, 1948 
Salvan, -1200, 1138, 1798.6.6, 
1860>hôtels, 1895>télégraphie, 
o ill.pp .283, 449,
-gare o i l l .p .508,1994, 4.10 
o ill.cha le t OTS p.777,
2000.26.5>750 ans de communauté, 
Salvius, 448 vers,
Sanatorium des Alliés, Montana,
1917.12, o ill.p ro je t p.570 
Sanatorium de Bauregard, Dr Stéphani, 
Montana, 1896 
Sanatorium Clairmont de Genève, 
Montana, o ill.p .511, 776,
1903.23.10>construction,
1994.15.7>refus populaire de fermeture, 
Sanatorium valaisan Montana (Sanaval) 
ou Centre valaisan de pneumologie 
(CVP)
1920.31.10>décret, 1933.18.3,
1940.15.5>inauguration, o i l l .p .623, 
1946.9>extension,
1969.26.1 agrandissement, 
o ill.p p .602, 645 
Sarcophage de St-Sigismond à 
St-Maurice, 1924.8.4,
Sancy, 1591.2,
Sandoz Edouard-Michel, sculpteur, 
1966>monument au mulet 
Sarcophage en plomb o i l l .p .475,
Sarego (de) Louis, 1613.26.11,
Sarrasins, 730, 765-770, 939, 952, 972.7, 
Sarraz (de la) François, 1355.8,
Sarre, de, Antoinette, 1366 
Sartori Jean, doyen, vicaire général,
1628.6.2




Sauter Marc-Rodolphe, 1942 o i l l .p .629, 
Sauthier Adolphe, rédacteur, 1933.5 
Savièse:
-4500, -3000, -1200 o ill.p .82 , Xle, 
1200, Xlle, 1346.2.12<>ill.pp. 140, 163, 
164, 1347.9.2, 1418.7.10, 1427.27.12,
1428.12.2,1430.6.6, 1440.20.10,
1475.11.11 o ill.p .1 98,1476,
1481.30.6o ill.ca rte  p.206,
1540>Drône, 1580>maison de 
com m une,oill.p .250,1815>dizain 
d’Hérens, o i l l .p .419,
1924.12>incendie, 1938.16.6,




Humbert aux Blanches-Mains, Xe, 
1037,
-Pierre 1100,1143, -Thomas 1103, 
1190,
-Amédée III, 1103, 1107, 1112, 1125, 
1128, 1130, 1139, 1143, 1177. 
-Humbert III, 1150,1179,
-Thomas 1er, 1210.2.8,1211,1219, 
1222, 1224, 1233, 1255.16.2,
-Amédée IV 1239.20.7, -Aymon 127? 
-Pierre II, 1246.17.5,1251, 1255.16.2, 
1258, 1260, 1260.5.9, 1261, 
1263oill.p.104, 1268.14.11,






-Edouard, 1324.26.1 o ill.p .1 30, 
-Aimon, 1336.14.6,
-Amédée VI, 1342.6, 1346, 1347.1,
1348.22.1, 1351, 1352, 1352.7.1, 
1352.24 et 25.4, 1352.3.11, 1355.10.1,
1355.8, 1356.21.7 1358, 1360.9.10,
1361.11.3, 1364.5,1365.12.5,
1366.30.5, 1367.26.12, 1368.27.10,
1369.3.4, 1376, 1376.9.7,1376.31.7, 
1383,
-Amédée VII, 1383, 1384.21.8,
1384.30.9.1387.9.10.1388.10, 
1390.25.6,1392,
-Amédée VIII, 1399.18.7, 1399.11.12,
1400.5.1, 1400.24.3,1410.2.7,1411, 
1414, 1415.15.6, 1415.6, 
1415.18.9>duc, 1416.10.5, 1417,
1419.28.6, 1431.16.2,
-Amédée VIII, (antipape Félix V) 




1473.16.2, 1474, 1475, 1475.7.7,
1475.13.11, 1476.3, 1476.4,
-Louis, 1492.25.11,
-Philippe II, 1497, 1498.15.5,
1503.15.10, -Louise ép. de François I 
de Luxembourg, 1497,
-Charles III, 1518, 1528.1.5,1536.10.3, 
-Emmanuel-Philibert, 1559.8.7,
1561.15.7, 1567.2.9, 1569.4.3,1577, 




-Thomas, son épouse de Carignan,
1634.28.3,
Savoie (de) Edouard, év., 1375.26.11, 
1375-1386, 1376.20.3, 1376.9.7,
1377.4.10, 1378.3.9, 1379.1.3, 1380,
1383.7.11, 1384.21.8, 1384.2.10,
1385.9.10, 1386.19.3,
Savoie (de) Jean-Louis, év., de Genève
1475.4.11, 1475.11.11.
Savoie (de) Marguerite, reine <>ill.p.481, 
Saxe (de) Bérold, 1018 
Saxon (de) Pierre, 1259,1261 
Saxon:
-1200, 1136 o ill .p .7 2 ,1152.26.2, Xlle, 
Xllle, 1210.2.8, 1280<>ill.p.114, 1228 
o ill .p .9 1 ,1263-1279<>ill.pp.104, 128, 
1287, 1359, 1428.12.2,1477.31.12, 
<>ill.p.387,1833>hòtel poste,
1847.20.1 <>ill.p.414,1855>casino 
o ill .p . 449, prospérité,o il l .p .443, 
1905.7>expo. agricole,
Saxon, source thermale iodobromurée: 
1836, 1839, -bains 1836,1839, 
-Etablissement des bains, 1841.18.5, 
-Cercle des étrangers (casino), 1836 
o il l .p .400, 1842, o i l l .p .409,
1847.20.1.1848.11.1.1853.10, 1855. 
o ill.journa l p.468,
-Sté des bains et du Casino,
1865.24.6, 1877.31.12>fermeture 
casino,
-Hôtel des bains, 1877.31.12-(1895) 
Saxon-Entremont, 1313,
Scapius Alexandre, nonce, 1627.20.6,
1637.18.2,
Scex du Châtelard, -13’500 
Scies o il l .p .427,
Schaffner, pdt de la Confédération,
1966.12.6,
Schalbetter Jean, 1545,
Schaper Edzard, écrivain, allemand,
Brigue-Glis o i l l .p .658,1952, 
Scharnachthal, avoyer, 1476.16.3, 
Scherrer Hans-Ulrich o i l l .p .812 
Schmid Odilo, cons, national, 
o i l l .p .804, 1999.24.10 
Schmidhalter, Paul, cons, national,
1991.20.10 
Schmidt Lou, Mme,
1992.20.6>Monument Roger Bonvin, 
Oberwald 
Schindeli François, capucin, 1603, 
Schiner Gaspard et Pierre, 1531-1532, 
Schiner Hildebrand, 1790.6.9,
1812,oill.pp.327, 337,
Schiner Jean-Georges, abbé 
St-Maurice, 1768,







1510.4, 1511.12.5, 1511,1512, 
1512.31.12,1513, 1513.21.2,1513.6.7, 
1514,1514 8.9,1515.8.9,1516.29.9, 
1517.30.8>se réfugie à Zurich,
1517.1.9, 1517.12.9, 1518.1,
-prince du St-Empire 1520.23.10,
1521.28.2, 1521.7.5, 1521.30.9,
1522.22.4.1522.1.10,
1933.1,5>commémoration à Rome, 
o il l .p .602,1968.29.9>monument à 
Ernen, o i l l .p .681,
Schiner Nicolas, vicaire, 1496.15.4, 
évêque> 1496.27.8, 1496-1499, 
1498oill.p.213,
1982.19.5>restauration chasuble 
Schiner Pierre, 1517.31.3,1517.26.6, 
1531,
Schisme d ’Occident, 1449,
Schlumpf Léon, cons, fédéral,
1984.16.6,
Schmid Odilo, cons, national,
1995.22.10, 1999.24.10,
Schmid Pierre, arch, Sion,
1970.15.6>temple protestant 
Schmidberger Franz, abbé, Rickenbach 
(SO), 1983.29.6>Supérieur Fraternité 
Pie X,
Schmidhalter Paul, cons, national 
o i l l . p.759, 1987.18.10, 
Schmidigenhäusern, -450, Ile, 1732,5 
o i l l . p.313,
Schnyder Oscar, cons. d ’Etat, Brigue 
o ill.p . 667 
Schnyder Wilhelm, cons. d ’Etat, 
o ill.p p .754,
765, 768,1990.31,3>pdt parti chrétien- 
social suisse, 1993.7.3, o i l l .p .817, 
Schoechli Ernest, imprimeur, Sierre,
1914.1, o i l l .p .661,
Schraut, plénipotentiaire, Autriche,
1814.2.5, 1815.10.3,
Schreiber Ludwig, imprimeur Lieder, 
1666-1669,
Schreier Alfred, secr. syndical Sierre,
1919.1.4,
Schröter Nicolaus, 1467,
Schueler Ignace, jésuite, dir. hôpital de 
Sion, 1763,1773.29.9, o ill.p .322  
Schumacher Barbara, 1743.11,




1977..1.12>Rome, visite ad limina, 
o i l l .p .709,1978.3.5, 1978.8.9>Saas 
Fee,
-cardinal, 1980.11.6>création secteurs
d ’activités, 1984, 1989.15.6,
o i l l .p .754, 1989.31.12,
1991.25.5>cardinal,




1995.19.1 >démission, 1998.6.6, 
Schwéry René, o i l l .p .759,
1991,3.8>Association Vs-Argentine 
Scierie au fil de l’eau, litho. o ill.p .448  
Scierie Reichenbach, Sionne o i l l .p .749 
Sculptures rupestres o i l l .  p.15 
Sebôk Gyôrgy, pianiste, 
1987.8>fondateur Festival du Futur 
Ernen, 1999.14.11>décès 
Secrétariat d ’action catholique sociale,
1920.3,
Secte de l’Ordre du temple solaire, 
Salvan, 1994.4.10>suicide collectif,
Secte valdotain, 1688.7-8,
Séduniens, -400, -1er, -57, IVe, o ill.p .2 4  
Sedunum, llle, IXe,
Sedunum Nostrum, 1970.3.12, 
o i l l .p .688,
Seiler Alexandre, hôtelier, o i l l .p .472, 
1839,1868.24.7>refuge Cervin,
1903>Briger Anzeiger, 1908> voir Sté 
des Hôtels Seiler S.A 
Seiler Alexandre (1864-1920): 










1602.20.10>sel de Marignane, 
-monopole, ferme, 1607.23.6>Mageran, 
1620.12,1638>Stockalper, 1647,
1651.10.6,1678.3.3,1678.15.5.
-Régie de l’Etat 1678.6, 1744.10.7, 
1797.28.3,1802.21.4>spoliation 
Turreau
Selkingen, 1827.17.1 >avalanche, 
o i l l .p .394,
Semaine scolaire de 4 jours et demi,
1989.8.9,
Sembrancher:
-4500, -3000, -2300, -800, Ville, 1177, 
Xlle-Xllle, 1210.2.8, 1239 o ill.p .93 , 
1301, 1359,1370, 1414, 1428.12.2,
1630.25.6, o ill.pp .263, 283, 1792, 
1940,1989.16.6>750ème des 
franchises savoyardes, o i l l .p .753,
Sembrancher, Crettaz-Polet o i l l .  p.19 
Séminaire diocésain:
-Géronde 1748.15.2,1817, -Valére 
1817-1864, -Sion 1864,1874.4.11, 
o i l l .p .688,
Séminaire de Milan, 1609.8,
Séminaire Saint-Pie X, Ecône,
1970.1.11,1970,
1971,28.4>construction immeuble, 
o ill.p p .688, 795,
Sentiers pédestres, 1985,
Séparation Eglise de Sion-Etat Vs, 1760. 
Séparation du Valais de l’Empire 
allemand, 1647.16.5, 1648.24.10 
Sépibus (de) Gaspard, casino, Saxon,
1842,1847.20.1, 1853.10,
Sépibus (de) Léopold, cons.d’Etat,
1814.16.6, 1815.8.5,1816.4,1850.5, 
o ill.p p .336, 376
Septime Sévère, 196,
Sequanes, -109,
Serments de Strasbourg, 842,
Service cantonal de l’esthétique et de la 
protection des sites, 1942,
Service cantonal Jeunesse et Sports, 
1963.20.6>Centre Ovronnaz,
Service cantonal de la viticulture,
1921.4.11,
Service civil pour objecteurs de 
conscience, 1992.17.5,
Services industriels: Sion, 1907.1.5,
1994.30.11>Energie Sion Régions SA. 
Services médicaux sociaux,
1962>foyers, homes,
Service mercenaire, XVIe 
1638.12>règlementation, 1641 >code 
militaire
-France XVIe, 1602.20.10, 1635.10.9, 
1641,1658, 1689.12, 1690.6.2, 
-Espagne XVIe, 1680, -Venise 1718.5, 
Service de recherches sur les plantes 
médecinales et aromatiques, centre 
des Fougères, Conthey, 1982.10.9, voir 
Valplantes 




Sforza François II (Marie), 1521,
1522.22.4, 1531-1532,1535.
Sforza Louis <>ill.p.220,
Sforza Maximilien, duc, 1512.31.12, 
1513, o ill.p .232 ,
Sida, 1987.1.1>dépistage
Sidler Alphonse, 1934.22.4>Aéro Club,
Sierre-Vieux:
-3000, -2300, -1200, -400, 1er au V,
Vie, 561, 574, Xe, Xle, 1017,1037, 
1052.12.6,1130, Xlle-Xllle, 
1219.1<>ill.p.88,1228, 1277, -hospice 
1330, o ill.p lan .p .144 
Sierre, Plan-Sierre, Xllle, 1331.19.1,
1372, 1335.22.6, o ill.p .134 , 1347.9.2, 
1351, 1362.1,1375.18.8, 
XIVeoill.p.139, 1400.5.1, 1400.24.3, 
1417, 1417.12.10,1427.27.12,
1428.12.2,1449.11.3, XVeoill.p.215,
1619.15.1, o ill.p .276 , 294, 296,
1660.11>départ des jésuites, 1792,
1798.26.4, 1799.9.5, 1799.10,
1802.10.2, 1839.14.3, 1840.23.3, 
1840.1.3,1848>poste, 
1972.22.6>fusion Granges,
-Floralies o i l l . quadri p.731
1988.30.10>conseil général,
1993.12.9>125ème, arrivée du train, 
-Mémoire 1998 o il l .p .796,
1998.24.10,
Sierre, églises:
-N. Dame des Marais, 1298,1310,
1331.19.1 o ill.p p . 120,127, 479, 1444, 
-Ste-Catherine, 1330,1444, -nouvelle
1887.16.11, o i l l .p .480,
-Sainte-Croix, 1962.29.4, o i l l .p .668,
1997.24.12>messe de Noël en 
Eurovision,
-St-Ginier, Ville, 1993.6.3>vestiges 
romains,
Sierre la Contrée, 1331.19.1,1547, 
1587.27.2,1601 o i l l .p .259,
1690.16.12>grand châtelain, 1696.17.3 
Sierre, pont des péages, XlVe o i l l .p .139, 
Sierra Dominique, pdt, Hérémence 
o i l l .p .758
Sierra Serge, pdt, Sierre, o i ll.p p .755, 
765, 774, 807, 1990.16.7, -cons d ’Etat
1993.7.3, 1998.24.11, 2000.2.3>pdt 
Conférence des gouvernements 
romands,
Sigéric, archevêque, 990 
Sigismond, roi, 1002,
Sigismond de Luxembourg, empereur,
1414.1414.13.3,
Sigismond de Sierre, Xllle 
Sigristen, pdt du Directoire, 1798.14.4, 
Sigristen Johann, sculpteur, 1705, 
Silenen (de) Albin, 1487.28.4,
Silenen, de, Jodoc, 1477, -év.,




1496.15.4 o ill.p p .206, 213
Silex -10’000,
Simbschen von Joseph-Franz, colonel, 
(A) o i l l .p .374, 1813.28.12, 1813.31.12,
1814.4.1, 1814.22.1, 1814.3.3,
1814.27.3,
Simler Josias o ill.p .249  
Simplon, col:
569, 1217, o i l l .p .110, 1275.10,




o ill.pp .46 , 105, 285, 294, 358, 514, 
Simplon, hospice, 1235 o i l l .p .92,
1275.10, XlVe, 1391, -nouvel hospice
1655.14.7, o ill.p .2 95 ,1666, -hospice 
de St-Bernard 1800.14.12,1801.21.2 
o ill.pp .361, 373, 1801.8.9, 1802,
1812.17.3, 1813.8, 1823,
1826>achèvement, o ill.p p .366, 394, 
514,
Simplon, route: o ill.pp .306, 367, 371, 
372, 375, 377, 516, 577, o ill.p o n t du 
Ganter p.726
1798.3.2, 1798.3.8, 1800.7.9>décret 
Bonaparte, 1800.24.12,1802.3,




1821.16.12, o i l l .p .396,
1905.29.5>1ère auto, o i l l .p .514,
1906.12.6>autorisation de circuler,
1944.10.9>monument aigle royal, 
1982>Pont du Ganter,
Simplon, tunnel ferroviaire: o ill.p p .517 
à 529,
1874.16.3.1881.12.4, 1887.12.4,
1897.19.1 >subside Vs, 1898.13.8, 
1898.16.8,1899.11>grève, o ill.p .519, 
1900.4>irruption de 2 sources,










1250 o i l l .p .99,1267.2.8, o ill.p .105.
1284.2.8oill.p.115, 1372,
1597.31,8>chute glacier, o ill.p .295 ,
1810>hôtel post-casino, o i ll .p p .369, 
372
1995.14.6>étable de 800 ans,
Sion, archéologie:
-3000, -800, -8 /-6 ,1er au Ve, Ille, 377, 
574. Vie, 1052, Xle, 1179, Xlle, 
-Chemins des collines, -5000, -4500 
-les Collines, -40/-20, 
1998.6.6>squelette époque 
gallo-romaine,
-Petit Chasseur, 1987.8.4>bronze 




-Porte de Conthey, o i l l .p .222,1835, 
1838.6>démolition,
-potence o i l l .p .339,
-Sous-le-Scex, -5’200, -4500, -1200, 
-400,1er, IVe fin, Ve, 1957,
1984.23.5>église funéraire haut 
moyen-âge, 1985>stèles romaines, 
Sion, (noble) bourgeoisie 
1603.17.1>achat Granges, 1756.29.7, 
1763, 1798.2, 1932,
-casino, 1863





o l i . p.314, 1734.4, 1734.6.10,
1756.29.8,1777,1805.27.11 >jésuites,
1810.26.12, -cantonal 1815,1829,
1844.14.9> voir lycée cantonal 
Sion, commune, bourgeoisie: o i l l .p .134, 
IVe, 1052, 1179, 1181, 1217, o ill.p lan  
p.106,1323.24.3, 1267.2.8,1277, 
o ill.p .111, 1269.5, Xllle, 1295.13.6, 
1335.22.6,1339o ill.pp .135,137,
1344.22.5.1347.9.2.1348.22.1, 1351, 
1351, 1352.24.4,o ill.p p .1 43, 144,
1362.1, 1372, 1375.18.8, 1384.21.9,
1414.28.1, 1417,1417.12.10,
1418.7.10, 1430.6.6, 1475.11.11,
1498.19.4.1522.15.6, 1560, 1569, 
1569.18.2,1624.31.10>jésuites, 1695,
1702.28.11, 1732.28.8,1732.12>église 









-chef-lieu et sous préfecture,
1810.26.12,
Sion, écoles:
-classes primaires, 1844 
-école publique, Xllle,
-école allemande (1ère), 1505,
-école nationale, 1528.1,1534.1 
Sion, églises:
-Saint-Pierre, 525.23.10,1353.7.2, 
-Sainte Trinité, 1756.29.7>Bourgeoisie, 
o ill.pp .321,398 
-Saint-Théodule, Ville, 1229,
1279.11.5, 1514.8.9, o ill.p .223,
-des jésuites, 1833.11 >consécration, 
<>ill.p.398,
-chapelle ardente, Piatta <>ill.p.753 
-cathédrale, 962.2.2,1010,1033,
1037, Xle, 1150, 1162 o ill.p .76 , 
Xlle-Xllle o ill.pp .83 , 171,1212,1239, 
1343, 1351-1352, 1352.3.11,
1352.22.12,1353.7.2, 1364.5,
1366.30.5, 1403.14.6, 1417, 1418.7.10,
1420.25.1, 1428.12.2, 1437, 1451, 
1471.17.10>chapelle Ste-Barbe, 1475, 
1482, 1548.17.3,1760-1780, 
oill.p.349,1829>m esse ouverture 
Diète, 1947>agrandissement,
1982.19.5>trésor,




Sion, foires et marchés, dès 1880, 
<>ill.pp.560, 561 
Sion, les Iles <>ill.p.571,
Sion, incendies-inondations:
1352.3.11, 1384.21.8, 1417 automne,
1418.7.10, 1778,
Sion, palais du gouvernement 
o ill.p .437  
Sion, office postal et téléphone:
1848, 1948.1.1>DAT,
Sion, statuts de la ville, 1269.5,1269,
1414.28.1,




1992.21.7>dégâts 7 millions, 
o ill.p .762,
Sirro, de, Gérard, Xle 
Siviez-Nendaz <>ill.p.655 
SkiCard, carte de crédit Vs,
1999.25.12>remontées mécaniques, 
Ski-Club Fully, 1973.5.5>avalanche 
meutrière 
Ski-club, 1 er>Martigny-Bourg,
1907.15.11, -Saas-Fee et Zermatt, 
1908,
Skilift de Sunnegga-Zermatt, 1er>1942. 
Soares Mario, pdt République 
portugaise, 1988.19.5>visite Ciba- 
Geigy,
Société des Amis de l’art, Sion, 1928 
Société agricole, Granges,
1840.28.12>domaine modèle,
Société d'Agriculture, Sion, 1868.12.1, 
1870, 1873.13.11,
Société anonyme des tabacs du Vs, 1867 
Société des banques suisses (SBS),
1997.6.12>fusion UBS 
Sociétés cantonales de guides- 
muletiers, 1875.30.6>suppression 
Société de chaux et ciments de 
Baulmes S.A, Vouvry, 1911,
Société commerciale de Milan, 1250, 
Société de conserves alimentaires, 
Saxon, 1815 
Société coopérative Migros-Valais,
1955.5.11 fonda tion  Martigny,
Sociétés de développements, 1937.6.7,
1970.20.1 >route du vignoble,
1971.12.9>loi, 1975.7.12>loi,
Société de développement de Sion,
1932.26.6,
Société pour le Développement de 
l’Economie Valaisanne (SODEVAL),
1984.28.3, 1984.3>Vs divisé en 8 
régions économiques
1985.19.9>succède à SVRES,
1995.20.12>réinsertion des chômeurs, 
1998>prospections aux USA,
Société des droits de l’homme,
1833.11.4,
Société d’économie alpestre du Vs 
romand, 1994.4.5,1995.4.5,
Société d’électricité KW Ackersand S.A.
Saas, 1999.14.12,
Société électricité Lienne S.A, Sion,
1953.23.6,1993.8.2>dédommagement 
pour Zeuzier 
Société Energie Ouest Suisse (EOS),
1929-1935>Dixence, 1947, 1999.2.7> 
cessation centrale thermique Chavalon 
Société pour l’entreposage des déchets 
radioactifs (CEDRA),
1982.26.3>Chamoson„
Société fédérale des vétérinaires 
suisses, 1931,23.8>Sion-Leytron, 
Société Franc, Conta, Trottet et Cie, 
verrerie, Monthey 1823.10,




Société de gaz du Vs central, Sogaval 
S.A, 1930.3>fondation, 
1974.5>gazoduc,
Société du Grutli, 1859>but social, 
Société d ’histoire du Flaut-Valais, 1861, 
1888,1895>revue,
Société d ’histoire du Vs romand (SHVR),
1915.10.10, 1916.6.2, o ill.p .565, 
Société des Hôtels et Bains AG, 
Loèche-les-Bains, 1896 
Société des Hôtels Seiler S.A., 
1908>1200 lits,
Société Hydro-Rhône, 1982.4.10, 
Société industrielle et commerciale, 
St-Maurice
1900.11,
Société industrielle, Sion, 1851.2.2, 





Société Lizerne et Morge S.A, 1957, 
Société médicale Valmed SA, Sion,
1994.21.5>stimulateurs neuro­
musculaires,
Société des mines d ’or de Gondo, 1875 
Société Murithienne, 1861,
Société de musique, harmonie, Sierre, 
1869,
Société des Nations (SDN) Genève, 
1920.16.5>Vs adhésion,
Société des peintres, sculpteurs et 
architectes (SPSAS), section Vs, 1903, 
1972-1973,
Société des produits chimiques Ciba, 
Monthey 1904 
Sociétés de Secours mutuel: 
-St-Maurice, 1850-1852, -Monthey, 
1852, -Fédération valaisanne, 1852, 
Grône <>ill.p.440 
Société de Saint-Vincent de Paul.
1959.10.12,
Société scientifique valaisanne, 1852.2.2, 
Société suisse des explosifs, Gamsen, 
1884, 1894.4, 1895.20.7,
1994.21,6>100ème anniversaire, 
Société suisse des produits azotés, 
Martigny, 1907,
Société des traditions valaisannes, 
Savièse, 1903,
Société des Usines de produits 
chimiques, Monthey, 1898 
Société valaisanne de costumes: 
fondation 1890>Champéry,
Société valaisanne des écrivains, 
1967>fondation 
Société Vs de recherches économiques 




Soeurs de Baldegg, 1907>hôpital Brigue, 
Soeurs hospitalières, Sion, 
1773.29.9>hôpital de Sion, <>ill.p.325,
1933>autonome, maison-mère, 
<>ill.p.604,
1944.1,8>école infirmière, Sion, 
<>ill.p.633,1961.1,7>Rheumaklinik. 




10>Loèche, 1899>Sierre, 1922>hôpital 
Sierre, 1929.11.11>Bouveret,
Soeurs de St-Joseph, 1910>hôpital 
Monthey 
Sogaval S.A. 1974.5,
Solandieu voir Duruz Albert 
Soldats romains <>ill.p.35 





1467oill.p.182, 1481, 1488, 1633.12, 
1730>Bagnes,
Source ferrugineuse, Morgins, 1862,
1995.14.7,
Source minérale sulfureuse, alcaline, 
Champéry, 1857>hôtel de la Dent du 
Midi
Source thermale iodobromurée, Saxon,





-Brigue, 1267.2.8 o ill.p .1 0 5 ,1727.5, 
-St-Maurice, 1271, -Loèche-Souste, 
1309, 1336, 1727.5, -Ernen, 1325.12.2, 
-Obergesteln, 1325.12.2,
-Viège, 1351.26.10, 1727.5, 
-Bourg-St-Pierre, 1692.12,
-Sion, 1727.5,
So uste (la) <>iil.pp.297, 567,
1988.25.1 >home 
Sous-stations cantonales d ’agriculture,
Châteauneuf <>ill.pp.773, 808, 
Sous-Station fédérale d’essais 
agricoles, Conthey, 1969.28.9>crédit, 
Spahr René, Aéroclub Sion, <>ill.pp.603, 
605
Spoliation des prérogatives épiscopales, 
1653,
Spoliations des biens du haut-clergé, 
des couvents et corporations 
religieuses, 1848.11.1,
1859.24.5>restitution partielle 
Stalden, 1444, o ill.p .237,
Stations lacustres o ill.p .1 7,1921.3, 
Station de couplage d ’énergie 
électrique, Riddes <>ill.p.771,
Stations météorologiques du 
St-Bernard, 1817,
Station terrienne de Brentjong, Loèche: 
1974.2.5>satel!ites INTELSAT, 
<>ill.pp.698, 743, 1986.4.6>satellite 
Eutelsat, 1995.16.11>données sur 
Mercure,




-Saxon, 1836, -Morgins, 1846,
Stations touristiques, Label famille:
1998.18.1 >Anzère, Grimentz, Nendaz 
et Zinal,
Statistique du diocèse, 1990.3,
Statut capitulaire (St-Maurice) 1312, 
Statut dizain de Brigue, 1540.23.10, 
Statut judiciaire, 1435.9.3,1435.16.3, 
Statut de Naters, 1348.22.1,
Statuts valaisans: 1260 
-Sion, 1269.5, 1414.18.1,
-Statuts du Valais (Landrecht), 1475,
1482.8.2,
-Statuts Landsatzungen, 1496.19.4, 










Stäuber H., -6’500 
Steg, 1988.25.1>home 
Steiger Pierre, 1490,
Steiner Franz, cons. d ’Etat, <>ill.pp.695, 
716, 1973.4.3, 1977.6.3,
1980.19.5>75eSimplon, 1981.1.3, 
Steiner Simon dit Lithonius de 
Graechen, 1543 
Stèles, -3000,1er, 1985,
Stéphane, chantre, 1107 
Stéphani Théodore, Dr en médecine 
o ill.p .498,
Stépharodus de Sarqueno, pictor,
1347.22.5,
Stigmatisation de Saint-François,
1947>couvent capucin, Sion 
Stockalper Antoine, gouverneur,
1627.4.12>décapitation,
Stockalper Gaspard-Eugène, cons. 
d ’Etat: 1802.3.9, -bailli 1810.14.11,
1813.31.12,1814.3.3, -député fédéral
1815.8.5,1815.4.6, -grand juge
1815.7.8, o ill.pp .336, 364, 370, 385, 
Stockalper de la Tour, 1570,
Stockalper de la Tour Ernest, ing.
o ill.p .4 9 3 ,1891.18.7>Viège-Zermatt, 
Stockalper de la Tour Gaspard, baron, 
o ill.p .7 0 0 ,1975.2.11>décès, dernier 
descendant.
Stockalper de la Tour Gaspard-Jodoc: 
o ill.pp .288, 292,
1634.28.3,1638>ferme du sel,
1640.1 >poste à cheval, 1647,
1650.12.12, 1653.27.5 »chevalier du 
St-Empire, 1655.14.7,1656, 1660.11,
1661.4.11, 1662.29.10, 1663.9.6,
1663.24.9, 1666, 1670>bailli, 1671,




-à Brigue, 1684.5.6, 1691.28.4, 
-château, 1658-1678, 1678.24.5,
1948>propriété ville de Brigue .
-édition 10 vol. sur les affaires de 
Stockalper, 2000.14.2, o ill.p .807, 
Stockalper Petermann, bailli, 1688.6-7, 
Strabon, 41,
Stralingen (de) Rodolphe, 882 
Stuckelberg, archéologue bâlois,
1924.8.4>sarcophage St-Sigismond 
Stuky Guillaume, 1867>tabac 
Stucky Manfred, Sierre,oill.p.811, 
2000.4.12>pdt de la ville 
Studer Hans et Peter, sculpteurs, 
1610-1613,
Stumpf Johannes, 1548, o ill.p .238  
Subventions fédérales instruction 
primaire, 1902.23.11,
Subventions fédérales aux paysans, 
1979» remplacées par paiements 
directs,
Sucrerie Helvetia, Monthey, 1892,1898 
Suen, 1037,1052, 1417,




Supersaxo (Manegoldi), Auf der Flüh de 
Saxo Xllle, 1219,
Supersaxo Alphonse, jésuite, 
1939.17.1>lnnsbruck,
Supersaxo Bartholémy, év., 1638.28.5, 
1638-1640, o ill.p .287 ,
Supersaxo François <prévôt> du 
Chapitre, 1510.4,1519.11.7,
Supersaxo François-Joseph, év.: 
<>ill.p.309
1701-1734, 1705.12, 1723.19.12,
















1460.6.9, 1467, 1474, 1474.24.11,
1474.7.12>contributions de guerre, 
1475, 1476, 1477.18.1, XVe-XVIe,
1477.31.12, 1478.1.10, 1479.10.5, 
1481, 1481.12.9, 1482,1482.8.2, 
<>ill.p.206
Suppression des couvents, 1841.3.3,
1844.6.6,
Supression des gares CFF en Vs,
1981.1.1,
Suisse, îlot de sécurité, 1944.11,1946 
Suter Kurt, Office fédéral des routes, 
1988.13.12>A9 Riddes-Sion 
SUVACARE centre hospitalier de 
réadaptation, Sion <>ill.p.803,






Syndicats chrétiens interprofessionnels 
du Vs, 1999.21.2>70ème anniversaire 
Syndicats chrétiens-sociaux, 1908,
1917.1.5, 1994.8.4,
Syndicats FOBB et FTCP, fusion,
1993.1.1 »SIB 
Syndicat de l’industrie et du bâtiment 
(SIB), 1993.1.1,
Syndicat Union ouvrière, 1916.7>AIAG,
Synodes-Statuts-synodaux:
-Sion 1206,1219, -Savièse, 1346.2.12, 
-Sion 1347.22.11, 1370.4, 1626.25.4 











o ill.p .428  
736,
Tanneries, 1812,1844,
Tapiès Antoni, peintre, 1947>couvent 
capucin 
Taranis, -16, -15 
Tarare <>ill.p.427 
Tarentaise, 150,
Tarnade, vo/'r Agaune 
Tarnaïae, -lie, -48, -16, -10, 41, Ile, 
275-277 ,
Tanay-Vouvry, 1999.11,8>vestiges de 
28'000 av.J.C.,
Tanner Robert, artiste, 1967,
Tanneries (46), 1812 
Taugwalder, père et fils, guides,
1865.14.7,
Taugwalder Peter, guide, Cervin,
1923.10.3>décès 
Taugwaler Hannes, poète, 1971 
Taureau tricorne de bronze, 1er ou Ile, 
<>ill.p.474,1883>découverte,
1983>transféré de Sion à Fondation 
Gianadda, Martigny, <>ill.p.727 
Tauretunum, 563,
Tavelli: o ill.p .1 35,




-Edouard, 1415.6,1417, 1432.28.11, 
-Guillaume, 1432.28.11, 1452,





1351.27.11, 1352.7.1, 1352.24.4, 1352,
1352.22.12, 1354.5, 1361.16.10,
1362.1, 1364-1370,1366.20.4,
1366.30.5, 1367, 1366.31.5, 1369.3.4,
1370.29.6.1372.8.12, 1372,1373.15.1, 
1375.8.8<>ill.p.154,
Taxe de camions sur le réseau routier 
national, 1998.27.9,
Taxe de séjour, 1937.6.7>introduction, 
Taxes postales internes, 1831.5.5,






Télécabine Vercorin-Cret du Midi 
o ill.p .653,
Télécom PTT, 1997.1.10>Swisscom, 
Télédiffusion, 1998.1.1 >suppression 
Téléférique Betten-Bettmeralp,
1972.12.7>tragédie, o ill.p .693, 
Téléférique: Champéry-Planachaux, 
1939, été, o i l l .p .613,
Téléférique du Petit-Cervin, 1979.23.12, 




Télégraphie sans fil, 1895 été, (Salvan), 
o ill.p .496,
Téléphones portables, Natel D, Natel C,
1994.31.3>titulaires,
Télescope géant, Gornergrat, 1979.18.9, 
Téléverbier, 1984.17.7, 2000.2.2>actions 
cotées à Paris,
Télévision locale Bierre, 1984.29.9, 
Télévision chablaisienne, Télé 12,
1996.2.2>1 ère émission,
Temple gallo-romain, -50, 381,
Temple indigène, -50, o i l l .  p.31 
Tène, -450, -57,
Tensing, scherpa o i l l .p .674 
Termen o ill.p .355
Terreur, La, journal satirique, 1970.8.2, 
Terre Sainte, 1187 




Teudéric, Ville, o i l l .p .551 
Teutons, -113,
TGV des neiges, Paris-Valais,
1995.16.12,
TGV Pendolino o i l l .p .774,
TGV Valais o ill.p .774,
TGV Val d ’Anniviers o ill.p .774,
Theiler Henri, chanoine, 1627.12,
Theiler Ignace, gouverneur, 1790.8.9, 
Theler Luzius, rédacteur, 1969.17.11, 
Theler Wiktor, peintre, 1923>égl. Rarogne 
Théodoric, roi, 672-690 
Théodose, empereur, 381,
Theudefrie, 574,
Théodebert 1er, roi, 534,
Theytaz Aloys, député, préfet, poète, 
o ill.pp.648, 661, 684,
1948,1968.3.11>décès,
1980>monument Vissoie, o i l l .p .718 
Thibon Gustave, conférencier,
1982.21.3,
Thomas Prosper, inst. Saxon, pdt.
1937.6.7, o i ll .p . 611, pdt Grand 
Conseil
Thora (de) Pierre, not. 1228,1266.8.5, 
Thonon, 1419.28.6, 1476.6, 1589.22.4, 
o i l l .p .254,
Thoune, école militaire, 1815.7.8,
Thuringe de Brandis, 1376 
Thurre Pascal, journaliste, Saillon,
1970.8.2>La Terreur, o ill.p p .686, 740, 
nostalgie de Farinet le faux monnayeur 
Thyon, montagne, 1384.21.9,
Thyon 2000 o il l .p .655 
Tibère, -12,
Tibor Varga, chef d ’orchestre, violoniste, 
Grimisuat, 1996.8, o i l l .p .786 
Tigurins, -113, -107,
Timbres postaux, datés, 1838.17.7,
Tir annuel-Stés de cibles, 1545.22.12, 
1547,
Tir cantonal, Sion, 1839.1.9>premier, 
Tissières Jules, cons, national, Martigny, 
o i l l .p .574,
Tissières Rodolphe, cons, national, 




Tombes en ciste o i l l .p p .14,16 
Tonneliers o ill.p .219  
Topographie diocèse, 1523.13.2, 
Topographia...Vallesiae de Mérian,
1642.1,
Torgon-Revereulaz, -paroisse 1798, 
1929.24.7>incendie,
1931,12.7>reconstruction,
Tornay Maurice, chne, Grand St- 
Bernard, mort martyr au Thibet, 
o i l l .p .765,1993.16.5>béatification, 
Torre (della) Giovani, nonce, 1597.7, 
Torrent de la Marre ou de St-Barthelémy, 
débordements catastrophiques:
1635.9.10, 1835.26.8 o ill.pp .400, 468, 
1877.8>modifications route et voie 
ferrée, 1926.20.9,o ill.p . 590,
1927.11.8, 1930.20.6, 1969.15.8, 
Torrent Neuf, Savièse, répartiteur, 
o i l l .p .606 
Torrent de Salentze-Leytron, 1880.17.4, 
Torrenté (de) Alexandre, 1852.2.2, 
1867>tabac 
Torrenté Antoine et Pierre, 1481 
Torrenté (de) Eimeric, Xe, 1313.20.1, 
-Pierre et Nicolin, 1488,
Torrenté (de) Pierre, 1476,
Torrenté (de) Ulrich, 1428.7.8,
Torture, 1808.3.12>abolition 
Tour cycliste de Suisse, 1935 
Tour (de la):
-Guillaume, 1158, 1163-1168,
Tour (de la) - allié Châtillon:
1170, 1229, 1257,1287-1289,1318 
1334,
-Béatrice, 1265,
-Pierre II, 1218, 1219, 1219.1, 1226, 
-Aymon I, 1210.23.3, 1211,1221,
1224,1243,1249, 1287,
-Guillaume, 1177, 1179, 1192,1209, 
-Guillaume à Granges, 1250,1252.2.4, 
1260, 1269,
-Otto, troubadour, 1275-1330,




-Antoine, 1364-1370, 1365, 1366.31.5,
1367.26.12, 1368.27.10, 1369.3.4,
1370.29.6, 1372,1375.8.8, 1376,
1384.21.8, 1388.10, 1426.6.4, 1437, 
-Jean 1320.31.S o ill.écu p.129,
1365.3.11, 1366.31.5, 1368.27.10,
1370.29.6, 1376
Tour (de la) Amédée, év., 1159,1163-1168 
Tour (de la) Aymon, év.:
1323-1338, 1327.10.7, 1331.19.1,
1333.1, 1335.21.5,1335.22.6,
Tour d’Anniviers <>ill.p.732 
Tour Dufour, St-Maurice, 1987.13.9>don 
de la Confédération,
Tour de Goubing, 1297<>ill.p.119, Xllle, 
o ill.pp .296, 612,
Tour lombarde, Saillon,
1995.2.9>restauration 
Tour de Muzot, Veyras o ill.p .584,
Tour des Sorciers,Sion: 1816.4, 
o ill.p .388 , 1891.25.5,
1995.21.6>expo. 
sorcellerie,o i l l .p .781,
Tour de Toronto, Canada,
1984.16.10>rocher du Cervin o ill.p .733 
Tourbillon, château:
-4800, -1200, 377,1052, 1290.6.4, 
1297, 1300, 1308,







1447.2.10oill.p.179, 1477, 1652.5.9, 
o ill.pp .294, 454, 803,
1999.15.9>voir Fondation pour la 
sauvegarde du château de Tourbillon 
Touring-Club Suisse (TCS) Vs,
1993.22.1 >piste cyclable St-Gingolph- 
Oberwald,
Tourisme et industrie des loisirs, 1928.7,
1950.1981.2.1 >affluence Noël, 
1989.23.1,1990.12>capacité d ’accueil
Tourtemagne-Turtmann, 1209,1269, 
1814.10.11>DièteVs en 13 districts, 
1863— 1864>église,
1898.22.6>débordement,
Tourtemagne, rivière, 1898.22.6, 
o ill.p .490,
Tousard d ’Olbec Louis-François: 
o i l l .p .361,




1802.30.8, 1810.14.11, 1811.10.1, 
Tracteur Berna, 1918, o i l l .p .573,















Traité de Fribourg, 1476.26.7,
Traités de Paix, ordre chronologique 
-Savoie-Challant, év. 1301, 
-Sion-Tavelli, év. 1344.22.5, 
-Salquenen, 1352.6.11,1387.9.10, 
-Massa, 1355.10.10,
-Evian, 1360.9.10, 1361.11.3, 1368.1.2,
1420.25.1.1420.27.2,
-Lucerne, 1368.31.10,1390.25.6, 










Traité de paix de Westphalie,
1647.16.5>VS indépendant de l’Empire 
allemand,
Traité de Paris, 1798.19.8>Simplon, col,
1814.23.5, 1814.30.5,
Traité de Thonon, 1569.4.3<>ill.p.246, 
Transhumance, cycle annuel 
o ill.schém a p.620 
Transports autos sur train, 1932>Simplon 
Transports à force humaine o ill.pp.429, 
430, 431
Transports à force animale o ill.p p . 432, 
433,
Transports de Martigny et régions S.A, 
2000.7.7>fusion de MO et MC, 
Transports publics du Chablais S.A., 
chemins de fer, 1999.22.6 
regroupement de 4 compagnies 
Transvalair et Cie, transport o i l l .p .704 





Travelletti Adolphe, avocat, Ayent,
1917.1.1, o i l l .p .571,
Trébie, -218,







1966.1 >épicentre Sierre, éboulement 




1994.28.1 >Vs, étude Microzonation 
Tremplins de sauts à skis, Montana,
1926.1
Trésor de la cathédrale de Valére,
1982.19.5>chasuble N. Schiner,
Trésor de la Délèze, Martigny, 1874, 
Tressage de la paille, 1851.2.2, -écoles 
Sion-Brigue-Ardon>1873.13.11, 
Triangle de l’Amitié, Aoste-Martigny- 
Chamonix, 1000.12.9,
Triangulation du canton pour Atlas 
Dufour, 1859,
Tribunal Cantonal, 1921-1927 o ill.p .584, 
Tribunal central, 1844.24.5,
Triennal diocésain sur la famille,
1989.31.12,
Trient, le, 1981.12.12>inondation 
Trient, combat du, 1841-1844,1843.5, 
Trient, 1861>paroisse,
1899.31.11 >commune, o il l .p .503, 
1940,
Trient-Crettaz, 1913.31.10>incendie 
o i l l .p .557,
Troc, échanges commerciaux, XVIIIe 
Troillet François, député, 1907.15.8>MO, 
1910.27.8>MO,
Troillet Maurice, avocat, cons. d ’Etat: 
o ill.pp .483, 555, 583, 621, 622, 653,
1913.23.5, 1918.1, 1930.1 >Provins,
1932.22.8, o i l l .p .598, 1933.4.3, 
1937.12>pdt C. N ational,o ill.p.610, 
611, 708, 1939.14.10, 
1961.20.8>décès, o i l l .p .668,
1965>monument Sion, o i l l .p .675, 
Troistorrents, 1263.8, 1428.12.2, 1497,
1790.11.11, o ill.pp.233, 536,
Trottet Maurice, pdt SFIVR, 1915.10.10, 
Troupes autrichiennes, o ill.pp .375, 379, 
Troupes bernoises, 1419.9,1419.29.9,
1419.10,
Truffer Bernhard Dr, archiviste cantonal, 
Sion o i l l .p .7, 1988 
Tscherriq Georges, rédacteur,
1967.17.11,
Tscherrig Joseph, Rd Père
Rédemptoriste, vicaire apostolique en 
Bolivie, 1956.25.12>évêque, 
Tuberculose, 1933.18.3>projet Sana, 
1944>vaccination,
1946>agrandissement 
Tunique, âge du bronze o ill.p .19  
Tumulus, -1800,
Tunnels acqueducs, 1929,
Tunnel ferroviaire de base Furka, 
Oberwald-Realp, 1970.1.6, 1971.24.6,
1972.4.2>financement,
1982.25.6>inauguration o i l l .p .724, 
Tunnel ferroviaire du Lötschberg: 
o i l l .p .530,
1906.27.6, 1906.28.10,
1907.31.12, 1908.29.2, o ill.p .490,
1908.25.7>sources, o ill.m onum ent 
p.537, 1911.31.3>jonction, 1911.10.4, 
o ill.tra ins  p.553,
Tunnel ferroviaire du Lötschberg (NLFA): 
o i l l .  carte p.752,1989.10.5,
1994.12.4>sondages, 1999.5.7>Mise 
en chantier, 2000.22.9>mise en 
chantier à Steg,
Tunnel ferroviaire de Menouve,
1856.28.8,
Tunnel ferroviaire St-Maurice, 1858.30.6, 
<>ill.p.447,
Tunnel ferroviaire du Simplon, voir 
Simplon
Tunnel du Mont-Lachaux (acqueduc), 
Lens, 1942.3.11,1947.13.7>mise en 
service,
Tunnel routier A9 Gamsen o il l .p .809 
Tunnel routier du Gd-St-Bernard:
1962.4,1964.14.3>mise en service,
1973.24.7>éboulement,
1979.17.4>affluence record,o ill.p .713, 
2000.11,2>hausse de 41,7%,
Tunnel routier du Mont-Blanc,
1998>fermeture 
Tunnel routier Mont-Chemin, Martigny,
1993.1.6, o i l l .p .765,
Tunnel routier de Piatta, Sion-La Muraz,
1995.8.11,1999.3.11 inauguration, 
o i l l .p .804,
Tunnel routier du Rawil,
1980.19.9>manifestation Sierre, 
1982.7.4>abandon 
Tunnel de Tête Noire o ill.p p .478,480 
Turbie, 7,
Turin, 1590.16.12>reliques de saint- 
Maurice, -cour, 1734.12,1752.19.8, 
Turreau, général: o i l l .p .362,
1800.7.9,1801.20.10>occupation 









UbèresA/ibériens, -400, -200, -1er, 7, 
o ill.pp .23 , 24, 1922 
ULM, engin de vol ultraléger, 1983 
Ulrichen, 1151,1211,1419.29.9,
1905.4.6>commémorations, o i ll .p .514, 
Union des Banques Suisses (UBS),
1956, 1997.12>fusion SBS,
Union chorale du Haut-Valais,
1999.14.5>interprétation «Der helle 
Morgenstern»,
Union commerciale valaisanne (UCVA), 
1926
Union des expéditeurs de fruits du Vs 
(UNEX), 1931,
Union des fédérations syndicales de 
Suisse:
Comité d ’Olten 1918.11 >grèves dans 
les industries.
Union générale des Rhodaniens, 
Bouveret, 1997.14.8>33ème fête du 
Rhône
Union nationale valaisanne,
1940.19.11 d isso lu tion,
Union ouvrière de Monthey, 1909.18.9, 
Union ouvrière valaisanne, 1919.20.4, 
voir Cartel syndical 
Union patriotique valaisanne, 1833.11.4, 
Union romande des travailleurs 
catholiques: 1905. Sections: -Monthey,
1918.2.1 -Sion 1919, -Martigny, 1920 
Union Vs des arts et métiers, 1929,
Union Vs du tourisme, 1937.6.7,
1970.20.1 >route du vignoble,
1971.12.9>loi, 1975.7.12>loi,




Union des villes suisses, 
1908.26.9>congrès à Sion et Savièse 
Université américaine, Sion, 1939.17.1, 
Université de Bêle, 1499,
Université de Bologne, 1260,
Université pour l’enseignement à 
distance de Brigue, (ASH ESD), 
1993>ouverture, o ill.p p .741, 798, 
1995.8.2>centre européen,
1997.11 >intégrée aux MES suisses,
1998>restructuration Eurostudy centre 
Brig
Université d ’Innsbruck, 1939.17.1, 
Université de Vienne, 1720.20.8, 
Unterbäch o il l .p .800,
Uri, 1755.5
Urnes funéraires, cinéraires, 1er au Ve, 
o ill.pp .35 , 742,
Urseren (Uri), 1346 
Usine d ’aluminium Martigny,
1914>action judiciaire,
1985.19.3>explosion, 
1986.10.1>remise en exploitation, 
o i l l .p .742,
Usine de ciment Portland St-Maurice,
1985.29.4>fermeture,
1989.17.3>démolition,
Usine d ’électrolyse, Steg, 1993.22.1 
o il l .p .734,
Usine d ’explosifs Gamsen,
1981.31.10>explosion,
Usines à gaz, Sion, 1868.6.1, 
o i l l .p .459, 1931>nouvelle o i l l .p .599, 




-Dalaloch, 1909, o i l l .p .544 
-Châtelard-Finhaut, 1919,1923.12.12,
1925.13.9, o i l l .p .579,
-Vernayaz, 1919, 1923.12.12,
1925.13.9,
-Champsec, Bagnes o ill.p .771 , 
-Chandoline, 1934.4.11>mise en 
service, oill.p.605,1951.3.4>incendie, 
1965, 1966
-Grande Dixence, 1946,1965, 
o i l l .p .677,
-Mauvoisin, 1946,
-Ardon, 1957,
-Leytron, 1957 o i l l .p .662,
-Mottec, 1958 o i l l .p .643 




-Bitsch, 1980.18.10, o ill.p .718  
-Bieudron-Nendaz, 1994.16.3, 
o ill.p .7 9 2 ,1998.6.5>achèvement 
galeries, 1998.11.6>mise en service 
puits blindé o i l l .p .775, 
2000.12.12>rupture du puits blindé 
Usines Lonza S.A, Viège: o i l l .p .491, 
1909, o i l l .p .5 41 ,1919>récession,
1921 >récession, 1922.8>inondation,
1923>relance, 1928.13.8>exposition, 
1928 à 1930>récession, o ill.p p .491, 




o i l l .p .734,
Usines produits chimiques:
-Martigny, 1805,1806-1807>lsaac de 
Rivaz, 1928.13.8,1930.11>récession 
-Monthey, 1898-1904>voir Ciba 
Unterbäch, 1427.27.12, 1985.18.8.
o i l l .p .737 
U Thant, secrétaire des Nations Unies,
1970.5.7,
V
Vaccances légales, 1973.23.8, 
Vaas-Lens, 1221 o il l .p .89, 
1257o ill.p .102 ,1575,
Vaches bâtées et attelées o ill.p .473, 
Vache folle, 1991.8.4,
Vaccin Jenner, 1802,
Vaccination tuberculose, 1944, 
Vaccination, vérole, 1812.8.4, 
1813.2.8>obligatoire,
1914.11,8>guerre, 1944>tuberculose 
Val d ’Abondancce, 1476.23.3,
1536.25.2,
Val d ’Antigorio, 1448.14.9,
Val d ’Antrona, 1351.26.1 Ooill.carte 
p.142, 1415.20.7,
Val Anzasca, 1250.8.6, 1289, 1291.16.8,
1351.26.1 Ooill.carte p.142,1403.20.5,
1415.20.7,
Val d ’Aoste, 1501.14.12, 1541.1.6,
1691.5,
Val Diveria o i l l .p .522 
Val des Dix, 1384.21.9,
Val d ’Entremont, 1476.10.4,
Val de Ganter, 1570>fer, o i l l .p .247,
Val de Gasterntal, 1908.25.7,
Val d'Illiez, 1308, 1537.2.2,
1590.16.12,1790.11.11, o ill.pp.443, 
536,
Val de la Lizerne, 1714.23.9,
Val d ’Ossola, 1284.2.8, 1403.6.6, 1411, 
1440, 1448.14.9, 1484.19.10,1486.9, 
1494.4, 1501.14.12,1515.9,
Val de Réchy, projet de barrage 
hydroélectrique, 1964.1, -chalet 
o ill.p .769,
Val de Saas-Viège:
1217, 1250.8.6, 1291.16.8, 1351.26.10, 
1364, 1405.20.5, 1415.20.7, 1550.12.1, 
1709
Val de Sesia, 1250.8.6,
Val de Trient, 1481.12.9,
Val de Vedrò, 1291.1.6, 1440, 1456.5.3, 
Valais, canton de la République 





-1ère insurrection, 1798.26.4, 










-incorporation à la France, 1801.23.11,
1801.28.11,
-délégation des 74 cnes,
1802.27.2,>voir République 
indépendante du Valais.




Valais, département du Simplon, 
o ill.pp.335, 371, 1810.11-1813 
1810.31.7,1810.12.11>annexion,
1810.14.11, -serment>1810.26.11,










- Conseil général, 1810.26.12,
-tribunal de 1ère instance 1810.26.12, 




-retraite de Russie 1813.18.10,
1813.24.12 >voir Régime transitoire 
1813-1815 
Valais de mémoire et d ’espoir, jeux 
scéniques, 1990.19.6>175ème, entrée 
Vs dans la Confédération,
Valais épiscopal:
1260.5.9, 1352.6.11,






1245.20.9, 1260.5.9, 1384.21.8, 
1384.30.8oill.p.161,




Valais SkiCard, carte de crédit,
1999.25.12>accès libre à remontées 
mécaniques de 10 stations,







-5000, -3000, -1200, 377, IXe, 998, 
1052 o ill.p .68 , Xle o ill.p .69 , Xlle 
o ill.pp .85 , 278, 1052, 1150,1162, 
1189, 1212, 1274. 1287.2, 1343.6.6,
1344.22.5oill.p .137,1352.3.11, 
1435<>ill.p.168, 1437-1451, 1451,
1451.7.2,1800>chapitre quitte Valére, 
oill.p.64,1817>séminaire 
-château, 1702.28.11 ,o ill.pp.309,
398, 454,
-musée archéologique, 1883.3,
1891.25.5, -conventions Etat-Chapitre, 
1891.25.5,1933.1.8>illumination, 
<>ill.p.603,1985.18.11>travaux 
d ’entretien, o ill.p .738  




1988.20.4>don de Jean-Paul II 
Valeriana, 377,
Valérien, 253,
Valesa Lech, leader syndicat 
<Solidarité> Pologne, 1981.7.6, 




Vallais, vers 150 
Vallait, fromagerie, 1988.30.1,
1993.17.12, o i l l .p .748,
1994.11.11>75ème
Vallée de la Borgne, 1982.22.12>site 
protégéé
Vallée du Rhône, 411, o i l l .  pp.9,10, 
Vallée de la Viège o i l l .p .391,
Vallesia, revue annuelle, histoire, 1946 
Vallesia Christiana, 1741 o il l .p .317,
Vallet Edouard, peintre, Evolène, 1901, 
Valette (de la) Adrien, o ill.p .441,
1852.28.7, 1853.22.1,
1868.29.8>Sierre,
Vallière et Simon, entrepreneurs, 
1910.27.8>MO 
Valloton Félix, peintre, 1901,




aromatiques et médecinales, 
Sembrancher, 1982.10.9,
1993.4.11 >progression constante, 
1994.27.5>1er producteur de Suisse, 
V a lso ill.quadri p.100 
Valtournanche, 1289oill.carte p.117, 
Vannay-Bressoud Françoise, cons.
nationale, 1979.20.10, o i l l .p .715 
Vantéry (de) Bartholomée, fondatrice 
Bernardines, 1627.8.9,
Vantéry (de) Jean, 1650.12.12, 
1651.10.6>canal Stockalper 
Varen-Varone, -2300, -1200,1799.5,
1969.7.12>église, o i l l .p .356,
Varane Jean, abbé o il l .p .774,
Varane Julie 1991.3.8 Association 
Vs-Aregentine, o i l l .p .759,
Variole, 1795>Sion, 1802,1802-1803, 
o i l l .p .372 (caricatures du vaccin) 
Varneralp o i l l .  p.11
Varane François, dir, Grand Séminaire Vs 
à Fribourg, 1970.20.10,
Variole, petite vérole, 1795,1802, 
1802-1803,1812.8.4>vaccination 
Vauri, 1521,
Végétation alpine, -11 ’500,
Véhicule postal au gaz de bois 
o i l l .p .625 
Vendanges, vins: o i l l .p .424,
1954.21,3>contrôle, 1957.1.10>Orde 
de la channe, 1970>récolte record,
1977.7.11,1983 et 1984.2.7>crises de 




Venetz Anton, dir. OPAV, 1969.17.8, 
o i l l .p .684,
Venetz Ignace, ing. glaciologue 
o i l l .p .390, 1816.16.6, 1852.2, 1859, 
o i l l .p .448 1863.26.7,
Venetz Johann, 1602,
Venetz Thomas, bailli, 1428.10.8,
1435.9.3,
Vente d’immeubles aux étrangers,
1972.12,1974.7.2, 1991.28.4,
Vente de vins en Allemagne, 1919.10, 
Venthône:
-400, 515.30.4, 1218,1250 o ill.p .98 , 
-collège-jésuite (Anchettes), 1608,
1611 >théâtre, 1615.28.4,1625>Brigue,
1743.11, o ill.p .210  
-paroisse, 1660.29.11,
1661.29.6>église,
-église 1663 o ill.p .297,
Venthône (de): -Pierre, 1250, -Rodolphe, 
1250, -Sigismond, Xllle 




1995.15.7, o ill.p .782,
Verbier Festival et Academy, 1994.11.7, 
Vercorin, commune 
-3000, -2300, -1200, 515.30.4, Vllle- 
Xe, Xle <>ill.p.70, 1172 o ill.p .77 ,
1237,1250, 1264,1277.1.1, 1278.1.1, 
commune >1299.1.6, o ill.p p .1 08,119, 
Xllle, 1347.9.2,1352<>ill.p.143,
1400.5.1, 1400.24.3,1417, 1548.2, 
o ill.pp.432, 433,
1600>Chalais,oill.p.258, 1650>fusion 
Chalais, 1696.17.3, voir commune 
Chalais




Vercorin o ill.p .293 , 473, 653, 655 
Verdenberg (de) Hugo, 1289-1297 
Vernamiège: <>ill.pp.473, 568, 635 
-450, -400, 1400.5.1, 1417,
1417.27.11, 1538.15.5oill.p.236,
1913>église, 1993.3.6>remaniement 
parcellaire urbain, o ill.p .107,
Verninac, ministre plénipotentiaire 
français, -naturalisé le 1802.26.10 
Vérolliez, 512-514,1873.7,
Vérossaz, 515.30.4, 1239.16.10, 
-commune 1822.27.6, o ill.pp.392, 555 
Verrière de l’Hôtel de ville de Martigny 
o lii.quadri pp.650, 651,
Verreries:
-Vernayaz, 1762>pont du Trient, 







-commune 1862.27.3>séparée de 
Conthey, 1935>paroisse, o ill.ég lise
p.608,
Veuthey Michel, professeur, 




-4500, 515.30.4, Xle, 1116, Xlle 
o i l l .p .70, 1384.21.9, 1427.27.12, 
1428.12.2,1815, o ill.p .385,
-majorie o i l l .p .393
-Bourgeoisie, 2000.14.1 >agrégation de 
55 familles, o ill.ég lises p.807,
-bisse, 2000.30.9>rénovation bisse du 
XVe.s.
Veyras, 1792,1882>paroisse de Miège 
Veysonnaz, 1045,1224>baronnie,
1912>paroisse +Clèbe et Verrey,
1924.12>incendie, o i l l .p .688,
Viaccoz Florian et Marc-André,
1969.24.12 
Viaducs rampe sud Loetschberg,
1906.28.10, o ill.pp.548, 549,
Viaduc du Triège o il l .p .508 
Vibert James, sculpteur, 1919.8.6>La 
Valaisanne, Planta,






-Philibert de Savoie, 1503.15.10, 
Vicaires généraux: Jacques, 1333.1,
Ebal (de Greysier), 1333.1,
-Berthetus de Cheveriis, 1415.18.9, 
Vicquéry Alfred, cycliste, 1935, 
o i l l .p .608,
Victor IV, antipape, 1159 
Victor-Emmanuel III, roi d ’Italie, 
o i l l .p .526,1906.18.5,
Vieille Suisse, 1841-1844,
1843.3>Fondation 1844.21.5>pont du 
Trient,
Vièze, 1478, corrections>1726,1735, 
1740,
Viège: o ill.p p .1 34, 492,





1545.15.5,1604.17.3, o ill.p .260,
1792, 1798.26.4,1799.28.5, 1799.5, 
o i l l .p .356,1848>poste,
1934>clinique, 1953>spital Santa 
Maria, 1973.17.4>incendie forêts, 
Viège, rivière:
-débordements 1907.12.6, 1920.23.9, 
Vieux Emosson, empreintes dinosaures,
1976.23.8, 1983.9.8,
Vigne:
276, Xe o i l l .  p.63,1313.20.1,1540.12, 
1638.4,1961,2.6>destruction,
1986.12.9>quotas mètre carré 
Vignoble du Grand-Brûlé, Etat du Vs,
1921.4.11,
Vignolages: -Bourgeoisie de Grimentz 
o i l l .p .717, - Cible d ’Ayer-Mission 
o i l l .p .717, -St-Luc o il l .p .717 
Villa Cassel à Riederfurka/Moerel, 1902, 
Villa-Sierre, 1250, 1428.12.2,
Villes impériales:
-Sion, 1339, -Granges, 1339 
Villencus, 1107-1116,
Villermus, chne, chancelier, 1188 
Villicaire, archevêque, 765-780, 
Villeneuve, -20’000, -107, Vlle-Vllle,
1428.12.2,
Vin, 1732
VINEA, fête de la vigne et du vin, Sierre, 
o ill.quadri p .730,1994.2.9, 
1998.5.9>Cépage d’or 





Ile, Ville, 1025, 1293.7.8oill.p.118,
1428.12.2, 1537, 1740. 1790.11.11, 
1800.20.8>incendie, o i l l .p .37
Vionnaz (seigneurie), 1552, 
1609>châtellenie VII dizains,
-paroisse 1798>séparation de 
Torgon-Revereulaz,
Vionnaz, Châble-Croix, -6500 
Visconti:
1325.6.6, 1372.8.12, 1372, 1375.8.8, 
-Philippe-Marie, duc, 1422.26.7,
Visite en Suisse du pape Jean-Paul II,
1981.5.5, 1984.16.6>Sion, 
Visperterminen, Ile, 1243, o ill.p p .423,
610,
Vissoie:
1037, 1052, 1052.12.6, Xle, 
1187>hospice, 1225 o i l l .p .90, 1193, 
1225, 1231, 1235 o ill .p .9 2 ,1250, 
1308oill.p.126, 1325.5.5oill.p.131,
















Voiture automobile, première en Vs 
1911 >brigadier Fama, Saxon 
Vollèges:
-4500, -1200, -400,1150,1178-1179, 
1206, 1793.24.3,
Von der Aa André, capucin, 1603 
Voralberg, 1218,
Vouardoux Alexis, pdt ACVF, 1919.14.9, 
Vouilloz Valérie, 1993.1.2>bureau de 
l'égalité 
Vouvry:
-1200, 515.30.4, 1017, 1158, 1325,
1428.12.2, 1497, 1555, 1575.12, 





-fabrique de chaux, 1860 
Voyage pittoresque de Genève à Milan 
par le Simplon de Lory Gabriel et fils, 
1811,
Vulfinus, év„ 895-998,
Vulgate/Bible, 390 o i l l .p .43 
Vuilloud Emile, arch., 1850- 
1851>Monthey, 1863- 
1864>Tourtemagne,
Vuilloud Henri, Dr. ing. agronome, 




Wahlen, cons, fédéral, o l i i . p.624, voir 
Plan Wahlen 
Walesa Lech, syndicaliste polonais 
<>ill.p.721 
Walliser Jahrbuch, 1932.8.1 fonda tion  
Brigue,
Walliser Maria, championne ski 
o ill.p .748  
Waldheim Kurt, secrétaire ONU,
1978.1 >Chandolin 
Waldin Antoine, 1607.23.6, 
Waldmatte/Gamsen:




1999.31.8>achèvement des fouilles, 
o i l l .  pp. 20, 21, 747, 763,
Waldshut, 1529.22.4,
Walker Nicolas, 1568.12.1,
Walther I Dietrich, év., 877, 888, 895 
Walter Einrich, Kalpetran, 1933.26.7, 
Walther III deVatz, 1250 
Walzer: carte d’émigration o ill.p .9 8  
-Bosco-Gurin, 1244,
-Davos, 1250 o ill.p p .98, 99, 
-Prättigau, 1282, -Rheinthal, 1289, 
-Tyrol, 1289,
-Vorarlberg, 1250,1282, 1289,
Watz (de) Jean Donat, baron, 1289-1297, 
-Walter III, 1250,
Wega, ballon o ill.p .5 01 ,
Wegmann Hans-Viktor, peintre, XVIle, 
Welten Christian et Jean, salpétriers, 
1744
Werdenberg (de) Hugo, 1289-1297 
Werlen Ludwig, peintre, 1901,
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Grò ne, un passé à découvrir, 1995 
Grône, chroniques illustrées, 2000  
Le Valais, chroniques illustrées, 
de la préhistoire au XXIe siècle, 2005
L’auteur
René Arbellay est né en 1917 à Granges-Sierre. Après avoir obtenu, en 
1937,son brevet d'instituteur et son diplôme d'enseignement agricole, il dirige 
durant 15 ans les cours complémentaires postscolaires des jeunes gens de 
Grône, Granges, Chalais, Hérémence, Montana, St-Léonard, et Noès, puis 
l’école primaire, tous les degrés à Loye durant 9 ans.
Appelé par le département de l’instruction publique, en 1954, il dirige durant 9 
ans les cours complémentaires centralisés du district de Sierre et rédige le 
programme cantonal romand, destiné aux jeunes gens de 15 à 19 ans. Il fonc­
tionne comme expert aux examens d’aptitudes physiques de fin de scolarité et 
assiste, de 1944 à 1963, les inspecteurs scolaires du district de Sierre, aux 
examens d’émancipation.
Une scolarité de 6 mois le contraint à s’occuper d'agriculture pour élever sa 
famille de 6 enfants. Après s’être établi à Grône en 1944, il prend domicile à 
Loye ,en 1946, où il enseigne. Il crée, en association, un domaine agricole sur 
des terres partiellement abandonnées. Il introduit la culuture de l’abricotier, du 
cassissier et du fraisier. Il collabore aux essais culturaux de la Sous-station 
fédérale de Châteauneuf et aux recherches climatiques relatives à la lutte 
contre le gel. Il participe activement au développement du plateau supérieur 
de Grône en présidant la Commission technique du Remaniement parcellaire, 
la société de Développement de Loye-Grône durant 25 ans de Société d'Agri­
culture de Grône durant 30 ans.
Nommé, en 1963, chef de la section des métaux, au Centre de formation pro­
fessionnelle, à Sion, Il assume cette fonction durant 20 ans, jusqu'à sa retraite 
en 1982, pendant lesquels il est désigné expert fédéral aux examens pédago­
giques des recrues. La méconnaissance des jeunes gens et de leurs droits et 
devoirs de citoyens et de l’organisation politique de leur partie, le détermine à 
rédiger le manuel d'Education civique, destiné aux apprentis et apprenties, 
dont 6 éditions, par les soins du CFP de Sion, I’ on actualisé depuis 1972. 
Tâche facilitée par l’expérience politique de 16 ans de députation au Grand 
Conseil et de membre de la commission romande d'éducation nationale des 
écoles professionnelles.
La retraite l’invite à écrire et à poursuivre une passion de jeunesse pour l’his­
toire des peuples.
Co-auteur avec son fils Charly, il fait paraître en 1985, à l’occasion du 25e 
anniversaire de la Société de développement Loye-Grône: Itravers-Loye- 
Erdesson-Daillet. Un pays qui ne devait pas mourir.
La commune de Grône a un passé comme toutes les communes, mais 
inconnu. Personne n'avait tenté de consulter ses archives et de dévoiler les 
pages de sa longue hisoire. Dès 1990, il les compulse et pour combler cette 
lacune, il rédige Grône, un passé à découvrir, 1995.
En 1993, sous le Haut patronage du président de la République Française, la 
Renaissance Française décore René Arbellay de la médaille des métiers et 
des arts au titre de la préservation du patrimoine et en témoignage de ses qua­
lités humaines.
Honneur et reconnaissance pour avoir œuvré, depuis 1945, à réhabiliter les 
villages d'Itravers, Loye, Erdesson et Daillet, partiellement abandonnés 
depuis les années 1930, en développant l’agriculture, le tourisme et en faisant 
connaître sa commune par les publications: Un pays qui ne devait pas mourir 
et Grône, un passé à découvrir. En reconnaissance de la parution de ce der­
nier ouvrage historique, l'Assemblée bourgeoisiale de Grône l’acclame Bour­
geois d’honneurs, en 1995.
Passionné d'histoire et persuadé que le passé de Grône recèle encore beau­
coup d’inconnues, il poursuit la recherche de documents pouvant dévoiler ses 
origines les plus lointaines et les événements vécus par ses habitants. Après 
cinq ans de laborieuses investigations et d’ordonnance chronologique, Grône, 
chroniques illustrées sort de presse en l’an 2000.
En 2002, il participe à la parution de Regard, St-Léonard et Uvrier, dans 
lequel il dévoile le passé de St-Léonard, de la préhistoire à 1848.
En 2005, il édite Le Valais, chroniques illustrées, de la préhistoire au XXIe 
siècle, un essai de l’Histoire du Valais en un seul volume, dotée de plus de 
2700 lithos, cartes et photos.
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